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Drs. B.M.J. HENNEKAM 
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Economische Unie 
B.M.j. HENNEKAM 
Secrétaire général de /'Union économique 
Benelux 
Water staat synoniem voor leven ! Het is een onmiskenbare natuur-
lijke hulpbron met vele functies. Van 
essentieel belang voor de volksgezond-
heid, de watervoorziening, als grond-
stof en als medium voor de economie, 
essentieel ook voor het functione1·en 
van ecologische processen en voor de 
recreatie van de mens. 
Maar water is niet alleen een kans maar 
ook een bedreiging. Wie water zegt 
denkt ook aan watersnood, aan water-
afvoer, aan kwantiteitsbeheer. De 
watersnood van december 1993 en 
januari-februari 1995 tonen op een 
schrijnende wijze aan dat gecoörd i-
neerde maatregelen noodzakelijk zijn . 
Water heeft met andere woorden te 
maken met verschillende invalshoeken, 
schaalniveaus en functies zoals : kwali-
teit en kwantiteit, oppervlakte- en 
Voorwoord 
Integraal waterbeheer: een uitdaging 
Avant --propos 
Lagestion intégrée de l'eau: un enjeu 
L /eau est synonyme de vie. Elle est une ressource naturelle aux fonc-
tions multiples. Effe est essentie/Ie à la 
santé, à l'approvisionnement et à l'éco-
nomie, en tant que matière première et 
moyen de production. Elle est essentiei-
Ie aussi au fonctionnement des proces-
sus écologiques et aux loisirs. 
L'eau comporte néanmoins une série de 
menaces. Qui dit eau pense aux inon-
dations, aux problèmes d'écoulement, à 
la gestion quantitative. Les inondations 
de décembre 1993 et de janvier 1995 
démontrent à l'évidence la nécessité de 
prendre des mesures coordonnées. En 
d'autres termes, la question de /'eau 
peut être abordée de différents points 
de vue et à des échelles diverses : quali-
té et quantité, eaux de surface et eaux 
souterra i nes, infiltration et exfiltration et 
les relations avec l'exploitation des 
grondwater, infiltratie en exfiltratie en 
de relat ies met het omgevend landge-
brui k, stroom- of rivierbekkenbeheer. 
Tot voor kort werd elke invalshoek, 
veelal elk geografisch schaalniveau en 
ook de maatregelen ten behoeve van 
de verschillende functies op zichzelf 
aangepakt. Dit was alleszins het geval 
met het kwantitatief waterbeheer en de 
noodzakelijke veiligheidsaspecten, die 
een goede pub I ieke organisatie en be-
stuurlijke daadkra cht noodzakelijk 
maakte. Dit geldt ook bij de veel recen-
tere beleidsontwikkeling van het 
waterkwaliteitsbeleid . 
Steeds meer groeit het inzicht dat in de 
waterhuishouding alles met alles 
samenhangt : kwantiteit-kwaliteit, 
oppervlakte- en grondwater, maatrege-
len die op een plaats genomen worden 
met effecten elders en aanspraken t.b .v. 
één functie die op hun beurt co nse-
quenties hebben voor andere functies. 
Integraal waterbeleid waarbij al deze 
aspecten in hun onderlinge relatie op 
het niveau van o.m. rivierbekkens en 
hydrologische systemen benaderd wor-
den is het antwoord op deze partiële 
benadering. Bij integraal waterbeheer 
gaat het om de optimalisatie van deze 
samenhangende as pecten en is per 
definitie grens- en vakbevoegdheid 
overschrijdend ; vermits deze proble-
mati ek ook verder reikt dan de 
Benelux-grenzen is overleg over het 
ruimtelijk beheer en de inrichting van 
de riviervall e ien in de volledige 
stroombekkens van Rijn en Maas 
essentieel. Dit betekent per definitie dat 
elke aanpak van integraal waterbeheer 
complex en moeilijk is niet alleen om 
de inzichten maar ook omwille van de 
veelheid van competenties en de veel-
heid van belangen. Dat geldt zowel op 
de kleine micro-schaal maar nog meer 
op de macro-schaa l. Waterbeheer kan 
evenmin los gezien worden van een 
(grensoverschrijdend) ruimtelijk beleid. 
In dit Benelux-dossier is gepoogd om 
de perspectieven van integraal water-
beheer binnen de verschillende over-
leggremia met een labo-functie in het 
daglicht te zetten . 
Het tijdstip is hier ongetwijfeld rijp 
voor, gezien een reeks hypotheken die 
in het verleden rustten op de waterpro-
blematiek in Maas- en Scheldebekken 
door de recent gesloten Waterverdra-
gen in een ander perspectief komen te 
staan . Ook een reeks samenwerkings-
initiatieven op een andere schaal zoals 
deze rond de herinrichting van de 
Grensmaasvallei, het beheer van grens-
overschrijdende dalen en rivieren van 
de Duits-Belgische en de Duits-
Luxemburgse natuurparken of de aan-
pak van de stroomgebiedencomités 
wordt steeds concreter . 
Geachte lezer, met dit dossier hopen 
we U een beeld te geven van de ont-
wikkelingen rond waterbeheer en hoe-
zeer de aanpak van problemen grens-
overschrijdend en grensverleggend is. 
Moge velen overtuigd zijn van de 
noodzaak van integraal waterbeheer en 
het als ee n uitdaging beschouwen 
daartoe meer bijdrage te leveren. • 
--------------------------------------------------------------------IJSS]H 
terres riveraines, gestion des bassins flu-
viaux. 11 n'y a guère on considérait en 
général séparément chaque point de 
vue, chaque niveau géographique et les 
mesures prises pour les différentes fonc-
tions. Ce fut Ie cas pour la gestion quan-
titative de /'eau et les aspects de sécuri-
té qui ont nécessité une bonne organisa-
tion de l'administration publique et un 
dynamisme politique. I/ en est de même 
pour les cléveloppements politiques les 
plus récents en matière de qualité de 
/'eau. 
L'économie de /'eau est de plus en plus 
perçue comme un tout : quantité-quali-
té, eaux de surface et eaux souterraines. 
Les mesures prises en un enclroit ont, en 
effet, des répercussions ailleurs, les 
revenclications à l'égarcl cl'une seule 
fonction ont des conséquences pour 
cl'autres fonctions . 
La politique intégrée de /'ea u, qui éta-
blit une carrélation entre tous ces 
aspects, notamment entre les niveaux 
des bassins fluviaux et les systèmes 
hyclrologiques, est la réponse à cette 
approche partielle. 
Lagestion intégrée de /'eau vise à opti-
maliser la carrélation entre ces aspects 
et transcende par cléfinition les fron-
tières et les spécialisations. Etant clonné 
que Ie problème clépasse les frontières 
clu Benelux, des concertations sur la 
gestion de l'espace et l'aménagement 
des vallées des rivières se situant clans 
les bassins clu Rhin et de la Meuse sant 
essentie/les. 11 en résulte que toute 
approche de la gestion intégrée de 
/'ea u est complexe non seulement au 
niveau des conceptions, mais eneare 
en raison de la multiplicité des campé-
tences et des intérêts. Tel est Ie cas au 
niveau tant micro-économique que 
macro-économique. Lagestion de /'eau 
ne peut pas davantage être clissociée de 
la politique spatiale (transfrontalière). 
Le présent dossier tente de mettre en 
évidence les perspectives de gestion 
intégrée de /'eau au sein des différentes 
enceintes de concertation, qui font offi-
ce de laboratoire. 
Le moment est sans aucun cloute propi-
ce. En effet, une série cl'hypothèques 
grevant Ie problème de /'eau clans les 
bassins de la Meuse et de I'Escaut ont 
été levées par la signature des accords 
sur ces deux bassins. Des initiatives de 
coopération de plus en plus nom-
breuses sant prises à d'autres échelles, 
comme Ie réaménagement de la vallée 
de la Meuse mitoyenne, la gestion des 
vallées et rivières transfrontalières des 
parcs naturels germano-belge et germa-
no-luxembourgeois ou l'approche des 
comités de bassin. 
Le présent dossier ambitionne de don-
ner au lecteur une iclée de l'accéléra-
tion du traitement des problèmes relatifs 
à la gestion de /'eau et de l'approche 
transfrontalière de la question. Nous 
espérons convaincre les lecteurs de la 
nécessité de la gestion intégrée de /'eau 
et les invitons à consiclérer comme un 




Drs. Sj. VELLENGA 
Plv. Hoofd Afde ling Informatievoorziening 
Rijksvoorli chtingsd ienst 
's-Gravenhage 
Sj. VELLENGA 
Ptv. Hoofd Afdeling Informatievoorziening 
Rijksvoorlichtingsdienst 
La Haye 
Nederlandse aanpak nà de 
wateroverlast van begin 1995 
U action des Pays--Bas après les 
inondations du début de l'année 1995 
1.1nleiding 
Eind januari/begin februari 1995 werd 
het idyllische beeld dat de dichter 
Marsman van Nederland schetst in 
' Denkend aan Holland' verstoord: 
'Denkend aan Holland zie ik brede rivie-
ren traag door oneindig laagland gaan'. 
Limburg kreeg voor de tweede maal in 
één jaar te maken met water-overlast. 
Daarbij kwamen de dijken langs Maas, 
Waal, Rijn, ljssel en Lek onder druk te 
staan. Bijna een kwart miljoen mensen 
uit Limburg, Gelderland en Overijssel 
moest (verplicht) worden geëvacueerd; 
het was de grootste ontruiming sinels de 
Watersnoodramp van 1953'. Zij verlieten 
hun huizen en lieten de bewaking over 
aan brandweer, leger en politie . 
Daarnaast moest een heenkomen 
gezocht worden voor onder meer zo'n 
120.000 runderen , 135.000 varkens, 
1.200 paarden en ponies en 1.000 gei-
ten. 
Maar niet alleen Neclel'lancl heeft last 
gehad van de wateroverlast mede door 
toedoen van de hevige 1·egenval; dat 
geldt evenzeer voor België, Duitsland, 
Frankrijk , Lu xe mburg m aa r ook 
Enge land. 
2. Deltaplan 
De wateroverlast maakte in Nederland 
duidelijk dat de eeuwenoude rivi erdij-
ken - 'de dinosaurussen uit de middel -
eeuwen' ' - ve1·snelcl versterking 
behoeven. 
Minister-presielent l<ok koneligele dins-
cla g 31 januari in het parlement het 
ka bi netsvoornemen aan om te komen 
tot een deltaplan voor de veiligheid van 
de 1·ivieren. 
3. Bijzondere wet: Deltaplan 
grote rivieren 
Na intensief (voor)overleg tussen de 
meest betrokken min iste1·s3 én na over-
leg tussen het kabinet en de Unie van 
Wate1·schappen, het lnte1·prov inciaal 
Overleg, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de milieu-
organisaties, kon minister-presielent l<ok 
vrijelag 10 febru ari op z'n wekelijkse 
persconferentie de beslissing van de 
ministerraad over de voorgenomen rea-
li sat ie van het Bijzondere Deltaplan 
Grote Rivieren meedelen. 
Daaruit blijkt dat het Nederlandse kabi-
net binnen twee jaar de onveiligste dij -
ken (met een ve i I igheiclsrisico lager clan 
eens in de 100 jaar) in het Rijnstroom-
gebied over 150 kl i ometer wi I verster-
ken. Langs de Maas komen zovee l 
moge lijk dit jaar nog extra kades (op 
stukken met een vei I igheicls1·isico lag u 
clan eens in de 50 jaar) met een totale 
lengte van 60 kilometer. 
1) Z ie voo rwoo rd va n Jan Sch in kelshoek, 
hoofdreel acte ur H aagsc he Courant, in 
Watersnood 1995: Nederland moest een 
beetje in schikken, Sijthoff Pers, Rij sw ijk, 
februari 1995. 
2) De term 'de dinosaurussen uit de middel-
eeuwen' is afkomstig uit berichtgeving van het 
OPA volgens het boek- blz. 79- uit noot 1. 
3) De meest betrokken ministers zijn: minister-
presielent Kok va n Algemene Zaken (AZ); 
minister jorritsma van Verkeer en 
Waterstaat (V&W); 
minister De Boer va n Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM); 
minister Zalm van Financiën (Fin); 
minister Dijksta l va n Binnenlandse Zaken 
(B iZa); 
mini ster Van Aartsen van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV); 
minister Wijers van Economische Zaken (EZ). 
--------------------------------------------------------------~ct?Qt 
1./ntroduction 
L 'image iclyllique que Ie poète Marsman 
clonnait des Pays-Bas clans «Denkend aan 
Holland» a été affectée fin janvie1/clébut 
février 1995 : 'Quancl je songe aux Pays-
Bas, je vois de larges fleuves traverser 
lentement des plaines infinies ». Le 
Limbourg fut touché par les crues pour la 
seconde fois en l'espace cl'une année. 
Les cligues en bordure de la Meuse, clu 
Waal, clu Rh in, de /'ljssel et clu Lek furent 
soumises à de fortes pressions. 11 fallut 
procécler à l'évacuation (forcée) cl'envi-
ron un quart de mil/ion cl'habitants clans 
les provinces clu Limbourg, de Cueie/re et 
ci'Overijssel; ce fL1rent les évacuations les 
plus importantes clepuis Ie raz de marée 
de 1953'. Les habitants durent abanclon-
ner leurs maisons placées sous la sur-
veillance des pompiers, de l'armée et de 
la police. 11 falh1t en outre trouver un 
refuge pour près de 120.000 bovins, 
135.000 porcs, 1.200 chevaux et poneys 
et 1.000 chèvres. 
Mais les Pays-Bas ne furent pas seuls à 
être frappés par les crues consécutives 
aux fortes précipitations; i/ en allait de 
même pour la Belgique, I'A IIemagne, la 
France, Ie Luxembourg, mais aussi 
I'Angleterre. 
2. Plan Delta 
Les crues ont révélé aux Pays-Bas qu'il 
était urgent de renforcer les anciennes 
cligues fluviales - «les clinosaures clu 
moyen áge»2 -. 
Le Ministre-Président Kok a annoncé Ie 
marc/i 31 janvier au parlement que Ie gou-
vernement avait l'intention cl'élaborer un 
plan delta pour la proteetion des f/euves. 
3. Loi spéciale: Plan Delta pour 
les grands fleuves 
Après cl'intenses consultations (préa-
lables) entre les principaux ministres 
concernés3 et après concertation entre 
Ie gouvernement et l'union des wate-
ringues, la conférence inte1provinciale, 
l'associa tion des communes néerlan-
daises et les organisations écologistes, 
Ie ministre-président /(ok a pu annon-
eer Ie vene/ree/i 10 février au cours de 
sa conférence de presse hebclomaclaire 
que Ie conseil des ministres avait cléci-
clé de prévoir la réalisation cl'un plan 
delta spécial pour les grands fleuves. 
!I ressort de ses cléclarations que Ie gou-
vernement néerlanclais est résolu à 
consolider clans les cleux ans les cligues 
les moins sOres (avec un facteur de 
risque inférieur à une fois par sièc/e) 
clans Ie bassin versant clu Rhin sur une 
1) Voyez la préface de jan Schinkels/wek, 
réclacteur en chef clu Haagsche Courant, in 
Watersnood 7 995: Nederland moest een 
beetje inschikken, Sijthoff Pers, Rijswijk, 
février 7 995 
2) Le terme «les dinosaures du moyen àge» 
provient d'un communiqué de l 'agence de 
presse OPA cl' après l'ouvrage, p. 79, note 7 
3) Les principaux mi nistres concemés sant : 
Ie ministre-président Kok, ministre des 
affa ires générales; 
Ie ministre des communications et du water-
staat }orritsma; 
Je ministre clu logement, de l'aménagement 
du territoireet de l 'environnement De Boer; 
Ie ministre des Finances Za lm ; 
Je ministre de l ' intérieur Dijksta i; 
Ie ministre de l'agricu lture, de la proteetion 
de la nature et de la pêche Van Aartsen; 
Je ministre des affaires économiques Wijers. 
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De bedoeling is het veiligheidsrisico te 
verhogen naar een kans van 1 op de 
250 jaar. 
Doelstelling voor het Rijnstroomgebied 
is dat naast spoedige ve1·sterking van de 
zwakste dijkvakken het gehele pro-
gramma voor (circa 685 km) dijkver-
zwaring- uitgewerkt door de commissie 
Boertien-I - vààr het jaar 2000 (i.p .v. 
2008) wordt voltooid . 
Voor het Maasgebied geldt een snelle uit-
voering van de plannen van de commis-
sie Boertien-11 (die was ingesteld na de 
wateroverlast van december 1993 in 
Limburg) . Dat betekent niet alleen dat de 
kades langs de rivier er zoveel mogelijk 
nog dit jaar moeten komen, voor de ove-
rige onderdelen zal de tijelshorizon van 
2010 à 2015 aanmerkelijk worden ver-
vroegd. Er zal bijvoorbeeld ook haast 
worden gemaakt met de plannen voor 
verbreding en verdieping van de Maas'. 
4. Wettelijke obstakels opziJ 
gezet 
Uitgangspunt in het Deltaplan Grote 
Rivieren is dat procedurele, personele 
longueur de 150 kilomètres. Des murs 
de soutènement supplémentaires (avec 
un facteur de risque inférieur à 1 une 
fois par demi-siècle sur certains tron-
çons) seront construits si possible cette 
année eneare Ie long de la Meuse sur 
une longueur totale de 60 kilomètres. 
Le but est de faire passer Ie facteur de 
risque à une fois tous les 250 ans. 
L 'objectif fixé pour Ie bassin versant du 
Rhin est de consolider rapidement les 
sections les plus fragiles des digues et 
d'achever avant l'an 2000 (au lieu de 
2008) la totalité du programme de ren-
forcement des digues (environ 685 km) 
qui avait été conçu par la cammission 
Boertien I. 
Pour Ie bassin de la Meuse, i/ s'agit 
d'exécuter rapidement les plans de la 
cammission Boertien 11 (qui avait été 
instituée après les crues de décembre 
1993 au Limbourg). Ce/a signifie non 
seulement qu'il faudra construire si pos-
sibie cette année eneare les quais Ie 
long du fleuve et que sur les autres por-
tions l'échéance prévue de 2010 à 
2015 a été sensiblement avancée. On 
se lûtera par exemple de réaliser les 
en financiële hindemissen de voortgang 
van de plannen niet mogen belemme-
ren. En omelat de bestaande wettelijke 
regelingen onvoldoende garantie bie-
den voor een tijdige realisatie van de 
meest urgente onderdelen uit het plan 
van aanpak, komt er een bijzondere 
wet. In deze wet, die in april dit jaar 
moet ingaan, wordt een aantal proce-
dures buiten werking gesteld. 
«De hiervoor benodigde wet zal de 
normale gang van een wetsvoorstel 
doorlopen. Dus ook met een 'gewo-
ne' behandeling in Tweede en Eerste 
Kamer. Alleen zal, als het aan het 
kabinet ligt, achter alle gebruikelijke 
stappen veel meer vaart worden 
gezet zodat de wet reeels op 18 apr i I 
in het Staatsblad staat en een dag 
later in werking kan treden. ( ... ) Ook 
voor de inspraak geldt dat de termijn 
veel korter is clan gebruikelijk . 
Overigens biedt de bestaaancle wet 
op de ruimtelijke ordening ook ruim-
te voor het versnellen van de proce-
dure. Minister De Boer (VROM) was 
aanvankelijk geen voorstander van 
een aparte wet. De juristen van 
projets d'élargissement et d'approfon-
dissement de la Meusë. 
4. Elimination des obstacles 
légaux 
Le principe admis dans Ie plan delta 
pour les grands fleuves est que la réali-
sation des projets ne saurait être retar-
dée par des obstacles d'ordre procédu-
ral, fonctionnel et financier. Et comme 
les dispositions légales existantes ne 
garantissent pas suffisamment la réalisa-
tion en temps voulu des éléments les 
plus urgents du programme d'action, 
une loi spéciale sera adoptée. Cette loi, 
qui doit entrer en vigueur en avril de 
cette année, suspendra l'application de 
quelques procédures. 
«La loi requise à cette fin suivra Ie par-
cours normal d'un projet de loi. Cest 
dire qu'elle fera l'objet d'une procédure 
«ordinaire» à la Seconde et à la 
Première Chambre. Si /'on en croit Ie 
gouvernement, toutes les étapes flabi-
tuelies seront simptement franchies à 
une vitesse plus élevée de façon à per-
mettre la publication de la loi au jour-
onder meer haar eigen departement 
hebben de minister op andere 
geelachten gebracht. Artikel 66 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening 
geeft wel extra bevoegdheden in bij-
zonelere situaties, maar ook clan zou 
het tijdig kunnen beginnen en afron-
den van dijkverzwaring onzeker zijn. 
Wie in Nederland een dijk wil ver-
zwaren moet over tien tot vijftien ver-
schillende vergunningen en ontheffin-
gen beschikken die voortvloeien uit 
even zovele wetten. Tussen voor-
nemen en uitvoeren staan onder meer 
de Wet milieubeheer, de Wet op de 
ruimtelijke ordening, de Wet boclem-
saneri ng, de Waterschapswet, de 
Waterstaatswet uit 1900, de Pachtwet, 
de Huurwet, de Ontgronclingswet, de 
Rivierenwet, de Wet omtrent het 
ondernemen van droogmakerijen en 
indijkingen, de Natuurbeschermings-
wet, de Bos wet, de Belemmeringen-
4) Bron: persbericht van het ministerie van 
V&W nr 5189 van 13 februari 1995. 
na/ officie/ dès Ie 18 avril et son entrée 
en vigueur un jour plus tard. ( ... ) Les 
délais de consultation seront également 
beaucoup plus courts que d'habitude. 
La loi actuelle sur l'aménagement du 
territoire offre au demeurant la possibi-
lité d'accélérer la procédure. Le 
ministre de l'aménagement du territoire 
De Boer n'était pas au départ partisan 
d'une loi particulière. Les juristes de 
son propre département, parmi 
d'autres, ont amené Ie ministre à revoir 
son point de vue. L 'artiele 66 de la /ai 
sur l'aménagement du territoire aceor-
de certes des pouvoirs spéciaux dans 
des situations exceptionnelles, mais 
même dans ce cas de figure, Ie com-
mencement et l'achèvement des tra-
vaux de consolidation des digues 
n'aurait pu être garanti dans Ie temps 
imparti.Quiconque aux Pays-Bas veut 
renforcer une digue doit être en posses-
sion de dix à quinze autorisations et 
dispenses différentes qui résultent 
d'autant de /ais particulières. Entre un 
projet et son exécution, i/ faut passer 
4) Source: communiqué de presse du ministère 
des communications et du waterstaat 
11 ° 5789 du 13 février 1995. 
wet privaatrecht en de Monumenten-
wet.( ... ) 
De bijzondere wet waartoe het kabi-
net nu heeft besloten stelt de bepalin-
gen over vergunningen, ontheffingen 
en andere besluiten in genoemde be-
staande wetten buiten werking. 
Daarvoor in de plaats komt één voor 
beroep vatbaar vaststellingsbesluit, 
genomen door het co llege van geele-
puteerde staten van een provincie. Dit 
besluit betreft de goedkeuring van een 
door het betrokken waterschap vast-
gestelel plan. 
Inclusief de inspraaktermijn liggen er 
vier weken tussen het plan van het 
waterschap en het besluit van gedepu-
teerde staten. Daarna is gedurende 
twee weken beroep mogelijk. Dit is 
vier weken minder clan de reg u I i ere 
termijn. Vervolgens zijn er zes weken 
voor de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om uitspraak te 
doen. Deze beroepsinstantie kan het 
vaststeil i ngsbesl u i t van gedeputeerde 
staten schorsen . In dat geval kan niet 
met de werkzaamheden begonnen 
worden. Zoniet, clan kan ondanks de 
beroepsprocedure 'de spa de grond 
in ' . 
Kortom, is het plan voor de dijkver-
zwaring klaar, clan kost het minimaal 
zes en maximaal 12 weken voordat 
met het werk kan worden begonnen. 
Tenzij degene die in beroep is gegaan 
in het gelijk wordt geste lel. Aan de 
plann enmakers de taak om al in de 
voorbereidende fase met alle betrok-
kenen zo zorgvuldig om te gaan dat 
het zover niet za l komen. »5 
5. Financiering 
De totale kosten voor dijkverzwaring 
worden nu op zo'n 3 miljard gulden 
geschat voor een totaal clijkverzwarings-
programma van ca. 685 kilometer. Het 
Rijk betaalt 968 miljoen gulden, de 
provincies 1,35 miljard gulden en de 
waterschappen 556 miljoen gulden. 
500 tot 600 miljoen daarvan is uitgetrok-
ken voor het versnellen van de plannen: 
de versnelde planning leidt voor het Rijk 
tussen 1995 en 2000 tot extra uitgaven 
van 244 miljoen gulden. Daarnaast leidt 
versnelde uitvoering van de versterking 
van rivi ercl ij ken in deze I fcle periode tot 
een voorfinanciering met daarbij komen-
de rentekosten. 
Het IPO heeft aangegeven dat deze extra 
rentekosten 350 miljoen gulden zullen 
bedragen. Dit bedrag komt voor 30% ten 
laste van de provincies en voor 70% ten 
laste van het Rijk. Voor de Unie van 
Waterschappen gaat het om zo'n 100 
miljoen aan extra rentekosten . Deze kos-
ten komen helemaal ten laste van het 
Rijk. 
Voor de Maas is er sprake van een 
garantstelling door het Rijk van 68 mil-
joen gulden voor de kad e-aa nleg. 
Omelat met de verruiming nog een aan-
tal jaren is gemoeid, is er in principe de 
bereidheid om tot extra kadevoorzie-
ningen te komen op plaatsen waar spra-
ke is van bevolkingsconcentraties, 
zodat daar ook al op korte termijn van 
een zekere basisvoorziening kan wor-
den gesproken. De kosten voor deze 
5) Citaten va n parlementair journalist Mark 
Kranenburg in het NRC Handelsblad van 14 
februari 1995 uit het artikei'Noodwet dijken 
is eigenlijk 'turbowet' '. 
----------------------------------------------------------------~lf§Qt 
entre autres par la loi sur la gestion de 
l'environnement, la /ai sur l'a ména-
gement du territoire, la loi sur I' assainis-
sement des sols, la /ai sur les wate-
ringues, la loi sur lagestion de /'eau de 
1900, la /ai sur les fermages, la loi sur 
les baux à foyer, la loi sur les déblais, la 
loi sur les fleuves, la loi sur les travaux 
d'assèchement et d'endiguement, la /ai 
sur la proteetion de la nature, la /ai 
forestière, la loi sur les entraves issues 
du droit privé et la loi sur les momt-
mentset sites. (. . .) 
La /ai spéciale que Ie gouvernement a 
décidé de faire adapter suspendra l'appli-
cation des dispositions légales précitées 
concernant les autorisations, les dis-
penses et autres arrêtés. 11 s'y substituera 
un arrêté unique, susceptible de recours, 
qui sera pris par Ie collège de la députa-
tion permanente d'une province. Cette 
décision visera l'approbation d'un plan 
arrêté par la wateringue concernée. 
Délai de consultation compris, quatre 
semaines s'écouleront entre Ie plan de 
la wateringue et la décision de la dépu-
tation permanente. Un recours pourra 
ensuite être introduit dans les deux 
semaines. C'est quatre semaines de 
moins que Ie délai ordinaire. La section 
du contentieux administratif du Conseil 
d'Etat devra alors statuer dans les six 
semaines. Cette juridiction d'appe/ 
pourra suspene/re l'arrêté d'approbation 
de la députation permanente. Dans ce 
cas, les travaux ne pourront être enta-
més. Dans Ie cas contraire, «Ie premier 
coup de pelle» pourra être donné non-
obstant Ie recours. 
Bref, une fois Ie plan de consolidation 
de la digue mis au point, i/ s'écoulera 
de six semaines minimum à 12 
semaines maximum avant Ie cammen-
cement des travaux. A même que Ie 
requérant n'ait obtenu gain de cause. 11 
appartiendra aux auteurs des plans de 
consulter soigneusement toutes les per-
sonnes intéressées dès la phase prépa-
ratoire pour ne pas en arriver à une 
te/Ie extrémité. >> 5 
5. Financement 
Le coLÎt tata/ de la consoliclation des 
cligues est estimé actuellement à 
quelque 3 mil/iareis de florins pour un 
programme de travaux portant sur envi-
ron 685 km. L'Etat apportera 968 mil-
lions de florins, les provinces 1,35 mil-
/iareis de florins et les wateringues 556 
millions de florins. 
500 à 600 millions de ces créclits sant 
réservés à la réalisation accélérée des 
projets : Ie coup cl'accélérateur clonné 
aux travaux coOtera à I'Etat un supplé-
ment de 244 millions de florins entre 
1995 et 2000. D' autre part, I' accéléra-
tion des travaux de renforcement des 
cligues fluviales clans la même périocle 
nécessitera un préfinancement avec les 
charges cl'intérêts qui en clécoulent. 
La conférence inteprovinciale a incliqué 
que ces charges cl'intérêts supplémen-
taires atteinclraient 350 millions de (Jo-
rins. Cette somme sera prise en charge 
à raison de 30% par les provinces et à 
raison de 70 % par I'Etat. Le supp/é-
ment de charges cl'intérêts s'établit à 
quelque 100 millions de florins pour 
5 Extraits d'un artiele du chroniqueur parle-
mentaire Mark Kranenburg dans Ie joumal 
NRC Handelsblad du 7 4 février 7 995 
'Noodwet dijken is eigenlijk 'turbowet' (/a 
loi d'urgence sur les digues est au fond une 
«<oi turbo») ' 
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ex tra voorz ieningen wo rd en doo r de 
prov incie geraamd op 35 miljoen gul-
den. 
Afhankelij k van een goed onderbouwd 
pl an van de provinc ie Limburg, bestaat 
de be reidheid va n het Rijk om in de 
totale kosten bij te dragen voor zover 
deze kosten een bedrag va n 100 mil -
joen gulden niet oversc h1·ijclen. 
De extra kosten van de verruiming van 
de Maas zijn op dit moment als gevolg 
va n grote o nze kerh eden moeilij k te 
berekenen. Met de provin cie Limburg 
wordt nader overl egd op welke w ij ze 
het Rijk invulling kan geven aan een 
fin anciële b ijdrage. De kos ten van de 
aa nvull ende M aaskades bedragen in 
totaa l 68 miljoen gulden. Ook in deze 
kosten levert het Rijk een nader vast te 
stellen bijdrage." 
Voor wat betreft de overige eigen kos-
ten is afgesproken dat deze voor reke-
ning van provincies en waterschappen 
komen. 
Over de financiële fasering en budget-
taire inpa ss in g za l het Nederl and se 
kabinet bij de zgn. Voorj aarsnota en bij 
l'union des wateringues. Ces dépenses 
seront entièrement couvettes par I'Etat. 
Po ur la Me use, I'Etat se porte ga rant 
d 'une somme de 68 millions de florins 
pour la construction de quais. Comme 
l'é largissem e nt s'é tendra e neare sur 
que/ques années, Ie principe est ac/mis de 
construire des quais supp/émentaires aux 
endroits aLl i/ y a de fortes concentrations 
de popu/ation de manière que /'on puisse 
y assurer à cowt terme une certaine sécu-
rité. La province estime Ie coût de ces tra-
va u x supplémentaires à 35 mi/lions de 
florins. 
A condition que la province du Limbourg 
présente un plan bi en charpenté, I'Etat est 
clisposé à intervenir dans Ie budget tata/ 
pour autant que ce budget ne clépasse 
pas un montant de 100 millions de flo-
rim. 
Le surcoût de l'élargissement de la Meuse 
est difficile à chiffrer en ce moment à 
cause de nombreux facteurs d'incertitu-
cle . L'Etat se concerte avec la province du 
Limbowg sur les moclalités de son inter-
vention finan cière. Le coût des qua is sup-
plémentaires sur la Meuse s'élève à un 
tata/ de 68 millions de florins. Ces tra-
va ux bé né fi c ie ront éga lement cl 'une 
intervention de I'Etat qui reste à fixer! 
de begroting voor 1996 het pa rlement 
in fo rmeren. 
6. Steun Europese Unie (EU) 
Desgev 1·aag cl antwoo rdd e minister-
pres ielent Kok op zijn persconferenti e 
dat hij een beroep op de EU reëel acht-
te, en dacht dat Nederl and een goede 
kans zou maken, maa r er moet ee rst 
nog worden overl egd. 
Vo lge ns de medi a hoe ft Nede rland 
voorlopig niet te rekenen op 'substan-
tiële steun' uit Brusse l voor de dijkver-
zwaringen. Dat zou de mening zijn van 
fun ction ar i ss en b ij de Euro pese 
Co mm iss ie en va n leden va n het 
Eu ropees Parl ement. Een aanta l 
Nederl andse EP'ers zou zich in gelijke 
zin hebben uitgelaten. Echter Europees 
co mmi ssa ri s M a11L1 e l M arin zo u in 
Straatsburg tijdens het debat over over-
st ro min ge n gezegd hebbe n dat 
Nederl and moge lijk enkele ti entall en 
milj oenen guldens zou kunnen putten 
ui t de Europese structuurfonclsen. M aa r 
cla n moeten de Europese landen we l 
komen tot een gecoördineerde aanpak 
van de grensoverschrijdende overstro-
En ce qui concerne les autres dépenses 
propres, i/ a été convenu qu'elles seraient 
supportées par les provinces et les wate-
ringues. 
Le gouvernement néerlandais tiendra Ie 
parlement au courant de l'échéancier et 
de l'encadrement budgétaire de ces cré-
clits /ars de la présentation clu rapport sur 
Ie controle buclgétaire et clu dép6 t du 
budget 7996. 
6. Aide de I'Union européenne 
(UE) 
Questionné à ce sujet, Ie ministre-prési-
dent Kok a déclaré à sa conférence de 
presse qu'il envisagea it effectivement de 
fa ire appel à I'UE et qu'il estimait que les 
Pays-Bas avaient de bo nnes chances 
d'être entendus, mais que des consulta-
tions s'imposaient. 
O'après les médias, les Pays-Bas ne c/oi-
vent pas campter pour /'instant sur une 
«a ide substantie/Ie» de Bruxe lles en 
faveur clu renforcement des digues. Ce 
serait l'opinion de fonctionnaires de la 
Commission européenne et de membres 
du Parlement européen. Certa ins euro-
parlementa ires néerlandais se seraient 
mingsprob lemen ove reenko msti g de 
wens van het Eumpees Parlement. 
7. 1nternationaal overleg 
Na het ondertekenen doo r Vl aancleren 
van de W aterverdragen met Nederl and 
o p 1 7 j anu ari jl . door de Vl aa mse 
premi er Van den Brancle is gezamenlijk 
de weg ingeslagen van het gebruik va n 
de Intern ation ale Schelde- en M aas-
commiss ie. 
De Vlaamse minister l<elchtermans van 
Ruimtelijke Ordening sprak voor de 
Neder landse radio de verwachting uit 
dat z ijns inz iens co ncrete afspraken 
over de Europese waterhui shouding niet 
op korte termijn te verwac hten zijn .7 
Hij verkl aarde zich voorstander van een 
aanpak waarbij op korte termijn de pro-
blemen bil ateraa l doorgenomen w or-
den terwijl op langere termijn een vee l 
ruimer overleg wo rdt gevoerd om te 
komen tot een geïntegree rd w aterbe-
6) Bron : persberi cht van het mini steri e van 
V&W nr 5189 van 13 februari 1995. 
7) Interview voor NCRV-radio, Hier en Nu, R1, 
17.07 uur, 04-02-'95. 
ex prim és clan s les m ê m es term es . 
Tou te fo is, Ie commissaire e uropéen 
Manue l Marin aurait déclaré /ars du 
déb at co nsacré aux ino ndation s à 
Strasbourg que les Pays-Bas pourraient 
puiser sans doute quelques dizaines de 
millions de florins dans les fonds structu-
rels européens. Mais les pays européens 
doivent a/ars se mettre d'accorcl sur une 
action coordonnée pour Ie règlement des 
problèm es trans frontalie rs e n m atière 
d ' inondation, comme Ie souhaite Ie 
Parlement européen. 
7. Concertation internationale 
Oepuis la signature par Ie ministre-prési-
dent flamand Van den Brande des traités 
fluviaux avec les Pays-Bas Ie 17 janvier 
derniet~ la voie est ouverte à une action 
commune clans Ie cadre des commis-
sions intemationales pour I'Escaut et la 
Meuse. 
Le ministre flamand de /'aménagement 
du territoire Kelchtermans a estimé à la 
radio néerlandaise qu ' il ne fallait pas 
s'a tte ndre pour l'heure à des accords 
6) Sou ree: communiqué de presse du ministère 
des communica tions et du wa terstaa t n° 
5 189 c/u 13 février 1995 
heer. Daarnaast maakte hij gewag van 
het feit dat Vlaancleren geen voo rstan-
der is van het vercl iepen en ontgri nel en 
van de Maas. 
Tijdens een informele Raad va n EU-
milieuministers in Arles, Zuid-Frankrijk, 
heeft minister De Boer van VROM aan-
clacht gevraagd voor de wateroverlast in 
de stroomgebieden van Rijn en Maas. 
De betrokken mini sters van Frankrijk, 
Duitsl and , België, Lu xem burg e n 
Nederland hebben een door Nederland 
voorbereiele verklaring aa ngenomen, 
waarin wordt vastgestelel dat er concre-
te maatregelen getroffen moeten wor-
den op het gebied van ruimtelijke orde-
ning, landgebruik en waterbeheer. De 
ministers achten het noodzakelijk dat 
daartoe zowel voor de Rijn als voor de 
Maas acti ep lannen worden opgesteld. 
Hi erbij za l zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaa kt van de bestaande 
overlegstructuren, zoa ls de Internatio-
nale Rijncommissie (IRC), en van be-
staande onclerzoeki nstituten3 . 
Tot slot: minister-presielent Kok meldde, 
na afloop van zijn bezoek aan Wallonië 
op woensd ag 8 feb ruari jl . bij zijn 
Waalse co ll ega Co lli gno n, voo r de 
Nederlandse rad io : « We zijn in staat 
geweest om in het verl engde van de 
afsp raken die mevrouw De Boer als 
milieuminister met de vier co ll ega's 
afgelopen weekeinde in Frankrijk heeft 
ge maakt, met de Waalse minister-
pres iel ent af te spreken d at de 
Intern ational e Maascommissie st raks 
zich ook intensief za l bezighouden niet 
all een met de kwaliteitsvraag va n het 
Maaswater - dat is een onderwerp dat 
wat langer speelt u i teraard - maar ook 
de beheersing va n de kwantiteit. Nu 
moet u daa r geen wonderen van ver-
wachten. Het is zeke1· niet zo dat je hier 
met een druk op de knop, zeker bij een 
extreem hoge regenval, de toevoer van 
Maaswater naar Nederland kunt beper-
ken, maar je moet wel een intern at io-
nal e co mponent aan toevoegen. Ik 
bedoel daarmee dat we dijken kunnen 
verhogen en versterken wat we willen 
in Nederland, maar als we intussen ook 
niet internationaa l kijken hoe je tot een 
betere afstemming kunt komen, laat je 
een kans liggen . Dat hebben we hier 
vandaag voluit kunnen afspreken . (. .. ) 
De kwaliteitsvraag komt in de komende 
maanden weer vo lop aan de orde als 
de Intern ationale Maascommissie z ijn 
werk aanvangt. ( ... ) Het ging er nu om 
W alloni ë oo k te betrekken bij ee n 
com mitment om de beperking van de 
wateroverlast via internationale afstem-
min g en maatregelen ter hand te 
nemen. Maar uite ind elijk gaat het 
natuurlijk om beide: het beperken van 
de overlast en het met een aantal maat-
l·egelen vermineleren van het kwaliteits-
probleem.»9 • 
8) Bron: brief van de ministers jorritsma en De 
Boer van V&W en VROM aan de Tweede 
Kamer van 10 februari 1995. 
9) Interview voor NCRV-radio, Hier en Nu, 
R1, 17.07 uur, 08-02-'95. 
--------------------------------------------------------------------~ 
concrets sur la gestion des ea ux euro-
péennes.7 11 s'est déclaré partisan d'une 
approche qui consiste à examiner les 
problèrnes sur Ie plan bilatéral, à court 
terme, et à mener des concertations 
beaucoup plus larges, à long terme, pour 
réaliser une gestion intégrée de /'eau. De 
plus, i/ a déclaré que la Flandre n'était 
pas en faveur de l'approfondissement et 
de I' extraction du gravier de la Meuse. 
Lors d'un conseil informel des ministres 
de l'environnement de I'UE à Ar/es dans 
Ie midi de la France, Ie ministre néerlan-
dais Oe Boer a demandé d'être attentif 
aux inondations dans les bassins versants 
du Rhin et de la Meuse. Les ministres 
compétents de la France, de I'A IIemagne, 
de la Belgique, du Luxembourg et des 
Pays-Bas ont adopté une déclaration pré-
parée par les Pays-Bas, qui constate que 
des mesures concrètes doivent être prises 
dans Ie domaine de l'aménagement du 
territoire, de I' accupation des sols et de la 
gestion de /'eau. Les ministres soulignent 
la nécessité d'élaborer à cette fin des 
plans d'action tant pour Ie Rhin que pour 
la Meuse. Dans ce but, on fera usage 
autant que possible des structures de 
concertation existantes telles que la 
Commission internationale du Rhin (CIR) 
et des instituts de recherche existantsB. 
Pour termine1~ Ie ministre-président Kok 
a décla ré à la radio néerlandaise, à 
/'issue de la visite qu'i/ a rendue à son 
homologue walion Collignon Ie mercredi 
8 février dernier : «Nous avons été en 
mesure de convenir avec Ie ministre-pré-
sident walion que, dans Ie prolongement 
des arrangements intervenus Ie week-end 
dernier en France entre madame Oe 
Boe1~ ministre de l'environnement et ses 
quatre collègues, la Commission interna-
tionale de la Meuse s'occupera aussi 
intensivement non seulement de la ques-
tion de la qualité de /'eau de la Meuse -
objet de préoccupation plus ancien bien 
entendu - mais aussi de la maÎtrise de la 
quantité. 11 ne faut pas non plus en 
attendre des miracles. 11 serait malvenu 
de penser qu'il suffirait de pousser sur un 
bouton pour limiter Ie débit de /'eau de 
la Meuse vers les Pays-Bas, surtout en cas 
de précipitations exceptionnellement 
fortes, mais i/ faut quand même prendre 
en compte la camposante internationale. 
}'entends par /à que nous aurons beau 
élever et renforcer les digues aux Pays-
Bas, mais si nous n'essayons pas en 
même temps de mieux nous entendre au 
nivea u internationale, nous laisserons 
passer une opportunité. Nous n'avons 
pas pu vider la question aujourd'hui. ( .. .) 
Le problème de la qualité sera à nouveau 
d'actualité dans les prochains mois 
lorsque la Commission internationale de 
la Meuse en tamera ses activités. (. .. ) I/ 
s'agissa it pour /'insta nt d'associer la 
Wallonie à un engagement pour s'atta-
cher à limiter les dégats des eaux grace à 
une coo rdin ation et à des mes L!fes 
concertées sur Ie plan international. Mais 
finalement, les deux préoccupations se 
confondent bien sûr : limiter les inonda-
tions et atténuer Ie problème de qualité 
par des mesures appropriées. >> 9 • 
7) Interview pour la chaÎne de radio NCRV, 
Hier en Nu, RI, 17.07 h, 04-02-'95 
8) Sou ree: lettre des mi nistres }orritsma et Oe 
Boer à la Seconde Chambre cl u I 0 février 
1995 
9) Interview pour la chaÎne de radio NCRV, 
Hier en Nu, RI , 17.07 h, 08-02-'95 
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La Haye 
Waarom is samenwerking nodig 
voor Maas en Schelde? 
Pourquoi la coopération s 'irnpose ... t ... elle 
pour la Meuse et l'Escaut? 
Inleiding 
Rivieren spelen een belangrijke rol in 
het maatsc happe lijk leven. Van ouds-
her vest ige n m ens en zich aan he t 
water; daa r ontstaan de belangrijkste 
sted en. De rivi er is transportweg en 
recreat iepl ek, levert voedsel en drink-
water, maar ook water voor landbouw, 
industrie, koeling van electriciteitscen-
trales enz. Daarnaast vormt de rivier en 
zi jn direc te omgeving het leefmi li eu 
van een versche idenheid aan flora en 
fauna. De rivi er vormt een ecologisch 
hoofdsysteem, niet a lleen voor d e 
mens , maa r ook voor uitgebre id e 
levensgemeenschappen van hogere en 
lagere planten en dieren. 
Watervervuiling 
Van oudsher ontvangen nv1eren ook 
een deel van het afval van al die acti-
viteiten : organische stoffen uit huis-
houdens en industrieën, anorganische 
stoffen uit c hemische processen , 
mests toffen en bestrijdingsmiddel en 
uit de landbouw, warmte van electri-
c ite itsce ntra les, o li e van de scheep-
Introduetion 
Les fleLtves joue nt un role important 
dans la vie e n société . Depuis des 
temps immémoriaux les popu/ations 
s'établissent en bordure de /'ea u; c'est 
/à que les principales cités ont vu Ie 
jour. Le fleuve est un axe de transport, 
un lieu récréatif, i/ est souree d 'a liments 
et d 'ea u potable, mais i/ apporte aussi 
/'ea u nécessa ire à l 'ag riculture, à 
/'industrie, au refroidissement des cen-
trales électriques etc. Oe plus, Ie fleuve 
et son voisinage immédiat farm ent Ie 
biotope d ' un e flore et d 'une faun e 
variées. Le fleuve constitue un écosystè-
me de base, non seulement pour 
l'homme m ais aussi pour des biocé-
noses étendues de végétaux et d 'a ni-
maux inférieurs et supérieurs. 
La pol/ution aquatique 
Les fl euves accueillent aussi de tout 
temps une partie des résidus de toutes 
ces activités : matières otganiques d'ori-
gine dom es tique et industrie/Ie, 
matières inorga niques provenant de 
vaa rt, enz. Een dee l va n die ve rvui-
lin g wo rdt elir eet in he t wate r 
ge loosd, een ander dee l indirect via 
de bodem of de lucht . Het regenwater 
is al vervuild voor het afstroomt, door 
opname van verontrein igingen uit de 
lu cht, van wegen, velden en indus-
tri eterreinen. Na de Tweede Wereld-
oorlog nam de vervui lin g va n veel 
rivi eren versne ld toe. In de jaren zes-
ti g en zeventi g drong in de meeste 
Europese landen het besef door, dat 
krac hti ge maatrege len nocli g waren 
om deze rivieren te reelden van een 
biologische dood . 
Ingrepen in de rivier 
Niet all een vervuilin g bedre igt het 
fun c tion eren van onze rivi eren. Al 
eeuwen lang, maa r in toenemende 
mate vanaf de vori ge eeuw, wordt in 
de natuurlijke afstroming van rivi eren 
ingegrepen. Oevers werden met steen 
en beton vastge legel om afka lving te 
voorkomen en de vaargeu l te fi xeren, 
rivierbochten w erd en afgesn eden en 
neve ngeulen afges loten, bedelingen 
werden verbreed en uitgediep t maar 
processus chimiques, engrais et pesti-
c icles issus de l'agriculture, chaleur 
dégagée par les centrales électriques, 
huiles usées de la navigation etc. Une 
partie de cette pol/ution pénètre direc-
tement dans /'ea u, une autre partie y 
parvient indirectem ent par Ie sol ou 
/'a ir. L'ea u de pluie est déjà pol/uée 
avant les précipitations du fait qu'elle 
absorbe les pollutions dans l'atmosphè-
re, sur les routes, les champs et les ter-
rains industriels. La pol/ution de nom-
breux fleLtves s'est amplifiée au lende-
main de la deuxième guerre mondiale. 
Dans Ie courant des années soixante et 
septante la plupart des pays européens 
ont pris conscience de la nécessité de 
prendre des mesures énergiques pour 
sauver ces fleuves d'une mort biolo-
gique. 
lnterventions dans les fleuves 
La fonctionnalité de nos fleuves n'es t 
pas seulement campromise par la po/-
lution. L'homme agit depuis des siècles 
sur Ie cours naturel des fleuves mais 
son action s'accentue depuis Ie siècle 
précédent. Les betges sant consolidées 
so m s ook door dijk en ve ren g el of 
opgehoogd om bebouwing moge lijk 
te maken, stuwen werden gebouwel 
om de waterstanden te reguleren. 
Daa rn aast werd op min of meer gmte 
schaa l w ate r van de rivier afge le id 
naar andere stroomgebieden, voor de 
watervoorzi enin g o f om kana len te 
voeden. Elk gebruik van het water en 
elk waterbouwkundig werk verandert 
het karakter van de rivier, soms all een 
plaatse lijk en tijdelijk, soms ook indi -
rect op andere p laatsen en pas op lan-
gere t ermijn . Vaa k maakt het ene 
werk het andere noclig en ontstaat er 
een keten van in grepen met stee el s 
verder gaa nd e gevo lgen. Al d eze 
ingrepen in vorm en afstroming zorg-
den er voor dat vee l rivieren onher-
kenba ar veranderden. Naast de ver-
vui ling is dat de tweede reden waarom 
rivi eren als de Maas en de Schelde 
ni et mee r de rijke ecosys temen z ijn 
die ze ooit waren. In de jaren tachti g 
vond in vee l land en ee n ommekee r 
plaats; de ambitie ont-stond om door 
inrichtingsmaatrege len een deel van 
de oorspronkelijke natuurlijke to e-
stanel te herste ll en. 
à l'a ide de pierres et de béton pour 
empêcher l'érosion et fixer Ie chenal de 
navigation, les courbes ont été apianies 
et les bras ont été fermés, Ie fit a été 
élargi et approfondi, quanel i/ n'a pas 
été rétréci par des digues ou surélevé 
pour permettre des constructions, des 
barrages ont été construits pour réguler 
Ie débit des eaux. L'ea u du fleuve a été 
en outre dérivée à plus ou moins gran-
de échelle vers d 'a utres bassins pour 
produire de /'ea u ou alimenter des 
canaux . Tout usage de /'eau et tout 
ouvrage d'art altèrent Ie caractère du 
f/euve, parfois localement et temporai-
rement, parfois aussi indirectement à 
d 'autres e ndroits e t à plus longue 
échéance . Souvent un ouvrage en 
appelle un autre e t les interventions 
s'enchaÎnent avec des conséquences 
taujours plus étendues. Toutes ces inter-
ventions ont fini par dénaturer l'écoule-
ment de nombreux fleuves. Outre la 
pollution, c'est la seconde raison pour 
laquelle des fleuves comme la Meuse et 
I'Escaut ne sant plus les riches écosys-
tèmes d'antan. Un revirement s'est pro-
duit dans de nombreux pays au cows 
des années quatre-vingt; l'ambition est 
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Integraal beheer van stroomge-
bieden 
Bestrijding van de verontre1n1g1ng, 
ee n inri c hting die de nat uur weer 
kanse n gee ft en een verstanclig 
geb ruik kunnen zo rg e n voor ee n 
duurzaam fun ct ioneren van o nze 
ri v ieren. Goed waterbeheer is co m-
pl ex, omdat voor optimale resultaten 
alle gebruik va n land en water in z ijn 
sa me nh ang bezien mo et worden: 
watervoorziening voo r hu ishoucl ens, 
landbouw en industrie, sc heepvaa rt, 
rec rea ti e en natuur. W ate rkwaliteits-
behee r kan niet los gez ien worden 
van waterkwantiteitsbeheer en het 
behee r van oppervlaktewateren ni et 
los van dat va n grondwatervoorko-
mens. In uiterste consequentie dient 
alle gebruik van het land (afspoe ling) 
en van de lucht (neerslag) mee te wor-
den bezien. Het natuurlijke fysieke 
int eg r ati eka der da arvo o r is het 
stroomgebied, waarin de wederzijdse 
beïnvl oeding plaats vi nclt. Dat vraagt 
in toenemende mate samenwerkin g 
op vele terre in en over de lands- en 
gewestgrenzen heen. 
née de réhabiliter une partie du milieu 
nature l d 'orig ine par des m es ures 
cl'aménagement. 
Gestion intégrée des bassins 
La httte contre la pollution, l'aménage-
m e nt propre à redonn e r toutes ses 
chances à la nature et l'usage avisé des 
ressources peuvent assurer Ie dévelop-
pement clurable de nos fleuves. La ges-
tion acléquate de /'ea u est complexe, 
parce que tout usage de la terre et de 
/'ea u cloit ê tre en visagé clans sa 
co nnexité pour obtenir des résultats 
optimaux : la production d'ea u clestinée 
aux m é na ges, à l 'ag ri c ulture e t à 
/'industrie, la navigation, les loisirs et la 
nature. La gestion de la qualité de /'eau 
est inclissociable cl'une gestion quantita-
tive de /'eau et la gestion des eaux de 
surface est inclissociable de ce /Ie des 
nappes aquifères. A l'extrême, i/ faut 
consiclérer tout usage de la terre (ruis-
sellement) et de /'air (précipitation). Le 
bassin, lieu de ces interactions, en est Ie 
cadre cl'intégration physique naturelle. 
Cette action réclame de plus en plus 
un e coopération transfrontaliè re e t 
De samenwerking aan de Rijn 
Het besef dat waterbeheer, voo r een 
deel althans, op het nivea u va n het 
stroomgebi ed moet gebeuren is lang-
zaa m gegroeid. In 1885 al sloten de 
Rijnoeverstaten een Zalm-tractaat, dat 
rechten en pi ichten van de boven- en 
benedenstroomse landen regelde en het 
behoud van de za lm in de Rijn moest 
waarborgen. Daa rop voo rtbouwend 
o ntstond in 1950 de Intern ationale 
Rijncommiss ie, die zich ging bez ighou-
den met de bestrijding van de toene-
mende wate1·vervuiling. In 1963 werd 
daartoe het sa menwerkingsverdrag van 
Bern ges loten en in 1976 het 
Rijnchemi everdrag en het Rijnchloricle-
verclrag. In 1987 kwam de sa menwer-
king in een stroomversnelling door het 
Rijn Actieprogramma (RAP) . Het RAP is 
uitgebouwd tot een breed en intensief 
saneringsprogramma, waarvan de doel-
ste llingen in 2000 moeten zijn gehaald. 
De samenwerking aan de Rijn is zeer 
succesvol geweest; de kwaliteit van de 
Rijn is aa nz ienlijk verbeterd. De 
Rijncommi ss ie werkt th ans aa n een 
nieuw mod ern verdrag, waarbij de 
transrég ion a le clans d e nombreux 
clomaines. 
La coopération dans Ie cas 
du Rhin 
C'est lentem e nt que / 'on a pris 
conscience de la nécessité cl'une ges-
tion de /'ea u, en partie clu moins, au 
niveau clu bassin. Les Etats riverains clu 
Rhin condurent dès 1885 un traité re/a-
ti{ au saumon qui réglait les clroits et les 
obligations des Etats situés en amant et 
en aval et cleva it garantir Ie maintien clu 
saumon clans Ie Rhin. Dans son prolon-
gement apparut en 1950 la Commission 
internationale clu Rhin qui allait s'occu-
per de la lutte contre la pol/ution crois-
sante de /'eau. Le traité de coopération 
de Berne fut conclu à eet e ffet en 1963, 
suivi en 1976 de la convention sur la 
pol/ution chimique et de la convention 
sur la pol/ution par les chlorures. La 
coopération s'accéléra en 1987 grfke 
au programme cl'action pour Ie Rhin 
(PAR). Le PAR a clébouché sur un pro-
gramme cl'assa inissement substantief 
clont les objectifs clevront être atteints 
en 2000. La coopération concernant Ie 
samenwerking naar meerelere terreinen 
(bestrij ding va n de verontreiniging, eco-
logisch beheer, morfologie, hoogwater-
beheer) za l worden verbreed. 
Internationale commissies 
In andere delen van Europa en van de 
wereld werden soortgelijke commiss ies 
opgeri cht voor vele nationale en inter-
nationale rivi eren en meren. Zo zijn er 
momentee l internationale commi ss ies 
voor o.a. de Donau, de Elbe, de Ocler, 
het Bodenmeer, het Meer van Genève, 
de Amerikaans-Canadese Grote Meren 
en de Mekong. Een ze lfde ontwikkeling 
was er met betrekking tot de zeeën en 
hun stroomgebied. Zeecommiss ies hou-
den z ich steeds meer bez ig met het 
integrale beheer van de zee, te weten 
bes trijdin g van verontreini ging vanaf 
het land, vanaf schepen en vanuit de 
atmosfeer, en bescherming van de eco-
log isc he waarden van de zee . D e 
bekendste zeeco mmissies z ijn de 
OSPARcommissie voor de Noordoost-
At lanti sche Oceaan, de Wadd enzee-
commiss ie, de Oostzeecommissie en de 
Middell andse Zeecommissi e. Voor de 
Rhin est une réussite; la qualité clu Rhin 
s'es t am é lio rée sensiblement. La 
Commission clu Rhin travaille actuel/e-
ment à un e n ouvelle conve ntion 
moderne qui élargira la coopération à 
plusieurs clomaines (lutte contre la pol-
lution, gestion écologique, morpholo-
gie, gestion des crues). 
Commissions internationales 
Des co mmissions de ce genre sant 
créées clans cl'a utres parties de I'Europe 
et clu monde pour de nombreux fleuves 
e t lacs nationaux et internationaux. 
Ainsi, on compte actuellement des 
commissions internationales pour Ie 
Danube, I' Eib e, / 'Oe/er, Ie la c d e 
Genève, les grands lacs américains-
canacliens e t Ie Mékong. Un e m êm e 
évo lution s'observe à l'éga rcl des 
océans et de leurs bassins. Des commis-
sions maritimes s'occupent de plus en 
plus de la gestion intégrée de la mer, à 
savoir la lutte contre la pol/ution cl'ori-
gine te llurique, navale e t atmosphé-
rique, et la proteetion des valeurs éco-
logiques de la mer. Les commissions les 
plus co nnues sant la cammission 
bescherming va n de Noord zee worden 
bovend ien per iod ieke m in iste r ië le 
co nfe rent ies ge hou den , waa ri n een 
Noordzee Actieprogramma is overeen-
gekomen . De afspraken in zeecommis-
sies scheppen in enkele geva ll en rand-
voorwaarden voor de samenwerki ng in 
ri viercommiss ies, waar dezelfde landen 
als Partij betrokken zijn . Ook tussen de 
Maas- en de Scheldecommiss ie en het 
OS PARCOM - en Noo rd zeekade r za l 
afstemming nocl ig zi jn . 
Internationaal waterbeleid 
Tege lijk met deze commissi es hebben 
z ich de algemene rec htsgronds lage n 
van het in ternationaa l waterbeleid ont-
w ikke ld. In 1966 al werd en door de 
" In ternati onal Law Assoc iati on" de 
algemene rege ls va n het gevesti gde 
internat ionaa l recht met betrekking tot 
het gebruik van wateren van een inter-
nationaal stroomgebied bijeengebracht. 
Deze zgn. " Helsinki Rules", met uitge-
breid commentaar en uitl eg, bevatten 
o.a. hoo felstukken over reel e lij k en 
billij k gebrui k van het water, bestri jding 
va n wate rve rvuil ing, scheepvaa rt en 
OSPAR pour I'Atlantique du nord-est, la 
cammission Waddenzee, la commis-
sion de la Mer Baltique et la commis-
sion de la Mer Mécliterranée. La protee-
tion de la Mer clu Nare/ clonne lieu en 
outre à des conférences ministérielles 
périocliques qui ont adopté un program-
me cl'action pour la Mer clu Nare/. Les 
accorcls intervenus clans les commis-
sions maritimes créent parfois les concli-
tions d'encaclrement de la coopération 
clans les commissions flu viales asso-
ciant les mêmes parties contractantes. 
Les Commiss ions de la Meuse et de 
I'Escaut clevront aussi aligner leurs tra-
va ux sur ceux e ffec tués clans Ie cadre 
de la cammission OSPAR et de la Mer 
clu Nare/. 
Politique internationale de /'eau 
Les fonclements juricliques généraux de 
la politique internationale de /'eau ont 
pris co rps en même temps que ces 
commissions. Dès 1966, I'Association 
du clro it in ternational a rassemblé les 
règles générales consa crées en clroit 
international au sujet de l'usage des 
ea ux cl'un bass in international. Ces 
geschillenbeslechting. De Verklaring en 
het Ac ti eprogramm a va n de VN-
Confe rentie ove r het M ense lijk 
Leefm i I ie u (Stockholm 19 72) bouwde 
hie rop voo rt. In het b ij zonder we rd 
samenwe rkin g va n oeve rstate n in 
ri v ierstroomgeb iecl comm i ss i es aanbe-
vo len en werden de beginselen en de 
onderwe rpen va n d ie sa menwe rkin g 
uitgewerkt. In vo lgende VN-confe ren-
ties werden deze regels herhaald, bijge-
we rkt en uitgebre id , zoa ls in de VN 
W ater Co nferenti e (M ar de l Pl ata 
1977), de Intern at ionale Confe rentie 
ove r W ater en Leefmili eu (D ublin 
1992) en d e V N-Co nferenti e over 
Leefmili eu en O ntw ikke ling (R io de 
Janeiro 1992). 
Internationaal waterrecht 
Hoewel deze aanbeve lingen ui t VN-
kaclers vrij algemeen aanvaa rd werden 
en bijv. in W est-Europa ook brede toe-
pass ing vonden, ontbrak het lange tijd 
aa n vo lkenrec htelij k verpli chte nde 
gedragsregels . De VN-Commi ss ie voor 
Inte rnationaa l Recht werkte daarom de 
"O ntwe rp-Artikelen over het, niet op 
règles elites de Helsinki, assorties de 
co mmentaires e t cl 'exp lications 
clétaillés, camportent notamment des 
chapitres sur l'usage raisonnable et 
équitable de /'ea u, la tutte contre la 
pol/u tion de /'eau, la navigation et Ie 
règlem ent des cliffére nds . La 
Déclaration et Ie Programme cl'action 
de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement humain (S tockholm 
1972) sant un prolongement de ces 
règles. On y recommancle en particulier 
la coopération des Eta ts riverains au 
sein de commissions de bass ins flu -
viaux et on y cléveloppe les principes et 
les matières de cette coopération. Les 
conférences ultérieures de I'ONU ont 
réaffirmé, ajusté et cléta illé ces règles, 
ainsi la Conférence de I'ONU sur /'eau 
(Ma r del Plata 1977), la Conférence 
internationale sur /'eau et l'environne-
ment (Dublin 1992) et la Conférence de 
I'ONU sur l'environnement et Ie cléve-
loppement (Rio de Janeiro 1992). 
Droit international de /'eau 
Bien que ces recommancla tions dans 
Ie cadre de I'ONU soient générale-
sc heepvaart bet rekk in g hebbe nde, 
gebruik van in ternationale waterlopen" 
uit. Dez e z i j n in m idd el s in de 
Algemene Vergadering van de VN aan-
vaard. Naar verwachting za l binnenkort 
een bes luit genomen worden om deze 
art i kelen om te zetten in een wereld-
wi jd kaclervercl rag. In Europa is de ont-
w ikkeling sneller gegaan. In de beraad-
slagingen van de CVSE, de permanente 
Co nferenti e ove r Ve ili ghei d en 
Samenwerking in Europa, we rd in de 
jaren tachtig vastgestelel dat grensover-
schrijdende mil ieuproblemen potentieel 
een be langrij ke fac tor va n intern atio-
nale span nin g vo rm en. In de CVSE-
Milieuconfe ren ti e (Sofi a 1989) werden 
daa rom de be langrijkste beg in se len 
voor een Europees in ternationaal water-
beleid vastgeste ld. 
D aa rbij we rd aa n de ECE, de 
Economische Commi ss ie voo r Europa 
van de VN, verzocht om, uitgaande van 
deze beginse len, een "Verdrag inzake 
de besc hermin g en het gebrui k va n 
grensove rschr ij dende wa terlopen en 
intern ati onale meren" op te stell en. 
Bi nnen twee jaa r bere ikten onclerhan-
ment ac/mises et largement appliquées 
également en Europe occidentale, par 
exemp/e, des règles de conduite 
contra ignantes en clro it international 
pub/ie ont longtemps fa it clé faut. La 
Commission clu clro it international de 
I'O NU a clès fors élaboré Ie "projet 
cl'articles concernant l'usage, ne se 
rapportant pas à la naviga tion, des 
co urs cl 'ea u intern ationaux ". Ces 
artie/es ont été acloptés entre-temps 
par /'Assemblée générale des Nations 
Unies. Une clécision intervienclra pro-
babiement bientàt pour inscrire ces 
artie/es clans une convention-ca dre 
universelle. La situation a évolué plus 
ra pidement en Europe. Les clélibéra-
tions de la CSCE, la Conférence per-
manente sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, pendant les années 
'80 ont permis de constater que les 
problèrnes transfrontaliers d'environ-
nement constituent un fa cteur poten-
tie/ important de tension internationa-
le . La Co n fé rence de la CS CE sur 
l'environnement (Sofia 1989) a clès 
for s fixé les prin c ip aux prin cipes 
d'une poli tique internationale euro-
péenne de /'eau. 
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delaars van ruim dertig Europese landen 
in ECE-verband overeenstemming over 
de tekst van dit verdrag, afgekort het 
ECE-Rivierenverdrag of het Verdrag van 
Helsinki (1992) . Ook voor de landen 
van de EG, en hun onderlinge betrek-
kingen, is het ECE-Rivierenverdrag van 
belang. Het verdrag legt verplichtingen 
op, zowel m.b.t. het nationale waterbe-
leid van de Partijen als m.b .t. de samen-
werking van oeverstaten in een interna-
tionaal stroomgebied . Met name geeft 
het verdrag regels voor de instelling en 
de taken van internationale commissies 
voor die stroomgebieden. Bij de onder-
handelingen over de Maas- en 
Scheldeverdragen vormde het ECE-
Riv ierenverdrag één van de belangrijk-
ste uitgangspunten. 
EG-waterrichtlijnen 
De EG heeft tot nu toe geen compleet 
waterbeleid ontwikkeld . De ontwikke-
ling van het Europese waterbeleid heeft 
voor een belangrijk deel in andere 
kaders, zoals Rijncommissie, ECE, 
OSPARCOM en Noord zee-m in isters-
conferenties plaatsgevonden . 
La Commission économique des 
Nations Unies pour I'Europe (CEE) a 
été invitée à établir, sur la base de 
ces principes, une 11Convention sur la 
proteetion et 11 utilisation des cours 
d'eau transfrontalières et des lacs 
internationaux 1'. Les négociateurs de 
près de trente pays européens sant 
parvenus en 11espace de deux ans à 
un accord dans ce cadre sur Ie texte 
de cette convention 1 en abrégé 
convention fluviale CEE au conven-
tion de Helsinki (1992). La conven-
tion de Helsinki niest pas sans impar-
tanee non plus pour les pays de 
I'Union européenne dans leurs rela-
tions mutuelles. La convention impo-
se des obligations qui concernent à la 
fois la politique nationale de /'eau 
des parties et la coopération des Etats 
riverains dans un bassin international. 
La convention fixe notamment des 
règles concernant 11institution et les 
missions des commissions internatia-
na/es pour ces bassins. La convention 
de Helsinki a constitué l'un des 
piliers des négociations sur les 
accords relatifs à la Meuse et à 
/Tscaut. 
Versch i I lende EG-waterrichtl ij nen uit 
de 70-er jaren zijn thans ook achtel·-
haald en zullen herzien moeten wor-
den. Een nieuwe ontwikkeling is de 
ontwerp-richtlijn over de ecologische 
waterkwaliteit. De huidige waterrichtlij-
nen houden nog weinig rekening met 
de stroomgebied-benadering; zij rich-
ten zich primair op het waterbeheer 
van de afzonderlijke lidstaten. Zij 
bevatten in enkele gevallen wel regelin-
gen voor verplicht overleg tussen buur-
landen, eventueel met deelname van 
de EG-Commissie . In de praktijk be-
spreken de EG-landen dergelijke kwes-
ties steeels in internationale riviercom-
missies of grenswaterencommissies, 
waar deze bestaan . De toekomstige 
plaats van het EG-waterbeleid tussen 
dat van internationale rivier- en zee-
commissies is nog niet uitgekristalli-
seerd. De EG is intussen wel Partij bij 
het Verdrag ter bescherming van de 
Rijn, het OSPARCOM-verclrag ter be-
scherming van het mariene milieu van 
de Noordoost-Atlantische Oceaan en 
bij het ECE-Rivierenverdrag. Het is aan-
nemelijk dat daarmee wel de trend van 
het EG-waterbeleid is gezet. 
Directives de I'Union européen-
ne relatives à /'eau 
L 1Union européenne n 1a pas eneare 
développé de politique complète de 
f!eau. La politique européenne de fieau 
se développe pour une bonne part dans 
d'autres enceintes comme la Commis-
sion du Rhin1 la CEE1 OSPARCOM et 
les conférences ministérielles de la Mer 
du Nord. Différentes directives euro-
péennes sur /'eau qui remontent aux 
années '70 sant actveilement dépassées 
et devront être revues. Un élément neuf 
est Ie projet de directive sur la qualité 
écologique de /'eau. Les directives 
actuelles ne prennent pas suffisamment 
en compte fiapproche par bassin; el/es 
sant d'abord axées sur la gestion de 
/'eau de chacun des Etats membres. 
El/es contiennent parfois des disposi-
tions imposant des consultations entre 
pays voisins, avec éventuellement la 
participation de la Commission euro-
péenne. Dans la pratique, les pays de 
I'Union européenne examinent taujours 
ces questions au sein de commissions 
fluviales internationales au de commis-
De problemen van Maas en 
Schelde 
Over de problemen van Maas en 
Schelde bestaat bij de verschillende 
betrokken oeverstaten en -gewesten nog 
geen eenduidig beeld . De complexe 
onderhandelingssituatie rondom de 
Maas- en Scheldeverdragen bleek een 
ernstige belemmering te vormen voor 
het onderhouden en het ontwikkelen 
van de communicatie over waterbeleid 
en waterbeheer. Eerder bestaande over-
legorganen als de Belgisch-Nederlandse 
Technische Maascommissie en Schel-
dewatercommissie hielden zelfs op te 
bestaan; de Internationale Schelde 
Groep kon niet echt van de grond 
komen. Pas door internationalisering 
van de onderhandelingen enerzijds, en 
door regional iseri ng van de Belgische 
betrokkenheid anderzijds, kon een 
nieuwe basis van samenwerking wor-
den gevonden. Op 17 januari 1995 is 
de laatste handtekening gezet onder de 
Verdragen inzake de bescherming van 
de Maas, respectievelijk de Schelde. De 
beginsituatie voor de Internationale 
sions frontalières des eauxl quand el/es 
existent. La place future de la politique 
européenne de /'eau par rapport à ce/Ie 
des commissions fluviales et maritimes 
internationales n 1est pas eneare bien 
définie . CUnion européenne est tout de 
même partie à la Convention sur la pro-
teetion du Rhin 1 à la convention 
OSPARCOM pour la proteetion du 
milieumarinde I1Atlantique du nord-est 
et à la Convention de Helsinki. La ten-
dance de la po/itique européenne de 
11eau semble bien se dessiner dans ce 
contexte. 
Les problèrnes de la Meuse et de 
/'Escaut 
Les différents Etats et régions riverains 
n'ont pas eneare de vision bien nette 
sur les problèmes de /Tscaut et de la 
Meuse. La comp/exité des négociations 
sur les traités relatifs à la Meuse et à 
11 Escaut s'est révélée un obstacle 
sérieux à l'établissement et au déve/op-
pement des relations sur la politique et 
la gestion de I/eau. Des organes de 
concertation plus anciens tels que la 
cammission technique belgo-néerlan-
Maascommissi e en de Internati onale 
Scheldecomm iss ie is ni et eenvoudig. 
Het waterbe leid heeft zich in de betrok-
ken landen en geweste n niet steeels 
parallel ontwik keld . De comm iss ies 
moeten de samenwerking bijna van de 
grond af aan opbouwen; de bestaande, 
meest bilaterale, co ntac ten zi jn nog 
summier . De achterstand, ve rgeleken 
met de sa menwerk in g in de 
Internat ionale Rijncomrnissie, is groot. 
In deze toestand is het moeilijk te zeggen 
wa t nu de we rkelijke probl emen van 
Maas en Sche lde zi jn. Er ontbreken 
immers gemeenschappelijke inventari sa-
ties, referen tiekaders en uitgewerkte doel-
ste llingen. Elk land en gewest worstelt 
nog met zi jn eigen problemen. De uit-
daging is, om in goed overleg op één 
noemer te komen. 
De toekomst van de samenwer-
king bij Maas en Schelde 
De Internationa le Maascommissie en de 
Internationale Scheldecommissie zu llen 
in 1995 hun werkzaamheden aanvan-
gen. Het werkprogramma moet op dit 
moment nog worden vastgeste ld . Een 
belangrijke taak van de commiss ies za l 
ongetwijfeld zijn, de wederzijdse infor-
matievoorziening te bevorderen. 
Communicat ie voorkomt mi sverstanden 
en onnodige tegenstellingen . Daarnaast 
za l waar·schijnlijk met prioriteit gewer·kt 
gaan worden aan een goede gemeen-
schappe lijke beschrijving van de toe-
stanel va n de ri vieren, in al hun facet-
ten, als bas is voo r de verdere we rk-
zaamheden. Daarb ij is ook het opzet-
ten van een gemeenschappe lijk meet-
programma, samengestelel uit onderde-
len van nationale of regiona le meetpro-
gramma's, van groot belang. Daarnaast 
za l ook gesproken moeten worden over 
o.a. emi ss iebe leicl , kwaliteitscloelstel-
lin ge n van wate r en waterbodem, 
beveiliging tegen ca lam iteuze water-
verontreiniging, al armer i ngssystemen, 
ecologisch herste l. Op den duur za l de 
sa menwerking het gehele terrein van 
het integ rale waterbeheer elienen te 
omvatten . Op die manier kunnen de 
Maas en de Schelde weer zoals vroeger 
grensoverschrijdende samen bi nelende 
e leme nte n van hun stroom geb ied 
worden , van de Beneluxlanden en 
gewesten en de aangrenzende Franse 
en Duitse grensregio's. • 
------------------------------------------------------------------~~ 
daise de la Meuse et la cammission de 
/'ea u de I'Esca ut cessèrent m êm e de 
fonctionner; Ie Groupe international de 
I'Esca ut ne parvenait pas à déma rrer. 
Une nouvelle base de coopération n'a 
pu être trouvée que gràce à l'intematio-
nalisa tion des négociations et à la régio-
nalisatio n des parties prenantes e n 
Belgique. La dernière signature a été 
apposée Ie 17 janvier 1995 au bas des 
accords concernant la proteetion de la 
Meuse et de I'Escaut. La situation n 'était 
pas simpte au départ pour les commis-
sions intem ationales de la Meuse et de 
I'Esca ut. La politique de /'ea u n'a pas 
taujo urs con nu un déve lopp e m e nt 
parallèle clans les pays et les régions. 
Les commissions doivent partir presque 
de zéro pour mettre en place la coopé-
ration; les cantacts actuels, pour la plu-
part bilatéraux, sant eneare superficiels. 
Le retard, comparé à la coopération au 
sein de la cammission internationale du 
Rhin, est considérable. Dans ces condi-
tions, i/ est clifficile de dire quels sant 
actuellement les problèmes réels de la 
Meuse et de I'Escau t. On est en effet 
privé d 'inventaires communs, de cadj"eS 
de référence et d 'objectifs é laborés. 
Chaque pays et chaq ue régio n sant 
eneare confrontés à leurs propres pro-
blèmes. Le cléfi est de parvenir e n 
bonne intelligence à un consensus. 
L'avenir de la coopération pour 
la Meuse et I'Escaut 
La cammission internationale de la 
Meuse et la cammission internationale 
de I'Escaut entameront /eurs travaux en 
1995. Le programme de travail doit 
eneare être fixé. Une tàche importante 
des commissions consistera sans aucun 
cloute à favoriser /'échange des infor-
mations. La communication évite les 
malentendus et les oppositions stériles. 
La priorité ira probablement à /'établis-
sement d 'un bon in ventaire commun 
de la situatio n des fleuves, sous tous 
leurs aspects, qui servira de base à la 
suite des tra va ux. !I importe aussi de 
mettre sur pied un programme commun 
de mesure composé des é lém ents des 
programmes de mesure nationaux au 
régionaux. 11 fa uc/ra par/er aussi entre 
autres de la politique d 'émission, des 
objectifs de qualité de /'ea u et du fond, 
de la proteetion contre la pol/ution 
accide nte lle de /'ea u, des systèmes 
cl'a lerte, de la réhabilitation écologique. 
La coopération devra s'é tendre à la 
longue à /'ensemble de la gestion inté-
grée de /'ea u. De cette m aniè re, la 
Meuse et I'Escaut pourront constituer 
comme par Ie passé des éléments trans-
frontaliers assurant la cohésion de leurs 
bassins, des pays et régions du Benelux 
et des régions frontalières allemandes et 
~n~~5. • 
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De Schelde heeft een belangrijke rol gespeeld in de welvaart van veel 
steden langs zijn oevers. De geschiede-
nis van Cambrai, Valenciennes, Doornik, 
Oudenaarde, Gent en Antwerpen kan 
niet geschreven worden los van de 
geschiedenis van de Schelde. 
De Schelde vormde het belangrijkste 
stroomgebied van het graafschap 
Vlaanderen dat, van de tiende tot de 
zestiende eeuw, als een geheel kon 
beheerd worden. In tegenstelling tot 
andere rivieren die grenzen hebben 
zien verdwijnen, zoals de vroeger door 
vele Duitse staten stromende Rijn, heeft 
het Scheldestroomgebied nieuwe 
belangrijke grenzen zien ontstaan, 
nefast voor een integraa l beheer. Van 
de totale oppervlakte van het stroom-
bekken, 20.331 km 2 , ligt 33% in 
Frankrijk, 63% in België en 4% in 
Nederland. Door de autonomie van de 
Gewesten voor het waterbeleid moeten 
ook de grenzen in België vermeld wor-
den, na mei ijk van de 63% van het 
Scheldegebied op Belgisch grondgebied 
valt 68,3% onder het beheer van 
Vlaanderen, 30,1% van Wallonië en 
1,6% van Brussel. 
L /Escaut a joué un ràle considérable dans la prospérité de ses nom-
breuses villes rivera i nes. L 'histoire de 
Cambrai, de Tournai, d'Audenarde, de 
Gand et d'Anvers est indissociable de 
ce/Ie de I'Escaut. 
L 'Escaut était Ie principal bassin hydro-
graphique du comté de Flandre . Ou 
dixième au seizième siècle, i/ a pu être 
administré d'un seul tenant. 
Contrairement à d'autres fleuves qui ont 
vu disparaÎtre des frontières, comme Ie 
Rhin qui arrosait à l'époque plusieurs 
Etats a/Iemands, Ie bassin scaldéen a vu 
apparaÎtre d'importantes nouvelles fron-
tières, néfastes pour la gestion intégrée. 
Sur une superficie totale de 20.331 km', 
33 % se situent en France, 63 % en 
Belgique et 4 % aux Pays-Bas. Depuis 
que les Régions ont une autonomie en 
matière de politique de /'ea u, les fron-
tières au sein du pays jouent un ràle 
aussi : sur les 63 % du bassin scaldéen 
situés en Belgique, 68,3 % relèvent de 
la gestion de la Flandre, 30,1 % de la 
Wallonie et 1,6 % de Bruxelles. 
Le fleuve a une structure hydra-mor-
De rivier heeft een ingewikkelde hyclro-
morfologische structuur, met de kenmer-
ken van een onbevaarbare laagland-
rivier in de bovenloop, van een gekana-
li seerde bevaarbare rivier in de micl-
clenloop, van een getijdenrivier in de 
benedenloop en van een estuarium aan 
de monding. Dit maakt een gemeen-
schappelijk beheer niet eenvoudig 
maar toch noodzakelijk om rekening te 
kunnen houden met de ecologische 
verbanden van bron tot monding. 
Denken we maar aan het voorbeeld 
van de zware metalen, de PCB's, de 
polycyclische koolwaterstoffen die 
adsorberen aan de fijne zwevende 
deeltjes. Hoe en waar deze in de rivier-
bodem opgeslagen worden, weer vrij-
komen en uiteindelijk een invloed heb-
ben in het schorrengebied van het 
estuarium moet in zijn geheel als één 
proces bekeken en opgelost worden. 
Een ander voorbeeld is de herbevolking 
van de rivier door migrerende vis-
soorten van en naar de zee. 
Reeels vanaf het einde van de 18cle eeuw 
zijn er betwistingen ontstaan tussen 
België en Frankrijk over grensoverschrij-
phologique complexe avec les caracté-
ristiques d'un f/euve de plaine non 
navigable sur Ie cours supérieur, d'un 
fleuve canalisé navigable sur Ie cours 
moyen, d'un fleuve soumis aux marées 
sur Ie cours inférieur et d'un estuaire à 
/'embouchure. 11 en résulte qu'une ges-
tion intégrée n'est pas aisée, mais elle 
est inévitable si /'on entend tenir camp-
te des relations écologiques de la sour-
ee à /'embo uchure . Pensons à 
l'exemple des métaux laureis : les PCB, 
les hydrocarbures po/ycycliques qui 
adhèrent aux particu/es fines en sus-
pension. Camment ces particu/es sant 
el/es stockées sur Ie fond, camment se 
libèrent-elles à nouveau et ant-elies 
finalement un impact sur les laisses de 
l'estuaire, voilà des questions à consi-
dérer et à régler dans leur ensemble. Le 
repeuplement du fleuve par les pais-
sans migrants à partir et à destination 
de la merest un autre exemple. 
Dès la fin du XVI/Ie siècle, des litiges 
sant nés entre la Belgique et la France 
concernant les problèmes transfronta-
liers posés par Ie bassin de I'Escaut. 
Pendant de nombreuses années, une 
cl ende problemen in verband met het 
Schelclebekken . Gedurende vele jaren 
werd getracht om hiervoor oplossingen te 
vinden in de schoot van een «Commis-
sion tripartite» tussen België, Frankrijk en 
Luxemburg. Het ging daarbij vooral om 
de enorme verontreiniging van de 
Schelde door het lozen van de ongezui-
verde afval van de wolindustrie en van 
de bevolking in de driehoek Rijsei-
Tourcoing-Roubaix in de Spiere, om de 
waterspiegel in de koolhoudende kalk-
laag in het grensgebied, om de Haine 
waarlangs al de stads- en industriële ver-
vuiling van de Borinage in Henegouwen 
naar de Schelde in Frankrijk vloeide en 
om watertransfers uit het Scheldebekken 
naar de regio Duinkerken, dat bij zeer 
lage waterafvoer tot driekwart van de 
waterrijkdom van het bovenstroomge-
bied van de Schelde kon mobiliseren. 
Reeels vroeg in zijn bestaan heeft het 
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie 
bijgedragen tot een beter overleg tussen 
Frankrijk en België door afspraken te 
maken met de Franse autoriteiten over 
het op elkaar afstemmen van de metin-
gen in het grensgebied, zodat de discus-
Commission tripartite (Belgique, France, 
Luxembourg) s'est efforcée de les 
résoudre. 11 s'agissait surtout de l'énor-
me pol/ution de I'Escaut due au déver-
sement dans I'Espierre par /' industrie 
lainière et la popu/ation dans Ie triangle 
Lille-Tourcoing-Roubaix de déchets non 
épurés, de la nappe dans Ie carbonifère 
de la région frontalière, de la Haine par 
laquelle s'écoulait toute la pol/ution 
urbaine et industrie/Ie du Borinage dans 
Ie Hainaut vers I'Escaut en France. 11 
s'agissait aussi des transferts d'eau du 
bassin scaldéen vers la région de 
Dunkerque, qui, en période d'étiage, 
pouvait mobiliser jusqu'à trois quarts de 
la richesse en eau du bassin supérieur 
de I'Esca ut. 
Dès sa création, /'lnstitut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie a contribué à amélio-
rer les concertations entre la France et 
la Belgique en concluant des accords 
avec les autorités Françaises sur la coor-
dination des mesurages dans la région 
frontalière. Ceci avait pour but d'éviter 
que les discussions ne soient contrecar-
rées par les elivergences de vues 
concernant la valeur (au Ie manque de 
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sie over de knelpunten niet lange1· door-
kruist zou WOlTien door de meningsver-
schillen over de waarde (of waardeloos-
heid) van de analyseresultaten ingevolge 
de grote verschillen van de metingen 
door beide landen. 
Hetzelfde gebeurde aan de monding 
van de Schelde, waar gemeenschappe-
lijke metingen werden georganiseerd in 
het grensgebied tussen Nederland en 
België te Doel. 
Ondertussen staan de ontwikkelingen 
naar een integraal waterbehee1· niet stil 
in de drie landen ! 
Met de strategie nota "Omgaan met 
water" (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 1985) wordt in Nederland de 
integrale waterbeheeraanpak als uit-
gangspunt gepresenteerd. Het beheer van 
watersystemen als geheel, met alle leven 
erin, erop en eromheen, rekening hou-
denel met de fysische, chemische en bio-
logische processen en met inachtneming 
van alle voor het waterbeheer relevante 
belangen en insteil i ngen, werd onder-
werp van het beleid. 
valeur) des résultats d'analyse dues aux 
grandes différences dans les mesurages 
effectués par les deux pays. 
11 en était de même à /'embouchure 
de I'Escaut, ou des mesurages com-
muns étaient organisés dans la région 
frontalière entre les Pays-Bas et la 
Belgique, à Doel. 
Entre-temps, l'évolution vers une ges-
tion intégrée de /'eau n'est pas restée 
figée dans les trois pays ! 
Avec la stratégie du rapport "Omgaan 
met water" (comment utiliser /'eau) 
(Ministère des Communications et du 
Waterstaat 1985), l'approche de la 
gestion intégrée de /'eau est présentée 
comme un préalable aux Pays-Bas. La 
gestion des systèmes hydrologiques 
dans leur ensemble, avec toutes les 
formes de vie qu'ils comportent, 
compte tenu des processus physiques, 
ch imiques et biologiques et de tous 
les intérêts et institutions entrant en 
ligne de compte pour la gestion de 
/'eau y fut l'objet de mesures poli-
tiques. 
Na de «Loi sur I'Eau» van 1964 waarbij 
het Franse grondgeb ied ingedeeld wordt 
in 6 op het waterbeheer toegesp itste 
hydrografische bekkens, heeft F1·ankrijk 
met een nieuwe wet over het waterbe-
heer in 1992 vorm gegeven aan een 
geïntegreerde stroomgebieclenaa n pak, 
waarbij de hele watercyclus van opper-
v laktewater en grondwater bekeken 
wordt. 
Vlaancleren heeft vanaf zijn autonomie 
voor het waterbeleid, vanaf de fase van 
voorlopige gewestvom1 in g in 1974, 
voortgebouwel op de wet van 1971 die 
een bekkenbeleid voorziet. 
Wallonië heeft met een decreet van 1985 
een eigen bekkenbeleid uitgestippeld. 
Ook in de praktijk hebben de drie lan-
den getracht om, vooruitlopend op het 
resultaat van de onderhandelingen over 
het Scheldeve1·drag, de waterkwaliteits-
plannen op elkaar af te stemmen in een 
informele Scheldewerkgroep. 
In 1974 is een belangrijke nieuwe fase 
aangevangen in het grensoverschrij-
dend over leg dat geleiel heeft tot het 
ontwerp-verdrag inzake de bescher-
ming van de Schelde dat nu voor li gt. 
Op dat ogenblik hebben Belgische en 
Nederlandse onderhandelaars de 
ontwerp-akkoorden neergelegel over 3 
waterverdragen met afspraken over de 
verdeling en de kwaliteit van het 
Maaswater, de kwaliteit van het 
De Schelde in Dendermonde (Pentekening uit "Poissons des eau x clouces et saumatres dans leur 
habitat", 1913, door Emile Rentiers). 
L 'Escaut à Termonde (Dessin de "Poissons des eaux clouces et sa u ma tres dans leur habitat", 1913, 
par Emile Rentiers). 
Après l'entrée en vigueur de la Loi sur 
/'Eau de 1964, répartissant Ie territoire 
français en 6 bassins hydrographiques 
du point de vue de lagestion de /'eau, la 
France a donné forme, par une nouvelle 
loi de 1992 sur lagestion de /'eau, à une 
approche intégrée de bassin prenant en 
considération tout Ie cycle des eaux de 
surface et des eaux souterra i nes. 
Depuis qu'elle a acquis une autonomie 
en matière de politique de /'eau, la 
Flandre s'est fondée , à partir de la 
phase de régionalisation provisoire en 
1974, sur la loi de 1971 qui prévoyait 
une politique de bassin. 
La Wallonie a développé une politique 
spécifique de bassin par Ie biais d'un 
décret de 1985. 
Dans la pratique aussi, les trois pays se 
sant efforcés, en attendant Ie résultat des 
négociations sur Ie traité concernant 
I'Escaut, de coordonner les plans en 
matière de qualité de /'eau au sein d'un 
groupe de travail informe/ "Escaut". 
1974 a marqué Ie début d'une nouvelle 
phase importante dans la concertation 
transfrontalière, qui a débouché sur Ie 
projet d'accord concernant la protee-
tion de I'Escaut. 
Scheldewater en de milieuvoorwaarden 
voor de uitbreiding va n het havenge-
bied va n Antwerpen waarvan de groei 
zou gestimuleerd worden door de aan-
leg va n ee n Baa lhoekkan aa l en de 
doorsnijding van de bocht van Bath . 
Voor Nederland vormden deze verdra-
gen een geheel wat zee r ongelegen 
kwam op een ogenblik dat de fase van 
de "voo rlopi ge" autonomi e van de 
Gewesten voor het waterbeleid juist 
besli st was door de to enm ali ge 
Belgische regering. 
De ontwerp-verdragen gaven immers 
de indruk dat W allonië met het afstaan 
van schoon Maaswater de prijs moest 
betalen voor een betere toegang van de 
haven van Antwerpen, met bovendien 
geringe eisen voor de waterkwaliteit 
van de Schelde. 
Van 197 4 tot 1992 werden vruchteloos 
herh aa lde pogingen ondernomen om 
een akkoord te zoeken over de ontwerp-
waterverdragen door de oprichting van 
diverse Nederlands-Belgische commis-
sies en werkgroepen. 
In 1991 hebben twee nieuwe feiten 
gezo rgd voo r een belangrijke door-
braak : 
- het aanvatten van rechtstreekse onder-
handelingen tussen Nederland en de 
Gewesten Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel, zonder tussenkomst van de 
federa le overheid, waarbij e lk 
Gewest de eigen specifieke belangen 
als basis van het overleg kon beharti-
gen (Wallonië vooral in verband met 
de Maasproblematiek, Vlaanderen in 
verbanel met Scheldeproblematiek); 
- de neerlegging van een kaderconven-
tie van de Verenigde Naties (UNECE) 
voor de bescherming en het gebruik 
van grensoverschrijdende rivieren en 
internationale meren (door Frankrijk, 
Nederland en België ondertekend in 
Helsinki in februari 1992). 
Vanaf 1992 werden nieuwe werkgroe-
pen opgericht met als belangrijkste 
nieuwigheden dat voor de waterkwali-
teitsaspecten van Schelde en Maas alle 
oeverstaten bij het overleg werden 
betrokken waardoor ook Frankrijk, als 
ond erh andelaar, en Duitsl and en 
Luxemburg, als waarnemers, mee aan 
tafel zaten en dat het hierboven geci-
teerde verdrag van Helsinki als model 
voor de inhoud van de gesprekken 
werd gebruikt. 
Op zeer korte tijd werden alle delega-
ties het eens over het verdrag inzake de 
bescherming van de Schelde, dat op 17 
januari 1995 samen met het verdrag 
inzake de bescherming van de Maas is 
ondertekend. 
De belangrijkste beschikkingen van het 
Scheldeverdrag zijn : 
- het verdrag heeft betrekking op de 
Schelde en haa r zijrivieren, vanaf 
haar bron tot aan haar monding in 
zee, met inbegrip van de Zeeschelde 
en van de Westersehelde ; 
- het verdrag betreft de kwaliteit van de 
Schelde :water en sedimenten ; 
- de samenwerking tussen de partijen is 
gebaseerd op beginselen van gezond 
verstand en rechtvaardigheid : 
----------------------------------------------------------------~~ 
Ace moment, les négociateurs belges et 
néerlandais ont déposé les projets 
d'accords concernant 3 traités fluviaux 
qui contenaient des dispositions sur la 
répartition et la qualité de /'ea u de la 
Meuse, la qualité de /'eau de I'Escaut et 
les exigences environnementales posées 
à l'ex tension de la zone portuaire 
d 'A nvers dont la croissance serait 
encouragée par l'a ménagement d'un 
canal Baalhoek et la rectification du 
coude de Bath. 
Pour les Pays-Bas, ces traités consti-
tuaient un ensemble. Au moment précis 
ou Ie gouvernement beige avait pris une 
décision au sujet de la phase d'autono-
mie "provisoire" des Régions en matière 
de politique de /'eau, ceci venait mal à 
propos. 
Les projets de traités donnaient en effet 
l'impression que la Wallonie, en cédant 
de /'eau mosane propre, devait payer Ie 
prix d'un mei/leur accès au port 
d'A nvers; en outre, les exigences de 
qualité imposées à /'eau de I'Escaut 
étaient très limitées. 
C'est en vain que la Belgique et les 
Pays-Bas ont tenté de 7 974 à 7 992 
d'aboutir à un accord sur Ie projet de 
traités fluviaux par la création de divers 
commissions et groupes de travail. 
En 7 99 1, deux faits nouveaux ont per-
mis une percée importante : 
- /'ouverture de négociations directes 
entre les Pays-Bas et les Régions {fa-
mande, wallonne et bruxelloise, sans 
l'intervention de l'a utorité fédérale, 
chaque Région pouvant promouvoir 
ses intérêts spécifiques au départ de 
la concertation (la Wallonie, surtout 
en rapport avec Ie problème de la 
Meuse et la Flandre, en rapport avec 
Ie problème de I'Escaut); 
- Ie dép8t d'une convention-cadre des 
Nations Unies (UNECE) pour la pro-
teetion et l'exploitation des rivières 
transfrontalières et des lacs internatio-
naux (signée par la France, les Pays-
Bas et la Belgique à Helsinki en 
février 7 992). 
Oès 7 992, d'autres groupes de tra va i/ 
furent créés pour /'examen d'importants 
thèmes nouveaux : pour les aspects de 
la qualité de /'eau de I'Escaut et de la 
Meuse, tous les Etats riverains étaient 
associés à la concertation, si bien que 
la France, en qualité de négociatrice, et 
I'AIIemagne et Ie Luxembourg, en qua-
lité d'observateurs, participaient aux 
pourparlers qui se fondaient sur Ie 
modèle de la convention de Helsinki 
susvisée. 
Toutes les délégations se sant enten-
dues en très peu de temps sur l'accord 
concernant la proteetion de I'Escaut qui 
a été signé Ie 7 7 janvier 7 995 en même 
temps que l'accord sur la proteetion de 
la Meuse. 
Les principales dispositions de l'accord 
sur I'Escaut sant les suivantes : 
- l'accord concerne I'Escaut et ses 
aff/uents, de la souree à /'embouchu-
re, y campris I'Escaut maritime et 
I'Escaut occidental; 
- l'acco rd concerne la qualité de 
I'Escaut :eau et sédiments; 
- la coopération entre les parties se 
fonde sur des principes auxquels pré-
sident bon sens et justice: 
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• het voorzorgsbeginsel 
• het beginsel van preventie 
• het beginsel van het zoveel moge-
lijk vermineleren van de vervuiling 
aan de bron 
• het principe dat "de vervuiler 
betaalt" 
• vergelijkbare acties worden in het 
hele stroomgebied ondernomen, 
ten einde de verstoring van de 
meeledinging te voorkomen 
• een geïntegreerd beleid en verbete-
ring van het ecosysteem. 
Het verdrag zal in werking treden via 
een Internationale Commissie waarvan 
de taken in het verdrag ze lf aangegeven 
zijn: 
• de gegevens van de verschillende 
partijen verzamelen 
• komen tot een homogeen meetnet 
• voorbereiden van een actiepro-
gramma dat door de partijen uitge-
voerdmoet worden 
• de doeltreffendheid van de actie 
evalueren. 
Meer in 't algemeen zal de Commissie 
• Ie principe de la précaution 
• Ie principe de la prévention 
• Ie principe de la réduction maxima-
Je de la pol/ution à la souree 
• Je principe du pollueur payeur 
• des actions camparables sant entre-
prises sur /'ensemble du bassin ver-
sant, afin de prévenir toute distor-
sion de concurrence 
• une politique intégrée et l'améliora-
tion de l'écosystème aquatique. 
L 'accord entrera en vigueur par l'inter-
médiaire de la Commission internatio-
nale dont les taches sant définies dans 
l'accord proprement dit: 
• rassemb/er les données des diverses 
parties 
• mettre au point un réseau de 
mesures homogène 
• préparer un programme d'action à 
mettre en oeuvre par les parties 
• évaluer l'e fficacité de l'action. 
Plus généralement, la Commission far-
mera Ie cadre de /'échange d'informa-
tions et de renseignements sur des 
actions spécifiques. 
het kader vormen voor het uitwisselen 
van informatie en inlichtingen over spe-
cifieke acties. 
De Commissie stelt jaarlijks een rapport 
op van de werkzaamheden dat open-
baar gemaakt wordt. 
De Commissie wordt samengesteld uit 
delegati es van de partijen : het 
Koninkrijk der Nederlanden, Vlaams 
Gewest, Brussel Hoofdsteelelijk Gewest, 
Waals Gewest, de Franse Republiek. 
Het Koninkrijk België kan in een later 
stadium toetreden voor kwesties die 
onder federale competentie vallen. 
De Commissie kan waarnemers toela-
ten. Ze neemt haar besluiten met alge-
mene stemmen waarbij het zich van 
stemming onthouden van een delegatie 
deze algemeenheid van stemmen niet 
in de weg staat. 
La Commission établit chaque année 
un rapport d'activité ; ce rapport est 
publié. 
La Commission est composée de délé-
gations des différentes parties : Je 
royaume des Pays-Bas, la Région {/a -
mande, la Région de Bruxelles-
Capitale, la Répub/ique française. Le 
royaume de Belgique pourra y adhéJ·er 
ultérieurement pour les questions qui 
relèvent de compétences fédérales. 
La Commission peut autoriser la pré-
sence d'observateurs. Elle prenel ses 
décisions à l'unanimité, l'abstention 
d'une délégation ne faisant pas obstacle 
à cette unanimité. 
De kosten verbonden aan de werk-
zaamheden van de Commissie worden 
onder partijen verdeeld : 
Franse Republiek 30% 
Koninkrijk der Nederlanden 10% 
Waals Gewest 1 0% 
Vlaams Gewest 40% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10% 
• 
Le coût des activités de la Commission 
est réparti comme suit: 
Répub/ique fran çaise 30 % 
Royaume des Pays-Bas 10 % 
Région wallonne 10 % 
Région flamande 40 % 
Région de Bruxelles-Capita ie 10 % 
• 
De Schelde in Dendermonde (Pentekening uit "Poissons des eaux clouces et saumätres dans leur habitat", 1913, door Emile Rentiers). 
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1.1nleiding 
In de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad ( IPR ), het Benelux-
Parlement, vormt de problematiek van 
het water een belangrijk aandachts-
punt. Met name de Waterverdragen-
en Scheleleverel i epi ngsproblematiek 
kwam in de afgelopen jaren ve le keren 
aan de orde in de IPR . Dit par lement 
doet veel inspanningen om deze 
Bene lu x-sp lij tzwammen te helpen 
oplossen. In deze bijdrage worden 
deze "watergebonclen" activiteiten van 
de I PR nader toegelicht, toegespitst op 
Maas- en Schelcleproblematiek . 
2. "Samen werken aan de Maas11, 
de Interparlementaire Maas-
conferentie van 23 november 
1990 
Ondanks twintig jaar overleg bleven 
oplossingen uit voor de problematiek 
van het Maaswater. Het ontbreken van 
een samenhangend grensoverschrijdend 
waterkwa lite itsbe leid werd als een 
steeds ernstiger probleem ervaren. Niet 
alleen omwille van het uitblijven van 
een samenhangend op duurzaamheid 
gericht kwal iteitsbeleicl voor het 
Maaswater, maar ook omelat het voort-
slepenel Maasdossier in toenemende 
mate de onder linge politieke verhou-
dingen overschaduwde. 
Uit talloze politieke contacten van ver-
tegenwoordigers van de Comm issie 
"Leefmi lieu" van de IPR met eliverse bij 
de Maasproblematiek betrokken perso-
nen en instellingen bleek evenwel dat 
er achter de cou lissen van het voortsle-
penel overleg wel degelijk een voeding-
sbodem leek te bestaan voor een sub-
stant iële grensoverschrijdende aanpak 
van de problematiek. 
Onder voorzitterschap van Dr. K. Zijlstra, 
voorzitter van de Commiss ie Leefmilieu 
van het Benelux-Parlement, organiseer-
de de I PR op 23 november 1990 te 
Maastricht een Interpar lementaire 
Maasconferentie. Aan deze conferentie 
namen politieke vertegenwoordigers 
deel van de belangrijkste politieke stro-
mingen uit de drie Beneluxlanden, 
Frankrijk en Duitsland, vertegenwoordi-
gers van besturen en van belangen-
groeperingen en deskundigen, alelus het 
conferentiemotto "Samen werken aan 
de Maas" in praktijk brengend. 
Ter voorbereiding van de Maasconfe-
rentie werd een gemeenschappe lijke 
stud ie verricht door het Instituut voor 
Mi I ie u en Systeemanalyse te 
Amsterdam, het « Laborato i re cl' Eco-
logie» te Brussel en de Universiteit van 
Metz (document IPR 385-1 ). Deze stu-
die betrof een inventarisatie van water-
kwaliteits- en emissiebe leid in het 
stroombekken van de Maas, alsmede in 
het internationale kader. Voorts werd 
een onderzoek verri cht naar de water-
kwaliteit van de Maas. De conc lusies 
van deze studie zijn : 
hoewel de kwal iteit van het 
Maaswater vanaf 1960 geleielelijk 
aan is verbeterd blijft de toestanel 
zorgwekkend; 
het grensoverschrijdend karakter 
bemoeilijkt het onderling overleg en 
daarop te baseren maatregelen; 
urgente maatregelen blijven uit door 
verschillende functies van de Maas; 
er is onvo ldoende overeenstemming 
over criteria met betrekking tot de 
----------------------------------------------------------------~~ 
1. I ntroduction 
Le Conseil interparlementaire consulta-
tif de Benelux (CICB), Ie parlement 
Benelux, attache lui aussi une grande 
importance au problème de /'eau. Les 
traités fluviaux et la question de 
l'approfondissement de I'Escaut ont sus-
cité de fréquents clébats au C/CB au 
cow·s des années écoulées. 
2."Gérer la Meuse, fleuve 
européen", la Conférence 
interparlementaire de la 
Meuse du 23 novembre 1990 
Vingt années de concertations n'ont pas 
permis de résouclre Ie problème de 
/'eau de la Meuse. L'absence cl'une 
politique transfrontalière cohérente 
pour la qualité de /'eau a été ressentie 
comme un problème de plus en plus 
sérieux, non seLdement clu fait qu'une 
politique cohérente axée sur une quali-
té durable de /'eau de la Meuse se fait 
taujours attenclre mais aussi parce que 
Ie dossier difficile de la Meuse n'a cessé 
de porter ombrage aux relations poli-
tiques. 
Les nombreux cantacts politiques 
noués par des représentants de la 
Commission de I'Environnement clu 
CICB avec diverses personnes et institu-
tions concernées par Ie problème de la 
Meuse ont cepenclant révélé que clans 
les cou lisses il semblait y avoir une 
vo lonté réelle d'en arriver à une 
approche transfrontalière substantietie 
clu problème. 
Sous la présiclence de K. Zijlstra, prési-
clent de la Commission de I'Environ-
nement clu parlement Benelux, Ie CICB 
a organisé Ie 23 novembre 1990 à 
Maastricht une Conférence interparle-
mentaire de la Meuse. Des représen-
tants des principaux courants politiques 
des trois pays clu Benelux, de la France 
et de I'AIIemagne participèrent à cette 
conférence, de même que des repré-
sentants des aclministrations et des 
groupes de pression et des experts, 
pour mettre ainsi en pratique Ie slogan 
de la conférence "Gérer la Meuse, fleu-
ve européen". 
L'lnstituut voor Milieu en Systeemana-
lyse ci'Amsterdam, Ie Laboratoire 
d'Ecologie de Bruxelles et I'Université 
de Metz ont effectué une étude pour 
préparer la Conférence de la Meuse 
(document CICB 385-1 ). Cette étude 
avait pour objet cl'inventorier la poli-
tique de qualité de /'eau et cl'émission 
dans Ie bassin de la Meuse ainsi que 
dans Ie contexte international. Une 
étude a en outre été consacrée à la qua-
lité de /'eau de la Meuse. 
Les conclusions de /'étude sant: 
- bien que la qualité de /'eau de la 
Meuse se soit améliorée gracluelle-
ment clepuis 1960, la situation reste 
préoccupante; 
- Ie caractère transfrontalier ne facilite 
pas les consultations mutuelles et les 
meSLJres à prenel re sur cette base; 
- des mesures urgentes tarclent à être 
prises en raison des clifférentes fonc-
tions de la Meuse; 
- il y a une convergence insuffisante 
en ce qui concerne les critères rela-
tifs aux fonctions ou - quanel cette 
convergence existe - en ce qui 
concerne leur application aux cours 
d' eau internationaux; 
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functies of - waar deze overeenkomst 
we l bestaat - over de toep ass ing 
ervan op internationale waterl open; 
- samenhangende normen of regelingen 
inzake opeenhoping van schade lijke 
stoffen in flora en fauna, inzake zuive-
ring van hui shoudelijk afva lwate1· en 
slibverwerk ing en inzake industri ee l 
afvalwater ontbreken; 
instelling va n ee n intern atio nale 
Maascommissie die de kwaliteit van 
de Maas en het onderling overleg kan 
verbeteren, daarbij recht doenel aan de 
fysisch-geografische eenheid va n de 
rivier en het groeiend belang van de 
grensoverschri jclencle samenwerking. 
Tijdens de conferentie vo nm le de studie 
de rode draad voor talloze tussenkom-
sten. Deze interve nti es vo rmd en de 
basis voo r navo lgende reso luti e die 
eenpa ri g door de co nferent iedee l-
nemers werd goedgekeurd en op 
1 december 1990 in de vorm van een 
aa nbeve ling door de plenaire zitt ing 
van het Benelux-Parlement unaniem 
werd goedgeke urd. De aa nbeve lin g 
werd naar a ll e Rege 1·in ge n in het 
Maasstroombekken toegezonden. 
- i/ manque des norm es au règles 
cohérentes concernant l'accumula-
tion de substances nocives dans la 
floreet la faune, l'épuration des ea ux 
usées domestiques et industrie/les, et 
Ie traitement des boues; 
- création d 'une cammission interna-
tionale de la Meuse qui peut améliorer 
la qualité de la Meuse et les concerta-
tions mutuelles, en tenant compte de 
l'unité géographique et physique du 
fleuve et de l'intérêt croissant de la 
coopération transfrontalière. 
L'é tude a servi de fil conducteur aux 
nombreuses interventions q ui o n t 
émaillé la conférence. Ces interventions 
ont formé la base de la résolution sui-
vante qui a été approuvée à l'unanimité 
par les participants à la conférence et Ie 
7 er décembre 7 990, so us la forme 
d 'une recommandation, à l'unanimité, 
par Ie parlement Benelux réuni en séan-
ce plénière. La recommandation a été 
adressée à tous les gouvernements rive-
rains du bassin de la Meuse. 
«Le Conseil, ayant pris conna issance 
des conclusions de la conférence inter-
" De Raad , kenn is genomen hebbend 
van, en zich veren igd hebbend met de 
co nc lu sie va n de In terpa rl ementaire 
conferent ie over de milieuproblemen 
van de Maas, bij we lke confe renti e de 
belangrijkste politieke strom ingen van 
de Benelu x l anclen, hankrijk en de 
Bonelsrepubliek Duitslanel waren verte-
genwoordigd, spreekt als haa r mening 
uit : 
1. Water kent gee n grenzen, het 
stroomgeb ied van de Maas I igt we l is-
waar in v ijf landen maar het vormt in 
werkelijkheid één waterstaatkundige 
eenheid . Het beheer va n dat stroom-
gebi ed zo u clan ook ove reenkomsti g 
di e werkelijkh e id moeten worden 
opgezet 
2. Op zo kort mogelijke termi jn elient 
een overeenkomst tot het instellen van 
een internationale Maascommissie te 
worden ges loten. Die Maascommissie, 
waarin de landen en de gewesten bin-
nen het stroomgeb ied van de M aas en 
daarnaast de Europese Gemeenschap 
vertegenwoordigd elienen te zijn, kan in 
ana logie met de internationale 
parlementaire sur les problèmes cl'envi-
ronnement de la Meuse, à laq uelle 
éta ient représentées les principales ten-
clances politiques des pays du Benelux, 
de France et de la République Fédérale 
ci 'A IIem agne, et s'éta nt rallié à ces 
conclusions, est cl' avis que : 
7. L'eau ne connaÎt pas de frontières. Le 
bassin de la Meuse es t situé clans 
cinq pays, i/ est vrai, mais i/ consti-
tue en réa lité une seule unité hydro-
logique. 11 faudrait que la gestion de 
ce réseau soit conçue en fonction de 
cette réalité. 
2. 11 convient de co nclure clans les 
meilleurs délais une convention por-
tant création cl 'un e Comm ission 
internationale de la Meuse (C I.MJ 
La CI.M. , aLl devront être représen-
tés les pays et les régions clu bassin 
mosan ain si que la Communauté 
européenne, peut être créée par ana-
logie avec la Commiss ion interna-
tionale clu Rhin . La CJM pourrait 
notamment assurer la coorclination 
clu processus d 'a mélioration de la 
qualité de /'ea u de la Meuse. 
Rijn commissie wo rden opgezet. De 
internat iona le Maascommissie zou in 
het bijzonder be last elienen te worden 
met de coörd inatie van het proces van 
kwa lite itsverbete rin g van het 
Maaswater. 
3. De belangrijkste taak die aan de 
internationale Maascommissie opgedra-
gen kan wo rden, li gt in het opste ll en 
va n een Maas-actieplan ten einde de 
basis te leggen voor een gezamenlijke 
actie van de betrokken instanties. In dit 
plan zou op basis va n wat overeenge-
komen is in het Noordzee-act iep ro-
gramma, de doelstelling voor de in het 
j aar 2000 te bereiken waterkwaliteit 
vastge legel elienen te worden evenals 
het ti jclpacl dat voor het bere i ken van de 
doelste il i ng voorzien wordt 
4. Zo spoed ig mogelijk elient op basis 
van internationale samenwerking een 
meet-, meld- en waarschuwingssysteem 
te worden opgezet met behulp waarvan 
enerz ijels het kwaliteitsniveau van het 
Maaswater regelmatig wordt vastgelegel 
en waarmee and erzijels in c id ente le 
abnorma Ie loz ingen van schade l ij ke 
3. La principale táche qui pourrait être 
confiée à la C I.M est la rédaction 
d'un plan d'action pour la Meuse, en 
vue de jeter les bases cl'une action 
concertée des instances concemées. 
Dans ce plan devraient être étab lis, 
sur la base de ce qui a été convenu 
clans Ie programme d'action pour la 
mer du Nare/, les objectifs à atteindre 
pour l'an 2000 sur Ie plan de la qua-
lité de /'ea u, ainsi que Ie calendrier à 
respecter pour atteindre ces objectifs. 
4. 11 y a lieu d'installer au plus tot un 
système de coopération internationa-
le de mesure, de notifica tio n et 
d 'a vertissement, permettant, cl'une 
part, d 'é tablir régulièrement Ie 
ni veau de qualité de /'ea u de la 
Meuse et, cl'a utre part, de signa/er 
sans clélai à toutes les organisations 
concernées les déversements occa-
sion ne lle m e nt anormaux de sub-
stances nocives. 
5. 11 convient de tenclre à un niveau de 
qualité de /'ea u de la Meuse qui 
réponde aussi rapidement que pos-
sibie à la fonction de base écolo-
stoffen, onmiddellijk aan alle belang-
hebbende organisaties kunnen worden 
doorgegeven. 
5. Gestreefel elient te worden naar een 
kwaliteitsniveau van het Maaswater, dat 
zo spoedig mogelijk voldoet aan de 
ecologische basisfunctie . Op deze 
wijze zou het Maaswater op stabiele 
wijze geschikt gemaakt worden voor de 
bereiding van drinkwater. 
Met de conferentie spreekt de Raad de 
wens uit dat de lopende onderhandelin-
gen over de Waterverdragen op korte 
termijn en in de geest van de voorgaan-
de uitspraken worden afgesloten. (IPR 
177-178)» 
Terugkijkend vormt de conferentie in 
meerelere opzichten een belangrijk merk-
teken in de totstandkoming van een 
samenhangend waterkwaliteitsbeleid : 
- de Maasconfere ntie speelde qua 
samenstelling een voorlopersfunctie 
voor een samenwerking op stroom-
bekkenniveau; 
- de Maasconferentie versterkte het 
gique. Oe cette manière on obtien-
drait de manière stabie une qualité 
de /'eau se rapprochant de la qualité 
d'eau potabilisable. 
Avec la conférence, Ie Conseil exprime 
Ie souhait que les négociations en cours 
sur les traités Escaut-Meuse puissent 
aboutir à bref délai, dans /'esprit de 
/'avis exprimé ei-avant. (IPR 177-178)» 
Rétrospectivement, la conférence a posé 
à bien des égards les jalons d'une poli-
tique cohérente pour la qualité de /'eau : 
- la conférence de la Meuse, clans sa 
composition, a préfiguré la coopéra-
tion au niveau des bassins; 
- la conférence de la Meuse a renforcé 
l'ass ise politique en faveur cl'une 
action planifiée commune 
- la conférence de la Meuse a mis Ie 
doigt sur les clisparités en termes de 
mesure et cl'observation de la qualité 
de /'ea u et a souligné la nécessité 
d'échanges clirects de clonnées en 
cas de cléversements anormaux de 
substances nocives. 
La résolution de la conférence de la 
Meuse a donné à la coopération une 
politiek draagvlak voor een gemeen-
schappelijke planmatige aanpak; 
- de Maasconferentie signaleerele het 
knelpunt van het gebrek aan samen-
hang in waterkwaliteitsmeting en 
-registratie en benadrukte de nood-
zaak van onm iclclell ijke onder! i nge 
gegevensuitwisseling bij abnormale 
lozingen van schadelijke stoffen. 
De resolutie van de Maasconferentie 
gaf een richting van samenwerken aan 
die kan worden herkend in het in het 
kader van de ECE (Economische 
Commissie voor Europa van de 
Verenigde Naties) in 1992 in Helsinki 
gesloten Verdrag in zake de bescher-
ming en het gebruik van grensover-
schrijdende waterlopen en intern atio-
nale meren. Het Verdrag voor de be-
scherming van de M aas, ondertekend 
op 26 april 1994 te Charleville-
Mézière, is sterk geïnspireerd door dit 
ECE-Verclrag. Het Maasverdrag is een 
eerste en hoopvolle concretisering van 
het co nferentiemotto "Samen werken 
aan de Maas". De IPR zal niet nalaten, 
conform het gestelde in de conferentie-
resolutie, om de uitvoering van dit 
orientation qui est reconnaissable clans 
la Convention sur la proteetion et l'uti-
lisation des· cours cl'eau transfrontaliers 
et des lacs intern ationaux signée à 
Helsinki en 1992 clans Ie cadre de 
I'ECE (Commission économique pour 
I'Europe des Nations Unies). 
L'Accorcl cot?Cernant la proteetion de la 
Meuse, signé Ie 26 avril 1994 à 
Charleville-Mézières, s'inspire forte-
ment de cette Convention ECE. 
L'Accorcl sur la Meuse est une première 
concrétisation prometteuse clu slogan 
de la conférence "Gérer la Meuse, fleu-
ve européen". Le CICB ne manquera 
pas, conformément au texte de la réso-
lution de la conférence, de suivre atten-
tivement la mise en oeuvre de ee t 
important accorcl de coopération. 
3. "L'Escaut, évaluation de la 
politique, des fonctions et de 
la qualité de /'eau", conféren-
ce interparlementaire de 
/'Escaut du 22 octobre 1991 
L'Escaut, tout comme la Meuse, est un 
cours d'eau transfrontalier avec de 
nombreuses fonctions conflictuelles. 
beI a ngrij ke samenwerk i ngsve 1·cl rag 
nauwlettenel te blijven vo lgen. 
3. "De Schelde, een evaluatie 
van het beleid, de functies en 
de waterkwaliteit", Interparle-
mentaire Scheldeconferentie 
van 22 oktober 1991 
Niet a ll ee n de Maas maar ook de 
Schelde vormt een grensoverschrijden-
de waterloop met veie conflicterende 
functies. Een speciale functie, spec ifiek 
voor de Schelde, is de maritieme vaar-
wegfunctie. Het vercliepingsclossier van 
de W este rsehelde n1aakt sinels 1985 
deel uit van de bilatera le besprek ingen 
rond de Maas- en Schelcleproblematiek. 
Na afloop van de Maasconferentie in 
1990 besloot de IPR tot organisatie van 
een gelijkaardige co nferentie voor de 
Schelde. Het lag voor de hand om deze 
Scheldeconferentie niet alleen te ri ch-
ten op de milieu-aspekten , maar ook 
volop aa ndacht te geven aan de econo-
mische dimensi e van een verbeterele 
toegankelijkheid van de Westerschelcle. 
De IPR had voordien reeels bij eliverse 
Une fonction spéciale, propre à 
I'Escaut, est la fonction de voie navi-
gable maritime. Le dossier de l'appro-
fonclissement de I'Esca ut fait l'objet, 
clepuis 1985, de concertations bilaté-
rales touchant au problème de la Meuse 
et de I'Escaut. 
A /'issue de la Conférence de la Meuse 
en 1990, Ie CICB clécicla cl'organiser 
une conférence analogue pour I'Esca ut. 
11 allait de soi que cette conférence de 
I'Escaut clevait porter non seulement sur 
les aspects écologiques, mais aussi sur 
la elimension économique cl'une amé-
lioration de l'accès à I'Escaut occiclen-
tal . Le CICB avait auparavant déjà 
clébattu à cliverses occasions clu problè-
me de l'approfonclissement de I'Escaut, 
Ie parlement rejetant à une large majo-
rité Ie couplage de ce dossier au dossier 
de la qualité de /'eau de I'Escaut mais 
surtout au dossier de /'eau de la Meuse. 
La conférence de I'Escaut siest tenue Ie 
22 octobre 1991 à Anvers sous la prési-
clence de monsieur}. Lilipaly, présiclent 
de la Commission des Problèmes por-
tuaires clu parlement Benelux. Cette 
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gelegenheden de problematiek va n de 
Scheldeverdieping besproken, waarbij 
de koppeling aan het dossier van de 
kwaliteit van het Scheldewater, maar 
vooral ook aan het Maaswaterdossier in 
grote meerderheid door het parlement 
werd afgewezen. 
De Scheldeconferentie werd op 22 
oktober 1991 gehouden te Antwerpen. 
Conferentievoorzitter was de heer 
j. Lilipaly, voorzitter van de Commissie 
Havenvraagstukken van het Benelu x-
Parlement. Ook voor deze conferentie 
werd een studie opgesteld, uitgevoerd 
door het Delta Instituut voor Hydrobio-
logisch Onderzoek (IPR 404-1 ). De 
conclusies van deze studie luidden : 
- dat er geen internationaal afgestemd 
waterbeleidsinstrument voor de 
Sche ldewaterproblematiek beschik-
baar is; 
- dat de waterkwa liteit van de Schelde 
zeer slecht is; 
- dat in ecologisch opzicht de water-
loop op vele plaatsen is verminkt. 
Dat laat onverlet dat de boven-
stroomse gebieden en het westelijk 
deel van het estuarium tot ecologisch 
conférence avait également été précé-
dée d'une étude effectuée par Ie Delta 
Instituut voor Hydrobiologisch 
Onderzoek (CICB 404-1 ). Les conclu-
sions de cette étude étaient : 
- qu 'a ucun instrument international de 
politique coordonnée de /'ea u n'était 
disponible pour Ie problème de /'eau 
de I'Escaut; 
- que la qualité de /'ea u de I'Escaut est 
très mauvaise; 
- que Ie cours d'eau est éco logique-
ment mutilé en de nombreux 
endroits. Taujours est-i/ que les 
zones en amant et la partie occiden-
tale de l'es tuaire peut être considé-
rées comme des zones de grande 
va leur écologique. 
L'étude fait aussi un certain nombre de 
recommandations à la conférence. 
L'internationalisation de la politique, 
l'a mélioration et la coordination de 
/'échange d'informations peuvent 
prendre corps dans une Commission 
internationale de I'Escaut. 11 convient à 
eet égard de mettre en oeuvre une 
approche intégrée pour /'ensemble du 
bassin. Le caractère de I'Escaut en tant 
waardevo ll e geb ieden kunnen wor-
den gerekend. 
De studie doet ook een aantal aanbeve-
lingen aan de conferentie. Internationa-
lisering van het beleid, verbetering en 
afstemming van informatie-u itwisseling 
kan gestalte krijgen in een Internatio-
nale Scheldecommissie. Daarbij moet 
een integral e aanpak voor het gehele 
stroomgebied worden tot stanel 
gebracht. Het karakter van de Schelde 
als zoet/zoute getijderivier moet wor-
den gewaarborgd en waar nodig ver-
beterd. Een duurzame oplossing van 
morfologische problemen moet wor-
den gevonden. Via een heffingsinstru-
ment gebaseerd op het pr incipe "de 
vervuiler betaalt" moet het vervuilings-
probleem aa n de bron worden be-
streden. 
Aan de conferentie werd deelgenomen 
door parlementsleden uit de Benelux-
landen en Frankrijk, door vertegen-
woord igers van provin c ies en van 
milieu-organisaties. Het spanningsveld 
tussen eco logie en economie was 
onmiskenbaar aanwezig op de confe-
que fleuve soumis à I' action des marées 
doit êtregarantiet amélioré dans la 
mesure du possible. 11 faut reehereher 
une salution durable aux prob lèmes 
morpho/ogiques. Le problème de la 
polfution doit être combattu à la souree 
moyennant un système de taxation basé 
sur Ie principe du "polfueut/payeur". 
Des parlementaires des pays du 
Benelux et de la France, des représen-
tants des provinces et des organisations 
écologiques ont participé à la conféren-
ce. Le champ de tension entre écologie 
et économie éta it indéniablement pré-
sent à la conférence et a été à /'origine 
de débats animés (CICB 404-2). Le fit 
conducteur des interventions se retrou-
ve dans la recommandation ei-dessous, 
adoptée à l'unanimité Ie 14 mars 1992 
par Ie parlement Benelux : 
«Le Conseil, se référant à la Conférence 
interparlementaire sur les fonctions et la 
qua lité de /'eau de I'Escaut, qui réunit 
les principales tendances politiques des 
pays du Benelux et de la France, réunie 
Ie 29 novembre 1991, considérant, que 
I'Escaut peut connaÎtre un développe-
rentie en zorgde voor levendige debat-
ten (IPR 404-2). De rode draad van de 
interventies wordt verwoord in onder-
staande aanbeveling die op 14 maart 
1992 eenparig werd aangenomen door 
het Benelux-Parlement: 
«De Raad , verwijzenel naar de 
Interparlementaire Conferentie over de 
functies en de waterkwaliteit van de 
Schelde, in welke conferentie de belang-
rijkste politi eke st romingen van de 
Beneluxlanden en Frankrijk zijn verte-
genwoordigd, bijeen op 29 november 
1991, overwegende dat een duurzame 
ontwikkeling van de Schelde mogelijk is 
binnen scherpe eco logische voorwaar-
den ; voorts overwegende, dat de morfo-
logische en hydraulische ontwikkeling 
van de Schelde een goede scheepvaart-
weg moet garanderen met een optimale 
toegankelijkheid van de Scheldehavens ; 
spreekt als haar mening uit: 
1. Sanering van de Schelde vergt boven 
all es verbetering van de water- en 
bodemkwa liteit Dit dient zoveel moge-
lijk te geschieden door een aanpak van 
de verontrein iging aan de bron. De 
ment durable dans Ie cadre de rigou-
reuses conditions écologiques ; consi-
dérant par ailfeurs que Ie développe-
ment morphologique et hydraulique de 
I'Escaut doit garantir Ie maintien d'une 
bonne voie navigable et une accessibili-
té optimale aux ports scaldéens ; formu-
le les avis suivants : 
1. L 'assainissement de I'Escaut requiert 
avant tout une amélioration de la 
qualité de /'eau et du fond. A eet 
effet, i/ convient, autant que pos-
sible, de s'attaquer à la polfution à la 
source. A eet égard, les principaux 
instruments sant une politique très 
stricte en matière d 'a utorisations, 
visant l'application des meilfew·es 
techniques existantes au réa /isables, 
ainsi qu'une po litique préventive 
auprès des entreprises en matière de 
déchets, visant à terme la suppres-
sion totale des rejets nocifs, et ce en 
partant du principe du "po llueur 
payeur». 
2. Ces objectifs étant acquis, i/ convient 
de procéder à l'e nlèvement des 
boues fortement polfuées de I'Escaut, 
belangr ijkste instrumenten hierbij zij n 
een st rin ge nt vergun nin ge nbe le id , 
gericht op toepass ing van de best be-
staande of uitvoerbare technieken en 
ee n prevent ief em issiebe leid b ij de 
bedrijven, op den duur geri cht op nul-
loz in ge n va n schade lijke stoffe n . 
Uitgangspunt is het beginsel van "de 
vervuiler betaalt". 
2. Waar zulks effect ief is, elient sterk 
vervuild sli b uit de Westersehelde te 
worden verw ijderd, ten einde te voor-
komen dat het beoogde effect van de 
maatregelen aan de bron teniet wordt 
gedaan. 
3. Duurzame o ntwikkelin g houdt 
tevens in dat de vaarweg eco logisch 
inpasbaar moet zijn. Dit betekent dat 
moet worden gestreefel naar herste l van 
de waardevolle randgeb ieden en gra-
diënten en dat onderzoek moet worden 
geelaa n naar de mogelijkheden va n 
her inri chti ng van overstromingsgeb ie-
clen en van de ontwikkeling van schor-
ren en slikken. 
4. Binnen de kortst mogelijke termijn 
elient overee nstemm in g te wo rde n 
bere ikt over het gevraagde vercl iepings-
programma van de Westersehelde en 
eli ent het zo spoed ig mogelijk te wor-
den uitgevoerd . 
5. Een duurzaam herstel van de 
Schelde vereist een integrale, stroom-
geb iedgerichte aanpak. Een intensieve 
samenwerking tussen de oeverstaten is 
van essentieel belang. Allereerst elient 
hiertoe een openbare en goede infor-
mati es tructuur binnen en tussen de 
oeve rstaten te wo rd en ontwikkeld. 
Deze sa menwerk ing op het geb ied van 
de informatie-uitwisseling staat in 
dienst van een breelere samenwerking 
op het geb ied van een duurzaam en 
eco logisch inpasba re inrichting va n 
het stroomgebied. Vervolg hierop is 
een samenhang in organisatie van het 
beheer va n het stroomgeb ied, zowe l 
bestuurlijk als financieel. Deze o nt-
wikkeling kan worden bespoedigd 
door de opri c hting v an ee n 
Internationale Schelclecommissi e. De 
Internationale Scheldecommissie zo u 
in het bijzonder elienen te worden 
belast met het opstellen van een inte-
graa l Sc helde-act ieprogramm a voor 
duurzaa m hers tel. 
6. Zo spoed ig mogelijk dient, op basis 
van i niernationale samenwerkin g, een 
meet-, meld- en waarschuwingssysteem 
te worden opgezet met behulp waarvan 
enerz ijels het kwaliteitsniveau van het 
Scheldewater regelmatig wordt vastge-
legel en waarmee anderz ijels abnormale 
lozingen van toxische stoffen onmiddel-
lijk aan alle belanghebbende organisa-
ti es kunnen worden doorgegeven. 
7. Als mijlpaal in de kwa litatieve ontwik-
keling van het Scheldebekken eli ent te 
worden gestreefel naar het ontstaan van 
een systeem, waar in binnen tien jaar 
wordt vo ldaan aan de Prati-index 1-2 
(aanvaardbare waterkwaliteit), met dien 
verstande dat de waterkwaliteitseisen in 
de Europese ri cht lijnen en verordenin-
gen, alsmede de afspraken uit de slot-
verklaring van de Derde Noordzee-
conferentie van 1990 onverminderd van 
kracht blijven. (IPR 404-3)» 
De bespreking van de resultaten van 
deze co nferenti e in de IPR (IPR 186-
------------------------------------------------------------------IJèi*H 
afin de ne pas compromettre l'effet 
visé par les mesures à la source. 
3. Le c/éveloppement c/urable imp/ique 
aussi l'intégration éco/ogique de la 
voie navigable, c'est-à-c/ire que /'on 
c/oit s'efforcer de restaurer les zones 
périphériques de valeur et les gra-
c/ients et examiner les possibilités de 
réaménagement des zones inon-
c/ables et de cléveloppement des /ais 
(''s likken" et "schorren"). 
4. 11 convienc/ra de réaliser, clans les 
meilleurs clélais, un accorc/ unanime 
sur Ie programme c/'approfonclisse-
ment de I'Escaut occic/ental c/eman-
c/é et de réaliser celui-ei Ie plus rapi-
clement possible. 
5. Un rétablissement c/urable de I'Escaut 
requiert une approche intégrale axée 
sur Ie bassin clans son ensemble. A eet 
égarc/, une coopération intensive entre 
les Etats riverains est une condition 
essentie/Ie. En premier lieu, i/ importe 
de clévelopper une structure c/'infor-
mation publique et efficace clans et 
entre les Etats riverains. Cette coopéra-
tion sur Ie plan de /'échange c/'infor-
mations c/oit servir de base à une 
coopération plus large clans Ie doma i-
ne c/'un aménagement c/urable et éco-
logiquement justifié c/u bassin. Cette 
clémarche c/evrait cléboucher sur une 
gestion cohérente c/u bassin, tant sur 
Ie plan administratif que sur Ie plan 
financier. Ce cléveloppement peut être 
accéléré par la création c/'une com-
mission internationale de I'Escaut, 
chargée plus particulièrement de l'éla-
boration d'un programme c/'action 
globale pour I'Escaut en vue de son 
rétablissement c/urable. 
6. 11 convient de mettre en oeuvre au 
plus tot, sur la base d'une coopération 
internationale, un système de mesure, 
de c/éclaration et c/'avertissement per-
mettant, c/'une part, de fixer régulière-
ment Ie niveau de qualité de /'eau de 
I'Escaut et, c/'autre part, de signa/er 
immécliatement à toutes les organisa-
tions intéressées les cléversements 
anormaux de substances toxiques. 
7. Comme étape clans l'évolution quali-
tative clu bassin de I'Escaut, i/ y a 
lieu de tenc/re vers la mise sur piec/ 
c/'un système permettant, clans les 
c/ix an nées à venir, de respecter 
/'indice Prati 1-2 (qua lité acceptable 
de /'ea u), étant entene/u que les exi-
gences en matière de qualité de 
/'eau, c/éfinies clans les clirectives et 
règlements européens, ainsi que les 
accorc/s qui c/écoulent de la c/éclara-
tion finale de la Troisième 
Conférence de la Mer c/u Nare/ de 
1990, restent intégralement c/'app/i-
cation. (IPR 404-3)» 
La cliscussion des résultats de cette 
conférence au CJCB (CICB 186-187) a 
eu lieu en présence des ministres com-
pétents des Pays-Bas, de la Flandre, de 
Bruxelles et de la Wallonie . C'était un 
fait unique sous un double rapport. 
Pour la première foi s, des ministres 
régionaux de Belgique participaient à 
une séa nce clu CICB et tous les 
ministres directement impliqués clans 
les dossiers de la Meuse et de I'Escaut 
étaient réunis pour la première fois. Les 
ministres ont clonné des exp/ications sur 
les po/itiques menées aux Pays-Bas et 
clans les régions. 11 est apparu que 
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187) gebeurde in aa nwez igheid van de 
bevoegde bew i nel si i ede n van 
Nede rl and, V laa nd eren, Bru sse l en 
W allonië. Het was in cl ubbe l opzicht 
ee n uni cum. Voo r het ee 1·s t na men 
Gewestmini sters uit België deel aan een 
IPR-z itting en voor het eerst waren all e 
cl i ree t be trokken ministers rond Maas-
en Sc held edoss iers bij e l kaa r. D e 
bewindslieden gaven een toelichting op 
het in N ede rl and en de Gewes ten 
gevoerde beleid. Daarui t bleek dat alle 
partij en de ernst va n de situatie inzien 
en streven naar of werken aan verbete-
ringen op het terrein va n de eco logie. 
Voorts was eenieder doordrongen van de 
noodzaak om samen te werken aan een 
oploss ing, incl usief de vercl iepingspro-
bl emati ek va n de W este rsc helcl e. 
Tegelijkertijd klonk tu ssen de regels van 
de bewi ndslieden een zekere zorg, dat 
wel de w il er was om samen iets te doen 
in een goede richting maar dat het in dit 
stadium nog onduidelijk was wat er pre-
cies samen geelaan ging worden en tot 
hoever men kon gaan. 
De voorzitter van de Scheldeconferentie 
toutes les parties sant conscientes de la 
gra vité de la s ituation e t s'e ffo rcent 
d'apporter des améliorations sur Ie plan 
de l'écologie. 
Tout Ie monde était en outre persuadé de 
la nécessité de travailler à une salution 
incluant Ie problème de l'approfondisse-
ment de I'Escaut occidental. Les parales 
des ministres trahissaient en même temps 
une certa ine préoccupation, la volonté 
d'agir ensemble dans la bonne direction 
était bien présente mais Ie contenu et les 
limites de cette action commune étaient 
eneare imprécis à ce stade. 
Le prés ide nt d e la Co n fé re n ce d e 
I'Escaut soulignait dans ses conclusions 
que la con fé rence m arquait Ie début 
d 'un cheminement /ent, long e t labo-
rieux sans qu'il puisse ni doive être sans 
fin . La résolution de la con fé rence peut 
être considérée comme un indicateur, 
un jalon dans la direction à suivre, une 
approche fondée sur la coopération au 
niveau du bassin étant à la base d'une 
politique durable de /'ea u. Cette caopé-
ration ne peut s'amorcer sans des com-
promis. 
wees er in z ijn slo twoo rd op dat de 
conferentie het begin markeert van een 
langza me, lange en moe izame weg . 
Maar tegelij k een weg die niet eindeloos 
mag en kan zij n. De conferentiereso lutie 
kan worden beschouwd als een wegwij -
ze r, een baken ter aanduid ing va n de 
goede richting, een benadering waarb ij 
sa menwe rking op het ni vea u va n het 
stroombekken het uitgangspunt van een 
duurzaam waterbeleid vo rm t. Samen-
we rkin g di e ni et va n de gro nd kan 
komen zonder compromissen. 
Dr ie jaar na de co nferentie ka n worden 
vastgestelel dat de benaderin g van de 
Scheldeconfe renti e weerklank vond in 
het beleid . Inmiddels zijn verregaande 
stappen gezet naa r instelling va n een 
intern ati o nale Scheldecomni iss ie di e 
moet wa ken ove r de wate rk wa liteit. 
Tegelijk kreeg ook het Schelcle-vercli e-
p ingscl oss ier een relance. Na overl eg 
va n ee n delega ti e va n de Vl aa mse 
Rege rin g met ee n delega ti e va n de 
Nederl andse Regering op 1 december 
1994 kon op 17 januari 1995 de vlag 
uit . D e ve rdrage n in zake Maas en 
Schelde werden op d ie datum met een 
Tro is ans après la conférence, on peut 
constater que l'approche de la confé-
rence de I'Esca ut a produit des effe ts 
dans la politiq ue . Des étapes impar-
tantes ont é té franchies en vue de la 
créa tion d 'un e cammiss io n interna-
tionale de I'Escaut qui doit superviser la 
qualité de /'ea u. Le dossier de l'appro-
fondissement de I'Escaut a été débloqué 
en m êm e temps. Après la re ncontre 
entre une déléga tion du gouvernement 
flamand et une déléga tion du gouverne-
m e nt néerlanda is Ie 1 e r décembre 
1994, on a pu pa voiser Ie 17 janvier 
1995 puisque les accords sur la Meuse 
et sur I'Esca ut ont été signés par toutes 
les parties à cette date. 
Le mérite des conférences Benelux a été 
de mettre à plat les points de vue et les 
discorelances politiques et de permettre 
leur discussion dans Ie cadre du bassin . 
A insi a-t-on pu orienter une po/itique 
de /'ea u cohérente e t sa ns fronti ère, 
axée s ur la viabilité des fo nc tions, 
vitales pour Ie Benelux, de la Meuse et 
de I'Escaut. • 
o nd ertekenin g doo r all e partij en af-
gerond. 
Het is de verdi enste va n de Benelu x-
conferenties dat stanel punten en beleicls-
hiaten in kaa rt we rden geb1·acht en in 
st roombekkenkader bespreekbaa r wer-
de n gemaa kt. D aa rm ee ko n ri chting 
gegeven wo rden aan een sa men han-
gend, grenzeloos waterbeleid, geri cht 
op duurzaamheid van de voor Benelux 
v ita le w ate rfun c ti es va n M aa s en 
Schelde. • 
De in dit artikel genoemde IPR-documenten 
(385-1, 177-178, 404-1, 404-2, 404-3 en 186-
187) kunnen wo rden opgevraagd op het vast 
sec retari aat va n de In te rpa rl ementai re 
Beneluxraad, Paleis der Natie te 1 008 Brussel. 
Les documents CICB c ités da ns eet artiele 
(385- 1, 177- 178, 404- 1, 404-2, 404-3 et 186-
187) peuvent être obtenus au secrétariat per-
manent du Conse il interparlementaire de 
Benelux, Palais de la Nation à 1008 Bruxelles. 
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samenwerking langs de Grensmaas 
La Meuse m,itoyenne: coopération 
entre laFlandreet les Pays--Bas 
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1.1nleiding 
De Maas ontspringt op het Pl ateau van 
Langres in Frankrijk. Vervolgens stroomt 
zij over een afstanel van bijna 850 kilome-
ter via België naar Nederland (figuur 1 ). 
C irca 50 kilometer van deze rivi er 
vormt de grens tussen Nederland en 
België. Dit deel, de Grensmaas, is lange 
tijd een vergeten traject geweest. Niet 
in de laatste pl aats omdat het hier om 
een grensregio gaat. De laatste j aren 
krijgen grensregio's de aandacht die zij 
verdienen, vaak ondersteund vanuit de 
Europese Gemeenschap. Versterking 
van de economische ontwikkeling is 
daarbij veelal het sleutelwoord. Het 
Grensmaasgebied kent ee n extra 
dimensie : versterking van de ecolo-
gische ontwikkeling. 
Basis voor deze ontwikkeling vormt een 
geïntegreerde visie op water, natuur en 
ruimte welke aan de Nederlandse zijde 
van de rivier in ontwikkeling is. 
Dit artikel geeft aan welke perspectie-
ven samenhangen met deze visie. In 
aard en omvang, onder meer ten aan-
zien van grensoverschrijdende aspec-
1./ntroduction 
La Meuse prend sa souree sur Ie plateau 
de Langres en France. Elle coule ensuite 
sur une distan ce d'environ 850 kilo-
mètres à travers la Belgique et les Pays-
Bas (figure 1 ). 
Le fleuve form e la frontière entre les 
Pays-Bas et la Belgique sur environ 50 
kilomètres. Ce tronçon (/a Meuse 
mitoyenne) a été longtemps oublié, 
d'a utant qu'il s'agit d'une région trans-
frontalière . Les régions transfrontalières 
retiennent une attention bien méritée 
depuis que/que temps, souvent avec 
l'a ide financière de la Communauté 
européenne. Si Ie développement éco-
nomique de ces régions est un objectif 
prioritaire, la Meuse mitoyenne a une 
autre dimension : Ie renforcement du 
développement écologique. 
Une vision intégrée de /'eau, de la natu-
re et de l'espace, qui est en voie d'éla-
boration sur Ie versant néerlandais du 
fleuve, est à la base de cette évolution. 
Le présent artiele indique les perspec-
tives qu'o ffre cette vision. Celie-ei pré-
ten, kunnen deze ontwikkelingen uniek 
worden genoemd voor de Benelux. Op 
de grensove rs c hrijd ende aspecte n 
wordt in het bijzonder ingegaan. 
2. De Grensmaasvallei 
De Grensmaasvallei, globaal gelegen 
tussen Maastri c ht, Genk, M aase ik , 
Maasbracht en Stein beslaat een opper-
vlak van meer dan honderd vi erkante 







so 100 150 km 
sente un caractère unique pour Ie 
Benelux en raison de sa nature et son 
ampleur, notamment par ses aspects 
transfrontaliers. Ceux-ci seront analysés 
plus en détail. 
2. La vallée de la Meuse mt-
toyenne 
La vallée de la Meuse mitoyenne qu'on 
peut situer globalement entre 
Maastricht, Genk, Maaseik, Maasbracht 
bij Borgharen begint het ongestuwde tra-
ject van de Maas. Tussen de stuw van 
Borgharen en Maasbracht kronkelt de 
rivi er als een snelstromende vrijwel 
onbevaarbare rivier over ondiepe grind-
banken. Een dergelijke niet-gereguleerde 
middenloop-rivier is uniek te noemen 
voor Europa. De Maas kent een grillige 
afvoerkarakteristiek, van minder dan 10 
kubieke meter per seconde in de zomer 
tot afvoeren van meer dan 2.500 ku-




Het stroomgebied van 
de M aas 
Figure 7 
Le bassin de la Meuse 
Bron: 
Hoofd rapport "De M aa s 
Meester", Waterloopkundig 
Laboratorium, O nderzoek 
Watersnood Maas van het 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 
Sou ree: 
Rapport "Oe Maas Meester", 
Laboratoire hydrologique, 
étude des inondations de la 
Meuse du Ministère des 
Com munications et Water-
staat. 
et Stein, a une superficie de plus de 
cent kilomètres carrés. Le tronçon non 
sassé de la Meuse commence à 
Borgharen, au nord de Maastricht. Entre 
Ie barrage de Borgharen et Maasbracht, 
Ie fleuve poursuit son cours sinueux sur 
un tronçon à débit rapide et à peu près 
non navigable sur des bancs de graviers 
peu profonds.Cest un exemple unique 
de cours moyen non canalisé en 
Europe . La Meuse a un débit capri-
cieux, de moins de 10 mètres cubes par 
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Van oorsprong was de Grensmaas een 
uiterst bewee g lijke, me a nderend e 
rivier (figuur 2). In de negentiende en 
twintigste eeuw werd op en langs de 
Maas een groot aantal civieltechnische 
werken uitgevoerd zoals kanalisatie, 
de aanleg van de Zuici-Willemsvaart 
(1826) , het julianakanaal (19 35) en het 
Albertkanaal (1939) . In de Grensmaas 
heeft tot in de jaren '60 in de hoofd-
geul grindwinning plaatsgevonden . 
Samenhangend met deze activiteiten 
vonden de volgende verancleringen 
plaats : 
De waterstanden w erd en verlaagd 
waardoor aanliggende gronden ont-
waterd werden. 
- De mobiliteit van de rivier nam sterk 
af. Natuurlijke processen als erosie en 
seclimenatie zijn voornamelijk beperkt 
tot de hoofdgeul van de rivier. 
Doordat grindwinning heeft geleiel tot 
een dieper liggende rivier is zij in het 
landschap nauwelijks meer als rivier 
waarneembaar. 
Een meer intensief landbouwkundig 
gebruik, zelfs tot aan de oever van de 
rivier. 
seconde en été à plus de 2.500 mètres 
cubes par seconde en hiver. 
A /'origine, Ie fit de la Meuse mitoyenne 
était très changeant, et formait de nom-
breux méandres (figure 2). Au dix-neu-
vième et au vingtième siècles, de nom-
breux ouvrages de génie civil ont été 
réalisés sur son cours, comme la canali-
sation, la construction du Zuid-
Wil/emsvaart (1826), du Canal ju/iana 
(1935) et du Canal Albert (1939). Des 
gravières ont été exploitées jusque dans 
les années soixante dans Ie principal 
chenal de la Meuse mitoyenne. Ces 
activités ont entraÎné les changements 
suivants: 
- Les niveaux d'eau ont baissé entraÎnant 
l'assèchement des terres adjacentes. 
- La mobilité du fleuve s'est sensible-
ment atténuée. Des dynamiques 
naturelles telles que l'érosion et la 
sédimentation se limitent principale-
ment au chenal principal du fleuve . 
Comme les gravières ont entraÎné un 
abaissement du niveau du fleuve , 
celui-ei n'est plus guère identifiable 
comme tel dans Ie paysage. 
- Le développement de l'agriculture 
- De betekenis van de Grensmaas 
voor de scheepvaart raa kte verloren . 
De Grensmaas is thans alleen nog 
van betekenis voor het transport van 
water, sediment en ijs . 
De natuurwa arden langs het 
Nederlandse deel van de Grensmaas 
zijn beperkt. Met uitzonelering van de 
bronnen van de Kingbeek, nabij Berg 
-;--+- /u li anakanaa l / Cm<J/ jul ia na 
__.-- Huidige Maas I A·leuse actuelle 
Maas ca. 18 10 I A•/euse l'ers 18 10 
Huidige Geul / Chenal actuel 
Oude Maasloop I Ancienne i\·!euse 
Oude 1\·taasloop (onduidelijk) I Ancienne Meuse 
(imprécis) 
Gebied dat in het begin van de 19e eeuw kerkelijk 
onder een dorp aan de overz ijde behoorde (de pijl 
wijst naar de parochiekerk) 
Zone qui, au début du /9ème siède, relevait de 
l'au/orité ecc/ésiastique d'un village si/Ué sur l'autre 
ril'e ( la flèche indique /'église paroissia fe) 









Maas vóór 14 10 11\-!euse .want 1410 
Bic hl weggespoeld (kort vóór 1673) I Bicht détruit 
(peu avant 1613) 
Maas vóór 1410 1 Meuse ,w,wt 14 10 
Kerk en kas teel van El sloo weggespoeld ( 14 59) 
Eglise et ciJàteau de Els/oo rlétwits (1459) 
Gegraven eind 19e eeuw I Creusée fin 19ème 
siècle 
Doorbraak 1673? I Percée 1673! 
~A ll e Maas" vo lgens Tranchotkaa rt l "Afte Maas" 




intensive, même jusqu 'aux rives du 
fleuve. 
- La Meuse mitoyenne a perdu tout 
intérêt pour la navigation. Elle n'est 
plus guère intéressante que pour Ie 
transport d'eau, de sédiments et de 
glace. 
Sur son versant néerlandais, les valeurs 
naturelles de la Meuse mitoyenne sant 
aan de Maas en het gebied 
Koningssteen ten zuiden van Thorn , 
komen hier nauwelijks aaneengesloten 
natuurgebieden voor. Aanleg van het 
julianakanaal heeft de ecologische rela-
ties tussen de Grensmaas en het achter-
liggende heuvelland sterk verstoord 
(figuur 3). 
Aan de Vlaamse zijde van de 








Veranderin ge n in de 
loop van de Maas 
Figure 2 
Eva/ution du cours de 
la Meuse 
Bron: 
Hoofdra pport "De Maa s 
Meester", Waterloopkundig 
La boratorium, O nd e rzoek 
Wa te rsnood Maas van het 
Mini ste ri e va n Ve rkee r en 
Waterstaat. 
Sou ree: 
Rapport "De Maas Meester'~ 
Laboratoire h ydrologique, 
étude des inondations de la 
Meu se du Minis tère des 
Communications et Water-
staat. 
limitées. Hormis les sourees du 
Kingbeek, près de Berg aan de Maas, et 
la zone de Koningssteen au sud de 
Thorn, i/ n'existe guère de zones natu-
relles continues. La construction du 
Canal ju/iana a gravement perturbé les 
relations écologiques entre la Meuse 
mi toyenne et Ie heuvelland en retrait du 
fleuve (figure 3). 
Des zones naturelles existent certes sur 
bieden voor . Bekendste voorbeeld is 
Vijverbroek, in het noorden van de 
Grensmaasvallei. Ook in oude 
Maasmeanders en rond (verlaten) grind-
winlocaties komen natuur- en land-
schapswaarden voor . In de Hochter 
Bampd, ter hoogte van Lan aken is 
zichtbaar hoe de natuur zich langs de 
Grensmaas kan ontwikkelen indien 
natuurlijke processen voldoende moge-
lijkheden krijgen bij een hierop afge-
stemd natuurbeheer. 
De economische en recreatief-toeris-
tische ontwikkeling van de G rensmaas-
vallei is beperkt. 
Zowel aan Nederlandse als Vlaamse 
zijde van de rivier wordt grondwater 
gewonnen. Uit ondiepe grondwaterpak-
ketten wordt meer dan 15 miljoen 
kubieke meter grondwater per jaar 
gewonnen ten behoeve van de drink-
watervoorziening in beide Limburgen. 
De verwachting is, dat dit belang de 
komende jaren nog zal toenemen. 
In het bijzonder aan de Vlaamse zijde 
van de rivier vormen de mijnverzakkin-
Ie versant flamand de la Meuse mitoyen-
ne. L 'exemple Ie plus con nu en est Ie 
Vijverbroek, au nare/ de la vallée. Des 
valeurs naturelles et paysagères existent 
aussi dans les anciens méandres et autour 
des gravières actuelles et anciennes. Le 
Hochter Bampd, à hauteur de Lanaken, 
montre bien à quel point la nature peut 
se développer en bordure de la Meuse 
mitoyenne lorsque les éléments naturels 
aidés par une gestion adéquate ont suffi-
samment libre cours. 
Le développement économique, récréatif 
et touristique de la vallée de la Meuse 
mitayenne est limité. 
Les eaux souten·aines sant captées tant 
sur Ie versant néerlandais que sur Ie 
versant flamand du fleuve. Plus de 15 
millions de mètres cubes d'eaux souter-
raines sant captées chaque année dans 
les nappes peu profancles pour approvi-
sionner les deux Limbourgs en eau 
potable. Ce volume gonflera vraisem-
blablement eneare au cours des pro-
chaines années. 
Les affaissements dus aux charbonnages 
gen een probleem. Deze verzakkingen 
tot circa 8 meter concentreren zich in 
het gebied Leut-Meeswijle Naast de 
effecten van de mijnbouw kent de 
Grensmaasvallei ook de effecten van de 
grindwinning. Aan Vlaamse z ijde van 
de Grensmaas wordt nog op uitgebrei-
de schaal gr ind en zand gewonne n. 
Oude winputten zijn voor een deel 
weer opgevuld. In het bijzonder in het 
noordelijk deel van de Grensmaasvallei 
komen ook diepe gr ind gaten voor. 
Boterakker en B ichterweerd zullen in 
de komende jaren de belangrijkste win-
locaties zijn. Aan Nederlandse zijde is 
de grindwinning vooralsnog beperkt tot 
een gebied ter hoogte van Meers. Nabij 
Stevensweert is de grindwinlocatie 




risque important d 'inondatiom 
Het Vlaamse deel van de Grensmaas is 
bedijkt, het Nederlandse deel is nage-
noeg onbedijkt. De effecten hiervan 
werden in het bijzonder tijdens het 
hoogwater van december 1993 duide-
lijk. Na langdurige regenval kende de 
Maas een topafvoer van 3.1 00 kubieke 
meter en trad ver buiten haar oevers. 
Aan de Nederlandse kant was sprake 
van omvangrijke wateroverlast. Langs 
de Grensmaas bedroeg de economische 
schade circa 42 miljoen gulden. Door 
bedreigende situaties, verlies van per-
soonlijke spullen, en evacuatie van vele 
bewoners is de emotionele schade zeer 
groot geweest. Aan de Vlaamse kant 
van de rivier was welliswaar sprake van 
een kritieke situatie, maar er trad rela-
tief geringe schade op. 
In j anuar i 1995 kende de Maas 
3e terras 
2e terras Jème terrasse 
Figuur 3: Schematische clwarscloorsnecle Grensmaasgebied 
Figure 3: Coupe transversale schématique de la zone de la Meuse mitoyenne 
Bron: 
Hoofdrapport "De Maas Meester", Waterloopkundig Laboratorium, Onderzoek Watersnood Maas van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. 
Source: 
Rapport "Oe Maas Meester", Laboratoire h)'dro/ogique, étude des inondations de la Meuse du Ministère des 
Communications et Waterstaat. 
posent un problème surtout sur Ie ver-
sant flamand du fleuve . lis atteignent 
près de 8 mètres et se concentrent dans 
la zone de Leut-Meeswijk. La vallée 
subit aussi les effets des gravières. Les 
activités d 'extraction de gravier et de 
sable sant eneare largement exercées 
sur Ie versant flamand. Les anciennes 
gravières sant en partie comblées. Des 
puits profonds existent aussi plus parti-
culièrement au nord de la vallée. 
Boterakker et Bichterweerd seront les 
principales exploitations au cours des 
prochaines années. Sur Ie versant néer-
landais, les gravières se limitent à une 
zone située à hauteur de Meers. 
L'exp/oitation "Stevo l" est prévue à 
proximité de Stevensweert. 11 est pos-
sibie qu'elle soit entamée sous peu. 
La rive située sur Ie versant flamand de 
la Meuse mitoyenne est protégée par 
une digue; la rive du versant néerlan-
dais ne /'est pratiquement pas. Les effets 
en ont été particulièrement évidents 
durant les crues de décembre 1993. 
Après des pluies diluviennes, la Meuse 
a eu un débit record de 3.100 mètres 
cubes par seconde et ses eaux ont lar-
gement débordé. Les inondations ont 
été considérables sur Ie versant néerlan-
dais. Le dommage économique s'est 
chiffré à environ 42 millions de florins 
sur les rives de la Meuse mitoyenne. Les 
situations dangereuses, les pertes de 
biens privés et l'évacuation de nom-
breux habitants ont causé un préjudice 
psychologique particulièrement impor-
tant. Sur Ie versant flamand, la situation 
a certes été critique, mais les dégats ont 
été relativement peu importants. 
En janvier 1995, la Meuse a connu un 
nouvel épisode de crue. Une fais de 
plus, les Pays-Bas ont procédé à l'éva-
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opnieuw een hoge afvoe1·. Ook dit keer 
ging dit aan Nederlandse zijde gepaard 
met grootschalige evacuatie in de 
Maasdorpen. De economische schade 
bleef over het algemeen, mede door 
preventieve maatregelen en noodvoor-
zieningen, beperkt. 
3. Naar een geïntegreerde visie 
In Nederland komen alleen in de pro-
vincie Limburg substantiële hoeveelhe-
den grind voor. Momenteel draagt 
Limburg nog voor circa 20 % bij aan de 
grindvoorziening voor de nationale 
behoefte. De overige 80 % is afkomstig 
van import en vervangende materialen. 
Grootschalige grindwinning concen-
treerde zich de afgelopen decennia in 
Midden-Limburg. Landschappelijk en 
economisch heeft in het bijzonder rond 
Roermond een grote omslag plaatsge-
vonden. Van een overwegend agrarisch 
gebied is hier een plassengebied ont-
staan waar de toeristisch-recreatieve 
sector een sterke positie inneemt. 
De grindwinning stuitte op toenemen-
de bezwaren. De provincie Limburg 
en de Minister van Verkeer en 
cuation massive des villages mosans. Le 
dommage économique a pu être limité, 
grace notamment à des mesures pré-
ventives et à des dispositifs d'alerte. 
3. Vers une vision intégrée 
Aux Pays-Bas, des gisements de gravier 
n'existent que dans la province de 
Limbourg. A l'heure actuelle, Ie 
Limbourg couvre à peu près 20 % des 
besoins nationaux en gravier. Le reste 
provient d'importations et de matériaux 
de substitution. 
Au cours des dernières décennies, 
l'exploitation industrie/Ie de gravier 
s'est concentrée au centre du Limbourg. 
C'est principalement la région de 
Roermond qui a subi des bouleverse-
ments paysagers et économiques . La 
région naguère surtout agricole est 
devenue une région de plans d'eau ou 
Ie secteur récréatif et touristique occupe 
une position dominante. 
Les gravières n'ont cessé de susciter des 
oppositions. La province de Limbourg 
et Ie Ministre des Communications et 
du Waterstaat, qui ont la politique d'ex-
traction dans leurs attributions, sant 
Waterstaat, verantwoordelijk voor het 
ontgrondingenbeleid, kwamen over-
een dat de grindwinning voor de natio-
nale behoefte zou worden afgebouwd . 
Dit werd in 1991 vastgelegd in een 
convenant. Totaal zou nog 60 miljoen 
ton grind worden gewonnen : 25 mil-
joen ton in het reeds genoemde gebied 
rond Stevensweert en nog 35 miljoen 
ton in een ander- nog nader te bepalen 
-deel van het Maasdal. 
In 1986 werd in Nederland het "Plan 
Ooievaar" gepresenteerd. Het plan 
bevatte ideeën voor natuurontwikkeling 
langs de grote rivieren in Nederland. In 
diverse rijksplannen en -nota's werden 
deze ideeën over natuur langs de grote 
rivieren geïntegreerd : de grote rivieren 
worden nu als belangrijke dragers van 
de ecologische hoofdstructuur gezien. 
Met ondertekening van het convenant 
inzake beëindiging van de grindwin-
ning gaf de Nederlandse provincie 
Limburg in 1991 aan Bureau Stroming 
opdracht voor een haalbaarheidsonder-
zoek naar de combinatie van grondstof-
fenwinning en natuurontwikkeling in 
convenus de démanteler l'extraction de 
graviers pour les besoins nationaux. 
Cette décision a été consignée dans un 
accord administratif en 1991. Au tata/, 
la quantité de gravier serait limitée à 60 
millions de tonnes : 25 millions dans la 
zone de Stevensweert déjà évoquée et 
35 autres millions dans une autre sec-
tion, à déterminer, de la vallée de la 
Meuse. 
Le "Plan Ooievaar" a été présenté aux 
Pays-Bas en 1986. Ce projet contenait 
des idées de développement de la natu-
re aux abords des fleuves. Ces idées ont 
été reprises dans divers projets et rap-
ports nationaux concernant la nature 
aux abords des fleuves : les fleuves sant 
à présent considérés comme des sup-
ports structurants importants du mailla-
ge écologique. 
En signant l'accord administratif sur la 
cessation de l'exploitation de gravières, 
la Province du Limbourg néerlandais 
confiait en 1991 au cabinet d'étude 
Stroming la mission d'entreprendre une 
étude de faisabilité de la combinaison 
de l'extraction de matières premières et 
het Maasdal. Dit onderzoek kreeg een 
bijzondere uitwerking voor het traject 
langs de Grensmaas. De onderzoekers 
concludee1·den in het rapport 
"Toekomst voor een grindrivier" dat de 
Grensmaas door middel van ondiepe 
grindwinning kon worden omgevormd 
tot een drager van een langgerekt 
natuurgebied van meer dan 1.000 hec-
tare. Deze visie, het "concept Stroming" 
komt in essentie neer op het volgende 
(figuur 4) : 
Allereerst wordt het kleidek afgegraven. 
De klei wordt verwerkt in een klei-
scherm. Vervolgens wordt het grind 
over een grote oppervlakte en ondiep 
gewonnen, zodanig dat de stroomgeul 
van de rivier wordt verbreed. Een bre-
der bed komt daarbij onder de directe 
invloed van de rivier. De aangrenzende 
oevers (de weerden) worden eveneens 
verlaagd en komen alleen bij hoge 
waterstanden onder de invloed van de 
rivier. Vanwege deze ondiepe winning 
wordt niet met baggermolens maar 
hydra u I ische graafmach i nes gewerkt. 
Grind en zand worden afgevoerd naar 
verwerkingsinstallaties en vervolgens 
de déve/oppement de la nature dans la 
vallée de la Meuse. Cette étude s'est 
particulièrement attachée au tronçon de 
la Meuse mitoyenne. Dans leur rapport 
"Toekomst voor een grindrivier", les 
chercheurs ont conclu que les chantiers 
d'extraction à faible profandeur permet-
taient de transfarmer la Meuse mitoyen-
ne en un support d'une zone naturelle 
de plus de 1.000 hectares. Cette vision 
(Ie concept "Stroming") présente essen-
tie/Iement les caractéristiques suivantes 
(figure 4) : 
Tout d'abord, Ie découvert argileux est 
enlevé et taluté. Ensuite, Ie gravier est 
extrait sur une grande superficie et à 
faible profondeur, de manière à élargir 
Ie chenal du fleuve. Ainsi, Ie fit influen-
cé directement par Ie fleuve est élargi. 
Les herges sant aussi abaissées et ne 
sant plus influencées par Ie fleuve 
qu'en périodes de crues. Comme 
l'extraction se réalise à faible profon-
deur, on n'utilise pas les dragues, mais 
les excavatrices hydrauliques. Le gra-
vier et Ie sable sant acheminés vers les 
installations de traitement et ensuite 
transportés par Ie Canal }uliana. La 
getransporteerd via het julianakanaal. In 
het terrein dat na grindwinning overblij ft, 
kan de natuur opnieuw tot ontwikkeling 
karnen, doordat natuurlijke processsen 
als seclirnentatie, erosie, spontane plan-
tengroei en dergelijke weer op gang 









nature peut reprendre ses droits sur Ie 
site qui subsiste après la cessation des 
activités d'extraction, en raison de la 
reprise des processus naturels tets que 
la sédimentation, l'érosion, la végéta-
tion spontanée, etc. 
Hiermee ontstond een nieuwe visie op 
gr indwinning en natuur : de gr indw in-
ning kon worden ingezet om natuur "te 
rnaken". Dit was anders clan de aanpak 
uit het verleden, die gericht was op een 
zo efficiënt moge lijke winn ing op plaat-
sen waar dat de minste knelpunten gaf 
doordat bijvoorbeeld bestaande natuur-
waarden gespaard bleven. 
Het concept Stroming gaf bij publikatie 
vee l discussie. Van verschi llende zijden 
werd getwijfeld aan de realisatiegraacl. 
Er werden vragen geste lel over de tech-
nische en economische haalbaarheid, 
diep gelegen rivier o.a. door grindwinning 
flerwe encaissé notamment ;, cause des gr.wières 
België I Uelgique Nederland I Pa}'S- Oas 










,11Jaissement des terres 
Une nouvelle vision s'est ainsi forgée 
concernant l'extraction de gravier et la 
nature : l'extraction de gravier pourrait 
servir à " fabriquer" la nature. Cette 
approche était nouvelle. A l'époque, i/ 
s'agissait de procéder à l'extraction la 
plus rentable possible aux endroits ou 
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elle suscitait Ie moins de difficultés, par 
exemple du fait que des valeurs natu-
relles existantes restaient épargnées. 
A sa publication, Ie "concept Stroming" 
suscitait une grande controverse. Divers 
milieux doutaient des possibilités de Ie 
réaliser. Des questions étaient posées 
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de juridische comp li caties, het draag-
vlak en dergelijke. Desondanks kwam 
het Co ll ege van Gedeputeerde Staten 
tot de voorzichtige conclus ie, dat de 
combinatie van grindwinning en natuu-
rontwikkeling perspectieven bezat. Een 
nadere uitwerking lag in de rede. 
Deze uitwerking kwam in de daarop-
volgende periode. Eind 1992 onderte-
kenden de Ministeries van Verkeer & 
Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer 
& Visserij a lsmed e de provincie 
Limburg een intentieverklaring. In deze 
verklaring spreken deze partijen zich uit 
om het concept van Stroming uit te 
werken tot een uitvoerbaar plan . Dit 
plan wordt ontwikkeld door een aparte 
projectorganisatie. Het plan zal onder 
meer een partiële streekplanherziening, 
een ontgrondingenplan, een beheers-
plan voor de rivier en een projectnota 
voor de landinricht ing bevatten. Voor 
de aanwijzing van de te ontgronden 
gebieden dient een MER (Milieu-effect-
rapport) te worden opgeste ld . Hierin 
worden onder meer milieu-effecten van 
de voorgenomen activiteit beschreven. 
Oe m.e.r. (milieu-effectrapportage) pro-
cedure is begin 1994 in gang gezet. 
concernant la faisabilité technique et 
économique, les difficultés juridiques, 
l'acceptation par la collectivité, etc. 
Néanmoins la députation provinciale 
concluait prudemment que la combi-
naison de l'extraction et du développe-
ment de la nature offrait des perspec-
tives. Une mise en oeuvre plus fine 
devait suivre logiquement. 
C'est ce qui a été fait plus tard. Fin 
1992, les Ministres des Communi-
cations et dv Waterstaat et de I'Agri-
culture, de la Cestion de la Nature et de 
la Pêche ains i que la Provin ce de 
Limbourg signaient une déclaration 
d'intention. Les parties signataires s'y 
prononçaient en faveur d'une mise en 
oeuvre d'un projet réaliste sur la base 
du "concept Stroming". Ce projet est 
développé par une organisation de pro-
jet et camportera notamment une révi-
sion partie/Ie du plan régional, l'établis-
sement d'un plan d'extraction, d'un 
plan de gestion pour Ie fleuve et d'un 
projet de rapport sur la rénovation rura-
le. La désignation des zones à exploiter 
doit être précédée d'une étude d'inci-
dence sur l'environnement. Cette étude 
indique les incidences de l'activité 
Vaststelling van het plan is rond 1997 
voorzien. De totale uitvoering van het 
project wordt geschat op circa 15 jaar. 
Bij de besluitvorming over de onderte-
kening van de verklaring, oktober 
1992, ste lden Provi ncia le Staten van 
Limburg de nodige kanttekeningen, 
onder meer met betrekking tot de posi-
tie van België, c.q. Vlaanderen. Zag 
Vlaanderen heil in de Nederlandse 
ambities ? Kon het project gerealiseerd 
worden zonder betrokkenheid van 
Vlaanderen of waren er mogelijkheden 
voor een gezamenlijk project? 
4. Samenwerking met Vlaanderen 
Voorgeschiedenis 
Onder ausp iciën van de Benelux 
Economische Unie werd in 1990 een 
ruimtelijke structuu rvisi e voor de 
Grensmaasvallei opgeste ld . In deze 
structuurvisie werd onder meer gecon-
stateerd dat er naast natuurbehoud met 
name aan Neder landse zijde kansen 
voor natuurontwikkeling bestonden. De 
Nederlandse provincie Limburg achtte 
envisagée sur l'environnement. La pro-
cédure a été entamée début 1994. Le 
projet devrait être adopté en 199 7. La 
durée totale de l'exécution du projet est 
estimée à 15 ans. 
Au moment de décider de la signature 
de la déclaration d'intention, en 
octobre 1992, les Etats provinciaux du 
Limbourg ont émis quelques observa-
tions notamment concernant la position 
de la Belgique et de la Flandre. Est-ce 
que la Flandre voyait un intérêt dans les 
ambitions néerlandaises ? Est-ce que Ie 
projet pouvait être réalisé sans la 
Flandre ou y avait-il des possibilités de 
réaliser un projet en commun ? 
4. La coopération a vee 
la Flandre 
l'historique 
C'est sous les auspices de I'Union éco-
nomique Benelux qu'une vision spatia-
le structurelle a été établie pour la val-
lée de la Meuse mitoyenne. Cette 
vision constatait notamment l'existence 
d'un potentiel non seulement pour la 
het echter nog niet gewenst deze kan-
sen reeds nader uit te werken. Er waren 
immers nog geen bestuurlijke uitspra-
ken over de mate waarin l angs de 
Grensmaas natuurontwikkeling moge-
lijk was . Aan Vlaamse z ij de van de 
Grensmaas bestond nog geen duidelijk-
heid over de grindw inning, een activi-
teit die sterk bepalend is voor de struc- · 
tuur en inrichting van een deel van dit 
gebied. 
Door deze ontwikkelingen kon een 
ruimtelijke visie slechts in aanzet gege-
ven worden. 
Met de hierboven genoemde besluitvor-
ming over de intentieverklaring, oktober 
1992, kwam er verandering in deze 
situatie. Intenties van Nederlandse par-
tijen voor het Grensmaasgebied werden 
duidelijk. 
Aan Vlaamse zijde leidde deze ontwik-
keling tot enkele kritische bedenkingen . 
Immers, binnen de bestaande overleg-
kaders van de Benelux Economische 
Unie was (nog) geen principiële discus-
sie gevoerd, terwijl er wel grensover-
schr ijd ende aspecten in het geding 
waren. Aan de vooravond van de poli-
conservation de la natwe mais eneare 
pour Ie développement de la nature, 
surtout sur Ie versant néerlandais. La 
province du Limbourg néerlandais esti-
mait cependant qu'il était prématuré de 
mettre en oeuvre ces potentialités, car i/ 
n'existait pas eneare de déclarations 
politiques claires sur les possibilités de 
développement de la nature aux abords 
de la Meuse mitoyenne. La question de 
I' extraction de gravier n'éta it pas eneare 
tranchée sur Ie versant flamand, a/ars 
que cette activité détermine largement 
la structure et l'aménagement d 'une 
partie de cette zone. 
Dans ces conditions, seule une amorce 
de vision spatiale pouvait être donnée. 
Les observations faites à propos de la 
déclaration d ' intention, en octobre 
1992, ont cependant changé la situa-
tion. Les intentions des parties néerlan-
daises concernées au sujet de la Meuse 
mitoyenne se sant clarifiées. En Flandre, 
cette évolution a suscité quelques cri-
tiques. En effet, i/ n'y avait pas (encore) 
eu un débat de fond dans Ie cadre des 
structures existantes de I'Union écono-
mique Benelux, a/ars que des aspects 
tieke discussie over de intent ieverkl a-
ring in Provinciale Staten van Limburg 
werd dit in perspublikaties naar voren 
gebracht. Op het ze lfde moment werd 
via ambtelijk overleg getracht om par-
tijen aan beide zijden van de grens op 
ee n ge lijk kennisniveau te brengen . 
Daarbij werden tevens mogelijkheden 
gezoc ht om tot afspraken over ee n 
overlegstructuur te komen. 
Uitwerking 
De houdin g van Vlaancleren kwam 
deels voort uit de onbekendheidmet de 
voorgenomen ingrepen en de te ver-
wachten (milieu)effecten. Daarnaast 
werd de houding gevoed door de op 
handen zijnde besluitvorming over de 
grindwinning in het Maasland. 
Het ontwerp van het "Grincldecreet" gaf 
nog ruimte voor de winning van maxi-
maal 60 miljoen ton grind op een 
beperkt aa nta l lo ca tie s lan gs de 
Grensmaas tot het jaar 2006. Binnen dit 
afbouwscenar io werd gekozen voor een 
wijze van grindwinning welke geba-
seerd was op de meer "klassieke" wijze 
van winning :max im ale uitbating 
gevo lgd door ee n herinri chtin g en 
afwerking. De Vlaamse partijen achtten 
het gewenst eerst tot vaststeil i ng van 
het Grinddecreet te komen voordat 
over het Nederlandse Grensmaaspro-
ject kon worden gesproken. Na eliverse 
gesprekken op ambtelijk niveau ontving 
Nederland medio 1993 een brief van 
de Vlaamse Minister voo r Ruimtelijke 
ordening, Openbare werken en 
Binnenlandse Zaken, T. l<elchtermans 
met de instemming om ove r het 
Grensmaasproject te praten . Dit diende 
te gesch ied en in het kader van de 
Benelux Economische Unie. 
Met ondersteuning van de Benelux 
Economische Unie hebben verantwoor-
delijke Vlaamse en Nederlandse minis-
ters en de beide provincies Limburg in 
juli 1994 een intentieverklar ing gete-
kend met betrekking tot de Grens-
maasvallei. Vanaf dat moment v indt 
ge rege ld overleg plaats tussen 
Vlaanderen en Nederland. De volgende 
aspecten worden uitgewerkt : 
- Onderzoek naar mogelijkheden om 
langs Vlaamse z ijde van de rivi er 
natuur te ontwikkelen. In het najaar 
van 1994 is een haalbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd naar mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling, onder meer 
in samenhang met het Nederlandse 
Grensmaasproject Met de publikatie 
van deze studie kan Vlaanderen een 
belangrijke inh aa l sl ag maken 
omtrent mogelijkheden voor natuur· 
langs het Vlaamse deel van de 
Grensmaas. 
- De ontwikkeling van een ruimtelijke 
structuurv isie voor de Grensmaas-
vallei. Voortbordurend op de struc-
tuurvisie uit 1990 wordt thans 
gewerkt aan een geb iedsdekkende 
ruimtelijke uitwerking. Via verschil-
lende scenar io 's wordt invullin g 
gegeven aan mogelijkheden voor 
afstemming en versterking van grens-
overschrijdend beleid. 
- Betrokkenheid bij onderzoek naar te 
verwachten grensoverschr ijd ende 
milieu-effecten en uitwisseling van 
gegevens. De Nederlandse m.e .r. 
procedure neemt hier een belang-
rijke positie in . Gestreefd wordt naar 
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transfrontaliers étaient en ca use. Cet 
aspect avait été relevé dans la presse à 
la veille du débat politique sur la décla-
ration d'intention au niveau des Etats 
provinciaux du Limbourg. Au même 
moment, des concertations administra-
tives éta ient organisées pour cambier Ie 
manque d'information de part et d'autre 
de la frontière et pour examiner les pos-
sibilités de trouver un terrain d'entente 
sur une structure de concertation. 
La mise en oeuvre 
L'attitude de la Flandre s'expliquait en 
partie par l'ignorance au sujet des acti-
vités envisagées et des effets escomptés 
(sur l'environnement). Effe était aussi 
alimentée par Ie fait que Ie processus 
décisionnel sur l'extraction de gravier 
dans Ie pays mosan éta it en cours.Le 
projet de "grinddecreet" permettait 
eneare l 'exp loitation d'un volume 
maximal de 60 millions de tonnes de 
gravier sur quelques gisements limités 
aux abords de la Meuse mitoyenne 
jusqu'à l 'an 2006. Ce scénario de 
démantèlement se fondait sur la métho-
de "classique" d'exploitation : l'exploi-
tation maximale suivie d'un réaména-
gement et d'une remise en état. Les par-
ties flamandes estimaient souhaitable 
d'adopter Ie décret avant d'engager des 
pourparlers sur Ie projet néerlandais. 
Après plusieurs réunions au niveau des 
administra tions, les Pays-Bas ont reçu à 
la mi- 7 993 une lettre de Monsieur 
T. Kelchtermans, Ministre flamand de 
I'Aménagement du Territoire, des 
Travaux publies et de 1'/ntérieur, qui 
marquait son accord sur /'ouverture de 
pourparlers concerna nt la Meuse 
mitoyenne et ce, dans Ie cadre de 
I'Union économique Benelux. 
C'est sous les auspices de I'Union éco-
nomique Benelux que les ministres {fa-
mand et néerlandais responsables et les 
deux provinces de Limbourg ont signé, 
en} uillet 7 994, une déclaration d'inten-
tion concemant la vallée de la Meuse 
mitoyenne. Des concertations ont lieu 
régulièrement en tre la Flandre et les 
Pays-Bas depuis fors concernant les 
aspects suivants : 
- Etude des possibilités de développer 
la nature sur Ie versant flamand du 
fleuve . Fin 1994, une étude de faisa-
bilité a été effectuée concernant les 
possibilités de développement de la 
nature, notamment en carrélation 
avec Ie projet néerlandais de Meuse 
mitoyenne. La pubheation de cette 
étude permettra à la Flandre de cóm-
bler les retards en ce qui concerne 
les possibilités de développement de 
la nature sur Ie versant flamand. 
- Le développement d'une vision spa-
tiale structurelle pour la vallée de la 
Meuse mitoyenne. Se fondant sur la 
vision de 1990, les travaux portent 
actuellement sur une mise en oeuvre 
spatia le portant sur toute la zone. 
Plusieurs scénarios prévoient des 
possibilités de coordination et de 
renforcement de la politique trans-
frontalière . 
- La participation à /'étude des effets 
transfrontaliers escomptés sur l'envi-
ronnement et /'échange de données. 
La procédure néerlandaise en matiè-
re d'étude d'incidence y occupe une 
position importante. L'idée est de 
mettre au point un rapport d'étude 
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een MER rapport dat zowe l door 
Nederlandse als Vlaamse partijen als 
adequaat kan worden beschouwd. 
Met betrekking tot de grensoverschrij-
dende aspecten vragen het rivierkun-
dig en geohydrolog isch onderzoek 
daarbij bijzondere aandacht. 
- De voorbereiding van een lnterreg-11 
voorstel voor mede-financiering van 
oncle1·zoek en planvorming voor een 
Neclerl ancls-Vlaams G rensmaaspro-
ject 
Anticiperend op de tussenresultaten van 
het MER en mogelijke vervolgstuclies aan 
de Vlaamse kant van de rivier za l tot een 
synthese kunnen worden gekomen 
omtrent de toekomstige structuur en 
inrichting van de Grensmaasvallei. Naast 
behoud van bestaande natuurwaarden 
zal ontwikkeling van nieuwe natuur langs 
de Grensmaas prioritair zijn. De belan-
gen van andere functies zoals watelw in-
ning en landbouw moet hierbij niet uit 
het oog worden verloren. Bij dit all es 
moet een belangrijke kanttekening 
gemaakt worden. Een "spiegelconstruc-
tie", waarbij aan Vlaamse zijde eveneens 
d'incidence qui pourra être considé-
ré comme adéquat par les deux par-
ties. S'agissant des aspects transfron-
taliers, /'étude hydrographique et 
géo-hydrologique y retient une atten-
tion particulière. 
- L 'é laboration d 'une proposition 
Interreg 11 pour Ie co financement de 
/'étude et de la planification cl 'un 
projet néerlanclo-flamancl pour la 
Meuse mitoyenne. 
En attendant les résultats intermédiaires 
clu rapport sur /'étude cl'inciclence et les 
éventuelles étucles Hamancles concemant 
Ie f/euve, une synthèse pourra être faite 
au sujet de la structure et de l'aménage-
ment de la vallée de la Meuse mitoyen-
ne. 11 s'agira prioritairement non seule-
ment de la conservation des valeurs natu-
relles actuelles, mais eneare clu clévelop-
pement cl'une nouvelle nature aux 
aborcls de la Meuse mitoyenne. Les inté-
rêts cl'autres fonctions telles que les cap-
tages et l'agriculture clevront être pris en 
compte. 11 convient d'émettre une abser-
vation importante à eet égard. 11 ne faut 
guère s'attenclre à ce que la Flandre pro-
grootscha lige ond iepe grindwinning ten 
di enste van natuurontwikkeling kan 
plaatsvinden is niet te verwachten. Het 
Grinddecreet geeft hier geen ruimte voor. 
Wateroverlast : een extra dimensie 
Na het hoogwate1· van 1993 was de 
roep om ma atregelen groot. In 
Vlaancleren werd de " Evaluatiecom-
missie Maasland" (comm issie 
Desmyter) benoemd, in Nederland de 
Commissie Watersnood Maas (commis-
sie Boertien-11). Zowel in taakopvatting 
als werkwijze is er een verschil tussen 
de Vlaamse en Nederlandse commissie. 
Terwijl in Vlaancleren op (de bekende) 
pragmatische wijze alras tot een advies 
werd gekomen om bestaande dijken te 
versterken, had de Nederlande commis-
sie meer tijd noclig (kenmerkend hierbij 
is wellicht dat één van de leden van de 
V laamse co mmi ss ie de Nederlandse 
werkwijze ervaarde als "vr ij omslach-
tig"). 
De Nederlandse comm issie kwam 
december 1994 met een geïntegreerd 
pakket aan maatregelen. Fundamenteel 
in het advies is de aanbeveling om het 
cècle, à /'instar des Pays-Bas, à un systè-
me cl'extraction de gravier à faible pro-
fancleur au service clu cléveloppement de 
la nature. Le "Crincldecreet" ne Ie prévoit 
pas. 
les inondations : une dimension spéciale 
Après les crues de 1993, des mesures 
ont été réclamées avec insistance. En 
Flanclre, la Commission d'évaluation de 
la Meuse (Commissie Desmyter) a été 
créée, aux Pays-Bas la Commission des 
inonclations de la Meuse (Commission 
Boertien 11). Tant la mission que les 
méthocles de travail des commissions 
flamande et néerlandaise sant cliffé-
rentes. Tand is qu'en Flanclre, un avis 
pragmatique (comme de coutume) a 
rapielement été émis en faveur clu ren-
forcement des digues, la cammission 
néerlanclaise avait besoin de plus de 
temps (i / est à noter qu 'un des membres 
de la cammission flamancle a qualifié la 
méthode néerlandaise de "très lourcle"). 
La cammission néerlanclaise a présenté 
un train de mesures intégrées en 
décembre 1994. Fondamentalement, 
/'av is recommande de réaliser Ie 
concept Stroming langs de gehe le 
Grensmaas te realiseren. De beoogde 
verbreding van de ri vie1· leidt tot een 
forse ver laging van de hoogwaterstan-
den van de Grensmaas. Daarnaast 
wordt geadv iseerd om op een aanta l 
plekken kades aan te leggen. Bijzonder 
in het advies is het voorstel om ook op 
enkele locaties aan de Vlaamse zijde tot 
verbreding van de rivier over te gaan. 
Door het hoogwate1· van januari 1995 
gaf de Maas de overheden geen tijd om 
tot een u itgebreicle bes Iu itvorm i ngspro-
ceclure te komen. Zowel op gemeente-
lijk, provinciaal als rijksniveau was er 
een grote druk om tot een gerichte aan-
pak van de wateroverlast te komen. Dit 
heeft er toe ge leiel dat de betrokken 
overheden medio februari reeels hun 
stanelpunt ingenomen hebben. Dit 
stanelpunt komt overeen met de aanbe-
vel in gen van de Commiss ie Water-
snood Maas, zij het dat alles sne ll er 
moet : (i nteri m)kacles binnen twee jaar, 
verbredi ng binnen 10 jaar. 
Hoe nu verder ? 
De adv iezen van de Commissie 
"concept Stroming" sur tout Ie tronçon 
de la Meuse mitoyenne. L'éla1gissement 
envisagé clu fleuve entraÎne un abaisse-
ment sensible des niveaux de crues de 
la Meuse mitoyenne. Oe plus, /'avis 
recommancle cl'a ménager des quais à 
certa ins enclroits. 11 est à noter que /'avis 
propose de procécler aussi à l'élargisse-
ment clu fleuve à certains enclroits sur Ie 
versant flamand. La crue de la Meuse 
en janvier 1995 n 'a pas clonné aux 
autorités Ie temps de mettre en p lace 
une large procédure décisionnel/e. Les 
insfances communales, provinciales et 
nationales étaient pressées de faire face 
aux inonclations. Ces événements ont 
amené les autorités à prenclre position 
clès la mi-février. Cette position cones-
ponel aux recommanclations de la com-
mission des inonclations de la Meuse, 
tout en prévoyant une accélération du 
processus : des quais (provisoires) dans 
les deux ans, l'é largissement clans les 
10 ans. 
Et l'avenir ? 
Les avis de la Commission néerlanclaise 
accentuent la nécessité de la coopération 
Watersnood Maas maken de noodzaak 
voor grensoverschrijdende samenwer-
king nog duidelijker. Voor Nederland is 
deze samenwerking ze lfs onontbeerli jk 
om haar doelsteil i ngen te re al i se ren. 
Hiermee lijkt sprake te z ijn van een 
scheve balans : Nederland w ikt en 
Vlaancleren beschikt. Door uitvoering 
van het haa lbaarhe idsonderzoek naar 
nieuwe natuur langs de Vlaamse zijde 
heeft Vlaanderen die balans inmiddels 
in belangrijke mate b ij gesteld. Ook 
Vlaancleren heeft baat bij de ingezette 
ontwikkelingen. 
Bewaking van de kwaliteit van grens-
overschr ij dende besluitvorming kan 
plaatsvinden door er zorg voor te dra-
gen dat partijen een ge lijkwaardige 
inbreng leveren op technisch-inhoude-
lijk, ambte lij k en bestuurlijk niveau. 
Interreg- I I kan hierbij uit financieel oog-
punt een belangrijke stimu lans zijn . 
Vanuit het oogpunt van integraal water-
beheer z ijn er een aanta l specifieke 
aandachtspunten om tot doel re al i sa tie 
te komen. Enkele hiervan worden hier 
nog kort genoemd. Het betreft :omgaan 
met negatieve (milieu-)effecten, de 
slechte waterkwa liteit en de ligging van 
de grens. 
Positieve effecten van de beoogde 
natuurontwikkeling zijn duidelijk. Er 
kunnen echter ook negatieve effecten 
zijn. Door verbreding van de rivier kan 
de gronclwater·stancl dalen en kan de 
rivier minder stabiel worden. De betrok-
ken overheden erkennen dit risico. Men 
is doordrongen van de noodzaak om 
onclerzoeksaanpak, uitwisseling van 
gegevens en alternatief-ontwikkeling in 
goede afstemming te verr ichten. Vanuit 
een gemeenschappelij k geelragen ana-
lyse kan bekeken worden in hoeverre 
er daadwerkelijk negatieve effecten 
optreden en welke maatregelen hierte-
gen genomen kunnen worden. 
Verbetering van de waterkwal iteit va lt 
buiten de samenwerking. Dit is bij uit-
stek een verantwoorcle lijkheicl van de 
overheden in het gehele stroomgebied . 
Verwacht mag worden dat dit wordt 
uitgewerkt door de Internat ion ale 
Maascommissie . Hi erbij is het van 
be lang dat deze comm iss ie zich niet 
alleen concentree rt op een beperking 
van in wate r· opge loste en aa n sli b 
gebonden vervui lende stoffen, maar dat 
ook iets wordt geelaan aan de zwerfvuil-
problematiek. Bij omvangrijke overstro-
mingen wordt het w in terbed van de 
Maas geco nfronteerd met een gigan-
ti sche hoevee lheid slecht afbreekbaar 
materiaal zoa ls plastic zakken, pet-fles-
sen, autobanden en dergelijke. Bij het 
hoogwater van 1993 bl eef na afloop 
circa 14.000 ton in het Maasdal achter 
in stru iken, prikkelclraacl en in aan-
spoe lzones. Deze hoeveelheid komt 
neer op gemiddeld 1 00 ki lo (!) zwerf-
vui l per meter rivierbed. Een zeer aan-
zienlijk deel hiervan is afkomstig uit het 
bovenstroomse deel van de Maas. 
De samenwerking tussen Neeierland en 
Vlaancleren beperkt zich voora lsnog tot 
het opstell en van de ruimtel ijke visi e. 
Gez ien het ambitieni veau is het waar-
sch ijnlijk dat ook na het opstellen van 
de visie een in tensieve vorm van 
samenwerking wenselij k is. Uitvoering 
van het Nederlandse Grensmaasproject 
bes l aat a l zo'n 10 tot 15 jaar. 
Continu ï te it in uitvoering kan all een 
indien er heldere besluitvorming tussen 
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transfrontalière. Pour les Pays-Bas, cette 
coopération est même indispensab le 
pour réaliser leurs objectifs. 11 y aurait 
même un certain déséquilibre : les Pays-
Bas réfléchissent et la Flandre dispose. En 
effectuant /'étude de faisabilité du renou-
veau de la nature sur Ie versant flamand, 
la Flandre a largement redressé Ie désé-
quilibre. Elle a aussi un intérêt dans l'évo-
lution en cours. 
En veillant à ce que les parties appottent 
une contribution équivalente du point de 
vue technique, administratif et politique, 
on peut assurer la surveillance de la qua-
lité du processus décisionnel transfronta-
lier. Interreg 11 peut être un incitant de 
poids du point de vue financier. 
En ce qui concerne la gestion intégrée 
de /'eau, quelques questions spécifiques 
sant à retenir pour réa/iser l'objectif. 
Citons-en quelques-unes : /'attitude face 
aux effets négatifs (s ur l'environne-
ment), la mauvaise qualité de /'eau et la 
situation géographique de la frontière. 
Les effets positifs du développement 
envisagé de la nature sant évidents. 11 
peut aussi y avoir des effets négatifs. 
L'élargissement du fleuve peut entraÎner 
un abaissement du niveau des eaux 
souterraines et favoriser l'instabilité du 
fleuve. Les autorités concernées recon-
naissent ce risque. On est convaincu de 
la nécessité de procéder en bonne 
coordination à l'approche des études, à 
/'échange de données et au développe-
ment de so lutions alternatives. Une 
analyse commune permet d'examiner 
dans quelle mesure des effets négatifs 
se praeluisent effectivement et quelles 
mesures peuvent être prises pour y faire 
face. 
L'amélioration de la qualité de /'eau ne 
relève pas de la coopération. 11 s'agit 
par excellence cl'une responsabilité des 
autorités clu bassin clans son entier. On 
peut prévoir que ce sera mis en oeuvre 
par la Commission internationale pour 
la Meuse. 11 importe que cette commis-
sion se concentre non seulement sur la 
limitation de substances polluantes dis-
soules clans /'ea u et liées aux boues, 
mais eneare sur Ie problème des 
cléchets abanclonnés. En cas cl'inoncla-
tions importantes, Ie fit majeur de la 
Meuse est confronté à des qua ntités 
gigantesques de matériaux non clégra-
dables tets que les sacs en p/astique, les 
boutei/les en plastique, les pneuma-
tiques, etc. Les crues de 1993 ont clépo-
sé près de 14.000 tonnes clans la va llée 
de la Meuse clans les arbustes, les fits de 
fer barbelés et les zones inonclées. Cette 
quantité revient à environ 100 kilo-
grammes (!) de cléchets abanclonnés par 
mètre de fit clu fleuve. Une part impor-
tante de ces cléchets provient clu couts 
supérieur de la Meuse. 
La coopération entre les Pays-Bas et la 
Flanclre se limite actuellement à l'éta-
blissement de la vision spatia le. Eu 
égarcl au niveau cl'ambition, i/ est pro-
babie qu'une forme intensive de caopé-
ration sera aussi souhaitable lorsque la 
vision aura été établie. L'exécution clu 
projet néerlanclais sur la Meuse 
mi toyenne se fera sur 10 à 15 ans. La 
continuité clans l'exécution n'est pos-
sibie que si les intéressés prennent des 
décisions claires auxquelles i/ ne peut 
être clérogé. Dans ce contexte, Ie pro-
blème clu tracé de la frontière appelle 
une attention spéciale. Sur toute la lon-
gueur de la Meuse mitoyenne, la fron -
tière est cléterminée par Ie point Ie plus 
profond clu f/euve : Ie "Thalweg". Cette 
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betrokkenen heeft plaatsgevonden 
waarvan ook niet zonder meer kan wor-
den afgeweken. In dat li cht vraagt de 
problematiek inzake de ligging van de 
grens bijzondere aandacht. Over de 
gehele lengte van de Grensmaas wordt 
de grens bepaa ld door het diepste punt 
van de rivi er : de "Thalweg". Dit is 
vastgelegel in een Tractaat uit 1843 
tussen Nederland en België. Uitvoering 
van het concept Stroming kan tot een 
wijziging va n deze grens leiden. Op 
zich is dit geen probl eem. Immers, de 
grens kan het diepste punt van de 
rivier blijven . Voor een dergelijk groot-
schalige ingreep is echter instemming 
tussen Nederland en België onontbeer-
lijk. Daarbij kan het gewenst z ijn om 
tot een herdefiniëring van de grens te 
komen en een wijziging van het 
Tractaat. Deze problematiek is tot op 
heden nog niet als zodanig ter discus-
sie geweest. Eerst dient helder te zijn 
in hoeverre daadwerkelijk sprake is 
van een wijziging van de ligging van 
de Thaiweg voordat naa r oplossings-
richtingen kan worden gezocht. Het 
mag echter we l duidelijk zijn dat dit 
punt bijzondere aandacht verdient. 
frontière a été fixée clans un Traité de 
7 843 entre les Pays-Bas et la Belgique. 
La mise en oeuvre clu "co ncept 
Stroming" est susceptible cl'entraÎner 
une moclification de cette frontière. Ce 
n'es t pas un problème en soi, ca r la 
frontière peut rester Ie point Ie plus pro-
fond du fleuve. 11 faut cepenclant 
l'accord des Pays-Bas et de la Belgique 
pour mettre un tel projet en oeuvre. 11 
peut être souhaitable de procéder à une 
redéfinition de la frontière et à une 
moclification clu Traité. Ce problème n'a 
pas eneare été clébattu à ce jour. 11 
convient d'abord de cléterminer si Ie 
Thaiweg subit effectivement une modi-
fication avant de reehereher des solu-
tions. Cette question appelle une atten-
tion particulière. 11 s'agit cl'un problème 
de clroit international qui cloit être réglé 
non pas au niveau régional, mais au 
niveau national. 
5. Une Meuse mitoyenne vivante 
En attenclant les étucles, les concerta-
tions et les clécisions, on clonnera ei-
après une brève description cl'une nou-
velle structure et cl'un nouvel aména-
Het gaat hier om een staatsrechtelij k 
probleem wat niet op regionaa l niveau 
maar op rijksniveau moet worden 
opgelost. 
5. Een levende Grensmaas 
Vooruitlopend op al het onderzoek, het 
over leg en de hieruit voortvloeiende 
besluitvorming wo rdt hier een korte 
schets gegeven van een nieuwe struc-
tuur en inri chting van de Grensmaas-
vallei waarbij de rivi er een belangrijke 
drager is van nieuwe natuur. De schets 
is in belangrijke mate ontleend aan rea-
li satie van het "concept Stroming" . 
Na beëindiging van de grindwinning 
kan de natuur zich snel ontwikkelen. 
Binnen marges die Vl aanclere n en 
Nederland gezamen lijk moeten vast-
ste llen kan de rivier vrijelijk bewegen. 
De Grensmaas kan weer een levende 
rivi er worden . Door de scheppende 
kracht van het water za l een systeem 
ontstaan van geulen, gri nel- en zand-
banken, eil anden en ooibossen, gedo-
mineerd door wilg, populier, es, iep, 
zoete kers en eik. Extensieve begrazing 
ge ment de la vallée de la Meuse 
mitoyenne partant clu concept que Ie 
fleuve est support important de la nou-
velle natu re. Cette clescription se 
foncle largement sur la réa lisation du 
"concept Stroming". 
La nature peut se clévelopper rapiele-
ment après la cessation des activités 
cl'extraction. Le fleuve peut se mouvoir 
librement dans les limite s que la 
Flanclre et les Pa ys-Bas clevront fixer 
en commun. La Meuse mitoyenne peut 
redevenir un fleuve vivant. La force 
créatrice clu courant engenclrera Ie sys-
tème des chenaux; graviers et bancs 
de sab/e, Nes et jeunes forêts maréca-
geuses clominées par les saules, les 
peupl i ers, les frênes, les ormes, les 
cerisiers et les chênès. L'engazonne-
ment extensif évitera l'é merge nce 
cl'une forêt vierge impénétrable, ce qui 
non seulement clonnera une grande 
variation clans la nature et Ie paysage, 
mais eneare est important pour la maÎ-
trise des crues. Le cléveloppement de 
la végétation attire aussi quelques ani-
maux : les grenouilles, les martins-
pêcheurs, les castors, mais aussi les 
zorgt er voor dat geen onclringbaar oer-
woud ontstaat. Dit zo rgt niet al leen 
voor een grote va ri atie in natuur en 
landschap, maar is tevens van belang 
voor beheersing van hoogwaterstanclen. 
Ontwikkeling van vegetatie trekt ook 
een aanta l elieren aan : de Kwak, de 
Ijsvoge l, de Bever, maar ook v linders 
als de Koninginnepage en allerlei amfi-
bieën. De benedenloop van beken die 
uitmonden in de Grensmaas wordt aan-
gepast bij de dimensies van de nieuwe 
rivi er. M ede door verbetering van de 
waterkwaliteit krijgen ze wee r een 
belangrijke ecologische functie. Dwars 
op de rivier worden ecologische relaties 
hersteld tussen de Hoge Kempen, de 
Grensmaasvallei en de Zuid-Limburgse 
plateaus. Een grensoversc hrijd ende 
afstemming van natuur- en waterbeheer 
is bij dit alles essentieel. 
De mens is gast in de natuur langs de 
Grensmaas. Daarbij kan het geb ied een 
aantrekkelijk uitloopgebied worden 
voor omliggende stedelijke regio's. Via 
een grensoverschrijdend netwerk van 
wandelpaden en fietsroutes is het 
gebi ed ontsloten voor ex tens ieve 
recreat ie. Bezoekerscentra geven een 
papillionacés comme les machaons et 
toutes espèces cl'amphibiens. Le cours 
inférieur des ruisseaux qui se jetten t 
clans la Meuse mitoyenne est aclapté 
aux dimensions du nouvea u fleuve . 
C'est notamment par l'amélioration de 
la qualité de /'ea u qu'i ls remplissent 
une importante fonction écologique. 
Des relations écologiques sant réta-
blies entre la Haute Campine, la vallée 
de la Meuse mitoyenne et les plateaux 
clu sucl clu Limbourg. La coorclination 
transfrontalière de la ges tion de la 
nature et de /'eau est essentie/Ie à eet 
égarcl. 
L'homme est /'invité de la nature sur la 
Meuse mitoyenne. La zone en question 
peut clevenir une zone cl 'excursion 
intéressante pour les régions urbaines 
limitrophes. Grace à un réseau trans-
frontalier de sentiers et de pistes 
cyclables, la zone est clésenclavée 
pour les loisirs extensifs. 
Des eentres cl'accueil clonnent une 
iclée de la nouvelle nature. 
L'agriculture et la nature sant séparées 
sur de grandes parties de la zone de la 
Meuse mitoyenne. Ainsi, les cleux 
fonctions sant valorisées. Sur Ie versant 
beeld van de nieuwe natuur. 
In grote delen van het Grensmaasgebied 
wordt een scheiding aangebracht tussen 
landbouw en natuur. Zo komen beide 
functies beter tot hun recht. Aan de 
Nederlandse zijde kan door ruilverkave-
ling en herinrichting verbetering van de 
productieomstandigheden voor de land-
bouw plaatsvinden. 
De overlast en onveiligheid tijdens hoog-
water aan zowel Nederlandse als 
Vlaamse zijde zijn tot een minimum 
beperkt door stroomgeulverbreding en 
lokale kade-aanleg. 
6. Conclusies 
Een sterke ecologische ontwikkeling van 
de Grensmaas en haar directe omgeving 
biedt perspectieven, maar zal ongetwij-
feld nog veel onderzoek, (maatschappe-
lijke) discussie en besluitvorming vergen, 
niet in de laatste plaats ten aanzien van 
de grensoverschrijdende aspecten . 
Immers, wat goed is voor Vlaanderen 
behoeft niet per definitie goed te zijn 
voor Nederland en andersom. De moge-
lijkheden voor betere afstemming en 
versterking zijn er echter niet minder 
om. In dit artikel zijn de mogelijkheden 
slechts ten dele aangegeven. Essentieel 
is samenwerking . Die samenwerking 
moet recht doen aan eigen procedures, 
het eigen tempo van besluitvorming en -
niet in de laatste plaats - de cultuur en 
filosofie ten aanzien van het omgaan met 
water en natuur. juist op dit punt is een 
interessante verschuiving waar te nemen 
die er borg voor staat dat het 
Grensmaasgebied ook de komende jaren 
volop in de belangstelling zal staan. • 
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néerlandais, les lotissements et la réno-
vation rurale améliorent les conditions 
d' exploitation agricole. 
Les risques d'inondations et l'insécuri-
té en périodes de crues sant réduites Ie 
plus possible grace à l'élargissement 
du chenal et à l'aménagement de qua is 
en certains endroits. 
6. Conclusions 
Un net développement écologique de 
la Meuse mitoyenne et de ses abords 
immédiats offre des perspectives, mais 
appel/era incontestablement eneare de 
nombreuses études, des débats (de 
société) et des décisions, surtout en ce 
qui concerne les aspects transfronta-
liers. En effet, ce qui est bon pour la 
Flandre ne /'est pas taujours pour les 
Pays-Bas et inversement. Les possibili-
tés d'amélioration de la coordination et 
de renforcement n'en sant pas réduites 
pour autant. Le présent artiele les 
indique en partie. La coopération est 
essentie/Ie. Elle doit tenir compte des 
procédures spécifiques, du rythme spé-
cifique des processus décisionnels et 
surtout de la culture et de la philoso-
phie dans Ie domaine de l'exploitation 
de /'eau et de la nature. C'est précisé-
ment sur ce point qu'on peut observer 
une évolution intéressante qui garantit 
que la Meuse mitoyenne restera 
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Inleiding 
In de afweging van de belangen heeft 
veiligheid tegen overstromingen van de 
Maas een hoge prioriteit. Immers, een 
belangrijk deel van Nederland is gevoe-
li g voor overstromingen door hoge 
rivierafvoeren en moet beschermd wor-
den door middel van dijken. De rivier-
dijken worden ontworpen op de 
waterstanden die behoren bij een 
afvoer die met een kans van 1/ 1250 
optreedt, de zogeheten Maatgevende 
Afvoer . Als beheerder van de grote 
rivieren is Rijkswaterstaat verantwoor-
delijk voor de veiligheid tegen overstro-
mingen. 
Ondanks deze strenge veiligheidsnorm 
kunnen we in geval van hoogwater niet 
rustig blijven zitten, zeker niet als dit de 
Maas betreft. Een gedeelte van de Maas 
is als gevolg van de geologische situatie 
onbedijkt en daar heeft de rivier vrij 
spel . Er is veel bebouwing en econo-
mische activiteit, en dus veel potentiële 
schade zoals in praktijk ook bleek bij 
het extreme hoogwater van kerstmis 
1993 . Het benedenstroomse deel van 
de Maas is wel bedijkt, maar de rivier-
Introduetion 
Parmi tous les intérêts à défendre, la 
proteetion contre les crues de la Meuse 
est une haute priorité. En effet, une 
superficie importante du territoire néer-
landais est menacée d'inondations par 
les crues des rivières et doit être proté-
gée au moyen de digues. Les digues 
des fleuves sant conçues pour faire 
face à des débits qui se produisent a vee 
une probabilité de 7/7 250, soit Ie débit 
standard («Maatgevende Afvoer»). Le 
Rijkswaterstaat, chargé de la gestion 
des fleuves, est responsabie de la pro-
teetion contre les crues. 
Même avec une norme aussi rigoureu-
se, nous ne pouvons pas rester les bras 
croisés en cas de crues, surtout 
lorsqu 'il s'agit de la Meuse. En raison 
de sa situation géologique, une partie 
de la Meuse est privée de digues. Le 
fleuve y a libre cours. Les constructions 
et les activités économiques sant nom-
breuses et sant exposées à d'importants 
dégats potentiels comme l'ont montré 
les crues extrêmes de Noë/ 7 993. Des 
digues ont été construites sur Ie tron-
dijken zijn nog niet ove 1·al op de juiste 
hoogte en van de juiste sterkte. 
Gezien de vei ligheidss ituatie en de vele 
belangen is bij een hoogwater continue 
monitoring en goed management nood-
zakelijk om moge lijke probl eemsitua-
ti es in een zo vroeg mogelijk stad ium te 
signaleren en schade te voorkomen. De 
basis hiervoor wordt ge legel door de 
voorspelling van de waterstanden. Dit 
i s de verantwoordelijkh e id van 
Rijkswaterstaat. Deze taak wordt uitge-
voerd door het RIZA, een van de tech-
nisch-wetenschappelijke instituten van 
Rijkswaterstaat in nauwe samenwer-
king met d e Regionale Dire c tie 
Limburg van Rijk swa terstaat, de 
beheerder van de Nederlandse Maas. 
Bij Borgharen komt de Maas Nederl and 
binnen. Wanneer de waterstanel bi j dit 
grenspunt ee n bepaa ld niveau heeft 
overschreden worden de afvoervoor-
spel lingen gestart. De voo rspe llingen 
worden gebaseerd op afvoer- en neer-
slaggegevens in het Franse en Belgische 
deel van het stroomgeb ied, aangevu ld 
met neerslagverwachtingen. Gezien de 
korte react ieti jd van de Maas op neer-
slag is goede internationale samenwer-
çon en aval, mais el/es ne sant pas tau-
jours à la bonne hauteur et leur solidité 
n'est pas taujours suffisante. 
En raison de l'insécurité et des nom-
breux intérêts en jeu, Ie manilorage 
permanent et un bon management sant 
nécessaires en cas de régime de hautes 
eaux pour détecter des situations de 
crues Ie plus tot possible et éviter les 
clégats. Les prévisions concernant l'état 
des eaux clu fleuve sant utilisées clans 
ce but. El/es sant établies, sous la res-
ponsa bilité clu Rijkswaterstaa t, par 
l'lnstitut nationa l de gestion des eaux 
clou ces et clu traitement des eaux 
usées, Ie RIZA. Cest l'un des instiluts 
techniques e t sc ientifiques clu 
Rijkswaterstaat qui opère en étroite 
collaboration avec la Direction régio-
nale pour Ie Limbourg, gestionnaire de 
la Meuse néerlandaise. 
C'es t à Borgharen que la Me use 
pénètre aux Pays-Bas . Les prévisions 
relatives au débit démarrent au passa-
ge de la frontière au moment oLI Ie 
niveau cl 'ea u y clépasse un e limite 
cléterminée. El/es sant fonclées sur les 
clonnées relatives au débit et aux pré-
cipitations sur Ie tronçon frança is et 
king op het gebied van gegevensuitwi s-
se ling van groot belang. 
Stroomgebied van de Maas 
Het stmomgeb iecl van de M aas strekt 
z i c h uit over ee n vijfta l l and en: 
Frankrijk, Luxemburg, België, Duitslanel 
en Nederland (z ie fi guur 1 ). Het tota le 
opperv lak is 32.000 km ' , waarvan 
10.000 km' in Frankrijk, eenzelfde deel 
in België, 3.000 km' in Duits lanel en de 
resterende 9.000 km ' in Nederl and . 
Het deel van het stroomgebied binnen 
de Lu xem burgse grenze n is relat ief 
k lein . Naast een onderve rd eli ng cl ie 
Figuur 1: Stroomgebied van de Maas 
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beige clu bassin et complétées par les 
prévisions pluviométriques. Comme la 
Meuse réagit rapielement à la p/uvio-
métrie, une bonne coopération inter-
nationale clans Ie clomaine de /'échan-
ge de données est un impératif. 
Le Bassin versant de la Meuse 
Le bass in de la Meuse couvre cinq 
pays : la France, Ie Luxembo urg, la 
Belgique, I'A IIemagne et les Pays-Bas 
(va ir figu re 7 ). La superficie totale est 
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bepaald wordt door de I iggi ng van de 
landsgrenzen kan een onderverdeling 
op basis van hydrologische kenmerken 
gemaakt worden. Grofweg kan het 
Maasgebied in een boven-, een midden 
en benedenloop verdeeld worden 
(Berger, 1994). 
De bovenloop (Meuse Lorraine of 
Lotharingse Maas) loopt tussen 
Pouilly-en-Bassigny en de Monding 
van de Chiers. Dit deel wordt geken-
merkt door een vrij smal en langgerekt 
stroomgebied. De rivier heeft een rela-
tief gering verhang en een breed win-
terbed. De ondergrond is doorlatend. 
Deze eigenschappen leiden ertoe dat 
de afvoer van de rivier in dit gedeelte 
van het stroomgebied langzaam maar 
gestaag op neerslag reageert. 
De middenloop (Meuse Ardennaise of 
Ardense Maas) loopt van de monding 
van de Chiers tot de Belgisch-
Nederlandse grens. De rivier heeft hier 
eigenschappen die sterk contrasteren 
met die van de bovenloop. Een sterk 
verhang en een nauw winterbed van 
de rivier bepalen het beeld. De vele 
de 32.000 km2, dont 10.000 km2 en 
France, autant en Belgique, 3000 km2 
en Allemagne et 9000 km2 aux Pays-
Bas. Le bassin sur Ie territoire luxem-
bourgeois est relativement limité. Le 
bassin tata/ de la Meuse peut être divisé 
en tronçons déterminés non seulement 
par les frontières nationales, mais enea-
re par des caractéristiques hydrolo-
giques. 11 peut être divisé grosso modo 
en un cours supérieur, un cours moyen 
et un cours inférieur (Berger, 1994). 
Le cours supérieur (Meuse lorraine) se 
situe entre Pouilly-en-Bassigny et 
/'embouchure de la Chiers. Ce tronçon 
se caractérise par un bassin très étroit 
et allongé. La dénivellation est relati-
vement faible et Ie fit majeur est large. 
Le sous-sol est perméable. En raison de 
ces caractéristiques, Ie débit y est /ent 
tout en réagissant lentement mais pro-
gressivement aux précipitations. 
Le cours moyen (Meuse ardennaise) 
s'étend de /'embouchure de la Chiers à 
la frontière belgo-néerlandaise. Les 
caractéristiques y contrastent fortement 
avec celles du cours supérieur : une 
zijrivieren die hier in de Maas uitmon-
den hebben ee n groot verhang. De 
ondergrond in dit deel van het stroom-
gebied is rotsachtig en dus slecht door-
latend . Neerslag in dit gebied leidt 
daarom tot een snelle stijging van de 
Maasafvoer. 
De benedenloop (Nederlandse Maas) 
van de rivier is tussen Borgharen en 
Maasbracht onbedijkt en ongestuwd, 
en vormt de grens tussen Nederland en 
België. Het verhang van de rivier is 
hier nog behoorlijk groot. Scheepvaart 
vindt op dit traject niet plaats, dit gaat 
over het Julianakanaal. Na Maasbracht 
is de rivier gestuwd en vanaf dit punt 
ook weer in gebruik als scheepvaart-
route. Benedenstrooms van Boxmeer is 
de rivier bedijkt en krijgt de Maas een 
typisch laaglandkarakter. 
Hoogwatervoorspelling 
Om het verloop van de afvoer van de 
Maas in Nederland te kunnen voor-
spellen is het model FLOFOM ontwik-
keld (FLOw FOrecasting Meuse) 
(Berger, 1992). Dit model is ontworpen 
forte dénivellation et un fit majeur 
étroit. Les nombreux aff/uents qui se 
jettent dans la Meuse ont une forte 
dénivellation. Le sous-sol est rocheux 
et donc peu perméable. Les précipita-
tions sur cette partie du bassin provo-
quent dès fors un gonflement rapide 
du débit. 
Le cours inférieur (Meuse néerlandai-
se) se situe entre Borgharen et 
Maasbracht . 11 n 'est pas pourvu de 
digues et n'est pas sassé. 11 forme la 
frontière entre les Pays-Bas et la 
Belgique. La dénivellation est eneare 
relativement importante. 11 n'y a pas 
de navigation sur ce tronçon, car elle 
emprunte Ie Canal }uliana . Après 
Maasbracht, Ie fleuve est sassé et la 
navigation reprend Ie cours de la 
Meuse. En aval de Boxmeer, Ie fleuve 
est pourvu de digues et la Meuse 
prend Ie caractère typique de fleuve 
de plaine. 
La prévision des crues 
Le modèle FLOFOM (FLOw FOrecas-
ting Meuse) a été développé (Berger, 
om de afvoer en waterstand bij het 
grenspunt Borgharen tot 24 uur vooruit 
en de waterstanden langs de Neder-
landse Maas tot minimaal 24 uur voor-
uit te voorspellen. Er is een duidelijk 
verband tussen de hydrologische ken-
merken van het stroomgebied en de 
moge I ijkheden voor afvoerprognoses. 
De structuur van FLOFOM is dan ook 
gebaseerd op de op hydrologische ken-
merken gebaseerde driedeling van het 
stroomgebied (zie figuur 2). In het 
model worden in stroomafwaartse rich-
ting de Franse, de Belgische en de 
Nederlandse Maas onderscheiden. De 
Franse Maas heeft als meest beneden-
strooms gelegen punt het plaatsje 
Chooz. De Belgische Maas loopt met 
haar vele zijrivieren uit de Ardennen 
tot Borgharen. De Nederlandse Maas is 
de Maas benedenstrooms van 
Borgharen . Voor de afvoervoorspelling 
van de verschillende delen zijn afzon-
derlijke modulen ontwikkeld. 
De module waarmee de afvoer van de 
Franse Maas bij Chooz wordt voor-
speld is de meest eenvoudige. Dit is 
mogelijk vanwege de afstand (in zowel 
1992) pour permettre de prévoir Ie 
régime de la Meuse aux Pays-Bas. 11 a 
été conçu pour pouvoir prévoir Ie débit 
et l'état des eaux 24 heures d'a vance 
au point frontalier de Borgharen et 
l'éta t des eaux sur la Meuse néerlan-
daise au minimum 24 heures d'a vance. 
Un tien évident existe entre les carac-
téristiques hydrologiques du bassin et 
les possibilités de prévision du débit. 
La structure du modèle est dès fors fon-
dée sur la subdivision du bassin en 
trois tronçons correspondant aux 
caractéristiques hydrologiques (vair 
figure 2). Le modèle distingue successi-
vement la Meuse Française, la Meuse 
beige et la Meuse néerlandaise. La 
localité de Chooz correspond au point 
Ie plus en aval de la Meuse Française. 
Avec ses nombreux affluents des 
Ardennes, la Meuse beige va jusqu'à 
Borgharen . La Meuse néerlandaise 
commence en aval de Borgharen. Des 
modules ont été développés pour les 
prévisions concernant Ie débit des dif-
férents tronçons. 
Le module servant à prévoir Ie débit de 
la Meuse Française à Chooz est Ie plus 
ruimte a ls tijd) tu sse n Choo z en 
Borgharen en de hydrologische eigen-
sc hap pen van het stroomgebied 
bovenstrooms van Chooz. De looptijd 
van een afvoergo lf tussen Chooz en 
Borgharen bedraagt afhankelijk van het 
afvoerniveau tussen de 16 en 20 uur 
(Berger, 199 2). Om ee n afvoervoor-
spelling bij Borgharen met een zichttijd 
van 24 uur te kunnen maken moet de 
bijdrage van de Maas bij Chooz 8 uur 
va n te vo ren voorspe ld kunn en wor-
den. Door de relat ief trage neerslag-
afvoer-react ie van de Franse Maas is 
voo rspelling met een dergelijke zicht-
tijd relatief eenvoudig. Met een meer-
voudig lineair regressiemoelel wordt de 
afvoer voor Chooz berekend op basis 
va n afvoe rgegeve ns van enke le 
bovenstrooms gelegen meetstations . 
Figuur 2: Schematische weergave model FLOFOM 
Figure 2: Schéma du modèle FLOFOM 
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simple en raison de la elistance (e n 
temps et en espace) entre Chooz et 
Borgharen e t des ca ractéristiques 
hyclrologiques clu bassin en amant de 
Chooz. La clurée cl'écou lement de 
l 'oncle de crue entre Chooz et 
Borgharen est de 16 à 20 heures en 
fonction clu clébit (Berger, 1992). Si 
/'o n veu t effec tu er des pré visions 
concernant Ie clébit à Borgharen 24 
heures d'a vance, i/ faut pouvoir pré-
voir Ie clébit de la Meuse à Chooz 8 
heures cl'a vance. Etant clonné la réac-
tion relativement lente de la Meuse 
française aux précipitations, la prévi-
sion pour un te/ Iaps de temps est rela-
livement simpte. Le clébit à Chooz est 
ca lcu lé moyennant un moclèle de 
régression linéa ire multiple sur la base 
des clonnées relatives au clébit à 
De module voor de Be lg ische Maas 
heeft een veel ingewikkelder structuur. 
In deze module worden van een aantal 
belangri jke zijr ivieren uit de Arden nen 
met neerslag-afvoer-modell en afvoer-
voorspe llingen gemaakt. Het betreft 
hi er de z ijrivi ere n (van Zuid na ar 
Noord): Les se , Sambre, Meh aign e, 
Ou rth e, Amb lève en Vesdr e. De 
(voorspelde) afvoeren van de zijriv ie-
ren worden samen met de (voorspelde) 
afvoer bij Chooz met een waterbewe-
gingsmodel omgerekend naar de afvoer 
bij Borgharen. De loopt ijd van de 
afvoergolf tot Borgharen va rieert voor 
de z ijrivieren in de Ardennen tussen de 
13 uur voor de monding va n de Lesse 
tot 5 uur voo r de monding van de 
Vesdre . Om een voorspe lling van 24 
uur voo ruit bij Borgharen mogelijk te 
maken is dus voo r de Vesdre ee n 
afvoervoorspelling van niet minder dan 
19 uur vooruit nodig. Gez ien de snelle 
reac tie van afvoer op neers lag in dit 
gebied is voor het maken van afvoer-
voorspe llingen met de gewenste zicht-
tijd voor deze zijrivi eren, meer infor-
matie noclig dan afvoergegevens. Deze 
module heeft daarom naast afvoergege-
quelques points de mesure situés en 
amant. 
Le module qui concerne la Meuse 
beige a une structure beaucoup plus 
complexe. Ce module permet cl'effec-
tuer des prévisions de clébit de 
que lqu es afflu ents importants des 
Arcfennes au moyen de moclèles de 
clébit lié aux précipitations. 11 s'agit des 
affluents (de sucl au nare/) : la Lesse, la 
Samb re, la Mehaigne, I'O urthe, 
I'Amblève et la Vesclre. Les clébits (pré-
vus) des affluents et Ie clébit (prévu) à 
Chooz sant convertis, sur la base cl'un 
moclèle de propagation de l'oncle, en 
un clébit à Borgharen . La clurée de 
l'o ncle de cru e jusqu 'à Borgharen 
varie, pour les affluents des Arclennes, 
de 13 heures pour /'embouchure de la 
Lesse, à 5 heures pour /'embouchure 
de la Vesclre . Si /'on veut prévoir avec 
24 heures cl'ava nce à Borgharen, i/ 
faut clone des prévisions de clébit de 
pas moins de 19 heures po ur la 
Vesclre. Eu égarcl à la réaction rapiele 
clu clébit aux précipitations clans cette 
région, i/ faut clone établir des prévi-
sions avec /'avance souhaitée pour ces 
affluents sur la base cl'un plus grand 
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vens ook geregistreerde neerslagwaar-
den en neerslagvoorspellingen nodig 
als input. Op dit moment maakt de 
module gebruik van uurwaarden van 
afvoeren van de zijrivieren over ten 
minste de voorgaande 24 uur, neerslag 
van stations in de verschi llende deel-
stroomgebieden in intervallen van zes 
uur van ten minste de voorgaande 7 
dagen en de neerslagvoorspelling voor 
de verschillende deelstroomgebieden in 
termijnen van zes uur voor ten minste 
de komende 24 uur. 
Gemeten afvoer 
Débit mesuré 
De waterstanden langs de Nederlandse 
Maas word en bij hoogwater in hoge 
mate bepaald door de afvoer bij 
Borgharen. Met een waterbewegings-
moclel worden de benedenstroomse 
waterstanden bepaald, op basis van de 
(voorspelde) afvoer bij Borgharen. 
Hierb ij worden ook de afvoeren van de 
twee belangrijkste Nederlandse zijrivie-
ren van de Maas, de Roer en de Niers 
in beschouwing genomen en wordt 
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Figuur 3: Voorspelde en opgetreden afvoerverloop Maas te Borgharen 11-1-1993 tot 15-1-1993 
Figure 3: L 'évo lu tion prévue et réelle du débit de la Meuse à Borgharen du 71-1-1993 au 
15-1-1 993 
nombre d'informations que les seules 
données re latives aux débits. C'est 
pourquoi ce module doit être alimenté 
non seulement avec des données rela-
tives au débit mais eneare avec des 
valeurs correspondant aux précipita-
tions enregistrées et aux précipitations 
prévues. A l'heure actuelle, Ie module 
utilise des valeurs horaires de débits 
des affluents avec au moins 24 heures 
d'avance, les précipitations aux points 
de mesure dans les différents sous-bas-
sins dans des intervalles de six heures 
sur au moins les 7 jours précédents et 
les prévisions relatives aux précipita-
tions pour les différents sous-bassins 
avec des intervalles de six heures au 
moins pour les 24 heures à venir. 
En période de crues, l'état des eaux de 
la Meuse néerlandaise est largement 
déterminé par Ie débit à Borgharen. 
Un modèle de propagation de l'onde 
détermine l'état des eaux en aval sur 
la base du débit (prévu) à Borgharen. 
Le débit des deux principaux aff/uents 
néerlandais de la Meuse, la Ruhr et la 
Niers et /'apport des eaux souterraines 
sant pris en compte. 
La prévision des crues de 1993 
En janvier 1993, Ie modèle FLOFOM a 
fonctionné pour la première fois dans 
des circonstances opérationnelles. Au 
cours de ces crues, Ie débit à 
Borgharen est passé en 24 heures de 
1.100 m3/s à 2.300 m1/s Ie 12 jan vier. 
Voorspelling hoogwaters 1993 
In januari 1993 werd voor de eerste 
maal onder operationele omstandighe-
den met het moelel FLOFOM gewerkt. 
Tijdens dit hoogwater steeg op 
12 januari de afvoer bij Borgharen binnen 
24 uur van 1.100 m3/s naar 2.300 m3/s . 
Deze afvoerstijg ing werd veroorzaakt 
door neerslag die op dezelfde 12e 
januari rond het middaguur vrij abrupt 
ophie ld . Het model bleek niet in staat 
de afvoer bij Borgharen voor dit nogal 
extreme hoogwater goed te voorspel-
len . De voorspelling voor Borgharen 
bleek uiteindelijk ongeveer 400 m3/s te 
hoog te zijn. In waterstand uitgedrukt is 
dit ongeveer 40 cm . In figuur 3 zijn het 
opgetreden en voorspelde afvoerver-
loop voor Borgharen weergegeven. 
Deze overschatting heeft verschillende 
oorzaken. In de eerste plaats wordt 
gebruik gemaakt van neerslaggegevens 
die over een periode van 6 uur worden 
gem iddeld . Hierdoor wordt het moment 
waarop de neerslag stopt altijd gemist, 
met als gevo lg dat het in het model 
' langer regent' clan in werkelijkheid. Dit 
Ce gonflement a été causé par des pré-
cipitations qui ont brutalement cessé 
ce même 12 janvier vers midi. Le 
modèle s'est révélé incapable de pré-
voir correctement Ie débit à Borgharen 
pour ces crues plutot extrêmes. En 
définitive, les prévisions à Borgharen 
se sant révélées trap élevées à raison 
de 400 m 1/s ce qui, converti en état 
des eaux, correspond à environ 40 cm. 
La figure 3 indique l'évolution réelle et 
prévue du débit à Borgharen. 
Cette surestimation a plusieurs raisons. 
Tout d'abord, on utilise des données 
relatives aux précipitations donton fait 
la moyenne sur une période de 6 
heures. La conséquence en est que Ie 
moment ou les précipitations s'arrêtent 
n'est pas enregistré et que, dans Ie 
modè/e, i/ p/eut donc «p lus /on g -
temps» qu'en réalité. Cette situation se 
répercute sur les prévisions faites par 
Ie modèle concernant Ie débit. La figu-
re 4 indique à titre d'exemples les pré-
visions pour I'Amblève (Burgdorffer, 
1994). On voit clairement qu'avec des 
données sur les précipitations à inter-
valles de six heures, Ie modèle situe Ie 
heeft zijn weers lag op de afvoervoor-
spe llin gen die het moelel maakt. In 
figuur 4 zijn als voorbeeld de afvoer-
spe tlingen voor de Amblève weergege-
ven (Burgdorffer, 1994). Duidelijk is te 
zien dat wanneer gewerkt wordt met 
neerslaggegevens met een tijdstap van 
zes uur, het moelel de afvoertop later in 
de tijd plaatst en te hoog berekent. Een 
tweede oorzaak voor de overschatting 
van de afvoer bij Borgharen waren 
gegevens betreffende de afvoer van de 
Sambre. Van deze gestuwde z ijrivier 
van de Maas is de afvoer niet op een-
voudige wijze te bepalen . Onder nor-
male omstandigheden wordt het debiet 
berekend aan de hand van het verval 
over de stuw bij Namen-Salzinnes. 
Onder hoogwate r-omstandi gheden is 
deze berekening onbetrouwbaar en is 
een uurfrequentie niet haalbaar. 
Een uitgebreide evaluatie van de model-
prestaties voor dit hoogwater gaf aan dat 
de voorspellingen voor de zijriv ieren 
aanz ienlijk verbeterd kunnen worden 
indien de tijdstap van de neers laggege-
vens wordt verkleind . Dit blijkt duidelijk 
uit figuur 4 waar de voorspellingen voor 
maximum de débit plus tard et à un 
niveau trap élevé. En deuxième lieu, Ie 
débit à Borgharen était surestimé en 
raison des données relatives au débit 
de la Sambre. 11 n 'est pas facile de cal-
cu/er Ie débit de eet affluent sassé de 
la Meuse. Normalement, Ie débit est 
calculé sur la base du passage en sur-
verse à Namur-Salzinnes. En situation 
de crues, ce calcul n'est pas fiable et la 
fréquence horaire est impossible à réa-
liser. 
Une évaluation approfondie des per-
formances du modèle pour ces crues a 
indiqué que les prévisions relatives 
aux affluents pouvaient être sensible-
ment améliorées par Ie rétrécissement 
des intervalles des données concernant 
les précipitations. C'est ce que montre 
la figure 4 qui met en regard les prévi-
s ions pour I'A mblève sur la base 
d ' intervalles de précipitations de 6 
heures et d'une heure et Ie débit mesu-
ré. Pour faire de bonnes prévisions i/ 
faut disposer non seulement d'un inter-
va/Ie plus court, mais eneare de 
meilleures informations. L'évaluation a 
révélé par ailleurs que la période de 
de Amblève met zes-uurs en één-uurs 
neerslaggegevens zijn uitgezet tegen het 
gemeten afvoerverloop. Naast een klei-
nere tijdstap van de neerslaggegevens is 
betere informatie van de afvoer van de 
Sambre noodzakelijk voor een goede 
voorspelling. Uit de evaluatie bleek ver-
der dat de gewenste voorspeltermijn bij 
Borgharen van 24 uur vooruit niet haal-
baar is in verband met de (on)betrouw-
baarheid van de neerslagverwachtingen. 
Met voldoende nauwkeurigheid kan 
slechts 12 uur vooruit voorspeld worden. 
In d ece mber 1993 werd FLOFOM 
opn ieuw toegepast en we l voor een 
hoogwater met de hoogste tot nu 
bekende afvoer, zo'n 3. 100 m 3/s bij 
Borgharen. Dit hoogwater veroorzaakte 
niet alleen in Nederland maar ook in 
het Belgische en Franse deel van het 
Maasstroomgebied veel wateroverl ast. 
Ten opz ich te van het hoogwater van 
januar i 1993 waren de afvoergegevens 
van de Sambre van aanzien lijk betere 
kwaliteit. Een ni euwe rekenmethode 
leverde een betrouwbaarder afvoerver-
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Figuur 4: Voorspelde en opgetreden afvoerverloop van de Arnblève te Martinrive voor de 
periode 11-1-1993 tot 15-1-1993. De voorspellingen zijn gemaakt op basis van 
zes-uurs en één-uurs neerslaggegevens. 
Figure 4: Débit prévu et réel de I'Amblève à Martinrive pour la période du 7 7-7-7 993 au 
7 5-1-1993. Les prévisions ont été établies sur la base cl' intervalles de si x heures et 
d'une heure. 
24 heures souhaitée pour les prévi-
sions à Borgharen n'était pas réalisable 
pour des raisons de fiabilité des prévi-
sions en matière de précipitations. On 
ne peut prévoir a vee une précision suf-
fisante que 12 heures d'a vance. 
En décembre 1993, Ie modèle FLOFOM 
a de nouveau été appliqué aux crues les 
plus é levées jamais enregistrées : 
quelque 3. 100 m1fs à Borgharen . Ces 
crues ont provoqué de graves inonda-
tions non seulement sur Ie tronçon 
néerlandais, mais eneare sur les tron-
çons beige et français du bassin de la 
Meuse . Par rapport aux crues de jan-
vier 1993, la qualité des données re/a-
tives au débit de la Sambre était sensi-
biement meilleure . Une nouvelle 
méthode de ca lcul donnait un débit 
plus fiable dans Ie temps. La fréquence 
des données disponibles sur les préci-
pitations éta it cependant inchangée. 
Comme en ja11Vier, les pointes de débit 
des affluents éta ient de ce fait supé-
rieures à celles intervenues réellement. 
Comme Ie débit réel de décembre pré-
sentait une pointe moins forte qu'en 
janvier, l 'e ffet sur les prévisions à 
Borgharen en éta it faible. 
La figure 5 donne deux prévisions 
concernant la pointe du 22 décembre. 
La première a été faite Ie 21 décembre 
à 14.00 heures, la deuxième à 20.00 
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loop in de tijd. De frequentie van de 
beschikbare neerslaggegevens was ech-
ter onveranderd. De afvoerpieken van 
de zijrivieren werden hierdoor net als 
in januari breder voorspeld dan in wer-
kelijkheid. Omdat de opgetreden afvoer 
in december minder gepiekt was dan in 
januari, was het effect hiervan op de 
voorspelling bij Borgharen gering. 
In figuur 5 zijn de twee voorspellingen 
voor de top afvoer van 22 december 
afgebeeld. De eerste gemaakt op 21 
december om 14.00 uur, de tweede om 
20.00 uur. Met betrekking tot de voor-
speltermijn laat deze figuur duidelijk 
zien dat gedurende de eerste twaalf uur 
beide voorspellingen de actuele water-
stand goed volgden. De periode tussen 
1 2 en 24 uur vooruit werd in eerste 
instantie juist voorspeld . Op grond van 
een bijgestelde neerslagverwachting is 
6 uur later een tweede voorspelling 
gemaakt. Deze week duidelijk af van 
het opgetreden afvoerverloop. Dit werd 
veroorzaakt doordat de gevallen neer-
Gemeten afvoer 
-- Débit mesuré 
Voorspelling 21/12 14 uur Voorspell ing 21/ 12 20 uur 
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Figuur 5: Voorspelde en opgetreden afvoerverloop van de Maas te Borgharen voor de periode 
20-12-1993 tot 24-12-1993 . 
Figure 5: Débit prévu et effectif de la Meuse à Borgharen pour la période du 20-12-1993 au 
24-12-1993. 
heures. S'agissant de la période de pré-
vision, cette figure montre clairement 
que les deux prévisions suivaient fidè-
lement l'état des eaux durant les douze 
premières heures. La période se situant 
entre 12 et 24 heures d'avance était 
correctement prévue en première ins-
tance. Une deuxième prévision a été 
faite 6 heures plus tard sur la base de 
nouvelles prévisions sur les précipita-
tions. Cette prévision s'écartait nette-
ment du débit rée/, parce que les pré-
cipitations réelles étaient inférieures 
aux quantités prévues. En ramenant la 
période de prévision à 12 heures, on a 
évité que des prévisions en matière de 
précipitations ne suscitent de faux 
espoirs. Pour une période de 12 à 24 
heures d'ava nce, on peut donner une 
prévision tout au plus qualitative (en 
baisse, situation inchangée, en haus-
se). 
La coopération internationale 
Les paragraphes qui précèdent man-
trent clairement que la coopération 
internationale est indispensable pour 
pouvoir établir de bonnes prévisions. 
Plus on se dirige vers /'embouchure, 
plus on a besoin d 'informations de 
/'amant et plus on en est tributaire. 11 
n'est pas étonnant que les Pays-Bas, 
qui se trouvent en aval du bassin 
mosan, aient Ie plus besoin d'informa-
tions. 11 s'agit en première instanee des 
informations nécessaires en situations 
opérationnelles pour effectuer de 
slag lager was dan de voorspelde hoe-
vee lheid . Door de voorspeltermijn te 
beperken tot 12 uur is voorkomen dat 
op grond van de neerslagvoorspelling 
verkeerde verwachtingen gewekt wer-
den. Voor de periode tussen 12 en 24 
uur vooruit kan hooguit een kwalita-
tieve voorspelling (dalend, ge lijkblij-
vend, stijgend) gegeven worden. 
Internationale samenwerking 
Uit het voorgaande is duidelijk gewor-
den dat samenwerking over de grenzen 
onmisbaar is om goede voorspellingen 
te kunnen maken. In benedenstroomse 
richting neemt de behoefte aan boven-
stroomse informatie en de afhankelijk-
heid daarvan toe . Niet verwonder lijk 
heeft Nederland als laatste in de rij in 
het Maasstroomgebied de grootste 
informatiebehoefte. In de eerste plaats 
gaat het om de benodigde informatie 
die in operationele situaties nodig is om 
een adequate voorspe llin g van het 
afvoerver loop te maken. Daarnaast zijn 
na ieder hoogwater gegevens nodig om 
het voorspellingsmodel te evalueren en 
zonodig te verbeteren. 
bonnes prévisions concernant Ie débit. 
Oe plus, des données sant nécessaires 
après chaque période de crues afin 
d'éva luer et, si besoin est, d'améliorer 
Ie modèle prévisionnel. 
Quelle est actuellement la procédure 
de communication d'informations dans 
la pratique en période de crues ? 
L'lnstitut national néerlandais entre-
tient, au nam du Rijkswaterstaat, les 
cantacts avec les collègues belges et 
français en période de crues. Lorsque 
la phase de pré-alerte est atteinte en 
France, la Direction régionale de 
l'environnement Lorraine communique 
les données concernant les différents 
points de mesure au dispatching de 
l'lnstitut national à Lelystad. Les don-
nées sant envoyées par télécopie à 
l'initiative de l'expéditeur avec une fré-
quence d 'environ toutes les trois 
heures jusqu'au moment au l'état des 
eaux est retombé sous Ie niveau de 
pré-alerte. En ce qui conceme les Pays-
Bas, les besoins d'informations concer-
nent surtout les données relatives à la 
Meuse beige. Lorsque, compte tenu 
des prévisions météorologiques et du 
Hoe verloopt nu de operationele infor-
matievoorziening tijdens een hoogwa-
ter in de praktijk? Namens Rijkswater-
staat onderhoudt het RIZA in geval van 
hoogwater contacten met Belgische en 
Franse collega's. Uit Frankrijk worden 
door de Direction régionale de l'envi-
ronnement Lorraine bij het bereiken 
van de eerste alarmeringfase aldaar (pré 
alerte) afvoergegevens van verschillen-
de meetstations naar het Berichtencen-
trum van Rijkswaterstaat bij het RIZA in 
Lelystad gezonden. De verzending van 
gegevens start op initiatief van de ver-
zender en heeft een frequentie van 
ongeveer een keer per drie uur. De ver-
zending, door middel van een fax, gaat 
door tot de waterstanden ter plaatse 
gedaald zijn tot onder het pré alerte 
alarmniveau. Het zwaartepunt van de 
informatiebehoefte ligt wat Nederland 
betreft op de gegevens betreffende het 
gedeelte van de Belgische Maas. Als op 
grond van de neerslagverwachting en 
de actuele afvoer bij Borgharen een 
bedreigende situatie kan ontstaan, 
zoekt het RIZA contact met het 
Ministère Walion d'Equipement et de 
Transports (MWET). Naar aanleiding 
van dit contact worden vanuit België 
regelmatig faxberichten met afvoerge-
gevens op uurbasis en indicatieve 
gebiedsneerslagen van de Belgische zij-
rivieren naar het RIZA verzonden. Door 
een eerste val idatie van de gegevens bij 
MWET zit tussen het tijdstip van ont-
vangst bij RIZA en het tijdstip van de 
meest actuele gegevens een verschil 
van ongeveer 3 uur. Aanvullende infor-
matie wordt door middel van telefo-
nisch contact verkregen . In onderling 
overleg wordt ook vastgesteld wanneer 
de berichtenstroom kan stoppen. 
Gegevens over puntneerslagen en over 
neerslagvoorspeilingen worden via het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut (KNMI) verkregen. 
De gegevens die na ieder hoogwater 
nodig zijn om de voorspellingen te eva-
lueren betreffen gevalideerde uurwaar-
den van afvoer en neerslag, met name 
van de stroomgebieden van de zijrivie-
ren in de Ardennnen. In de huidige 
praktijk worden deze door MWET na 
schriftelijk verzoek van RIZA verstrekt. 
Om inzicht te krijgen in de informatie-
behoefte van de versch i I lende Maas-
oeverstaten is in november 1992 een 
workshop gehouden waarbij vertegen-
woordigers van Franse, Belgische en 
Nederlandse overheden aanwezig 
waren. De uitwisseling van gegevens 
zoals die in praktijk reeds bestond en 
hierboven is beschreven werd tijdens 
deze workshop bevestigd. Ook werd 
een eerste voorzichtige verkenning uit-
gevoerd van mogelijkheden om de 
informatieuitwisseling te verbeteren. 
Vanuit Nederland gezien zou een 
geautomatiseerde overdracht van gege-
vens een belangrijke verbetering voor 
de operationele voorspelling zijn. Een 
dergelijke data-inwinning is eenvoudig 
en levert bel angrijke tijdwinst op. 
Enerzijds doordat RIZA over actuele 
gegevens kan beschikken en een tijd-
winst van minimaal drie uur, wat aan-
zienlijk is in het licht van de snelle 
reactie van de Maas. Anderzijds omdat 
de medewerkers van het MWET minder 
belast worden tijdens een toch al druk-
ke hoogwaterperiode. Belangrijke ver-
beteringen voor de kwaliteit van de 
voorspelling zijn mogelijk indien het 
interval van de neerslaggegevens ver-
----------------------------------------------------------------~IJ?SlH 
débit à Borgharen, une situation dan-
gereuse peut se produire, 1'/nstitut 
national néerlandais prend contact 
avec Ie Ministère walion de 
/' Equipement et des Transports. Ces 
cantacts sant suivis de /'envoi régulier 
par la Belgique de télécopies à 
1' /nstitut national néerlandais conte-
nant des informations horaires indica-
tives sur les débits et les précipitations 
pour les aff/uents be/ges. Après une 
première validation des données par Ie 
Ministère wal/on, i/ y a un interva/Ie 
d 'environ 3 heures entre la réception 
des données par l'lnstitut et Ie moment 
des données les plus actuelles. Des 
informations complémentaires sant 
obtenues moyennant des cantacts par 
téléphone. La fin de la transmission de 
données est aussi décidée d'un com-
mun accord. Les données relatives aux 
précipitations et aux prévisions y rela-
tives sant obtenues par l'intermédiaire 
de /'lnstitut météorologique néerlan-
dais. 
Les données qui sant nécessaires après 
chaque période de crues pour évaluer 
les prévisions concernent les valeurs 
horaires du débit et des précipitations, 
en particulier pour les bassins des 
affluents des Ardennes. Actuellement, 
el/es sant fournies par Ie Ministère 
walion sur demande écrite de 1'/nstitut 
néerlandais. 
Un atelier a été organisé en novembre 
7 992 avec des représentants des auto-
rités françaises, belges et néerlandaises 
pour se faire une idée des besoins 
d'informations des différents Etats rive-
rains de la Meuse. L'échange de don-
nées tel qu'il existait en pratique et qui 
a été décrit plus haut a été confirmé 
fors de /'atelier. 11 y a aussi été procé-
dé à un premier examen exploratoire 
des possibilités d'améliorer /'échange 
d ' informations. Ou point de vue des 
Pays-Bas, une transmission informati-
sée des données serait une améliora-
tion importante pour les prévisions 
opérationnelles. Une te/Ie collecte de 
données est simple et permet de 
gagner beaucoup de temps. D'une 
part, l'lnstitut national néerlandais 
pourra disposer de données actuelles 
et aura un gain de trois heures au 
moins, ce qui est considérable eu 
égard à la réaction rapide de la Meuse. 
D'autre part, Ie travail des fonction-
naires du Ministère wal/on, qui est 
déjà énorme en période de crues, sera 
allégé. Des améliorations importantes 
pour la qualité des prévisions sant pos-
sibles si l'intervalle des données rela-
tives aux précipitations peut être rétré-
ci. L 'intention est d'organiser en 7 995 
un nouvel atelier pour examiner et si 
possible, concrétiser les aspects de la 
coopération internationale dès 
/'annonce de crues. 
Condusion 
Tous les habitants riverains du bassin 
de la Meuse connaissent Ie problème 
des crues. Soucieuses de signa/er des 
dangers potentiels Ie plus rapidement 
possible et d'éviter au maximum les 
dégáts, les autorités compétentes 
s'efforcent dès fors de prévoir Ie mieux 
possible l 'évolution des crues. La 
coopération internationale en matière 
de prévisions est nécessaire en raison 
du caractère transfrontalier du bassin. 
L 'échange de données concernant Ie 
débit et les précipitations en est un 
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kleinel kan worden. Het is de bedoeling 
om in navolging van 1992 in 1995 
weelerom een workshop te organiseren 
om de aspecten van internationale 
samenwerking bij hoogwatervoorspel-
I i ng verder te bespreken en waar moge-
lijk te concretiseren. 
Conclusies 
Hoogwaterproblematiek is een onder-
werp, waarmee alle inwoners van het 
Maasstroomgebied bekend zijn. Om 
moge I ijke probleemsituaties in een zo 
vroeg mogelijk stadium te signaleren en 
schade zoveel mogelijk te beperken 
spannen de betrokken overheden zich 
dan ook in om het verloop van een 
hoogwater zo goedmoge I ijk te voorspel-
len. Vanwege het grensoverschrijdende 
karakter van het stroomgebied is interna-
tionale samenwerking bij de voorspellin-
gen onontbeerlijk. Een belangrijk aspect 
hierbij is de uitwisseling van gegevens 
betreffende afvoer en neerslag. Deze is 
redelijk tot goed in de huidige situatie en 
als gevolg zijn de prognoses voor het 
afvoerverloop redelijk tot goed. Er is ech-
ter ruimte voor verbetering die ligt op het 
aspect important. Cet échange fonc-
tionne relativement bien actveilement 
et les prévisions concernant Ie débit 
sant donc relativement bonnes. Des 
améliorations sant cependant possibles 
au niveau de /'envoi automatisé de 
données ainsi que du contenu des 
informations dans Ie temps et dans 
l'espace sur les données relatives aux 
précipitations. En ce qui concerne la 
coopération internationale, on peut 
penser non seulement à /'échange 
d'informations, mais eneare au déve-
loppement d 'un modèle prévisionnel 
commun pour la Meuse. Ce modèle, 
gebied van geautomatiseerde gegevens-
verzending, maar ook op een grotere 
informatiedichtheid in tijd en ruimte ten 
aanzien van neerslaggegevens. Bij inter-
nationale samenwerking kan naast gege-
vensuitwisseling ook gedacht worden 
aan de ontwikkeling van een gezamen-
lijk voorspellingsmodel voor de Maas. 
De basis voor een dergelijk model, waar-
mee de belangen van alle betrokkenen 
gedekt moeten worden, is een onderling 
verbonden en geautomatiseerd netwerk 
van afvoer- en neerslagstations . Door 
een verdere verbetering van de interna-
tionale samenwerking zal de kwaliteit 
van de afvoervoorspellingen toenemen, 
en dus de basis van goed hoogwaterma-
nagement • 
qui doit couvrir les intérêts de toutes 
les parties concernées, se fonde sur un 
réseau interconnecté et automatisé de 
points de mesure du débit et des préci-
pitations. L 'a mélioration de la caopé-
ration internationale permettra d'amé-
liorer la qualité des prévisions relatives 
aux débits et donc la base d 'un bon 
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Waterbeleid in het Schelde--estuarium: een 
synergie tussen economische en milieubelangen 
La politique de l' eau dans l' estuaire de l'Escaut, 
une synergie des intérêts économiques 
• et envtronnementaux 
Inleiding 
Een estuarium is de overgangszone van 
de rivier naar de zee; het is het gebied 
dat onderhevig is aan de getijdenwer-
king en waar door de vermenging van 
het zee- en rivierwater een typerende 
zoutgradiënt ontstaat. Door de aanvoer 
van materiaal, zowel vanuit de zee als 
vanu it de rivier zijn estuar ia van nature 
biologisch zeer procluktieve gebieden 
(Day et al., 1989). De produktie op de 
estuariene slikken en schorren en in de 
aan het riviersysteem verbonden over-
stromingszones en moerasgebieden is 
van dezelfde grootte-o rde als cl ie van 
het tropisch regenwoud, bedraagt een 
veelvoud van gematigde weide- en bos-
gebieden en overtreft gemakkelijk een 
hoogwaardig Europees landbouwge-
bied. Honclerclcluizenclen vogels vinden 
in deze hoog produktievegebieden hun 
voedsel. Dit all es resulteert in een 
belangrijke natuurfunktie. 
Als rijke visgronden hebben deze gebie-
den van oudsher ook een belangrijke 
visserijfunktie. Bovendien zijn estuaria 
de natuurlijke toegang van de zee naar 
Introduetion 
Un estuaire est la zone de transition du 
fleuve à la mer; c'est la zone qui est 
sujette à l'action des marées et aLl Ie 
mélange des eaux sa lées et des eaux 
clouces produit un gradient de sa linité 
typique. L'apport de matériaux d'origine 
tant marine que fluviale transforme natu-
rellement les estuaires en zones biolo-
giques très productives (Day et al. , 7 989). 
La production dans les alluvionnements 
et les laisses estuariens et dans les zones 
inonclab/es et marécageuses inhérentes 
au système fluvial est clu même ordre de 
grandeur que ce/Ie des forêts tropicales, 
représente un multiple des zones herba-
gères et forestières des elimats tempérés 
et clépasse aisément ce/Ie des zones agri-
coles fe1tiles ci'Europe. Des centaines de 
milliers cl'oiseaux trouvent leur alimenta-
tion clans ces zones très procluctives qui 
remplissent clès fors une importante fanc-
tion naturelle. 
Comme el/es sant riches en poissons, ces 
zones ont eu de tout temps une fonction 
halieutique importante. En outre, les 
het achter land en omgekeerd, waal·-
door ze bij uitstek geschikt zijn voor de 
aan leg van havens en de daaraan ver-
bonden verstedelijkin g en industrië le 
vest ig in gen. Verschillende van de 
grootste were ldsteden zijn aan estuaria 
gelegen. Niet voor niets worden deze 
geb ieden de gouden randen cle1· zee 
genoemd. 
De ontwikkeling van deze econo-
mische belangen zijn evenwe l in de 
laatste decennia steeels vaker in conflikt 
gekomen met de ecologische funkties 
van de estuaria. Aan de hand van een 
analyse van de problematiek van het 
Schelde-estuarium wi ll en wij in deze 
bijdragen aantonen dat eco log ische 
problemen een belangrijke hypotheek 
kunnen leggen op de verdere econo-
mische ontp loo iing van het geb ied en 
dat een duurzaam beheer slechts kan 
bereikt worden via een goed ecologisch 
functionerend estua rium. 
Het Schelde-estuarium 
Het Schelde-estuarium is 160 km lang 
en loopt van Gent in Vlaancleren (B) tot 
estuaires constituent un couloir naturel 
entre la mer et l'arrière-pays, si bien 
qu'ils sant tout incliqués pour l'aménage-
ment de ports et, en corollaire, l'urbani-
sation et les implantations industrie/les. 
Plusieurs des grandes métropoles mon-
dia/es se situent clans des estuaires et ce 
n'est pas pour rien que ces zones sant 
appelées les lisières clorées de la mer. 
Au cours des décennies écoulées, Ie 
déve/oppement de ces intérêts en écono-
miques est de plus en plus entré e n 
conflit avec les fonctions écologiques des 
estuaires. Nous entendons clémontrer, sur 
la base cl'une analyse du problème de 
l'estuaire de I'Escaut, que les problèmes 
écologiques peuvent hypothéquer laur-
element l'essor économique de la région 
et qu'une gestion clurable ne peut se réa-
liser que grace à un bon fonctionnement 
écologique de l'estuaire. 
L'estuaire de I'Escaut 
L'estuaire de I'Escaut est long de 7 60 km 
et va de Cancl en Flanclre (8) à Flessingue 
(PB) aLl i/ débouche sur la Mer clu Nare/ 
(figure 7 ). Sur Ie territoire flamancl, l'effet 
Vlissingen (N} waar zij in de Noord zee 
uitmondt (F ig. 1 ). Op Vlaams grondge-
bied is de getij-invloed nog merkbaar 
op de zijrivieren van de Schelde, nl. de 
Durme, de Rupel, de Zenne, de Dijle 
en de Nete. De getij-amp litudo neemt 
toe van zo'n 4 meter nabij Vlissingen 
tot 5,5 m nabij Temse om vervo lgens 
stroomopwaarts terug af te nemen. Op 
de z ijrivieren deint het get ij min of 
meer natuudijk uit, op de Schelde zelf 
wordt de getijgo lf nabij Gent gestopt 
door een sluis. De amplitudo bedraagt 
hi er nog zo'n kleine 2 m. 
De belangrijkste habitats in een estua-
rium zijn slikken, schorren en geu len. 
De schorren zijn de begroeiele gebieden 
rond de hoogwaterlijn . De laagste delen 
van het schor worden bij ieder hoog-
water overspoe ld , de hoogste delen 
slechts bij spring- of stormv loed. De 
onbegroeide geb ieden tussen de hoog-
en laagwater lijn z ijn de slikken. De 
geulen tenslotte zi jn de gebieden die 
permanent onder water staan. In tegen-
ste lling tot vele andere estuaria komen 
over nagenoeg de vo lledige lengte van 
het estuarium nog schorren en sl ikken 
des marées est eneare perceptible sur les 
affluents de I'Escaut, à savoir la Dwme, 
Ie Rupel, la Senne, la Oyle et la Nèthe. 
L'amp/itude des marées passede quelque 
4 mètres à Flessingue à 5,5 m à Tamise et 
régresse ensuite en amant des rivières. 
Sur les affluents, l'e ffet des marées 
s'estompe plus ou moins naturellement, 
sur I'Escaut, l'onde des marées est arrêtée 
par une écluse à Cand. L'amplitucle y est 
eneare de quelque 2 m. 
Les slikke, les laisses et les chenaux sant 
les principaux habitats de l'estuaire. Les 
laisses sant les zones de végétation à 
hauteur de la ligne des marées hautes. 
Les parties les plus basses des laisses sant 
inondées à chaque marée haute, les par-
ties supérieures fors des marées cl'équi-
noxe et des marées de tempête. Les 
zones privées de végétation entre la ligne 
séparant les marées hautes des marées 
basses sant les slikke ouvase. Enfin, les 
chenaux sant les zones qui sant inonclées 
en permanence. Co ntrairement à de 
nombreux autres estuaires, des zones de 
laisses et cl'a lluvionnements apparaissent 
sur à peu près toute la longueur de 
l'es tuaire. En Europe, l'estuaire de 
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Tabel 1: Oppervlaktes (ha) van de drie belangrijkste habitattypes 
(slikken, schorren en geulen) in het Schelde-estuarium, 
opgesplitst voor het Vlaamse (Zeeschelde) en Nederlandse 
(Westerschelde) deel 
Water Slik Schor Totaal 
Zeeschelde 3000 656 518 4174 
Westersehelde 17598 10581 3175 31354 
Totaal 20598 11237 3693 35528 
clan 100 .000.000 ton goederen 
(Meersman & Van de Voorde, 1993; 
Suykens, 1988) . 
Het estuarium bedreigd 
Het Schelde estuarium kampt, onder 
invloed van de menselijke aktiviteiten, 
met een groot aantal problemen die 
we (vanuit waterbeleid) kunnen 
samenvatten in twee grote catego-
rieën : vervu i I i ng en fysische versto-
ring. Dit laatste omvat zowel habitat-
voor. Binnen Eu rop a is het Schelde-
estuarium bovendien nog één van de 
weinige overgebleven estuaria met een 
vertakt en omvangrijk zout-, brak- en 
zoetwatergetijclenrivierensysteem (tabel 
1 ). Vooral het zoetwatergetijdengebied 
is op Europese schaal een bijzonder 
ze ldzaam habitat (Mei re et al., 1992). ver I i es en -degradatie als de bagger-
Het Schelde-estuarium is eveneens werken. Deze vers eh i I lende facetten 
de economische slagader van worden hieronder kort toegelicht. 
Antwerpen en Gent. Antwerpen 
behoort tot de top 1 0 havens van de Vervuiling 
wereld. jaarlijks is de Antwerpse 
haven goed voor een trafiek van meer De vuilvracht waarmee het dicht bevolk-
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Figuur 1: Situering van het Schelde-estuarium. 
Figure 1 : Situation de /'estuaire de I'Escaut. 
I'Escaut est en outre l'un des demiers 
estuaires comportant un système fluvio-
maritime vaste et ramifié d'eaux salées, 
saumátres et douces (tableau 7 ). C'est 
surtout la zone d'eaux douces soumise 
aux marées qui constitue à l'échelle 
européenne un habitat particulière-
ment rare (Mei re et al., 7 992). 
L'estuaire de I'Escaut est aussi Ie pouls 
économique d'Anvers et de Cand. 
Anvers figure parmi les dix principaux 
Tableau 1: Superficies (ha) des trois principaux types d'habitat (al/u-
vionnement laisses et chenaux) de l'estuaire de I'Escaut, 
ventilées en partie flamande (Escaut maritime) et néerlan-
daise (Escaut occidenta/) 
Eau Vase Laisse Total 
Escaut maritime 3000 656 518 4774 
Escaut occidental 17598 10587 3775 37354 
Tata/ 20598 71237 3693 35528 
te en sterk geïnclustrial iseercle stroomge-
bied van de Schelde wordt belast, komt 
vroeg of laat in het estuarium terecht. 
Alle vormen van vervuiling manifesteren 
zich dan ook in het Schelde-estuarium. 
Het zoetwatergetijdendeel wordt geken-
merkt door zuurstofloosheid en ook in 
het brakke gedeelte zijn de zuurstofcon-
centraties Vaak zeer laag. De toevoer 
ports du monde. Chaque année, Ie port 
d 'A nvers traite un trafic de plus de 
7 00.000.000 de tonnes (Meersman & 
Van de Voorde, 7 993; Suykens, 7 988). 
L'estuaire est menacé 
Sous l'effe t des activités humaines, 
l'estuaire de I'Escaut est confronté à un 
grand nombre de problèmes que nous 
pouvons classer (du point de vue de la 
politique de /'ea u) en deux grandes caté-
gories : la pol/ution et les perturbations 
physiques. Ces perturbations concernent 
tant la disparition e t la dégradation de 
/'habitat que les travaux de dragage. Ces 
différents aspects seront commentés briè-
vement ei-après. 
La polJution 
Les déchets déversés dans Ie bassin de 
I'Escaut à forte densité de popu/ation et 
d'industrialisation aboutissent tot ou tard 
dans l'estuaire. Toutes les formes de pol-
/ution se manifestent donc dans l'estuaire 
de I'Esca ut. La partie soumise aux marées 
d 'ea ux douces se caractérise par la 
désoxygénation et, même la partie sau-
van voedingsstoffen zoals fosfaat en 
nitraat is zo groot dat eutrofiëringsver-
schijnselen optreden. Zowe l in de 
bodem als in het water worden hoge 
concentraties van zowel zware metalen 
als diverse organische microverontreini-
gingen aangetroffen. Vele van deze gif-
tige stoffen binden zich vooral aan slib-
cleeltjes die juist in het estuarium bezin-
ken. Men spreekt in dit verband wel 
van ee n chemische tijdbom in de 
bodem van het estuarium. Voor een 
gedetailleerd overzicht over de vervui-
lingsgraad van het Schelde-estuarium 
verwijzen wij naar Klap en Heip, 1991; 
Van Eek et al., 1991 . 
De vervuiling heeft een grote invloed 
op het ecosysteem. De zuurstofloze 
toestanel in het zoetwatergetijdengebied 
resulteert in een zeer arme bodemfauna 
(Ysebaert et al., 1993) en het voll eel ig 
verdwijnen van de vispopulaties en de 
daaraan gebonden visserijfunktie. In de 
rest van het estuarium komen verhoog-
de concentraties van diverse polluenten 
voor in verschillende groepen organis-
men, concentraties cl ie de « no observed 
effec t concentration» duidelijk over-
schrijden (Stronkhorst, 1993). 
matre contient des concentrations d'oxy-
gène souvent très faibles . Des phéno-
mènes d'eutrophisation se produisent à 
cause des dépots de substances nutritives 
comme les phosphates et les nitrates. Des 
concentrations élevées tant de métaux 
lourds que de diverses micro-pollutions 
organiques se retrouvent tant dans Ie sol 
que dans /'ea u. Nombre de ces sub-
stances toxiques se cambinent surtout 
aux particu/es de boues qui se décantent 
précisément dans l'estuaire . Dans ce 
contexte, on évoque quelquefois /'idée 
d'une bombe chimique à retardement 
dans Ie fond de l'estuaire. On trouvera un 
tablea u détaillé de la pol/ution de 
l'estuaire de I'Escaut dans Klap en Heip, 
1991; Van Eek eters, 1991. 
La pol/ution a une incidence notabie sur 
l'écosystème. La désoxygénation dans la 
zone d'eaux douces soumise aux marées 
se traduit par une faune très pauvre dans 
Ie fond (Ysebaert et al., 1993) et l'extinc-
tion complète des populations de pais-
sans et, en corollaire, de la fonction 
halieutique. Dans Ie reste de l'estuaire se 
rencantrent des concentrations élevées 
de divers polluants dans plusieurs 
De vervuiling van de bodem legt ook een 
belangrijke hypotheek op de baggerwer-
ken in de Schelde. De specifieke che-
mische omstandigheden in het brakke 
gedeelte van het estuarium ter hoogte 
van Antwerpen resulteren in een versnel-
de sedimentatie van de aangevoerde slib-
deeltjes, wat de toegankelijkheid van de 
haven in het gedrang brengt. Om de 
verspreiding van dit verontreinigde slib 
naa r het nog relati ef schone stroom-
afwaartse dee l van het estuarium te 
beperken, moet bij het baggeren het slib 
ter hoogte van Antwerpen uit het systeem 
gehaald worden en aan land worden 
geborgen. Dit stelt twee zeer grote pro-
blemen. Vooreerst moet aan land de 
nodige oppervlakte worden gevonden 
om de specie te bergen, een oppervlakte-
inname die vaak gepaard gaat met verlies 
van ecologisch waardevolle geb ieden. 
Vervolgens zorgt het gecontroleerd ber-
gen aan land ook voor veel hogere kos-
ten clan wanneer het slib zou kunnen 
teruggestort worden in het riviersysteem. 
Fysische verstoring 
Habitatverlies en -degradatie 
Het volledige Schelde-estuarium is, 
zoa ls de meeste estuaria, gekenmerkt 
door het eeuwenoude gebruik van land-
aanwinning. De «rijpe» opgehoogde 
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Figuur 2: Overzicht van de grote slik- en schorcomplexen die in de loop van deze eeuw langs 
de Westersehelde werden ingepolderd 
Figure 2: Tableau des grands ensembles de boues et de laisses transformés en polders au 
cours de ce siècle en bordure de I'Escaut occidental 
groupes d'organismes, dépassant sensi-
biement la «no effect concentration» 
(Stronkhorst, 1993). 
La pol/ution du fond hypothèque aussi 
tourdement les travaux de dragage dans 
I'Escaut. Les circonstances chimiques spé-
cifiques existant dans la partie saumatre 
de l'estuaire à hauteur d'Anvers se tradui-
sent par une sédimentation accélérée des 
particu/es de boues et mettent dès fors 
l'accessibilité du port en péril. Pour limi-
ter la diffusion de ces boues polluées 
dans la partie eneare relativement propre 
en aval de l'estuaire, i/ faut que les opéra-
tions de dragage extraient les boues à 
hauteur d'Anvers pour les déposer sur la 
terre ferme, ce qui pose deux problèmes. 
Tout d'abord, i/ faut trouver à terre une 
superficie suffisante pour entreposer les 
boues, ce qui entraÎne souvent la perte 
de zones écologiques intéressantes. 
Ensuite, l'entreposage controlé sur terre 
est plus coûteux que Ie reversement des 
boues dans Ie système fluvial. 
les perturbations physiques 
la disparition et la dégradation de 
!'habitat 
Comme la plupart des estuaires, ce/ui 
de I'Escaut se caractérise par l'exploita-
tion séculaire des terres gagnées sur la 
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schorren werden ingepolderd en als land-
bouwgebied in geb ruik ge nomen. 
Recente I ijk werden ook grote gebieden 
ingepolderd voor industriële vestigingen. 
In de laatste 100 jaar is de oppervlakte 
van het estuarium met zo'n 30% vermin-
derel (Meire et al., 1992; Pieters et al., 
1991 ). Zie fig.2 blz. 59. 
Naast habitat verlies treedt op veel plaat-
sen ook habitatdegradatie op. Door bv. 
het aanbrengen van een oeververdeeli-
ging in stortsteen ter bescherming van 
schorren tegen erosie wordt meteen alle 
natuurlijke dynamiek weggenomen en 
kunnen de normale geomorfologische 
processen niet doorgaan. De verhoging 
van zomerdijken rond de schorren in het 
zoetwatergetijdendeel kan ook leiden tot 
sterk gewijzigde overstromingspatronen 
terwijl andere schorren werden opge-
hoogd, wat in beide gevallen ongewenste 
vegetatiewijzigingen als gevo lg heeft 
(Hoffrnann, 1993). 
De ecologische gevolgen van het ver-
lies en degradatie van schorren en slik-
ken zijn divers. Naast het verkleinen 
van de populaties van verschillende 
mer. Les laisses talutées «mûres» ont été 
transformées en polders et exp/oitées 
pour l'agriculture. Récemment, de 
vastes zones ont aussi été transformées 
en polders pour des implantations 
industrie/les. Au cours des 100 der-
nières années, la superficie de l'estuaire 
a diminué de quelque 30 % (Meire et 
al., 1992; Pieters et al., 1991) . Vair 
figure 2 à la page 59. 
En plus de la disparition de /'habitat, on 
assiste à sa dégradation en de nom-
breux endroits. Par exemple, la consoli-
dation des rives par des gravats pour 
protéger les laisses contre l'é rosion 
prive celles-ei de toute dynamique 
naturelle et empêche les processus géo-
morphologiques normaux de se mani-
fester. Le relèvement des cligues cl'é té 
autour des laisses sur la partie soumise 
aux marées cl'eau clouce peut aussi 
boLdeverser Ie profil classique des inon-
clations, tandis que cl'autres laisses ont 
été talutées, ce qui occasionne clans les 
cleux casdes moclifications non souhai-
tables clans la végétation (Hoffmann, 
1993). 
La clisparition et la dégrada tion des 
soorten heeft het vooral een impakt op 
het volleelig eco logisch functioneren 
van het estuarium; immers die gebieden 
vormen een hee l belangrijke <<S ink or 
source» voor de transporten en omzet-
tingen van koolstof en nutriënten (Day 
et al., 1989). Direct economisch belang-
rijk is dat het verdwijnen van getijden-
geb ied een reeluctie betekent van de 
natuurlijke si ibafzetti ngsgebieden, wat 
op zich leidt tot hogere si ibgehaltes in 
het water en verhoogde sedimentatie in 
de overige geb ieden (bv. toegangswe-
gen tot de sluizen), wat weer extra bag-
gerinspanning vereist. 
In de voorbije decennia heeft ook de 
aanleg van dijken op vele plaatsen 
ge leiel tot habi tatverlies . Na de grote 
overstromingen van 19 53 werd in 
Nederland het Deltaplan opgesteld; in 
Vlaancleren hebben de overstromingen 
van 1976 tot het Sigmaplan geleid . Na 
uitvoering van deze plannen wordt in 
het volledige Scheldebekken eenzelfde 
veiligheiclsniveau ten aanzien van 
overstromingen door stormvloeden 
bereikt, te weten een kans van 1/4000. 
Het Deltaplan omvat de verhoging van 
laisses et de boues ont elivers effets éco-
logiques. El/es récluisent les populations 
des cliverses espèces et, surtout, el/es 
ont un impact sur tout Ie fon ctionne-
ment éco/ogique de l'estuaire; en effet, 
ces zones farment un «sink of source» 
très important pour les transports et Ie 
métabolisme de carbone et des sub-
stances nutritives (Day et al., 1980). 
L'e ffet elireet sur l'économie est provo-
qué par la clisparition de la zone soumi-
se aux marées qui entraÎne une réduc-
tion des zones de clécantation naturelle 
des boues, de sorte que les concentra-
tions de celles-ei clans /'ea u sant plus 
fortes et que la sédimentation s'accen-
tue dans les autres zones (par exemp/e 
les voies cl'accès aux écluses), imposant 
des travaux de dragage supplémen-
taires. 
A u cours cl es dern ières cléce nn i es, 
l'a ménagement de cligues en de nom-
breux enclroits a aussi entraÎné la elispa-
rition cl'habitats. Après les graves inon-
clations de 1953, les Pays-Bas ont 
conçu Ie plan Delta; en Flanclre, les 
inondations de 1976 ont clonné lieu au 
plan Sigma. L'exécution de ces plans 
de Westerseheldedijken en is volleelig 
uitgevoerd; het Sigmaplan voorziet in 
een verhoging van de dijken langs de 
Zeeschelcle, in de aanleg van gecontro-
leerde overstromingsgebieclen en in de 
bouw van een stormvloedkering nabij 
Oosterweel. Dijkverhoging en aanleg 
van gecontroleerde overstromingsgebie-
den is voor zo'n 75% uitgevoe rd 
(Casteleyn en Kerstens, 1988). Over de 
bouw van de stormvloedkering is nog 
geen beslissing genomen. Door de dijk-
werken zijn op vele plaatsen langsheen 
het volledige estuarium waardevolle 
biotopen, zowel binnen- als buiten-
dijks, verloren gegaan. 
Na uitvoering van de werken za l het 
vooropgestelde veiligheidsniveau even-
wel niet worden gehaald. lnclerclaacl, een 
gevolg van de afname van de komberging 
(zie verder) en van de verdieping van de 
Westersehelde is dat de hoogwaterstan-
den langs het Schelde-estuarium, en voor-
al stroomopwaarts Hans-weert aanmerke-
lijk zijn verhoogd (Ciaessens, 1988; 
Pieters et al., 1991 ). Hierdoor stijgt uiter-
aard de kans op overstromingen met alle 
gevolgen vanclien. 
porte tout Ie bassin de I'Es ca ut au 
même niveau de proteetion contre les 
inonclations clues aux marées de tempê-
te, à savoir une probabilité de 1/4000. 
Le plan Delta qui comporte l'exhausse-
ment des digues de I'Escaut occiclental 
a été entièrement exécuté; Ie plan 
Sigma prévoit Ie relèvement des cligues 
Ie long de I'Escaut maritime, l'aménage-
ment de zones cl'inonclations contr6/ées 
et la construction cl'un barrage anti-
tempête à Oosterweel. L 'exhaussement 
des digues et l'aménagement de zones 
cl'inonclations contr6/ées ont été exécu-
tés à raison de quelque 75 % (Casteleyn 
et Kerstens, 1988). La construction du 
barrage anti-tempête n'a pas eneare été 
cléciclée. Les travaux de construction de 
cligues ont entraÎné la disparition, en de 
nombreux enclroits, de biotopes intéres-
sants aussi bien à /'intérieur qu'à l'exté-
rieur des cligues. 
Après l'exécution des travaux, Ie niveau 
de proteetion fixé ne sera cepenclant 
pas atteint. En effet, la récluction de la 
cuvette inonclable (vair plus loin) et 
l'approfonclissement de I'Escaut occi-




In het estuarium vinden allerlei 
fysische ingrepen pl aats, waarvan de 
baggerwerken zonder meer de belang-
rijkste z ijn . Inderdaad, de toegang tot 
de haven van Antwerpen kan slechts 
gewaa rborgd worden mits j aa rlijks 
zo'n 12 miljoen m3 specie te bagge-
ren . De kosten hi e rv an bedrage n 
ongeveer 1,2 miljard frank of 60 mil-
joen gu leien . 
De omvang van het baggerwerk is de 
laatste decennia snel toegenomen (Fig. 3). 
Tot de eerste wereldoorlog was 1 à 2 
miljoen m3 per jaar vo ldoende. Met de 
schaa lvergrot ing van de sc heepvaart 
nam dit in de zest ige r j are n toe tot 
5 miljoen m3 per jaar. Na een verdere 
geulverdieping in de jaren zeventig werd 
tijdelijk jaarlijks tot 15 miljoen m3 gebag-
ge rd en gestort (Belmans, 19 88; 
Claessens et al., 199 1; Pieters et al., 
1991 ). Na uitvoering van de beoogde ver-
dieping volgens het 48'/43'-programma 
wordt verwacht dat jaarlijks ca. 15 mil-
joen m3 moet worden gebaggerd. Naast 
het baggeren en storten wordt jaarlijks 2 
miljoen m3 za nd uit de Westersehelde 
gewonnen. Dit drukt onvermijdelijk zijn 
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Figuur 3: Overzicht van de baggerhoeveelheden in de totale Westersehelde 
Figure 3: Tableau de la quantité de dragage dansi'Escaut occidental 
biement les niveaux de crues Ie long de 
l 'es tuaire de I' Escaut, e t surtout e n 
amant de Hansweert (Ciaessens, 1988; 
Pieters et al., 1991). De ce fait, la pro-
babilité d'inondations augmente avec 
toutes les conséquences qui en décou-
lent. 
Les perturbations physiques 
Les travaux de dragage 
Toutes sortes d'interventions physiques 
ont lieu dans l'es tuaire, dont les tra-
vaux de dragage sant de loin les plus 
importants. En effet, l'accès au port 
d'Anvers n'est garanti que moyennant 
Ie dragage annuel de quelque 12 mil-
tions de m3 de matériaux, ce qui repré-
sente un coût d'environ BEF 1,2 mil-
liard ou Hf/ 60 millions. 
Le volume des travaux de dragage s'est 
rapidement amplifié au cours des der-
nières décennies (fig. 3). jusqu'à la pre-
mière guerre mondiale, un volume de 1 
à 2 millions de m 3 suffisait. Avec Ie 
déve /oppement de la naviga tio n, ce 
volume est passé à 5 millions de m3 par 
an dans les années soixante. Après 
l'approfondissement du chenal dans les 
années soixante-dix, les travaux de dra-
gage et de dépot représentaient jusqu'à 
15 millions de m3 par an (Be/mans, 
1988; Claessens et al. , 199 1; Pieters et 
al ., 1991) . Après la réa li sa tion de 
l'approfondissement envisagé se/on Ie 
programm e 48'/43 ', on s 'attend à 
Enerzijels kan het baggeren en storten 
leiden tot een verhoogde troebelheid in 
het estuarium. Van een uitgesp roken 
effekt is hier evenwel geen sprake. Wel 
blijken de ecologisch waardevolle slik-
ken en schorren in versneld tempo aa n 
te za nden en slibben (Pieters et al ., 
1991 ). Dit in kombinatie met het groot-
schalige inpolderen leidt tot de afname 
van de komberging, dit is de totale hoe-
veelheid water die in het estuarium kan 
geborgen worden bij hoogwater. Als 
gevo lg hiervan stroomt er minder water 
door de geu len, waardoor het estuarium 
versneld dreigt te verlanclen. 
Verlanding is ee n natuurlijk proces 
(Fig . 3), waarbij za nd en slib in het 
estuarium worden ingevangen. Zowe l 
door de rivier als door de zee wo rdt 
immers sediment aangevoerd. De verlan-
ding versterkt evenwel zichze lf en kan 
door menselijke akt iviteiten nog meer 
worden versneld (Fig. 4). De ontwikkelin-
gen in het Seine-estuarium geven dit zeer 
duidelijk aan (Pieters et al. , 1991). De 
baggerwerken zijn daarom omvangrijk, 
omelat t. g.v. de baggerwerken de nood-
zaak om te baggeren ju i st toeneemt. In 
devoir exécuter des travaux de dragage 
à raison d'environ 15 millions de m3 par 
an. En plus du dragage et du versement, 
on extrait chaque année 2 millions de 
m3 de sable de I'Escaut Occidental, ce 
qui laisse inévitablement des marques 
dans l'estuaire. 
Le dragage et Ie versement pe uvent 
accentuer la turbidité de /'eau dans 
l'estuaire. Si l'effet n'en est pas pronon-
cé, les boues e t les laisses semblent 
cependant s'ensabler à un rythme accélé-
ré. Comme ce phénomène se combine 
avec une importante poldérisation, la 
cuvette de rétention, c'est-à-dire Ie volu-
me tata/ d'eau qui peut envahir l'estuaire 
à marée haute, se ré trécit. Par consé-
quent, la quantité d'eau passant dans les 
chenaux baisse et l'estuaire risque de 
s'ensabler plus rapidement. 
L'alluvionnement est un processus natu-
rel (fig. 4) par lequelle sable et la boue se 
dépos e nt dans l'estuaire. Le f/euve 
comme la mer transportent en effet des 
sédiments. L'alluvionnement se renforce 
toute fois et peut être accéléré par les acti-
vités humaines (fig. 4). L'évolution de 
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feite versterkt baggeren de effekten die 
reeds eeuwen geleden door inpolderin -
gen en bedijkingen in gang zijn gezet. 
In feite zitten we nu met de gevolgen van 
een eenzijdige aanpak van het estuarium . 
De blik is in het verleden te eenzijdi g 
gericht geweest op het veiligheids-, eco-
nomi sch- en landbouwbe lang. Mede 
daardoor ontstaan er problemen voor het 
ecologisch belang (verstoring, vervuiling), 
wat evenwel op zijn beurt weer leidt tot 
economische problemen. Een integrale 
aanpak is nodig. 
Integrale aanpak 
Integraal waterbeheer 
Het besef dat de economische funkties 
Natuurlijke Opvulling met 
ontwikkelingen fluviaal sediment 
Développements Remplissage a vee 









van een watersysteem inherent gebonden 
zijn aan het goed ecologisch funkti one-
ren van dit watersysteem heeft binnen het 
waterbeleid geleiel tot het begrip «inte-
graa l waterbeheer» (Verhae rt, et al., 
1990; Anon. , 1989). Integraa l waterbe-
heer betekent dat het watersysteem in 
zijn geheel wordt beheerd op basis van 
kennis van: 
- de processen in het watersysteem 
- het gebruik van het watersysteem 
- de bestuurlijke situatie en bevoegd-
hedenverd eling rondom het water-
systeem. 
Het watersysteem in zijn geheel beheren 
betekent dat het gaat om het water, de 
waterbodem, de oevers en de gebieden 
Opvulling met 
marien sediment 
Overstromingen Remplissage a vee 
lnondations sédiment marin 
)!lor 








Figuur 4: Overzicht van het verland ingsproces van een estuarium (naar Pieters et al., 1991) 
Figure 4: Tableau du processus d'a /luvionnement d'un estuaire (se/on Pieters et al., 199 1) 
l'estuaire de la Seine Ie montre très ciai-
rement (Pieters et al., 1991 ). Les travaux 
de dragage ont une grande envergure, 
parce que leur exécution a précisément 
pour e ffet d'en accroÎtre la nécessité. En 
fait, Ie dragage amplifie les e ffets déjà 
mis en branie depuis des siècles par la 
formation de polders et la construction 
de digues. 
leur tour des problèrnes économiques. 
Une approche intégrée s'impose. 
Approche intégrée 
Gestion intégrée de I' eau 
La prise de conscience du fait que les 
fon ctions économiques d'un système 
En fait, nous sommes à présent confron/ __ hydro/ogi~ue sant int~meme~t liées au 
tés aux conséquences d'une action uni- bon fonctwnn ement ecolog1que de ce 
latérale dans l'estuaire. Dans Ie passé, système a conduit à la notion 
on s'est focalisé excessivement sur les d'»approche intégrée» dans Ie cadre de la 
intérê ts économiques, agricoles et de politique de !'eau (Verhaert, et al., 1990; 
sécurité. Oe ce fait, des problèrnes Anon., 1989). Lagestion intégrée de /'eau 
d'intérêt écologique sant apparus (per- signifie que Ie système hydrologique d'un 
turbations, pollution), qui engendrent à seul tenant sera géré en connaissant: 
langs het estuarium, die een relatie heb-
ben met het water. Een watersysteem kan 
zijn een rivi ertak of een stroomgebied. 
Het gaat er om dat het een funktionele 
eenheid is. Zo geldt voor een rivier dat 
het gehele bekken dat afwatert op de 
rivi er in principe tot het watersysteem 
gerekend moet worden. Het Schelde-
estuarium beschouwen we hier als een 
watersysteem. 
Integraal waterbeheer houdt ook in dat 
maatregelen en/of ingrepen zo worden 
herz ien dat ze aan meer dan één doel-
stelling voldoen en/of moeten aange-
past worden om de bewuste doe lstel-
ling op een duurzame man ier met een 
minimaa l aan onderhoud te rea liseren. 
Bovendien moet het behoud en herste l 
van eco logische waarden en het opti-
maa l ecologisch funktioneren van het 
systeem als even harde randvoorwaarde 
gelden bij afwegingen als de ve iligheid 
en de economische imperatieven. Dit 
kan leiden tot elkaar versterkende pro-
jekten (bv. verhoogde vei li gheid gekop-
peld aan verminderde baggerwerken en 
beter functioneren van het estuarium) 
maar za l soms ook leiden tot compro-
- les processus à /'oeuvre dans Ie systè-
me hydrologique 
l'utilisation du système hydrologique 
- la configuration institutionnelle et la 
répartition des compétences autour du 
système hydrologique. 
Cérer Ie système hydrologique d'un seul 
tenant signifie qu 'il s'agit de /'eau, du 
fond de /'eau, des rives e t des zones 
/o ngeant l'es tuaire e n re lation avec 
/'ea u. Un système hydrologique peut 
être constitué d'un bras fluvial ou d'un 
bassin. 11 faut veil/er à constituer une 
entité fonctionnelle. Ainsi, dans Ie cas 
d'un fleuve, /'ensemble du bassin dont 
/'ea u alimente Ie fleuve doit être consi-
déré en principe comme faisant partie 
du système hydrologique. Nous consi-
dérons en l'occurrence l'es tuaire de 
I'Esca ut comme un système hydrolo-
gique. 
La gestion intégrée de /'ea u imp/ique 
aussi que des mesures ou des interven-
tions doivent être revues de manière à 
les ajuster à plus d'un objectif pour réa-
liser /'objectif considéré de m aniè re 
durable avec un minimum d'entretien. 
missen wat betreft de gestelde doelstel-
lingen. 
Zowel in Vlaanderen als in Nederland 
vormt integraal waterbeheer nu de basis 
van het beleid in za ke het Schelde-
estuarium. In Nederland zijn de basis-
principes van integraal waterbeheer 
vastgelegd in de Derde Nota Waterhuis-
houding (Anon., 1989) en voor de 
Westersehelde vertaald in het 
Beleidsplan Westersehelde (Stuurgroep 
Westerschelde, 1991 ). Ook in 
Vlaanderen wordt integraal waterbe-
heer nu meer en meer als de basis voor 
het toekomstig beleid erkend . Het 
wordt opgenomen in het dekreet op de 
bekkenwerking dat in voorbereiding is. 
Wat betreft de Zeeschelde werd op 
2 februari 1994 door de Vlaamse 
Regering beslist tot een urgentie-pro-
gramma voor de verdere afwerking van 
het Sigmaplan, waarbij de hoofdbede-
ling was de nijpende problemen inzake 
veiligheid op te lossen maar tezelfder-
tijd de zuivere waterbeheersing te kade-
ren binnen een integraal waterbeheer 
ten einde een meerwaarde te kunnen 
creëren voor het leefmilieu en ook 
vanuit deze hoek een bijdrage te leve-
En outre, la conservation et la réhabili-
tation des valeurs écologiques et Ie 
fonctionnement écologique optima/ du 
système sant à considérer comme des 
impératifs aussi contraignants que les 
impératifs économiques et de sécurité. 
Ce/a peut déboucher sur des projets se 
renforçant mutuellement (par exemple, 
sécurité accrue liée à la réduction des 
travaux de dragage et meifleur fonction-
nement de l'estuaire) mais ce/a condui-
ra parfois aussi à des compromis quant 
aux objectifs fixés. 
Lagestion intégrée de /'eau est mainte-
nant à la base de la politique concer-
nant l ' estuaire de I' Escaut tant en 
Flandre qu'aux Pays-Bas. Aux Pays-
Bas, les principes de base de la gestion 
intégrée de /'eau ont été consacrés 
dans Ie troisième rapport sur la gestion 
de /'eau (Anon., 1989), et se sant tra-
duits, pour I'Escaut occidental, par Ie 
plan d'action pour I'Escaut occidental 
(Stuurgroep Westerschelde, 1991). La 
Flandre reconnaÎt aussi de plus en plus 
la gestion intégrée de /'eau comme la 
base de la politique future . Elle se trou-
ve inscrite dans Ie décret sur Ie fonc-
ren voor het oplossen van de zi ch 
manifesterende problemen. Op 20 juli 
1994 hechtte de Vlaamse Regering haar 
goedkeuring aan de visie op integraal 
waterbeheer zoals verwoord in de nota 
«A.M.I.S. Algemene milieu-impaktstu-
die voor het eerste deel van het 
Sigmaplan. Algemene beginselen en 
algemeen kader>> (Anon. , 1994). Het 
integraal beheer is ook expliciet opge-
nomen in het Verdrag inzake de be-
scherming van de Schelde dat sinds 
17 januari 1995 door de 5 landen en 
gewesten van het Scheldestroom-
gebied is ondertekend. 
Aan weerszijden van de grens is of 
wordt een beleid ontwikkeld om water-
systemen te herstellen . Dit is een meer-
sporenbeleid: 
- (verdere) reduktie van verontreini-
gingen 
- herstel- en i nrichti ngsmaatregelen 
- geleiding van gebruik. 
Reduktie van de vervuiling 
Een conditio sine qua non voor het eco-
tionnement des bassins qui est en pré-
paration . En ce qui concerne I'Escaut 
maritime, Ie Gouvernement flamand a 
adopté Ie 2 février 1994 un programme 
d 'urgence pour l'exécution du plan 
Sigma, Ie but principal étant de régler les 
problèmes épineux de sécurité mais en 
même temps d'inscrire la maÎtrise de 
/'eau dans Ie cadre d'une gestion inté-
grée de /'eau afin d'apporter une plus-
value à l'environnement et de contribuer 
ainsi à régler les problèmes qui se mani-
festent. Le Gouvernement flamand a 
.approuvé Ie 20 juillet 1994 Ie cadre de 
référence de lagestion intégrée de /'eau, 
tel qu'il est formulé dans Ie rapport 
«A.M./.5. Algemene Milieu-impaktstudie 
voor het eerste deel van het Sigmaplan. 
Algemene beginselen en algemeen 
kader» (Anon. , 1994). La gestion inté-
grée est aussi mentionnée explicitement 
dans I'Accord concernant la proteetion 
de I'Escaut, signé depuis Ie 17 janvier 
1995 par les 5 pays et régions du bassin 
de I'Escaut. 
Une politique de réhabilitation des 
systèmes hydrologiques se développe 
ou s'applique déjà de part et d'autre 
logisch herstel van het estuarium is een 
verdere en vergaande reeluktie van de 
verontreiniging van water en bodem. De 
reeluktie van zuurstof-vragende stoffen is 
noodzakelijk, naast het terugdringen van 
zware metalen en organische micro-
verontreinigingen. 
In Nederland is deze sanering gestart in 
het begin van de zeventiger jaren, na het 
verschijnen van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater in 1970 . Ook in 
Vlaanderen was de wet op de bescher-
ming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging (1971) de start voor de 
saneringen. Het is echter vooral sinds het 
verschijnen van het MINA-plan in 1991 
dat in Vlaanderen de sanering van lozin-
gen goed op gang is gekomen. Voor een 
overzicht van de wetgeving en het beleid 
ten aanzien van de waterkwaliteit verwij-
zen we naar Klap & Heip (1991) en ISG 
(1994). De intentie van beide landen om 
de waterkwaliteit te verbeteren is nu met 
de ondertekening van de waterverdragen 
eveneens vastgelegd. Ook op de 
Noordzeeconferentie werden bindende 
afspraken gemaakt i.v.m. de reduktie van 
de vervuiling van de estuaria. In tabel 2 
de la frontière. C'est une politique arti-
culée sur plusieurs axes : 
- réduction (continue) des pollutions 
- mesures de réhabilitation et d'aména-
gement 
- eneadrement de l'utilisation. 
Réduction de la pollution 
La réduction continue et maximale de 
la polfution de /'eau et du sol est une 
condition sine qua non pour la réhabili-
tation écologique de l'estuaire. La 
réduction des substances eutrophisantes 
est indispensable, outre l'élimination 
des métaux lourds et des micro-pollu-
tions organiques. 
Les Pays-Bas ont entamé eet assainisse-
ment au début des années soixante-dix, 
après la pramu/gation de la loi sur la 
polfution des eaux de surface en 1970. 
En Flandre, la loi relative à la proteetion 
des eaux de surface (1971) a été aussi Ie 
point de départ des assainissements. 
C'est cependant surtout depuis la paru-
tion du plan MINA en 1991 que l'assai-
nissement des déversements a pris son 
envoi en Flandre. Nous renvoyons à 
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wo rdt een ove rz icht gegeven va n de 
beleidsplannen en doelste llingen inzake 
sanering in Vl aa ncleren en Nederl and. 
Naast de nati onale inspanningen is er 
co ncrete sa menwe rkin g tu ssen Vl aan-
cl eren en Nederl and inzake de reeluktie 
van de vervu i I ing. In het kader van het 
LIFE-programma va n de EU werd een 
subsidi e verlüegen voo1· het ontw ikke-
len va n ee n behee rso ndersteun end 
moel e l voo r de wa terkwa lite it in het 
gehele stroomgebied va n de Schelde. In 
het kader va n INTERREG is een samen-
we rkin gsverband afgerond geri cht op 
Tabel 2: Overzicht va n de beleidsplannen in de oeverstaten va n de Schelde (naa r Santbergen, 199 4) 
Tableau 2: Aperçu des plans clans les Etats riverains de I'Escaut (cl' après Santbergen, 7 994) 
Waterhuishouding Ruimtelijke ordening 
de preve nti e va n em1 ss 1e, ge naa md 
PROSA. Een ti ental (kleinere) becl1·ij ven 
werd succesvol doorgelicht op mogelijk-
heden voor aanpassing van het interne 
proclukti eproces, waa rbij emissi es en 
produktiekosten werden beperkt. Deze 
resultaten kunnen elienen als stimul ans 
Milieu 
Economie de /'eau Aménagement du territoire Environnement 
Frankrijk Livre Bl anc cl u Bass in (1991 ) Livre Blanc (1968) Plan National pom 
France Programme cl ' lnterventions Schéma cl ' Aménagement (1 97 1) I'Environnement (1990) 
(1992-1 996) Livre Vert (1973) Li vre Blanc de 
I' Environnement (1982) 
W allonië Plan pour la W allonie Plan Régional I' Etat de I'Environnement 
Walion ie (1987 / 1988) cl ' Aménagement (1987) W alion (1993) 
Brusse l Plan Directeur (1980) Plan Régional de Pl an Déchêts (1990) 
Bruxelles Aqua Expo (1980) Développement (1 994) 
Vlaancleren Algemeen W aterzuiverings- Ruimtelijk Structuurplan (1 987) MINA-plan (1 990) 
Flancfl·es programma (1983) Plan de restructuration Plan MINA (1 990) 
Algemeen W aterbeheer- du territoire (1 987) 
singspl an (1985) 
Sigmapl an (1976) 
Programme général 
cl'épuration des eaux (1983) 
Plan général de maÎtrise 
des eaux (1 985) 
Plan Sigma (1976) 
Nederland Derde Nota W aterhui s- Vierde Nota Ruimtelijke Nationaal Mi I ieubeleiclsplan 
Pays-Bas houding (1 989) Ordening Extra (1990) Plus (1990) 
Beheersplan voor de Quatrième Note Aménagement Plan environnemental national 
Rijkswateren (1992) clu Territoire Extra (1990) 
Regionota Zeeuwse Rijks-
wateren (1993) 
Troisième Note Economie 
de /'Eau (1 989) 
Plan de maÎtrise pour les eaux 
de I'Etat (1992) 
Note de Région Eaux 
ci'Etat zélandaise (1993) 
Klap & Heip (1 991 ) et /SC (1 994) pour 
un aperçu de la législation et de la poli-
tique en matière de qualité de /'ea u. 
L'intention des cleux pays cl'améliorer la 
qualité de /'eau a été maintenant formali-
sée avec la signature des traités flu viaux. 
La Conférence sur la Mer clu Nare/ a éga-
lement aclopté des clispositions contrai-
gnantes concernant la réduction de la 
pol/ution des estuaires. Le tablea u 2 
donne un aperçu des plans d'action et 
des objectifs en matière d'assainissement 
en Flandre et aux Pays-Bas. 
La réduction de la pol/ution fait l'objet 
non seulement d'e fforts nationaux, mais 
eneare d'une coopération concrète entre 
la Flandre et les Pays-Bas. Dans Ie cadre 
du programme LIFE de I'Union européen-
ne, une intervention financière a été obte-
Plus (1990) 
nue pour déve/opper un modèle opéra-
tionne l pour la qualité de /'eau sur 
/'ensemble du bassin de I'Escaut. Dans Ie 
cadre d'INTERREG, un projet de coopéra-
tion axé sur la prévention d'émissions, 
intitulé PROSA, a été finalisé. Une dizaine 
d'entreprises (petites) ont été passées au 
cribie avec succès pour dégager les possi-
bilités d'adaptation du procédé de pro-
duction interne et limiter les émissions et 
voor andere bedrijven . Ook hier blijken 
economie en ecologie hand in hand te 
kunnen gaan. 
De saner ing van de waterloop omvat 
ook een sanering van de waterbodem. 
In de lopende vergunning in het kader 
van de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren (WVO) die door Nederland 
aan Vlaanderen werd verleend voor de 
uitvoering van het onderhoudsbagger-
werk van de vaarweg naar Antwerpen, 
stond als eis dat in de jaren 1992-94 
rondom Antwerpen 1,3 miljoen ton slib 
aan het systeem moest onttrokken wor-
den. Dit blijkt reeds gunstige effekten te 
hebben voor de kwaliteit van water en 
sl ib (Spronk, 1994). 
Herstel- en inrichtingsmaatregelen 
Een verbetering van water- en bodem-
kwaliteit is een conditio sine qua non 
voor het ecologisch herstel van het 
estuarium, het is evenwel een onvol-
doende voorwaarde. Inderdaad naast 
een goede milieukwaliteit is ook een 
goede fysische struktuur van het estua-
rium nodig. 
Binnen het projekt OOST-WEST werd 
door Nederlandse en Vlaamse instellin-
gen nauw samengewerkt aan een grondi-
ge analyse van de morfologische proble-
matiek en zijn een aantal oplossingsrich-
tingen ontwikkeld, die kunnen bijdragen 
aan het herstel van de natuurlijke proces-
sen in het Schelde-estuarium en boven-
dien gunstig zijn voor de verdere econo-
mische ontwikkeling (Pi eters et al., 1991). 
Deze oplossingsrichtingen zijn: 
• Het baggermateriaa l in het oostelijk 
deel van de W es tersehelde wordt 
meer westelijk gestort, om rondpom-
pen in het overvolle oostelijke deel te 
voorkomen en om geen afbreuk te 
doen aan de aanwezige komberging 
ter plaatse. 
• Er wordt zand gewonnen op de 
plekken waar de aanzanding het 
grootst is. Dit betekent een verplaat-
sing van de zandwinn ing van het 
westen naar het oosten. 
• Ontpoldering stroomopwaarts van de 
aanzand ing. Hierdoor wordt achter in 
het estuarium meer komberging 
gecreëerd. 
Aangezien de voorstellen verregaande 
sociaa l-economische gevolgen kunnen 
hebben zijn deze oplossingsrichtingen ter 
beoordeling voorge legd aan een team 
van professoren. Deze hebben in princi-
pe positief gereageerd, maar tevens 
gewaarschuwd voor een te optimistische 
houding t.a.v. de mogelijkheden om de 
processen goed te kunnen voorspellen 
(Engel, 1994). 
De economische meerwaarde van deze 
oplossingen li gt onder andere in de 
mogelijkheid om de baggerinspanning te 
verkleinen; om de bevei liging tegen 
overstromingen te verbeteren; om de 
economische baten van een beter funk-
tionerend ecosysteem te optimaliseren 
(visserij, recreatie, verbeterde natuurlijke 
slibberging; verbeterd ze lfreinigend ver-
mogen). De ecologische meerwaarde ligt 
vooral in een toegenomen oppervlakte 
slikken en schorren en een verbetering 
van het ecologisch funktioneren van het 
systeem wat tot een duidelijke toename 
van de biodiversiteit leidt in vergelijking 
met de huidige toestand. 
Tot op heden is nog geen echte econo-
------------------------------------------------------------------~ 
les coûts de production. Ces résultats peu-
vent servir d'incitant pour d'autres entre-
prises. L'économie et l'écologie, comme 
on Ie voit, peuvent faire alliance. 
L'assainissementdu cours d'eau comporte 
aussi /'assainissement du fond. Dans Ie 
cadre du permis délivré par les Pays-Bas à 
la Flandre dans Ie cadre de la /ai sur la 
polfution des eaux de surface, pour l'exé-
cution des travaux de dragage d'entretien 
de la voie navigable vers Anvers, un volu-
me de 1,3 mil/ion de tonnes de boues 
devait être extrait du système dans les 
années 7 992-7 994 au tour d'Anvers. Cette 
exigence a réellement eu des effets favo-
rables sur la qualité de /'eau et des boues 
(Sprank, 7 994). 
Mesures de réhabilitation et 
d' aménagement 
L'amélioration de la qualité de /'eau et du 
sol est une condition sine qua non de la 
réhabilitation écologique de l'estua ire, 
c'est cependant une condition insuffisan-
te. En effet, une bonne structure physique 
de l'estuaire est aussi indispensable 
qu'une bonne qualité de l'environnement. 
Les instances néerlandaises et flamandes 
ont collaboré étroitement dans Ie cadre 
du projet OOST-WEST pour procéder à 
une analyse approfondie de la situation 
morphologique et élaborer quelques 
solutions potentielles de nature à contri-
buer au rétablissement des processus 
naturels dans l'estuaire de I'Escaut et à 
favoriseren outre Ie développement éco-
nomique ultérieur (Pieters et al., 7 997). 
Ces solutions potentielles sant : 
• Les matériaux de dragage dans la 
partie orientale de I'Escaut occiden-
tal seront déversés davantage à 
l'ouest pour éviter les pampages 
autour de la partie orientale saturée 
et pour ne pas porter atteinte à la 
cuvette de rétention présente à eet 
endroit. 
• Le sable sera extrait aux endroits au 
l'ensablement est Ie plus important. 
Ce /a implique un dép/acement de 
l'extraction de sable de l'ouest vers 
/'es t. 
• Dépoldérisation en amant de l'ensa-
blement. On crée ainsi une cuvette de 
rétention plus vaste à l'arrière de 
l'estuaire. 
Comme les propositions peuvent avoir 
des conséquences socio-économiques 
étendues, ces solutions potentielles ont 
été soumises à l'appréciation d'une équi-
pe de professeurs. Ceux-ci leur ont réser-
vé un accueil en principe favorable mais 
ont mis en garde contre un optimisme 
excessif à l'égard des rnayens pour bien 
prévoir les processus (Engel, 7 994). 
La plus-value économique de ces solu-
tions réside entre autres dans la possibi-
lité de réduire les opérations de draga-
ge, d'améliorer la proteetion contre les 
inondations, de profiter des avantages 
économiques d'un mei/leur fonctionne-
ment de l'écosystème (pêche, loisirs, 
entreposage naturel des boues; capacité 
auto-épuratoire améliorée). La plus-
value écologique réside surtout dans 
l'accroissement de la superficie de laisses 
et slikke et dans l'amélioration du fonc-
tionnement écologique du système, ce 
qui accentue nettement la biodiversité au 
regard de la situation actuelle. 
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mische afweging van de verschi llende 
voorgeste lde oplossingsrichtingen uitge-
werkt. Onderstaand voorbeeld kan 
evenwel als richtinggevenel worden 
beschouwd . A ls de komberging blij-
vend wordt vergroot door te ontpo lde-
ren, wordt de verhouding vloedvolume/ 
inhoud van het estuarium positief 
beïnvloed . Dat betekent dat de werking 
van het getij in kracht toeneemt. Dit 
heeft uiteindelijk tot gevolg dat er min-
der baggerwerk is te ve rwachten 
(Pieters et al ., 1991 , Claessens et al. 
1991 ). Ste l dat 2.000 ha kombergings-
opperv lak aan de Zeesche lde toege-
voegd wordt. Dit geeft een spectaculai-
re toename van de natuurwaarde. 
Volgens modelberekeningen levert dit 
aan de grens ook een toename op van 
het vloedvolume van 20 à 25 miljoen 
m3 • Dat is ca. 10% van het huidige 
vloedvolume ter plaatse. Stroomop-
waarts zal de geu l daardoor verru imen . 
Dat betekent een geschatte besparing 
op het baggerwerk in de orde van 2 
miljoen m3/jr, ofwel ca. 200 miljoen 
frank of 10 miljoen gu lden, ruim 15% 
van de huidige jaarlijkse onderhouds-
kosten. De bespar ing kan fors toene-
men, als de verdieping wordt uitge-
Les différentes solutions proposées n'ont 
pas eneare fait jusqu'à présent l'objet 
d 'une véritable évaluation économique. 
L'exemple qui suit peut être cependant 
considéré comme indicatif. Si la cuvette 
de rétention est étendue en permanence 
par la dépoldérisation, Ie rapport volume 
d'écoulement/contenu de l'estuaire est 
influencé favorablement. Ce/a signifie 
que l'action des marées augmente en 
puissance. 11 en résulte finalement une 
réduction des opérations de dragage à 
prévoir (Pieters et al., 1991, Claessens et 
al., 1991). En admettant que 2.000 ha de 
superficie de cuvette de rétention soient 
ajoutés à I'Escaut maritime, on assisterait 
à une augmentation spectaculaire de la 
va leur naturelle. O'après des calculs 
modélisés, ce/a donne à la limite une 
augmentation du volume d'écoulement 
de 20 à 25 millions de m3, soit + 10% cl u 
volume d'écoulement actvel surplace. 
Le chenal s'élargira en amant de ce fait. 
Ce/a permet, se/on les estimations, d'éco-
nomiser des travaux de dragage à raison 
de 2 millions de m3/an, soit environ BEF 
200 millions au Hf/ 10 millions, près de 
15 % des frais d'entretiens annuels à 
l'heure actuelle. L'économie peut s'am-
plifier si l'approfondissement est réalisé. 
voercl . De kosten voor aankoop en 
inrichting van de ontpolderde geb ieden 
li ggen ruw geschat in de orde van 
3 miljard frank of 150 miljoen gulden. 
Het lijkt dus interessant om een gede-
gen berekening te laten maken, want uit 
deze ruwe cijfers blij kt op termijn een 
be langrijke besparing te realiseren, 
m.a.w. een combinatie met een duurza-
me econom ische en ecologische ont-
wikke ling. 
Het toevoegen van 2 .000 ha kom-
bergingsgebied is in de huidige 
omstandigheden evenwel maatschappe-
li jk nog niet haalbaar, hoewel die 
oppervlakte eigenl ij k moet vergeleken 
worden met bv. de expansie van de 
haven op de Antwerpse Linkeroever die 
b ijn a 7.500 ha beslaat! Toch is het 
uitermate belangrijk dat deze visie aan 
de basis I igt bij het concip iëren van alle 
verdere ingrepen in het estuarium. Zo 
kan de vraag geste ld worden wat de 
mogelijkheden zijn om bij de verdere 
ontwikkeling van de Antwerpse haven 
een tijdok aan te leggen op Linker-
oever. Dit zou een behoorlijke toename 
in komberging kunnen koppelen aan 
het verder operationeel maken van de 
Les frais d'acquisition et d'aménagement 
des zones soustraites aux polders sant 
éva lués grosso modo à BEF 3 mil/iareis 
au Hf/ 150 millions. 11 paraÎt clone inté-
ressant de faire effectuer un ca lcul précis, 
car ces chiffres bruts révèlent à terme une 
économie importante à réaliser, autre-
ment dit, une combinaison a vee Ie déve-
loppement économique et écologique 
durable. 
L'adjonction de 2.000 ha de zone de 
rétention n'est cependant pas eneare 
socia lement acceptable dans les cir-
constances actuelles, bien que cette 
superficie doive en fait être comparée 
par exemple à l'expansion du port sur 
la rivegauche Anversoise qui représen-
te près de 7.500 ha ! !I est quanel même 
primordial que cette vision soit à la base 
de la conception de toutes les opérations 
ultérieures dans /'estuaire. Ainsi peut-on 
se demander quelles sant les possibilités 
de construire un doek de marée sur la 
rive gauche fors du déve/oppement ulté-
rieur du port d'Anvers. Ce/a permettrait 
de conjuguer une augmentation sensible 
de la cuvette de rétention à l'opérationa-
lisation du port Waasland. L'achèvement 
du plan Sigma comporte aussi diverses 
Waaslanclhaven. Ook bij de afwerk ing 
van het SIGMA-plan zijn diverse moge-
lij kheden om de komberging op al clan 
niet bescheiden wij ze te vergroten. De 
mogelij kheid om de bestaande en toe-
komstige gecontroleerde overstromings-
gebieclen, meer bij het estuariene sys-
teem te betrekken bv. onder de vorm 
van winterse overstromingen in die 
gebieden, wordt nu onderzocht. De 
winst aan komberging kan klein zijn 
maar de w inst op het vlak van slibber-
ging en de omzetting van nutriënten in 
het systeem kan zeer groot zijn. Er is 
dringend meer onderzoek nodig om 
deze processen te kwantificeren. Dan 
hebben we het nog niet eens gehad 
over de baten die voortv loeien uit een 
hogere produktiviteit en lagere slibge-
halten. Niet alleen is de visserij , die het 
toch al zo moe ilijk heeft, ermee 
gediend, ook de kinderk ame r- en 
kraamkamerfuncties zu ll en er aanzien-
lijk door verbeteren . Eind 1994 werd 
door de Vlaamse Regering bes li st om 
een uitgebreid onderzoeksprogramma 
op te starten om de impakt van verschi l-
lende inrichtingsalternatieven op de ver-
schillende facetten van het estuariene 
milieu te onderzoeken. 
possibilités d'accroÎtre la superficie de 
rétention dans des proportions modestes 
au non. La possibilité d'imbriquer plus 
étroitement les zones d ' inondation 
controlée actuel/es et futures dans Ie sys-
tème estuarien, par exemple sous la 
forme d'inondations hivernales dans ces 
zones, est à /'étude. Le gain en cuvette de 
rétention peut être modeste mais Ie gain 
en termes d'entreposage des boues et de 
métabolisme des éléments nutritifs clans 
Ie système peut être très important. Une 
étude plus approfonclie de quantification 
de ces processus s' impose d 'urgence. 
Nous n'avons même pas eneare parlé 
des avantages qui découlent d'un ga in de 
procluctivité et des concentrations plus 
faibles de boues. C'est tout bénéfice non 
seulement pour la pêche, déjà en butte à 
des difficultés, mais aussi pour les fonc-
tions de frai. Le gouvernement flamand a 
décidé fin 1994 de faneer un vaste pro-
gramme de recherche pour mesurer 
/'impact des différentes alternatives 
d 'aménagement sur les différentes 
facettes du milieu estuarien. 
L'approfondissement suivant Ie pro-
gramme 48'/43 ' concrétisera les solu-
tions potentielles évoquées ci-dessus. 
Bij de verdieping volgens het 48'/43'-
programma wordt een invulling gege-
ven aan bovenstaande oplossingsrich-
tingen. Zo zal het in het oosten van de 
Westersehelde gebaggerde materiaal in 
meer westelijk gelegen gebied worden 
gestort. Daarnaast is een betekenende 
hoeveelheid geld vrij gemaakt dat 
bijvoorbeeld kan worden aangewend 
voor het realiseren van komberging. 
Ook herstel- en inrichtingsmaatregelen 
vinden plaats aan beide zijden van de 
grens. Voor Vlaancleren kan genoemd 
worden het Ecologisch Impulsgebied 
Schelde-Dencler-Durme dat als doelstel-
ling heeft om langs de Zeeschelde en 
de Durme zoveel mogelijk de natuur-
waarden te herstellen en te ontwikkelen 
(Meire et al., 1993). Vlaanderen en 
Nederland hebben in het kader van het 
LIFE-programma van de EU subsidie 
gekregen ten behoeve van het herstel 
van natuur in het Schelcle-estuari um 
(projekt MARS; Marsh Amelioration 
along the River Schelde). Verder doen 
Vlaamse en Nederlandse instanties 
onder de vlag van de Technische 
Scheldecommissie onderzoek naar 
mogelijkheden om de natuurlijke pro-
Ainsi, les matériaux dragués à /'est de 
I' Escaut occidental seront déversés 
dans une zone située plus à l'ouest. En 
outre, des crédits significatifs ont été 
libérés pour être affectés par exen1ple à 
la réalisation de cuvettes de rétention. 
Les mesures de réhabilitation et d'amé-
nagement s'effectuent aussi de part et 
d'autre de la frontière. Pour la Flandre, 
on peut mentionner la zone d'impul-
sion écologique Escaut-Dendre-Ourme 
qui a pour objectif de rétablir et de 
développer au maximum les valeurs 
naturelles Ie long de I'Escaut maritime 
et de la Ourme (Meire et al., 1993). La 
Flandre et les Pays-Bas ont obtenu une 
intervention financière dans Ie cadre 
du programme LIFE de I'Union 
Européenne en vue de la réhabilitation 
de la nature dans l'estuaire de I'Escaut 
(projet MARS . Marsh Amelioration 
along the River Schelde). Les instances 
flamandes et néerlandaises étudient par 
ailleurs, sous les auspices de la 
Commission technique de I'Escaut, les 
possibilités de préserver les processus 
naturels dans l'estuaire et de les amé-
liorer dans la mesure du possible. On 
constate que l'économie et l'écologie 
cessen in het estuarium in stanel te hou-
den en zo mogelijk te verbeteren. Daar-
bij blijkt dat economie en ecologie 
hand in hand gaan. 
In het beleidsplan «Saner·ing waterbodem 
Beneclen-Zeeschelcle» dat momenteel 
wordt opgemaakt door het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap wordt ook 
duidelijk gestelel dat een duurzame 
oplossing van de slibproblematiek slechts 
kan bekomen worden wanneer 1) het 
aangevoerde slib van goede kwaliteit is 
en 2) de aanvoer van slib drastisch 
beperkt wordt door enerzijds waterzuive-
ring en anderzijels het ecologisch herstel 
van de rivier. Dit laatste houdt vooral in 
het herstel van natuurlijke sedimentatie-
gebieden zoals oevers en vloedvlaktes in 
de rivier en slikken, schorren en vloei-
meersen in het estuarium. 
Conclusie 
Uit deze summiere, en daardoor uiter-
aard onvolledige bespreking van enkele 
probleemvelden moet duidelijk zijn dat 
een economische ontwikkeling op ter-
mijn onmogelijk is zonder die te kop-
pelen aan de ecologische ontwikkeling 
peuvent se donner la main dans ce 
contexte. 
Le plan d'action «assainissement du 
fond de I'Escaut maritime inférieur» qui 
est actuellement établi par Ie Ministère 
de la Communauté flamande, affirme 
clairement qu'une salution durable du 
problème des boues ne peut être obte-
nue que si 1) les boues acheminées 
sant de bonne qualité et 2) que l'ache-
minement de boues soit strictement 
limité, d'une part, par l'épuration des 
eaux, et, d'autre part, par la réhabilita-
tion écologique du f/euve. Cette derniè-
re imp/ique surtout Ie rétablissement 
des zones de sédimentation naturelle 
comme les rives et les surfaces d'écou-
lement dans Ie fleuve, les alluvionne-
ments, les laisses dans l'estuaire. 
Condusion 
Cette analyse sommaire et forcément 
incomplète de quelques problèrnes 
montre que Ie développement écono-
mique est impossible à moyen terme 
s'il ne passe par Ie développement éco-
logique et une intégration écologique. 
Dans Ie cas contraire, Ie cléveloppe-
en een ecologische impasbaarheicl . 
Zoniet zal de economische ontwikke-
ling zichzelf versmachten. Een duur-
zaam beheer impliceert inderdaad een 
nauwe koppeling tussen ecologie en 
economie. Pas wanneer dat besef vol-
doende gegroeid is kunnen we tot de 
vereiste integratie van ecologie en eco-
nomie komen. 
Samenvatting 
Van oudsher zijn estuaria van econo-
misch en ecologisch belang. Niet voor 
niets worden estuaria de gouden randen 
van de zee genoemd. Economische 
belangen hebben in de achterliggende 
decennia tot eeuwen de ecologische 
belangen overheerst. Recente! ijk wordt 
juist in dit soort gebieden het belang 
van ecologische processen ingezien en 
erkend . Een eenzijdige aanpak maakt 
plaats voor een integrale aanpak . Het 
bi ijkt dat economische en ecologische 
belangen hand in hand kunnen gaan. 
Erkenning van de ecologie is van eco-
nomisch belang. In deze bijdrage wordt 
deze geelachtengang geïllustreerd aan 
de hand van het Schelde-estuarium. • 
ment économique se sabarelera soi-
même. Une gestion durable imp/ique 
en effet une liaison étroite entre écolo-
gie et économie. Ce n 'est qu 'au 
moment au nous en aurons pleinement 
conscience, que nous pourrons réaliser 
l'intégration requise de l'écologie et de 
l'économie. 
Résumé 
Les estuaires ont eu de tout temps une 
importance économique et écologique. 
Ce n'est pas pour rien que les estuaires 
sant appelés les lisières dorées de la 
mer. Les intérêts économiques l'ont 
emporté sur les intérêts écologiques au 
cours des décennies et même des 
siècles écoulés. L'importance des pro-
cessus écologiques a été perçue et 
ac/mise récemment et précisément dans 
ce type de zones. Une approche unila-
térale fait place à une approche inté-
grée. 11 apparaÎt que les intérêts écono-
miques et écologiques peuvent s'allier. 
La reconnaissance de l'écologie revêt 
une importance économique. Le pré-
sent artiele i/lustre ce raisonnement 
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1.1nleiding 
Reeds j aren lang ve rgadere n de 
Benelux-Werkgroep «G rondwater» en 
de Belgisch-Nederlandse Commissie 
voo r de grensove rsc hrijd ende onbe-
vaa rb are wate rl ope n na e lkaa r op 
dezelfde dag met zowe l in de 
Nederlandse als in de Belgische delega-
tie een groot aantal dezelfde leden. 
Het gevolg was dat geleidelijk aan de 
relaties tussen de kwantiteits- en kwali-
teitsaspecten va n zowe l het oppe r-
vlakte- als het grondwate r de nodige 
aandacht kregen omdat er verder geke-
ken werd clan alleen het eigen beleids-
terrein. Men voelde hoe langer hoe 
meer aan dat ook voor de grensover-
schrijdende waterproblemen alle afzon-
derlijke planvormen hiervoor dienden 
sa mengebracht te wo rden in feitelijk 
één plan om zo naa r ee n integ rale 
benadering te komen via een water-
systeembenacler i ng. 
Bij zo' n benadering wordt het water-
systeem, dat een geografisch afgeba-
kend samenhangend en functionerend 
1./ntroduction 
Depuis des années, Ie Croupe de travail 
Benelux «Eaux so ute rraine s» et la 
Commission belgo-néerlandaise pour 
les cours d'eau non na vigables trans-
frontaliers se réunissent Ie même jour, 
successivem ent, la compositio n des 
délégations néerlandaise et beige dans 
ces deux enceintes é tant à peu près 
identique. 
Cette méthode permettait d 'exa miner 
les aspects quantitatifs et qualitatifs 
aussi bien des eaux de surface que des 
eaux souterraines, puisque des ques-
tio ns relevant de chacune des deux 
enceintes y éta ient abordées. On éta it 
de plus en plus conscient de la nécessi-
té, éga lement pour les problèmes trans-
frontaliers de /' eau, de rassemb /er 
toutes les formes de planification en un 
seul plan, afi n de procéder à un e 
approche intégrée des systèmes hydro-
logiques. 
Cette approche est centrée sur Ie systè-
me hydrologique, qui est un ensemble 
ge hee l is va n oppervlaktewater en 
grondwater met de daarmee samenhan-
gende bodems en oevers alsmede de 
er in voorko men de stoffen leve ns-
gemee nsc happen, cen traa l gestelcl. 
Tegelijkertijd besefte men ook dat het 
re al i se ren van gezonde watersystemen, 
die een duurzaam gebruik garanderen, 
niet alleen een inspanning op nationaal 
niveau ve reiste maar eve nee ns ee n 
i nternation a Ie grensoverschr ij dende 
afstemming van de meeste maatregelen 
om zo de sa menhang van de water-
systemen van Schelde en Maas opti-
maal tot zijn recht te laten komen. 
Een initiatief om deze samenwerking via 
een aantal comités te organiseren, dat 
uitging van de Nederlandse provincies, 
werd dan ook gedurende de vorige twee 
j aren bestudeerd in de schoot va n de 
bovenvermelde werkgroepen en mondde 
ui te indelijk uit in de oprichting van een 
aantal grensoverschrijdende comités met 
een bevoegdheid voor een bepaald deel-
stroomgeb ied van ofwel de Schelde, 
ofwe l de Maas om zo te passen in de 
bredere samenhangen van deze naar de 
Noordzee afwaterende stromen. 
géographiquement délimité d'eaux de 
surface et cl'ea ux souterraines en carré-
lation avec les fonds et les berges ainsi 
qu 'avec les substances e t biotopes 
qu'ils contiennent. En même temps, on 
se rendait compte que la réalisation de 
sys tè mes h ydrologiques non pollués 
ga rantissant une exploitation clurable 
nécessite un effort au niveau national et 
international de la plupart des mesures, 
afin de ten ir compte Ie mieux possible 
des relations qui existent en tre les sys-
tèmes hyclrologiques de I'Escaut et de 
la Meuse. 
Une initiative émanant des provinces 
néerlanclaises afin cl'optimaliser cette 
coopération par l'i ntermécliaire de 
quelques comités a dès fors été étudiée 
au cours des de ux années écoulées 
clans les enceintes susvisées . Elle a 
débouché sur la création de quelques 
comités transfrontaliers responsables 
d'un sous-bassin cléterminé so it de 
I'Esca ut, soit de la Meuse, afin de pou-
voir ainsi établir les corrélations plus 
larges entre ces fleuves qui se jettent 
clans la Mer cl u Nord. 
Voor de bescherming va n de Schelde 
en de Maas werden op 17 januari 1995 
na Frankrij k, Nederland en het Waalse 
en Brussels Hoofdstede lijk Gewest nu 
ook door het Vlaamse Gewest de daar-
voor opgestelde internationale verdra-
ge n ondertekend. Hierdoor worden 
internationa le commiss ies ingesteld, die 
naas t de bescherming va n de hoofd-
stroom van beide rivieren ook als kader 
moeten gaan dienen «voor de bespre-
king van de te ondernemen acties met 
betrekking tot de grensoverschrijdende 
zijrivieren en kanalen» van de ri vier-
systemen van de Schelde en de Maas. 
Inmidd els heeft aanvullend overleg 
plaats gehad tussen de Nederlandse 
resp. de W aa lse Minister-President. 
Voorts is van belang het informeel over-
leg van de Europese Milieuministers in 
Arl es (Zuid-Frankrijk) waarbij een ver-
klaring werd goedgekeurd waarin naar 
aa nleidin g van de overstromings-
problemen in januari 1995 een nauwe-
re samenwerking inzake watermanage-
ment en ruimtelijke ordening in de 
stroomgebieden in het vooruitzicht 
werd geste ld . Alle aa ndacht kan nu 
En ce qui concerne la proteetion de 
I'Esca ut et de la Meuse, les Acearels y 
relatifs ont finalement été signés par la 
Région flamancle Ie 17 janvier 1995, 
après la France, les Pays-Bas, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale. De ce fait, des commissions 
internationalessant en voie de création. 
El/es devront non seulement s'occuper 
de la proteetion du bassin majeur des 
de ux fleuves, m ais eneare servir de 
cadre «po ur discuter des actions à 
mener sur les rivières et canaux trans-
frontières» clu bassin fluvial de la Meuse 
et de I'Esca ut. Des entretiens comp/é-
mentaires ont eu lieu clepuis fors entre 
Ie Ministre-Présiclent néerlandais et son 
homologue wal/on. 11 convient de noter 
en outre la conférence informelle des 
Ministres européens de l'environnement 
à Ar/es (Midi de la France), qui a 
débouché sur une déclaration annon-
çant, à la suite des inondations de jan-
vier 1995, une coopération plus étroite 
en matière de gestion de /'eau et de 
l'a ménagement clu territoire dans les 
bassins. Les travaux peuvent à présent 
se centrer sur la maÎtrise effective de la 
quantité et de la qualité de /'eau. 
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gaan naar de daadwerkelijk betere 
bèheersing van waterkwantiteit en 
-kwal i te it. 
Door de inpasbaarbeid van de boven-
vermelde grensoverschrijdende com ités 
in de Schelde- en Maas-overlegstructu-
ren onder de vleugels van de Belgisch-
Nederlandse Commissie voor de grens-
overschrijdende onbevaarbare waterlo-
pen voor het oppervlaktewate rbeheer 
en van de Benelux-Werkgroep 
«G rondwater » voor het grondwater-
beheer, wordt het zo mogelijk om op 
een verantwoorde manier een volwaar-
dig grensoverschrijdend integraa l water-
beheer op te zetten voor de vo lled ige 
stroomgebieden van Schelde en Maas. 
Tenslotte werd eveneens gelet op het feit 
dat het opzetten van een nieuwe overleg-
structuur paste bij de tien bekkencomi-
tés, die over het gehele Vlaamse grond-
gebied worden opgericht in het kader 
van een gecoörd ineerde aanpak van 
maatregelen op het gebied van het inte-
graa l waterbeheer per deelstroomge-
bied. 
La possibilité existe de mettre en place 
une gestion intégrée transfrontalière de 
/'eau pour tout Ie bassin de I'Escaut et 
de la Meuse. En effet, les comités trans-
frontaliers susvisés sant intégrables dans 
les structures de concertation pour les 
deux fleuves grace à la Commission 
belgo-néerlandaise pour les cours d'eau 
non navigables transfrontaliers et au 
Croupe de travail «Eaux souterraines», 
respectivement pour la gestion des eaux 
de surface et des eaux souterra i nes. 
Enfin, i/ a aussi été tenu compte du fait 
que la création d'une nouvelle structure 
de concertation s'imposait dans Ie 
cadre des dix comités de bassin créés 
sur tout Ie territoire flamand en vue de 
l'approche coordonnée des mesures de 
gestion intégrée de /'eau par sous-bas-
sin fluvial. 
2. La création de cinq comités de 
bassin fluvial et la relation 
entre ceux-ci et les anciennes 
structures de concertation 
Les concertations transfrontalières régu-
lières concernant les eaux de surface et 
2. De oprichting van vijf grens-
overschrijdende stroom-
gebiedcomités en hun rela-
ties tot de vroegere overleg-
structuren 
Het reguliere grensover leg voor het 
opperv lakte- en grondwater vond tot 
vorig jaar plaats op eliverse niveaus. 
Op bestuurlijk niveau was er het over-
leg tussen de provinciale besturen aan 
Belgische en Nederlandse zijde, dat 
voor zaken m.b.t. de waterhuishouding 
vee lal plaats had in een breed kader. 
Ambtelijk overleg over het oppervlakte-
water vond plaats in de Be lgisch-
Nederlandse Commissie voor de grens-
overschrijdende onbevaarbare waterlo-
pen en in het onder deze commissie res-
sorterende Werkoverleg Belgisch-
Nederlandse grenswateren. 
Voor het grondwater was er clan de 
Benelux-Werkgroep «Grondwater» met 
als sub.;.,erkgroepen de contactgroepen 
grondwaterbeheer Vlaanderen, westelijk 
grensgebied en oostelijk grensgebied. 
les eaux souterraines ont eu lieu à divers 
niveaux jusqu'à l'année dernière. 
Au niveau po litiqu e, i/ exist~ it des 
concertations entre les gouvernements 
provinciaux belges et néerlandais. Celles 
relatives à l'économie de /'eau se dérou-
laient généralement dans un cadre large. 
Des concertations adm inistratives 
concernant les eaux de surface avaient 
lieu au sein de la cammission belgo-
néerlandaise pour les cours d'ea u non 
navigables transfrontaliers et du 
«Werkoverleg Belgisch-Nederlandse 
grenswateren» relevant de cette commis-
sion. 
Pour les eaux souterraines, i/ y avait Ie 
Croupe de travail Benelux «Eaux souter-
raines» dont relevaient les groupes de 
contact «grondwaterbeheer Vlaanderen», 
«westelijk grensgeb ied» et «oostelijk 
gebied». 
D'autres concertations se déroulaient à 
un niveau moins élevé dans un contexte 
bilatéral et en partie ad hoc entre les ges-
tionnaires de /'eau de la Belgique et des 
Pays-Bas au sujet de questions générale-
ment concrètes. 
Een verder overleg op lage r niveau 
bestond bi lateraal en ten de le ad hoc 
bij de waterbeheerders in Be lgië en 
Nederland naar aan leid ing van veelal 
concrete punten . 
Geel u rende de najaarsvergaderingen 
van de Benelu x-Werkgroep «Grond-
water » en de Belgisch-Ned erlandse 
Commissie voor de grensoverschrijden-
de onbevaarbare waterlopen werd 
besloten om VIjF GRENSOVERSCHRij-
DENDE STROOMGEBIEDCOMITES op 
te richten. 
Deze kwamen in de plaats van het 
Werkover I eg Be I g i sc h- N eclerl a nel se 
grenswateren alsmede van het overleg 
binnen de Benelux-contactgroepen. 
De vij f grensoverschrijdende stroomge-
biedcomités zijn: 
1. Grensoverschrijdend stroomgeb ied-
comité kreken en polders 
Het gebied van dit comité omvat het 
grensgebied van de Belgische pro-
vincies West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen en de Nederlandse pro-
vincie Zeeland . 
C'est au cours des réunions d 'a utomne 
du Croupe de travail Benelux «Eaux 
souterraines» et de la Commission 
belgo-néerlandaise pour les cours d'eau 
non navigables transfrontaliers qu'il a 
été décidé de créer CINQ COM ITES DE 
BASSIN FLUVIAL TRANSFRONTALIER. 
Ces comités devaient se substituer à la 
«Werkoverleg Belgisch-Nederlandse 
grenswateren» ainsi qu'aux groupes de 
contact Benelux. 
11 s'agit des cinq comités de bassin flu-
vial transfrontalier suivants : 
7. Le comité de bassin transfrontalier 
rr l<reken en polders» 
La zone fronta lière des provinces 
belges de Flandre occidentale et de 
Flandre orienta le et de la province 
néerlandaise de Flandre zélandaise 
est du ressort de ce comité. 
2. Le comité de bassin transfrontalier 
«Molenbeek/Kleine Aa -Mark» 
La zone dont les eaux se déversent 
dans Ie Zoommeer est du ressort de 
ce comité. 
Pour des raisons pratiques, la zone 
comprend aussi Ie bassin de /'Agger 
2. G rensoverschrijdend stroomgebied 
Molenbeek/K leine Aa-Mark 
Het geb ied van d it co mité is het 
geb ied dat afwatert op het Zoom-
meer. 
Om praktische redenen wordt tot 
dit gebied ook het gebied van de 
Agger gerekend met onder meer de 
Kabeljauwbeek als grensvormende 
wa terl oop a lh oewe l dit geb i ed 
afwatert op de Westerschelcle . 
3. G rensoversch rijdend stroomgebied 
Dommel 
Het geb ied va n dit co mité is het 
stroomgebied van de Dommel. 
4. Grensoverschrijdend stroomgebi ed-
com ité Thornerbeek I Witbeek -
jeker Voer 
Het gebied van dit com ité omvat de 
cleelstroomgebieclen, die rechtstreeks 
afwateren op de Grensmaas, exc lu-
sief de Geul. 
Om praktische reelenen worTien ook 
de deelstroomgebieden van de jeker 
en de Voer tot het geb ied va n dit 
stroomgebiedcomité gerekend . <: 
5. G rensoversch ri jcl encl stroomgebi ed-
com ité Geul 
Dit gebi ed omvat het stroomgebied 
van de Geu l. 
De li gging van de geb ieden va n deze 
v ij f st roomgebiedcomités wordt gege-
ven in figuur 1. 
In het kader van de intern at iona le 
Sc helde- en Maasver·dragen bestaan 
deze stroomgebiedcomités als subcom-
missie onder bovenvermelde in te rnatio-
nale commiss ies. 
De bestaande Benelux-Werkgroep 
«G rondwate r » en de Be lg i sc h-
Nederlandse Commiss ie voor de grens-
overschri jdende onbevaarbare waterl o-
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als noodza kelijke 
overkoepe lend ad-
viserende en coörd i-
nerende organen 
voor all e aspecten 
va n respectievelijk 
het opperv lakte- en 
het grondwater. 
Figuur 2 geeft een 
schema van de rela-
tie tussen de ver-





Comité de bassin 
transfr. 
MOLENBEEK/ 
KLE INE AA-MARK 
Grensoverschr. stroomgeb iedcomité 
Comité de bassin transfr. 
KREKEN en POLDERS 
Figuur 1: Gebiedsbegrenzing 
Figure 1: Délimitation des ressorts 
compre nant entre autres Ie 
l<abe/jauwbeek, qui est un cours cl' eau 
mitoyen, bien que ce bassin déverse 
ses eaux dans I'Escaut occidental. 
3. Le comité de bassin transfrontalier 
«Dommel» 
Le bassin de la Dommel est du res-
sort de ce comité. 
4. Le comité de bassin transfrontalier 
« Thomerbeek/VVitbeek- Geer - Voer 
Les sous-bass ins dont les ea ux se 
déversent directement clans la Meuse 
mitoyenne, à l'exception de la Geul, 
sant cl u ressort de ce comité. 
5. Le comité de bassin transfrontalier 
«Geul» 
Grensoverschr. stroomgebiedcom ité 
Comité de bassin transfr. 
THORNERBEEK/WITBEEK-
)EK ER (GEER)- VOER 
Le bassin de la Geul est du ressort de 
ce comité. 
La figure 1 indique la situation géogra-
phique des ressorts des cinq comités de 
bassin fluvial. 
Dans Ie cadre des Acearels internatio-
naux co ncernant la proteetion de 
I'Escaut et la Meuse, ces comités de 
bassin f/uvial fo nctionneront comme 
des sous-commissions des commissions 
internationales susvisées. Le Groupe de 
travail Benelux «Eaux souterraines» et 
la Commission belgo-néerlanclaise pour 
les cours d'eau non navigables trans-












toutes les questions 
qui concernent res-
pectivement les 
eaux de surface e t 
les ea ux souter-
raines. 
La figure 2 donne 
un schéma des rela-
tions entre les diffé-
rentes structures de 
3. Les compétences et les taches 
des comités de bassin fluvial 
transfrontalier 
Eu égarcl à leur intégration dans des 
structures de concertation anciennes au 
nouvelles, les comités de bassin fluvial 
transfrontalier n 'o nt pas de ca mpé-
tences particulières clistinctes. /Is jouent 
Uil rêJ /e exc/usivement Consu/tatif dans 
Ie cadre de la coorclination des p/anifi-
cations, de la gestion, de la clélivrance 
de permis ainsi que de /'é tude et de 
l'exécution de travaux. 
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3. Bevoegdheden en taken van 
de grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités 
Gez ien de inpass ing in vroeger bestaan-
de of te vormen overl egstructuren bezit-
ten de grensoverschri jclencle stroomge-
bi edcomités geen afzonderlijk bij zon-
clere bevoegdheden. 
Zij verv ullen enkel een adviserende rol 
m.b.t. de afstemming va n pl anvorming, 
behee r, vergunningverlenin g alsmede 
van onderzoek en ui tvoering van wer-
ken . 
Internationale 
ScheI decomm i ss ie 
Commission internationale 
pour I'Escaut 
B · NL Commissie grensoverschrijdende : 
onbevaarb. waterlopen 1 
Commission belgo~néerlandaise pour les 1 
cours d'eau nonnavigables transfr. f 
I 
Meer in het bij zonder ri chten de taken 
zich o.a. : 
• H et gez am enlijk uitwer·k en va n 
intern ation a le ve rpli c htin ge n en 
afspr aken zoals gem aa kt in het 
kader va n de Noordzee-ministers-
co nferenti e en d e Be ne lu x -
Werkgroep «Grondwater» alsmede 
in EU -ri chtlijnen . 
• Het afstemmen van beleidsdoelstel-
lingen voor de grensoverschrijdende 




pour la Meuse 
l Benelux-Werkgroep 
1 «Grondwater» 
I Groupe de travail Benelux 
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Comité de bassin 
transfrontalier 
DOMMEL GEUL 
Figuur 2: Relatie overlegstructuren 
Figure 2: Organigramme des structures de concertat ion 
Plus particulièrement, les t.k hes se pré-
sentent comme suit : 
• La mise en oeuvre commune des 
obligations et clécisions internatia-
na/es clans Ie cadre de la Conférence 
des Ministres de la Mer clu Nare/ et 
clu Croupe de travail Benelux «Eaux 
souterraines» ainsi que des Direc-
tives de I'Union européenne. 
• La coorclination des objectifs poli-
tiques pour les cours cl' eau transfron-
taliers et les eaux souterraines. 
• L'otganisation de concertations régu-
lières afin cl'échanger des informa-
tions sur les intentions politiques et 
les projets cl'exécution existant de 
part et cl' autre de la fron tière. 
• Le cas échéant, l'établissement de 
plans de gestion transfrontaliers. 
• La coorclination régionale des activi-
tés relatives à la Jutte contre les rats 
musqués. 
• Le cléveloppement de projets intégrés 
pour des sous-bassins transfronta/iers 
et la participation à ces projets. 
• La préparation de projets belgo-néer-
lanclais communs éligibles clans Ie 
• Het voeren van regulier ove rl eg 
ten einde informat ie uit te w isse len 
over beleidsvoornemens en u itvoe-
r·ingsprojec ten aan weersz ijden van 
de grens. 
• Het - waa r z invo l - komen tot de 
opste l I i ng va n grensoverschrijdende 
beheersplannen . 
• Het regionaa l afstemmen van werk-
zaamheden inzake de muskusratten-
bestrijding. 
• Het initiëren van en parti ciperen in 
integrale projecten voor grensover-
schri jclende deelstroomgebieden. 
• Het voorbereiden van gemeenschap-
pelijke Belgisch-Nederlandse projec-
ten, die in aa nm erkin g kunn en 
komen voor subsidiëring in het kader 
van het Interreg-programma voor de 
Eureg io 's Scheldemoncl , Benelu x-
M iclclengebied en/of Maas-Rijn . 
• Het opstellen van een jaarlijks actie-
programma. 
ca dre clu programme Interreg en 
faveur des Eurégions Schelclemoncl, 
Région centrale clu Benelux et/ou 
Meuse-Rhin. 
• L'étab lissement cl 'un programme 
cl'action annuel. 
4. L'organisation et la composi-
tion des comités de bassin 
fluvial transfrontalier 
Les comités de bassin fluvial transfron-
talier créés au nivea u des aclministra-
tions, sant composés cl'une clélégation 
néerlanclaise cl'une part, et cl'une clélé-
ga tion flamancle et/ou wallonne cl'autre 
part. 
Les comités de bassin flu vial transfron-
talier «kreken en polders», «Molenbeek/ 
Kleine Aa-Mark» et «Dommel» sant 
composés cl'une clélégation néerlanclai-
se et cl'une clélégation flamancle. 
Le comité de bassin fluvial transfronta-
lier « Thornerbeek/Witbeek-Ceer-Voer» 
est normalement composé cl'une clélé-
gation néerlanclaise et cl'une clélégation 
flamancle; une clélégation wallonne est 
4. Organisatie en samenstell ing 
van de grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités 
De grensoverschrijdende stroomgebied-
comités, die op ambtelijk niveau zijn 
in geste ld, bestaan uit enerzi jds een 
Nederlandse delegatie en anderzi jel s 
een Vlaamseen/of Waalse delegatie. 
De grensoverschrijdende stroomgebied-
comités kreken en polders, Molenbeek/ 
Kleine Aa-Mark en Dommel bestaan uit 
een Nederlandse en een Vl aamse dele-
gatie. 
Het stroomgeb iedcom ité Thornerbeek/ 
Witbeek-jeker-Voer bestaat normal i ter 
uit een Nederlandse en een Vlaamse 
delegatie; wanneer echter een opper-
vlaktewateraspect va n de jeker of een 
gron dwaterasp ect met event uele 
invl oed in het Waalse Gewest wordt 
behandeld, wordt een Waalse delegatie 
uitgenod igd. 
Het stroomgeb iedcorn ité Ge u I bestaat 
dan weer norrnaliter uit ee n 
Nederlandse en een Waalse delegatie, 
met dien verstande dat bij de behande-
lin g va n ee n agendap unt m.b.t. het 
deelstroomgebied van de Gu lp even-
eens een Vlaamse delegatie word t uit-
genoei i gel. 
D eze delegaties, die paritair z ijn 
samengesteld, bestaan uit alle instanties 
met vera ntwoorde lij kheid voor beleid 
en beheer op het gebied van de kwanti-
teit en de kwaliteit van het oppervlakte-
en gron dwate 1· in het geb ied va n de 
comités. 
In het stroomgebiedcomité Thornerbeek I 
Witbeek-Jeker-Voer heeft eveneens 
ee n vertegenwoordiger van de 
Neder! andse Rijkswaterstaat-di rectie 
Limburg z ittin g a l smede l angs 
Vlaamse z ijde een vertegenwoordiger 
va n de afde ling Maas en Albertkanaal 
van het ministerie va n de Vlaamse 
Gemeenschap/Departement Leef-
mi I ie u en Infrastructu ur. Beide i nstan-
ties z ijn de beheerders van de 
G rensmaas. 
Het Secre tari aat-Generaa l van de 
Benelux Economische Unie ontvangt 
alle stukken van de vergaderingen van 
de versch i !lende stroomgebiedcomités 
en kan ook altijd de vergaderingen van 
deze com ités als waarnemer bijwonen. 
De vergaderfrequentie bedraagt tenmin-
ste tweemaa l per jaar met jaarlijks w isse-
lend voorzitterschap en secretari aat tus-
sen enerz ijds Nederland en anderz ijels 
het Vlaamse/Waalse Gewest. 
In 1995 berust het voorzitterschap en het 
sec retar iaat va n de co mités bij het 
Vlaamse/Waalse Gewest. 
Voor de voorbereid ing, uitvoering of 
begeleiding va n projecten is voorzien 
dat bepaalde grensove rschr ijd ende 
stroomgebieclcom ités ad hoc -werkgroe-
pen op richten, waarin eventueel part-
ij en zitt ing hebben die niet vertegen-
woord igd zijn in de vaste delegatie van 
het comité. 
Voor wat de voorbereiding, uitvoering of 
begeleiding betreft van langere-termi jn 
stud ie- en onderzoeksprojecten, 
speciaal betreffende diepere grond-
waterlagen, kunnen ook door meerelere 
stroomgebiedcomités geza me n I ij ke 
werkgroepen of overlegorganen opge-
ri cht worden. 
----------------------------------------------------------------~IJè>IH 
cependant invitée lorsque des aspects 
touchant aux eaux de surface du Geer 
ou aux ea ux so ute rra ines ayan t un 
éventuel effet sur la Région wallonne 
sant à l'ordre du jour. 
De même, Ie comité de bassin fluvial 
«Geul» comprend normalement une 
délégation néerlandaise e t une déléga-
tion wallonne, étant entendu qu'une 
délégation flamande est invitée lorsque 
Ie sous-bassin de la Gulp est à /'ordre 
du jour. 
Ces délégations, qui sant constituées 
paritairement, représentent toutes les 
instances qui ont dans leurs attributions 
la politique et la gestion de la quantité 
et de la qualité des eaux de surface et 
des ea ux souterraines du ressort des 
comités. 
Le com ité de bassin « Thorn erbeek/ 
Witbeek-Ceer-Voer comprend aussi, 
pour les Pa ys-Bas, un représentant du 
Rijkswaterstaat-directie Limburg, e t, 
pour la Région flamande, un représen-
tant du service «Meuse e t Canal Albert» 
du ministère de la Communauté (/a-
mande/ département de l'environne-
ment et de l'infrastructure. Les deux ins-
tances sant gestionnaires de la Meuse 
mitoyenne. 
Le Secréta riat généra l de I'Union éco-
nomique Benelux reçoit tous les docu-
ments des réunions des divers comités 
de bassin fluvial et peut ass ister aux 
réunions des comités en qualité 
d' observateur. 
La fréq uen ce des ré unions est d'au 
moins deux fois /'an; la présidence et Ie 
secrétariat sant assumés en alternanee 
annuelle par les Pays-Bas d'une part et 
la Région flamande/wallonne d'autre 
part. 
En 1995, la présidence et Ie secrétariat 
des comités sant assumés par la Région 
flamande/wallonne. 
En ce qui concerne la préparatio n, 
l'exécution ou l'encadrement de pro-
jets, certains comités de bassin fluvial 
transfron talier peuvent c réer des 
groupes de travail ad hoc comprenant 
éventuellement des parties qui ne siè-
gent pas ou ne sant pas représentées au 
sein des délégations permanentes du 
comité. 
Pour la préparation, l'exécution ou 
l'encadrement de projets d'étude et de 
recherche à long terme, plus particuliè-
re m ent co ncernant les nappes pro-
fondes, plusieurs com ités de bassin 
peuvent créer des groupes de travail ou 
organes de concertation communs. 
5. Quelques points importants à 
/'ordre du jour des réunions 
des comités de bassin fluvial 
transfrontalier au cours du 
premier exercice 1994 
Le comité de bassin «kreken en pol-
ders» a longuement examiné Ie problè-
me du fumier dans la zone frontalière 
et, dans ce contexte, l'évolution de la 
qu alité de /'ea u dans les polders 
«lsabella» et «Zwarte Sluis» be/ges. 11 
s'est penché aussi sur la nécess ité de 
construire des installations nécessa ires 
d'épuration des eaux usées. 
Enfin , i/ s'es t employé à ranim er Ie 
groupe de travail chargé de la mise en 
place d'une zone de proteetion des 
ea ux souten·a ines sur Ie territoire (/a-
mand pour les captages d'eau potable à 
St. }ansteen, en Flandre zélandaise. 
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5. Enkele belangrijke agenda-
punten van de vergaderingen 
van de grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités gedu-
rende het eerste werkingsjaar 
1994 
In het stroomgeb iedcomité kreken en 
polders werd uitgebreid gesproken over 
de mestproblematiek in de grensstreek, 
met daarop duidelijk aa nsluitend de 
evo luti e van de waterkwaliteit in de 
Belgische lsabella- en Zwarte Sluispol-
ders en de bouw van de noodzakelijke 
rioolwaterzu iveri ngs installaties. 
Ook werd geprobeerd om nieuw leven 
te blazen in de werkgroep, die z ich 
bezighoudt met de totstandkoming van 
een grondwaterbeschermingsgebied op 
Vlaams grondgeb ied voor het drinkwa-
terwinningsgebied te St. jansteen in het 
Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. 
Het stroomgebiedcomité Molenbeek/ 
Kleine Aa-Mark startte met een voorstel 
voor de oprichting van een freatisch 
grondwatermeetnet in het grensgebied 
alsmede met het opstellen van een 
Le comité de bassin «Molenbeek/Kleine 
Aa-Mark» a entamé /'étude d'une pro-
position de création d 'un réseau de 
mesure des nappes phréatiques dans la 
zone frontalière . 11 a entrepris d'établir 
éga lement une vision transfrontalière de 
gestion globale pour son ressort. 
Oe plus, des accords sant intervenus 
pour régler quelques problèrnes 
concrets tels que les effets du plan de 
gestion et de délimitation «Mark» sur 
l'écoulement des eaux autour de la par-
tie beige de Wuustwezel ainsi que Ie 
problème des égouts à Baarle-Nassau/ 
Baarle-Hertog. 
Le comité de bassin «Dommef>, a décidé 
de créer un groupe de travail pour /'étude 
des nappes profondes dans Je «Centrale 
Slenk» et une cammission d'encadre-
ment pour un projet << Life-Oommek 
11 a aussi décidé d'étudier les mesures qui 
pourraient être prises dans les zones 
naturelles desséchées dans la zone fron-
talière. 
Enfin, ce comité a décidé de déve/op-
per une vision de gestion globale pour 
tout Ie bassin fluvial de la Dommel. 
grensoverschrijdende globale beheers-
visie voor het gebied van het stroomge-
biedcomité. 
Verder werden ook afspraken gemaakt 
voor de oplossing van enkele concrete 
knelpunten zoa ls, bijvoorbeeld, de 
consequenties van het beheers- en 
begrenzingsplan Mark voor de water-
afvoer rond het Belgische Wuustwezel 
alsmede de rioleringsproblematiek in 
Baarle-Nassau/Baarle-Hertog. 
Door het stroomgebiedcomité Dommel 
werd in eerste instantie besloten een 
werkgroep op te richten voor het onder-
zoek van het cl iepe grondwater in de 
Centrale Slenk en een begeleidings-
commiss ie in te stellen voor een LIFE-
Dommel project. 
Ook werd beslist onderzoek te gaan 
doen naar mogelijke maatregelen in 
verdroogde natuurgebi eden in de 
grensstreek. 
Tenslotte was dit comité eveneens eens 
met de ontwikkeling van een globale 
beheersvisie voor het gehele stroomge-
bied van de Dommel. 
Het stroomgebiedcomité Thornerbeek/ 
Witbeek-jeker-Voer boog zich voorna-
Le comité de bassin « Thornerbeek/ 
Witbeek-Geer- Voer" s 'est penché 
principalement sur quelques pro-
blèrnes concrets. 
Citons quelques questions importantes 
: /'adaptation du réseau de la qualité 
de /'eau, l'inventaire des accords et 
régimes transfrontaliers, les possibili-
tés d'aides financières de I'U nion 
européenne pour des projets éligibles 
au titre de Interreg 11 au lgress, Ie pro-
jet de la Meuse mitoyenne ainsi que 
Ie développement d'une vision com-
mune pour la gestion des eaux souter-
raines. 
Le comité de bassin «Geul" ne s'est 
pas réuni au cours du premier exerci-
ce. 
6. Condusion 
La mise sur rail des comités de bassin 
fluvial décrits plus haut est un mailion 
important dans Ie cadre de la gestion 
intégrée de /'ea u dans la zone frontaliè-
re belgo-néerlandaise. 11 s'agit d'une 
première étape vers des structures de 
concertation sur I'Escaut et la Meuse. 
mei ijk over een aantal concrete punten . 
Belangrijke punten waren de aanpas-
sin g van het waterkwaliteitsnet, de 
inventarisatie van de grensoverschrij-
dende afspraken en regelingen, de EU-
subsidiesmogelijkheden voor projecten 
die gesc hikt z ijn voor Interreg 11 of 
lgress, het Grensmaasproject alsmede 
de ontwikkeling van een gemeenschap-
pelijke visie voor het grondwaterbe-
heer. 
Het stroomgebiedcomité Geul heeft 
gedurende het eerste werkingsjaar niet 
vergaderd. 
6. Besluit 
Door het op de sporen zetten van de 
bovenbeschreven grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités is een belangrijke 
schakel tot stand gebracht in het kader 
van een integra al waterbeheer in de 
Belgisch- N ede rl a ndse grensstreek, 
waardoor een duidelijke eerste etappe 
is verwezenlijkt in de toekomstige over-
legstructuren over Schelde en Maas. 
Tevens lijkt de werking van de stroom-
En outre, l'approche des comités de 
bassin est créative et offre des perspec-
tives de prise en compte équilibrée de 
tous les intérêts concernés par /'eau . 
Le problème de /'eau occupera taujours 
une place importante dans la zone fron-
talière belgo-néerlandaise et c'est pour-
quoi l'optimalisation des différents sys-
tèmes hydrologiques au cours des der-
nières années du siècle grace à une 
vision de gestion intégrée de /'eau reste-
ra un enjeu permanent pour les activités 
des cinq comités de bassin transfronta-
lier. • 
gebiedcomités eveneens een creatieve 
benadering te zijn, die de nodige pers-
pectieven biedt om alle bij het water 
betrokken belangen op een evenwich-
tige wijze in een afwegingsproces te 
betrekken. 
Het omgaan met water zal altijd een 
belangrijke plaats innemen in de 
Belgisch-Nederlandse grensstreek en 
daarom zu llen ook de werkzaamheden 
van de vijf grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités uitdagingen blij-
ven om via een integrale waterbeheers-
visie de verschillende watersystemen te 
optimaliseren in deze laatste jaren voor 
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Drinkwater voor Vlaanderen 
Vl aa ncleren is voo r de helft va n z ijn 
wa tervoorz ienin g aa ngeweze n o p 
oppervl aktew aterbronnen. Het be lang-
rijkste dee l hi e rva n gaat naa r de 
Antwerpse regio. De Antwerpse wereld-
haven, met zijn sterke concentratie aan 
chemische industri e, heeft inderdaad een 
behoefte van 50 à 60 miljoen m3 water 
per jaar. Het wordt gebruikt als proces-, 
stoom- of koelwa ter. Dit is vrij we l de 
he lft va n de wa terprodukti e va n de 
Intercommun ale Vennootschap Ant-
werpse W aterwerken NV (AWW). 
Derge lijke geco nce ntree rd e mega -
hoeveelheclen kunnen uiteraard meestal 
slechts geleverd worden vanuit opper-
vlaktewaterbronnen. (foto nr1 ) 
Klein-i ndustrie en huishoudelijk verbruik 
nemen on gevee r evenveel in bes lag, 
zodat het tot ale j aa rverbruik in de 
Antwerpse reg io circa 110 miljoen m3 
water bed raagt. 
De leveringen aan de drie andere grote 
Vl aamse drinkwaterbedrijven (PIDPA -
L'eau potable en Flandre 
L 'approvisionnement de la Flandre en 
eau potable est tributaire des eaux de sur-
face à raison de cinquante pour cent. La 
région d 'A nvers en consomme la p lus 
grande partie. Le po rt d 'A n vers, de 
elimension mondiale, engloutit, avec sa 
fo rte concentration d ' industries chi-
miques, 50 à 60 millions de m3 d'eau par 
an. Celie-ei est utilisée pour les activités 
de transformation, de vaporisation ou de 
ré frigération. Ce volume représente prati-
quement la moitié de la production cl' eau 
de la Intercommun ale Vennoot-schap 
Antwerpse W aterwerken NV (soc ié té 
intercommunale des tra vaux hydrau-
liques d'Anvers S.A.). 
Des quantités aussi importantes et con-
centrées ne peuvent évidemment ê tre 
fournies qu'à partirdes eaux de surface. 
(Photo n o 1) 
La petite industrie et Ie secteur domes-
tique consomment à peu près autant, si 
bien que la consommation annuelle de 
la région anversoise atteint au tata/ près 
de 110 millions de m1 . 
Pmvin c iale Intercommunale drinkwa-
te rm aatsc happij va n de Prov in c i e 
Antwerpen, TM VW - Tussengemeente-
lijke maatschappij voor watervoorziening 
en VMW - Vl aamse maatschappij vom 
w atervoo rzienin g) vertegenwoord i gen 
nog eens ongeveer 40 miljoen m3, zodat 
de totale jaarproduktie 150 miljoen m3 
overschrijdt. 
Het is een al gemeen ve rschijnse l dat 
omw ill e va n eli verse fac toren - waa r-
onder de lokale verd roging - momenteel 
meer en meer moet worden overgescha-
kelcl naar oppervlaktewater. 
AWW betrekt haar water uitsluitend uit 
het Albertkanaal en het Netekanaal. Dit 
wa ter is uiteindelijk afkom sti g uit het 
Maasbekken. (foto nr2) 
De M aas is alelus - via AWW- de drink-
waterb ro n voo r c irca éé n milj oen 
Vlamingen. 
De Schelde is tot nog toe niet in aan-
merking gekomen voor waterprocluktie, 
voo ral omwille van zijn hoge zoutcon-
centrati e. Ontzilting is nog steeels een (te) 
dure aangelegenheid. Wel werden reeels 
proefprojecten uitgevoerd voor de pro-
duktie va n gecl emine1·alisee rcl water ten 
behoeve van de industrie. 
Een vraag, die hierbij dikw ijls terugkeert, 
is of de industrie wel nood heeft aan dat 
" kos tbare" drinkwa ter. De Antwerpse 
gmot-inclustrie vormt echter een bijzon-
clere gebruikersgroep :zij heeft inderdaad 
"ultra" gezuiverd water noclig : water dat, 
na de zuivering tot drinkwater, nog een 
Foto nrl: De sky line va n de Antwerpse petrochemie 
Photo 11 °1: Le profil de la pétrochimie anversoise 
De plus, les fournitures aux trois autres 
grandes sociétés flamandes de distribu-
tion cl'ea u potable (PIDPA (Intercom-
munale provinciale des sociétés de distri-
bution d 'eau de la province d'Anvers), 
TMVW (Société intercommunale de dis-
tribution cl' eau) et VMW (Société flaman-
de de distribution d 'ea u)) représentent 
environ 40 millions de m3, de sotte que 
la production annuelle est supérieure à 
150 millions de m3 au tata/. 
La nécessité de recourir de plus en plus 
aux eaux de surface est un phénomène 
qui se généralise pour diverses raisons, 
dontIe clessèchement local. 
La société intercommunale anversoise 
ca pte /'e au ex clu sivement clans Ie 
Ca nal Albert e t clans Ie Canal de la 
Nèthe. Cette eau provient en dé fini tive 
du bassin de la Meuse. (Photo 11 °2) 
La Meuse est ainsi, par l'intermédiaire 
de la société anversoise, la souree cl' eau 
p o table d e près d ' un mil/io n d e 
Flamands. 
A ce jour, I'Esca ut n 'est taujours pas 
explo ité po ur la pro du c tion d ' ea u 
po table, surtout en raison de sa forte 
concentration en chlorure de sodium . 
Le dessa fement res te une opé ratio n 
(très) onéreuse. Des essais pilotes ont 
été entrepris pour la production cl'eau 
déminéralisée à destination de /'indus-
trie. 
La question qui revient sans cesse est de 
sa voir si /'industrie a vraiment besoin 
de cette eau potable, si «coûteuse» . 11 
faut sa vo ir qu e la grande industrie 
anversoise est un consommateur parti-
culier, car e lle a besoin d 'ea u «très» 
épurée : une eau qui, après sa trans for-
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extra behandelingstrap moet ondergaan 
voor de verwijdering van de minerale 
zouten. 
Door haar directe afhankelijkheid van de 
Maas, heeft AWW van oudsher de kwa-
liteits- en kwantiteitsproblematiek van 
deze stroom op de voet gevolgd. AWW 
heeft zich alelus ook steeels over de gren-
zen heen, en dan vooral in RIWA-ver-
mation en eau potable, doit subir un 
traitement supplémentaire pour en éli-
miner les seis minéraux. 
Comme elle en dépend directement, la 
société anversoise a taujours été très 
attentive à la qualité et au volume des 
eaux de la Meuse. Elle a clone taujours 
été en faveur d'une approche transfron-
talière de tout ce qui co ncerne la 
Meuse, sw"tout dans Ie cadre du RIWA 
(Groupement des entreprises de 
conduites d'eau pour Ie Rhin et la 
Meuse). 
La conversion d'eau de surface en eau 
potable est souvent nettement plus 
complexe, technologiquement parlant, 
que Ie traitement traditionnel des eaux 
souterra i nes. 
En effet, un fleuve tel que la Meuse 
franchit des zones agricoles, indus-
trielies et urbaines et porte l'empreinte 
évidente de ces trois types d'activités. 
C'est une chose que d'entreprendre des 
campagnes stratégiques cl'assainisse-









L 'eau de surface est 
une souree brute : 
Ie bassin d'épargne de 
Eekhoven et son unité 
de production 
band (Samenwerkende Rijn- en 
M aaswate rl ei cl i ngbed rijven), ingezet 
voor een grensoverschrijdende aanpak 
van het Maasgebeuren. 
De omzetting van oppervlaktewater tot 
drinkwater is een technologisch proces, 
dat meestal heel wat ingew ikkelder is 
clan een traditionele grondwaterbehan-
cleling. 
re quotidie1mement un demi-mil/iarel de 
litres cl ' eau potable conforme aux 
normes. 
L'eau potable de la Meuse 
La pol/ution industrie/Ie de la Meuse et 
les rejets cl'ea ux usées non épurées des 
grandes agglomérations ont été dénon-
cés à plusieurs reprises, généralement 
avec raison. 
Cepenclant, c'est surtout l'agriculture 
qui pose actuellement un des pro-
blèmes à la société anversoise. En effet, 
la concentration de pesticicles, du prin-
temps à l'a utomne, est te/Ie que les 
normes sant clépassées pour quelques 
procluits (surtout l'a trazine et Ie cliuron). 
Une cléroga tion temporaire a pu être 
accorclée sans aucun risque pour la 
santé clu consommateur, mais elle est 
assortie d'un programme important et 
rigoureux cl ' investissem e nt pour la 
construction cl'une instal/ation de filtra-
tion au charbon actif sur toutes les uni-
tés de procluction. Le coût en est de BEF 
1,5 milliard, que Ie consommateur paie-
Een stroom zoa ls de Maas vloeit immers 
door landbouw-, industrie- en steele lijke 
gebieden en draagt aldus de duidelijke 
sporen mee van deze drie soorten bedrij-
vigheden. 
Strategisch act ie voeren voor verdere 
sanering is één zaak ; ondertussen elke 
dag opnieuw een half miljard liter drink-
water produceren, dat aan de normge-
ving terzake voldoet, een andere. 
Drinkwater uit de Maas 
De industriël e verontreiniging van de 
Maas en de afvoer van ongezuiverd 
afvalwater van grote agglomeraties wer-
den- veelal terecht- herhaaldelijk met de 
vinger gewezen. 
De afvoer van ongezuiverd afvalwater 
van grote agglomeraties werd - veelal 
terecht- meermaals gedoodverfd. 
Toch is het vooral de landbouw, die 
momenteel voor AWW een directe pro-
bleemfactor vormt. De concentratie aan 
bestrijdingsmiddelen (pesticiden) is inder-
daad van lente tot najaar dusdanig dat . 
ra à terme. Ce programme sera achevé 
fin 7 996. Son impact sur Ie prix de /'eau 
potable atteindra 7 0%. (Photo n°3). 
La pol/ution urbaine 
A moyen terme, les eaux usées urbaines 
seront épurées, et ceci, en application 
d'une directive communautaire récente. 
A eet effet, la Flandre a un plan pour 
l'environnement et la nature ainsi qu'un 
fonds alimenté par les redevances sur 
les eaux usées. En ce qui concerne les 
consommateurs domestiques, ces rede-
vances santétablies sur base de la 
consommation d'eau potable. 
La Région wallonne dispose de méca-
nismes identiques. 
Pour ce qui est de cette importante 
forme de pollution, c'est avec optimis-
me que /'on entrevoit l'avenir. 
La part de /'industrie 
11 convient de préciser que, si /'industrie 
déverse eneare de grandes quantités 
normoversc hrijdinge n optreden voo r 
sommige praelukten (voornamelijk at ra-
zine en cliuron) . 
Een tijdelijke ontheffingsvergunning kon 
worden toegestaan, zonder enig gezond-
heielsris ico voor de ve rbrui ke r, maar 
gekoppeld aan een zwaa r en stringent 
investeringsprog ramma vom de bouw 
van actieve-koolfi ltratie op alle produk-
ti e-eenheden. Een prijskaa rtje va n 1,5 
miljard BEF, waarvoor uiteindelijk de ver-
bruiker zal betalen. Tegen einde 1996 zal 
dit programma vo ltooid zijn . De impact 
op de drinkwaterprijs za l 10 % bedragen. 
(foto nr3) 
De stedelijke verontreiniging 
Op middell ange termijn ka n voorz ien 
worden dat de zuivering van het steelel ij-
ke afvalwater een fe it za l zijn, en dit in 
toepass ing van een rece nte Europese 
richtlijn. 
Vlaancleren heeft hi ervoor zijn MINA-
plan (M ili eu en Natuur-plan) en z ijn 
MINA-fonds, dat gevoed wordt door 
afvalwaterheffingen die voor wat de huis-
houdel ij ke verbrui kers betreft, berekend 
worden op het drinkwaterverbruik. 
Ook het W aa lse Gewest heeft deze 
mechanismen ter beschikking. 
Voor deze belangrijke vorm van veront-
rein iging kan alelus de toekomst met enig 
optimisme tegemoet worden gezien . 
Het aandeel van de industrie 
Het elient gezegd dat, alhoewel de indus-
trie nog een belangrij ke lozer is in het 
Maasbekken, meerelere bedrijven reeels 
ernstige inspan ningen hebben geleverd 
op het vlak van lozingssaneringen. 
De groeperingen va n bedrijven rond 
Maas en Samber maken zich zelfs sterk 
de Europese "A2 " -kwa liteit te kunnen 
gara nd eren op het meetp un t Lui k, 
althans bij een minimaal Maasdebiet 
Toch kampt A WW nog te frequent met 
een te hoge fosfaatbelasting, die voor een 
belangrijk deel van de industrie afkom-
stig is (naast de aanvoer vanuit steelelijk 
afvalwater en vanuit de landbouw) . 
Foto nr3: Grootschalige invester ingen (actieve-koolfiltratie) voor de verwijdering van pesticiden. 
Photo !1 °3: lnvestissements considérables (fi/tration au charbon actin pour l'élimination de pesticides. 
d 'ea ux usées dans Ie bass in de la 
Meuse, plusieurs entreprises on t déjà 
consenti des efforts considérables pour 
les assainir. 
Les groupements d'entreprises du si/Ion 
Sambre-et-Me use se font même forts 
d'être en mesure de garantir la qualité 
européenne «Ab à hauteurdupoint de 
mesure de Liège, du moins en période 
d'étiage. 
Pourtant, la société anversoise est enea-
re trap fréquemment confrontée à des 
teneurs en phosphates excessives pro-
venant principalement de /'industrie (en 
Fosfaten leiden tot eutrofiëring en alelus 
tot algenexplosies. Deze beperken de fil -
tratiecapaciteit op een drastische wijze, 
zodat AWW genoodzaakt was op enkele 
belangrijke statio ns een bijkomende 
algenverwijcleringstrap ("flotatie") toe te 
voegen. Nogmaals de verbru iker dus die 
betaalt. (foto nr4) 
In RIWA-verband wordt periodiek overleg 
gepleegd met vermelde industriële groe-
peringen. Grensoverschrijdende contac-
ten dus "avant la lettre", die reeels geleid 
hebben tot enkele concrete resultaten. 
De landbouw en de diffuse 
verontreiniging 
Het pesticidenprobleem werd reeds ver-
meld . Ook eli ve rse openbare diensten, 
d ie onk ruid moeten bestrijd en op rij-
wegen, bennen, spoorwegen, enz., gaan 
niet vo lleel ig vrijuit. 
Terwijl voor het huishoudelijke afvalwa-
ter en voor de industrie reeels bepaalde 
sa neringsvooru itzichten bestaa n, is het 
duidelijk dat de diffuse verontre inigings-
bronnen - niet lokaliseerbaar op één 
plus des eaux usées urbaines et de 
I' agriculture). 
Les phosphates provoquent l'eutrophi-
sation de /'eau, qui entraÎne à son tour 
une prolifération d 'algues. Ce lles-ei 
limitent considérablement la capacité 
de filtration , s i bien que la société 
anversoise se voit contrainte de prévoir 
une phase supp/émentaire de traitement 
(<dlottation») dans que/ques stations de 
pompage pour l'élimination des algues. 
C'est donc une nouvelle charge pour Ie 
consommateur. (Photo n°4) 
Les groupements industriels cités dans 
Ie cadre du groupement transfrontalier 
pour Ie Rhin et la Meuse se concertent 
périodiquement. 11 s 'ag it don c de 
cantacts transfrontaliers «a vant la lettre» 
qui ont déjà débouché sur quelques 
résultats concrets. 
L'agriculture et la pol/ution 
diffuse 
Le problème des pesticides a déjà été 
signa lé. Les services publies chargés 
d'éliminer les plantes adventices sur les 
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Foto nr4: ALGOFLOT ' : AWW-technologie (flotatie) in de strijd tegen de algen. 
Photo 11°4: ALCOFLOT" :technologie (flottation) de la société anversoise pour éliminer les algues. 
bepaald lozingspunt - voor een belang-
rijke- zoniet de grootste- probleemfactor 
zullen kunnen zorgen . Puntlozingen zijn 
inderdaad gekend en kunnen aldus 
gericht worden aangepakt. Verspreide 
verontreinigingen vragen echter om een 
gestuurde strategie, een algemene 
gedragswijziging, een geïntegreerde 
aanpak. 
Typerend voor de pesticiden is de vast-
routes, bermes, voies ferrées , etc. , 
n'ont pas les rnains libres non plus. 
Si des perspectives d'assainissement 
existent pour les eaux usées domes-
tiques et pour /'industrie, i/ est évident 
que les sourees diffuses de pol/ution 
(non localisab/es) , sant un facteur 
important, voire Ie principa/ facteur, 
posant prob/ème. En effet, les points 
de déversement sant connus et des 
solutions locales sant apportées. Les 
pollutions diffuses appel/ent cepen-
dant une stratégie précise, un change-
ment généra/ de comportement, une 
approche intégrée. 
La situation est typique en ce qui concer-
ne les pesticides. Leur présence est 
constatée sur Ie territoire français déjà. 
/Is traversentensuite les territoires walion 
et flamand, et à ce stade, i/ s'avère que 
les Pa ys-Bas sant au ss i responsables 
d'importants rejets. (Photo n°5) 
La mise en place récente, sous les aus-
pices du Ministère de I'Agriculture, 
d'une forme de concertation entre les 
stelling dat ze reeds vanaf het Franse 
grondgebied worden ingebracht en dat, 
na het doorstromen van Waalse en 
Vlaamse gebieden, ook Nederland voor 
een belangrijke aanvoer verantwoordelijk 
blijkt te zijn. (foto nrS) 
Het is daarom hoopgevend dat recente-
lijk een vorm van overleg tot stand is 
gekomen tussen de Belgische waterbe-
drijven en de Belgische beroepsfederatie 
entreprises de production et de distri-
bution d'eau et la fédération profes-
sionnelle beige des fabricants de pro-
duits phytopharmaceutiques est de 
bon augure. 
Les entreprises de production et de 
distribution d'eau entendent mettre au 
point sous peu une charte portant sur 
Ie statu quo de la pol/ution à court 
terme et l'amélioration de la situation 
à plus long terme. 
Le statu quo signifie que /à ou la filtra-
tion au charbon actif ne s'impose pas 
encore, la situation restera en l'état et 
/à ou cette technique est déjà utilisée 
ou est prévue, ce/a suffira pour l'ave-
nir. 
11 importe toutefois d'éviter de substi-
tuer aux produits actuels des produits 
qui ne pourraient plus être éliminés 
par la technique de filtration au char-
bon actif. 
Si cette initiative aboutit, elle devrait 
pouvoir être étenclue à d'autres pays. 
van fabrikanten van fytofarmaceutische 
produkten, en dit onde1· de auspiciën van 
het Ministerie van Landbouw. 
Streefdoel voor de waterbedrijven is op 
korte termijn een charter tot stanel te kun-
nen brengen, gericht op een "stand-still" 
van de verontreiniging op korte termijn 
en een verbetering van de toestanel op 
langere termijn. 
"Stand-still" houdt in dat, daar waar nog 
geen actieve-koolfiltratie nodig is, dit ook 
zo zou blijven, en dat, daar waar actieve-
koolfiltratie is gebouwd of gepland, dit 
ook vom de verdere toekomst voldoende 
zal blijven. 
Belangrijk hierbij is te voorkomen dat 
overgeschakeld zou wmden op praeluk-
ten die niet meer op actieve-koolfiltratie 
geadsmbeerd zouden kunnen worden. 
Als dit initatief zou slagen, zou het over 
de grenzen heen moeten kunnen wmden 
uitgebreid . 
De "Waterverdragen" 
Andere bijdragen behandelen deze 
Les «Traités fluviaux>> 
D'autres artie/es du présent dossier 
portent sur cette étape importante 
dans Ie cadre du problème de la 
Meuse . La Commission internationale 
pour la Meuse, qui cloit eneare être 
instituée, clevra clevenir la plate-forme 
centrale de coordination des cam-
pagnes cl'assainissement de la Meuse. 
Quelle que soit l'importance clu role 
de cette Commission, des initiatives 
telles que la concertation bilatérale 
susvisée entre les sociétés de produc-
tion et de distribution et les fabricants 
de pesticicles resteront précieuses pour 
aborcler efficacement les problèmes. 
Un bon système cl'alarme internatio-
nal - cléclenché en cas de pollutions 
aceie/entel/es et autres - est attendu 
avec impatience (surtout par les pro-
clucteurs cl'eau potab/e). 
Enfin, Ie Traité entre les Pays-Bas et la 
Flandre concernant Ie débit de la 
Meuse garantira Ie renforcement de la 
belangrijke stap in het kader van de 
Maasproblematiek. De op te richten 
lntemationale Maascommissie zal moe-
ten uitgroeien tot het centrale forum, 
waarin alle acties rond de Maassanering 
op een gecoördineerde wijze kunnen 
worden samengebracht. 
Hoe belangrijk de rol van deze 
Commissie ook zal zijn, toch zullen initia-
tieven zoals bovengenoemd bilateraal 
overleg tussen waterbedrijven en indus-
trie, of tussen waterbedrijven en produ-
centen van bestrijclingsmiclclelen, steeels 
van onschatbare waarde zijn en blijven 
voor een effectieve aanpak van de knel-
punten. 
Foto nrS: Nieuwe analyse-apparatuur voor nieuwe micropolluenten. 
Photo n°5: Nouveaux appareils de mesure pour de nouveaux micropolluants. 
Ook op een goed functionerend interna-
tionaal alarmsysteem - dat ingeschakeld 
wordt bij accidentele en andere veront-
reinigingen -wordt (vooral door de clrink-
waterproclucenten) ongeduldig gewacht. 
Tot slot zal met het verdrag tussen 
Nederland en Vlaancleren voor de 
debietregeling van de Maas de zeker-
heiel worden vastgelegel dat de reeels 
bestaande goede wederzijdse afspraken 
voor een correcte waterverdeling, met 
gelijklopende besparingen op schut-
water, irrigatie, industriële afnamen, 
enz., naa1· de toekomst toe kunnen 
geconsolideerd worden. (Foto nr6) 
Tot slot 
Voor de waterbedrijven zelf die op de 
Maas zijn aangewezen, zijn de lands- of 
regiogrenzen reeels geruimte tijd op de 
achtergrond verdwenen. 
Foto nr6: Spaarbekken Broechem : waterreserve en recreatie. 
Photo n°6: Bassin d'épargne de Broechem : réserve d 'ea u et loisirs. 
qualité des accords actuels en matière 
de distribution correcte de /'ea u, 
d'économies sur les eaux éclusées, 
d'irrigation, de prélèvements indus-
triels, etc. (Photo n°6) 
Condusion 
Pour les sociétés de production et de 
distribution d'eau qui dépendent de la 
Meuse, les frontières nationales ou 
Onder stuwing van de individuele 
waterbeclrijven, van hun gebundelde 
acties in nationaa l en in RIWA-verbancl, 
van hun gerichte initatieven naar 
bepaalde sectoren toe en tenslotte van 
de langverwachte Internationale 
Maascommissie, kan gehoopt worden 
dat de toekomst van de Maas als drink-
waterbron voor vijf miljoen verbruikers 
gevrijwaard zal kunnen worden. • 
régionales ont disparu i/ y a longtemps 
déjà. 
Sous l' impu/sion des sociétés indi11i-
duelles et de leurs actions conjointes 
tout comme dans Ie cadre du 
Croupement pour Ie Rhin et I'Escaut, 
des initiatives spécifiques qu'elles ont 
déployées à /'adresse de certains sec-
teurs et, enfin, de la Commission 
internationale pour la Meuse attendue 
depuis longtemps, on peut espérer que 
sera garanti l'avenir de la Meuse en 
tant que souree d'eau potable pour 
cinq millions de consommateurs. • 
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1. Drinkwater voor Nederland 
De grensoverschrijdende rivieren Rijn 
en Maas spelen een belangrijke rol in 
de drinkwatervoorziening in Nederland. 
In 1993 werd meer dan 450 miljoen m3 
onttrokken, zodat ruim een derde van 
het Nederlandse drinkwater oppervlak-
tewater als grondstof had. Het beleid 
van de Nederlandse overheid is er op 
gericht het aandeel van oppervlaktewa-
ter te vergroten, omdat bij het huidige 
niveau van de grondwateronttrekkingen 
door landbouw, industrie en waterlei-
dingbedrijven ernst i ge verdroging 
optreedt. 
De industriële ontwikke lin g na de 
Tweede Wereldoorlog ging gepaard 
met grootschalige produktie en toepas-
sing van een breed scala van chem ische 
stoffen. In de periode 1950-1970 leidde 
de ongeremde loz ing van grotendee ls 
ongezuiverd industrieel en huishoude-
lijk afva lwater tot sterke verontreiniging 
van het oppervlaktewater, waarbij de 
Rijn als open riool van West-Europa 
een treurig voorbeeld vormde. Reeds in 
1951 was dit aan leiding voor de oprich-
1. L'approvisionnement en eau 
potable des Pays-Bas 
Le Rhin et la Meuse - les fleuves trans-
frontaliers - jouent un ràle important 
dans l'approvisionnement des Pays-Bas 
en eau potable. En 1993, plus de 450 
millions de m1 d'ea u ont été captés, si 
bien que les eaux de surface des Pays-
Bas étaient utilisées à raison cl'un tiers 
pour alimenter ce pays en eau potable. 
La politique des pouvoirs publies vise à 
augmenter la part des eaux de surface 
dans l'approvisionnement en eau, car Ie 
niveau actuel des captages d'eaux sou-
ten·aines par l'agriculture, /'industrie et 
les sociétés de distribution d'ea u entraÎ-
ne l'épuisement des nappes. 
Le développement industrie/ intervem1 
après la Seconde Guerre Mondiale a 
clonné lieu à une production et à une 
utilisation massive d'un large éventail 
de produits chim iques . Oe 1950 à 
1970, les déversements effrénés, sans 
épuration, d'eaux usées industrielies et 
domestiques surtout, ont gravement 
pollué les eaux de surface, Ie Rh in étant 
ting van de RIWA (R ijn commissie 
Water leidingbedrijven, thans Samen-
werkende Rijn- en Maaswaterleiding-
bedrijven) met als doelstelling te ijveren 
voor maatregelen ter verbeterin g van 
het Rijnwater. Eind jaren '60 besloten 
steden als Rotterdam en Den Haag over 
te stappen van Rijn- op Maaswater als 
drinkwaterbron; een overgang die in de 
jaren '70 werd gerealiseerd. Het aan-
deel Maaswate1· in de onttrekking van 
oppervlaktewater in Nederland be-
draagt thans ca. 55% en za l in de toe-
komst nog stijgen door in ontwikkeling 
z ijnde projecten in Oost-Brabant en 
Limburg. 
2. Ontwikkelingen in de water-
kwaliteit van de grensover-
schrijdende rivieren 
In de loop van de jaren '70 kwam de 
bouw van afva lwaterzuiver ings insta ll a-
ties in de meeste landen van West-
Europa op gang. Dit heeft ge leid tot 
aanzien lijke, voor de Rijn zelfs specta-
cu laire verbeter ing van de waterkwali-
teit wat betreft de klassieke verontrein i-
gingsparameters. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor ammonium (zie figuur 1 ), organo-
chloorpest iciden en zware metal en 
zoa ls cadm ium (zie figuur 2). 
Tussen 1969 en 1979 werden in de Biesbosch drie spaarbekkens met een totale inhoud van 86 
miljoen m' aangelegd t.b.v. de drinkwatervoorzienin g van Rotterdam, Noord-Brabant en 
Zeeland. 
De 7 969 à 7 979, trois bassins d'épargne d'une capacité totale de 86 millions de m' ont été 
construits dans Ie Biesbosch pour l'approvisionnement de Rotterdam, du Brabant septentrional 
et de la Zélande en eau potable. 
l'archétype des égouts à ciel ouvert en 
Europe occidentale. Cette situation fut à 
/'origine, en 1951 déjà, de la création 
de la RIWA (Commission rhénane des 
sociétés de clistribution d'eau, actuelle-
ment Ie groupement des sociétés de 
clistribution cl 'ea u clu Rhin et de la 
Meuse). L'objectif en est de promouvoir 
des mesures cl'assainissement de /'ea u 
clu Rhin. A la fin des années soixante, 
des villes telles que Rotterelam et La 
Haye déciclèrent de se servir des eaux 
clu Rhin et de la Meuse pour l'approvi-
sionnement en eau potable. La conver-
sion s'est réalisée au cows des années 
soixante-dix. Aux Pays-Bas, la part de 
/'ea u de la Meuse clans les captages 
cl 'ea ux de surface est actuellement 
cl'environ 55 % et cette part augmente-
ra avec Ie cléveloppement des projets 
en cours clans Ie Brabant occiclental et 
la province de Limbourg. 
2. L'évolution de la qualité de 
/'eau des fleuves transfronta-
liers 
C'est clans Ie courant des années 
soixante-clix que la construction d'ins-
tallations cl'épuration des eaux usées a 
commencé clans la plupart des pays de 
I'Europe occidentale. Une amélioration 
sensible - spectaculaire même clans Ie 
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lnclerclaacl , als we de huidige co nce n-
trati es vergelijken met die van 19 70, 
cl an zouden we met de kennis en nor-
men van die tijd de Rijn, maar ook de 
Ma as van nu schoon kunnen noe-
men. 
Ammonium (mg/1 N) 
Toch verschijnen regelmatig verontru s-
tende be1·ichten in de meel ia over toene-
mende bedreigingen van de clrinkwa-
terkwaliteit, met name door bestrijclings-
miclcl e l en. Dit komt voornamelijk 





1972 1977 1982 1987 1992 
Jaar/Année 
----o- Eisden - Keizersveer 
Figuur 1: Ontwikkeling Maaswaterkwaliteit 1972 -1993: ammonium 








1972 1977 1982 1987 1992 
Jaar/Année 
----o- Eisden - Keizersveer 
Figuur 2: Ontwikkeling Maaswaterkwaliteit 1972-1993: cadmium 
Figure 2: Evafution de la qualité de /'eau de la Meuse 7 972-7 993: cadmium 
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cas clu Rhin - de la qualité de /'eau, en 
ce qui concerne les paramètres clas-
siques de la pollution, en a résulté. Tel 
est Ie cas pour /'ammonium (vair figure 
1 ), les pesticicles organochlorés et les 
métaux lourcls, tels que Ie cadmium 
(vair figure 2). En effet, si nous campa-
rons les concentrations actuelles à 
celles de 1970, nous constatons qu'en 
fonction des connaissances scienti-
is. De percepti e van de (clrink)water-
kwaliteit hangt elireet same n met de 
mate waarin aan de normen wordt vol-
daan . Daarom za l waterkwaliteit als 
begrip voortelurenel wijzigen, afhanke-
lijk van het beschikbaar komen van 
informati e over de aanwezigheid van 
«ni euwe» verontreinigingen of het 
invoeren van nieuwe of strengere nor-
men . Hoe over de kwaliteit van het 
rivierwater wordt gedacht, hangt daar-
om ook in sterke mate af van de analy-
tische moge I ij kheclen de genormeerde 
stoffen in zeer lage concentraties te 
meten. 
3. Kwaliteitsproblemen met 
bestrijdingsmiddelen 
De EG-drinkwaterrichtl ijn van 1980 en 
het hiervan afgeleide Nede rlands e 
Waterl eidingbes luit van 1984 hebben 
voor bestrijdingsmiddelen een drinkwa-
ternorm vastgelegd van 0,1 pg/ 1 per 
individuele stof. Deze norm is niet op 
toxicologisch e principes gebaseerd, 
maar op het ethische uitgangspunt dat 
bestrijclingsmiclclelen en hun afbraak-
praelukten niet in drinkwater thuisho-
fiques et des normes de l'époque, Ie 
Rhin, ma is aussi la Meuse, sant propres. 
Pourtant, des informations inquiétantes 
sant publiées régulièrement clans la 
presse sur les menaces croissantes qui 
pèsent sur la qualité de /'eau potable. 
Mais ne perdons pas de vue que la qua-
lité de /'eau est une notion relative. La 
perception de la qualité de /'eau 
(potab/e) est directement fonction clu 
clegré de respect des normes. Cette 
notion évoluera clone continue/Iement 
au gré de la cliffusion cl'informations sur 
la présence de pollutions «nouvelles» 
ou de l'introduction de normes nou-
velles ou plus rigoureuses. La concep-
tion de la qualité de /'ea u des fleuves 
dépencl clone aussi, et dans une large 
mesure, des possibilités de mesurer en 
très faibles concentrations les sub-
stances soumises à des normes. 
3. Les problèrnes de qualité que 
posent les pesticides 
La clirective communautaire de 1980 
sur /'eau potable et l'arrêté néerlandais 
ren. De toxicologische normen voor de 
veel voorkomende bestri jdi ngsm ieldelen 
atrazine en bentazon zijn doo r de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
vastgeste lel op 2 1·esp. 30 pg/1. De maat-
schappij vraagt door de normsteil i ng 
van 0,1 pg/1 de waterleidingbedr ijven 
de miniemste hoeveelheden van 
bestrijdingsmiddelen in de zuivering te 
verwijderen, onafhankelijk van de 
vraag of zij voor de vo lksgezondheid 
betekenis hebben. 
Sinds 1988 is bekend dat in de land-
bouw gebruikte bestrijdingsmiddelen 
als atrazine en simazine in rivierwater 
voorkomen in concentraties die in de 
zomer kunnen oplopen tot boven 1 pg/1 
(zie f iguur 3). Uit figuur 3 kan ovel·i-
gens worden afgeleid dat de atrazi ne-
gehalten in de afge lopen jaren enigs-
zins zijn gedaa ld . In 1990 kwam een 
analysemethode voor het onkruidbe-
strijdingsmiddel diuron beschikbaar. 
Deze stof b leek in de Maas eveneens 
in gehalten tot boven 1 pg/1 voor te 
komen (zie figuur 4) . Hoewel het inne-
men van Maaswater in de 8 iesbosch-
bekkens bij deze zeer hoge geha lten 
wordt gestaakt, komen in het afgeleverde 
water uit de bekkens langclu1·ig gehalten 
voor op een niveau van 0,3 pg/1 , dus 
ruim boven de drinkwaternorm van 
0,1 pg/1. Er moet dus 0,2 pg/1 verwij-
derd worden in de zuivering om aan 
Atrazine (IJg/1) 
de norm van 0,1 pg/1 te voldoen. De 
sterke stijging van het cliurongehalte in 
1992 en vooral 1993 t.o.v. 1991 werd 
veroorzaakt doordat gemeenten op 
grote schaal overschake lden van si ma-
zine op diuron vom de onkruidbestrij-
1.5 ~------~------~--------~------~------~ 
1990 1991 1992 1993 1994 
----o-- Maas/Meuse - Na bekkens/Au-de/à des bassins 
Figuur 3: Atrazine in de Maas en na de Biesboseh-spaarbekkens 
Figure 3: L'atrazine dansla !vieuse et au-de/à des bassins cl'épargne clu Biesbosch 
------------------------------------------------------------------~IJèSJH 
de 1984 sur la clistribution cl' eau, qui en 
dérive, a fixé pour /'eau potable une 
notme de 0, 1 J-lg/1 par substance indivi-
duelle. Cette norme ne se fonde pas sur 
des principes toxicologiques, mais sur 
Ie principe éthique suivant lequel les 
pesticideset leurs résidus n'ont pas à se 
trouver dans /'eau potable. Les normes 
toxicologiques pour l'atrazine et Ie ben-
tazon, qui sant des herbicie/es et des 
pesticides très fréquents, ont été fixées 
par I'Organisation Mondiale de la Santé 
respectivement à 2 et 30 pgll. En fixant 
la notme à 0, 1 pgll, la société demande 
aux compagnies de distribution d'eau 
d'éliminer les particu/es les plus infimes 
de pesticides au cours des opérations 
d'épuration, peu importe la signification 
de ces substances pour la santé 
publique. 
On sait, depuis 1986, que les herbicie/es 
et pesticides, tels que l'atrazine et Ie 
simazine, utilisés dans l'agriculture, sant 
présents dans /'eau des rivières dans des 
concentrations qui, en période estivale, 
peuvent être supérieures à 1 pgll (vair 
figure 3). La figure 3 permet par ailleurs 
de déduire que les teneurs en atrazine 
Diuron (IJg/1) 
1.5,-------~-------,--------,-------.-------~ 
1.0 -------- ------- ---------- - --- ----- --
0.5 
1990 1991 1992 1993 1994 
----o-- Maas/Meuse - Na bekkens/Au-de/à des bassins 
Figuur 4: Diuron in de Maas en na de Biesboseh-spaarbekkens 
Figure 4: Le cliuron clans la Meuse et au-de/à des bassins d'épargne clu Biesbosch 
ont légèrement baissé au cours des 
années écoulées. En 1990, une méthode 
cl' analyse a été mise au point pour Ie diu-
ron, un herbicide. Des teneurs supé-
rieures à 1 pgll (vair figure 4) ont été 
mises en évidence dans les eaux 
mosanes. Bien que l'alimentation des 
bassins du Biesbosch en eau de la Meuse 
soit suspendue lorsque ces teneurs éle-
vées sant atteintes, /'eau des bassins 
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ding op verharde oppervl akken (straten 
en pl einen). 
Het is aannemelij k dat nog meer va n 
deze po laire, persistente verbindingen 
zull en worden aangetoond als nieuwe 
of verbete rel e analysemethod en be-
sc hikbaar ko men. Noodgedwonge n 
investeren de w aterl eidin gbedrij ve n 
derhal ve vele honderden miljoenen gul-
dens, om deze «nieuwe» bedreigingen 
van het drinkwater in de zuivering te 
elimineren. Er za l echter toch een keer 
een einde komen aan de mogelijkheden 
tot het bedenken van steeds meer ge-
avanceerde en kostbare «encl-of-pipe» 
oplossingen. 
4. De gewenste waterkwaliteit 
De Nederl and se w aterl eidingbedrij -
ven menen, dat het oppervl aktewater 
een zod anige kwaliteit moet hebben 
dat sl echts eenvoudi ge, vee lal natuur-
lijke zuiveringsmetboelen behoeven te 
w ord en toegepast om o nberi spelij k 
clri nkwater te leveren. Hiervoor heeft 
de RIWA in 1988 in zijn M aasmemo-
randum een lijst met grenswaard en 
gedefiniee rd , die de gewenste I<Wali -
contient taujours une teneur de 0,3 {Jg/1, 
qui est largement supérieure à la norme 
de 0, 1 flg/l pour /'eau potab/e. 11 faut 
clone procéder à une épuration supplé-
mentaire pour éliminer 0,2 flg/1. La forte 
hausse de la teneur en diuron en 1992, et 
surtout en 1993, par rapport à 199 1 
s'exp/ique par Ie fait que les communes 
ont utilisé massivement Ie diuron au lieu 
du simaz ine comme herbicide sur les 
voies carrossab/es (rues et p/aces). 
D'a utres composés polaires persistants 
seront mis en évidence, sa ns doute, 
lorsque de nouvelles méthodes d'analyse 
auront été mises au point. C'est pourquoi 
les sociétés de distribution d'eau investis-
sent des sommes considérables pour éli-
miner, fors des opérations d 'épuration, 
ces menaces «nouvelles». Un jour vien-
dra pourtant au i/ faudra renoneer à ima-
giner des techniques d'analyse taujours 
plus avancées et coûteuses. 
4. Les souhaits en matière de 
qualité 
Les sociétés néerlandaises de distribu-
tion d 'eau sant d 'a vis que les eaux de 
te i t va n de gi'O ncl stof (het Maaswater) 
vas tl egt. 
Wil er ec hte r een we rke lijke impuls 
va n deze kwa liteitscl oe lste llingen uit-
gaa n, cl an d ient ee n wettelijk kader 
hun ve rweze nlijkin g te ga rand eren. 
Dat dit noodzake l i j k is blij kt uit de 
o nmoge lij khe id o m met de huidi ge 
wettelijke instrumenten een verboel op 
de toepass ing va n atraz ine in Neder-
land af te dwingen. Een dergelijk ver-
boel in Duitslanel heeft er inmiddels wel 
toe geleiel dat het atraz inegehalte va n 
de Rijn bij Lobith de grens van 0, 1 ~ g/1 
ni et mee r o versc hrijdt, te rwijl de 
gehalten in de M aas te Keizersveer in 
de zomer nog altijd op een ni vea u va n 
0,5 pg/1 li ggen. 
5. Verontreinigingsincidenten 
Mede door de strengere normste il i ng en 
de verfi j nelere analysetechnieken komt 
het steeels vaker voor dat het M aaswater 
tij delijk ongeschikt wordt bevonden om 
als grondstof voor de drinkwatervoo r-
z iening te w orden gebruikt. In 1993 
was de kwalitei t va n het Maaswater 
gedurende 90 dagen zó slecht dat het 
ni et in d e spaa rb ekk ens va n het 
W aterw inningbedrijf Braba ntse Bies-
bosch - een essenti ële schakel in de 
Ti jdens de diu ron-innamestop van 28 mei tot 12 juli 1993 daalde het waterpeil in het spaarbek-
ken 'De Gij ster' met 10 meter. 
Au cours de la suspension de prélèvement de diuron du 28 ma i au 12 ju i/let 1993, Ie niveau de 
/'eau du bassin d'épargne «De Gijster" a baissé de 10 mètres. 
surface cloivent avoir une qualité te /Ie 
que seules des méthocles simp/es, sou-
vent naturel/es, puissent être utilisées 
pour obtenir une ea u potable irrépro-
chable . A eet e ffe( Ie Gro upem e nt 
· Rhin-Meuse a clressé en 1988, clans son 
mémoranclum sur la Meuse, une liste 
des valeurs limites, qui clé termine la 
qualité souhaitée de la matière premiè-
re (/'eau de la Meuse). 
Si /'on entend se fander sur ces objec-
tifs de qualité pour clonner en la matiè-
re une véritable impulsion, i/ fauclra en 
ga rantir la réa lisa tion par un ca dre 
léga l. Cette nécessité ressort de l'impos-
sibilité cl'interdire l'utilisa tion cl'a traz ine 
par Ie biais des in strume nts léga ux 
actue ls. En A llemagne, cette interdic-
tion a pour conséquence que la teneur 
du Rhin en atrazine ne dépasse plus la 
limite de 0, 1 pg/1 à Lobith, tand is que 
les teneurs dans la Meuse à Keizersvee1~ 
en période estiva le, restent au nivea u 
de 0,5 pg/1. 
5. Les incidents en matière de 
polfution 
C'est notamment en raison des normes 
rigo ure uses e n vigue ur e t d es tech-
niques affinées cl'a nalyse que, de plus 
en plus souvent, /'ea u de la Meuse se 
révèle temporairement impropre à servir 
drinkwatervoorziening voor 1,5 miljoen 
mensen in Zu id-West-Nederl and - kon 
wmclen ingelaten. Tot de verontreinigin-
gen die hiervoor verantwoorde lijk waren 
behoorden o.a. tributylfosfaat, cli-isopro-
pylether, (methyl)pyriclines en cliuron. 
In de meeste gevallen was er sprake van 
grensoverschr ijdende verontreini ging. 
Daarn aa st we rd het inl aten va n 
Maaswater ook eliverse keren gestaakt 
i.v.m. slibgolven (met zwa re metalen en 
andere schadelijke stoffen gecontami-
neerd slib), oli everontreiniging etc 
6.1nternationale samenwerking 
Aangezien een deel van de waterveron-
treini ging grensoverschrijdend is, zou 
ook het waterbe heer geen nat iona le 
grenzen moeten kennen . Een verant-
woord integraa l kwalitei tsbeheer in het 
st roomgebied van een intern ationa le 
rivi er als de M aas is all een mogelij k als 
de oeverstaten een internationale rivier-
comm issie vormen, waarin de nationale 
overheden samenwerken . In eerste in-
stantie zou geelacht kunnen worden aan 
een structuur, waarvoor de lnternatio-
de matière première à !'eau potable. En 
7 993, la qualité de !'eau de la Meuse fut 
felle, 90 jours clurant, qu'elle ne put pas 
être transférée clans les bassins cl'épatgne 
de la société de caplage clu Biesbosch -
un chaÎnon essentie! clans l'approvision-
nement en eau potable de 7,5 miltion de 
personnes clu Suci-Ouest des Pays-Bas. 
Citons parmi les substances responsables 
de cette situation : Ie tributylphosphate, 
Ie cli-isopropylether, les (methyl)pyriclines 
et Ie cliuron. 
La polfution était transfrontalière clans la 
plupart des cas. Oe plus, la clérivation de 
!'eau de la Meuse a aussi été interrompue 
à plusieurs reprises en raison cl'oncles de 
boues (co ntaminées par des métaux 
laureis et cl'a utres substances nuisibles), 
de pollutions par Ie pétrole, etc. 
6. La coopération internationale 
Comme une partie de la polfution est 
tra nsfronta I ière, la gestion de I' eau 
clevrait faire fi des frontières nationales. 
Une gestion intégrée et acléquate de la 
qualité de !'eau clu bassin versant cl'un 
fleuve international comme la Meuse 
nale Rijncomm iss ie moelel kan staan. 
De eerste taken van een dergelij k over-
legorgaa n zouden z ijn het ops tell en 
va n een gezamenlijk actiepl an voor de 
verbetering van de M aaswaterkwaliteit 
en het inri chten van ee n mee t- en 
waarschuwingssysteem voor i nciclente-
le abnorma le verontreinigingen. 
De mate waMin het afva lwater in de 
landen van een stroomgebied van een 
international e rivier wordt gezui verd 
kan sterk verschi llen. Dit geldt o.a . voor 
het Belgische stroomtraj ect (Tai lfer-
Eijsden) van de Maas . Op d it traj ec t 
treedt bijvoorbee ld een vervijfvoucl i-
ging op van de concentraties en vrach-
ten va n amm onium en fosfaat (z ie 
figu ur 5) t.g.v. ongezuiverde industriële 
en huishoudelijke loz ingen. 
De hoge belasting met de voed ingsstof-
fen stikstof en fosfor bevordert overmati-
ge groei van algen en met name cyano-
bacteri ën (b lauwwieren) aan de bene-
denloop van de ri vier, met alle kwalijke 
gevolgen van dien (vers lechtering geur 
en smaak van het water, produktie van 
toxinen etc.) . Verdergaande maatrege-
len voor verw ijderin g va n st ikstof en 
fosfor in Nederl and zu llen echter voor 
de drinkwatervoorziening nauwelijks 
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Figuur 5: Kwa liteitsverloop in de Maas: Totaal Fosfaat 
Figure 5: Evafution de la qua/ité de la Meuse: tata/ phosphates 
n'est possible que si les Etats riverains 
créent une cammission internationale au 
sein de laquelle les cliverses autorités 
nationales coopèrent. On pourrait envi-
sager clans un premier temps une structu-
re s'inspirant de la Commission interna-
tionale pour Ie Rhin. Les taches initiales 
de pareil organe de concertation seraient 
cl'établir un programme cl'action com-
mun pour l'amélioration de la qualité de 
!'eau de la Meuse et cl'organiser un systè-
me de mesurage et cl'a lerte en cas de 
pollutions anormales occasionnelles. 
Le clegré cl'épuration des eaux usées clu 
bassin versant cl'un fleuve international 
peut fortement varier. Tel est Ie cas 
notamment pour Ie tronçon beige 
(Tailfer-Eijsclen) de la Meuse. On y relève 
par exemple un taux cinq fois plus élevé 
cl' ammonium et de phosphates (vair figu-
re 5) provenant de cléversements inclus-
triels et clomestiques non épurés. 
La forte polfution en azote et phospho-
re, qui sant des nutriments, favorise Ie 
cléveloppement excessif cl'algues et en 
particulier de cyanobactéries (algues 
bleues) su r Ie cours inférie ur de la 
Meuse, avec toutes les conséquences 
facheuses que cela comporte (c/étériora-
tion organoleptique de !'eau, produc-
tion de toxines, etc.). Les mesures plus 
rigoureuses prises aux Pays-Bas pour 
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soelaas geven, indien niet eerst de zeer 
grote puntbwnnen in Wallonië z ijn 
gesaneerd. Het is derhalve gewenst een 
beheersstructuur te hebben, waarin met 
voorrang «ac htergebl even» geb ieden 
kunnen worden aa ngepakt (voor o.a. de 
Donau en de Elbe is sprake van éénze lf-
de situatie) . 
Om dit te reali seren zou een internatio-
nale ri v ierco mmi ss ie niet all een een 
overlegfunctie, maar ook een beheers-
fun ct ie moeten hebben. Zo' n beheers-
commissie zou moeten beschikken over 
eigen financiële middelen door vorming 
van een fonds, waarin de oeverstaten 
partic iperen volgens een nader te bepa-
len verdeelsleutel. Dit zou de mogelijk-
heiel scheppen, de financië le middelen 
cl áár aan te wenden waar het effect het 
grootst is. Dit betekent overigens niet 
dat het principe «de vervuiler betaalt)) 
overboord wordt gezet, maar dat ee1Tier 
sprake is van een voorfinanciering, zon-
der welke de belangrijkste knelpunten 
onnod ig lang blijven bestaan. 
De stroomgebied-benadering zou niet 
alleen voor overheden en waterbeheer-
éliminer l'azo te et Ie phosphore 
n'appo rteront guère de sa lution à la 
situation en ce qui concerne /'approvi-
sionnement e n eau potable, si les 
grandes sourees walionnes de pol/ution 
n 'o nt pas d 'a bord été assa inies . Une 
structure de gestion permettant d 'abor-
cle r par priorité les zones «en re tard 
d 'assa inissement» (ie Danube et I'Eibe 
connaissent une situation identique) est 
par conséquent souhaitable. 
Pour réaliser eet objecti~ la cammission 
internationale éventuelle devrait dispo-
ser non seulement d 'une fonc tion de 
concertation, mais eneare d 'une fanc-
tion de gestion. Elle devrait être dotée 
de ressources financières propres par la 
constitution d'un fonds auquel partici-
pent les Etats riverains sur la base d 'une 
clé de répartition à déterminer. Ceci 
offrirait la possibilité d 'affecter les res-
sources fin ancières aux endmits ou 
l'effet en serait Ie plus important. Le 
principe du pollueur payeur ne serait 
pas abanclonné cepenclant. 11 s'agirait 
clavantage d 'un pré finan cement sans 
/equel les principaux problèrnes subsis-
teront trap longtemps. 
ders de grondslag voor samenwerk ing 
moeten zijn . Ook de bevolking va n het 
Maasstroomgebied zou met het concept 
vertrouwd moeten worden gemaakt, dat 
er een geza menlijke zo rg en verant-
woordelijkheid voo1· de 1·ivier bestaat en 
dat het wate rbeheer in het stroomge-
bied berust op solidariteit. 
7. Besluit 
Op 26 april 1994 is in Charleville-
Mézières een intern at ionaal Maasvel·-
clrag ondertekend dat onder meer voor-
z iet in het oprichten van een 
Internation ale Commissie voor de be-
scherming van de Maas tegen verontrei-
niging. Een van de verdragspartij en, het 
Vlaamse Gewest, stelde de onderteke-
ning uit. Zoals onlangs bekend werd , 
za l het verdrag in j anuari 1995 ook 
door Vlaancleren worden ondertekend, 
zodat de rat ificati ep roceclu1·e zonder 
verdere vertraging kan worden doorlo-
pen . Het is nu zaak dat de verdragspar-
tijen hun belofte van 26 april 1994 ge-
stand doen, nl. zo spoedig mogelijk een 
technisch secretari aat voor de Interna-
ti onale Maascommissie op te ri chten, 
L 'approche du bassin versant devrait 
être Ie fondement de la coopération 
non seulement pour les autorités et les 
gestionnaires de /'eau. Elle clevrait /'être 
aussi pour la popu/ation mosa ne qui 
clevrait se familiariser avec l'idée que Ie 
fleuve appelle une préoccupation et 
une responsabilité collectives et que la 
gestion de /'eau repose sur la solidarité. 
7. Condusion 
Le 26 avril 1994, un accord internatio-
n al sur la Meus e a été signé à 
Charleville-Mézières. 11 prévoit notam-
m ent la c réa tion d 'une Commission 
internationale pour la proteetion de la 
Meuse contre la pollution. L'une des 
parties contractantes, la Région flaman-
de, a diffé ré la s ignature . On vient 
d'apprendre que l'accord sera aussi 
signé par la Flandre, en janvier 1995, 
de sorte que la procédure de ratification 
pourra se dérouler sans retard. 11 impar-
te à présent que les parties à /'accord 
respectent leur engagement du 26 avril 
1994, à savoir de créer, clans les plus 
brefs dé lais, un secrétariat technique 
pour la Commission internationale et 
zo nd er te wachten op d e form ele 
inwerk ingtred ing van het verdrag . De 
waterleidingbedrijven ve1·enigcl in de 
RIWA zijn bereiel hun deskundigheid en 
de resu ltaten van hun internationale 
Maas-meetnet in te brengen ter onder-
steuning van de spoedige verwezenlij-
king van de doelstellingen van het inter-
nationale Maasverdrag. • 
ce, sans attendre l'entrée en vigueur {or-
me/Ie de l'accord. Les sociétés de distri-
bution cl 'eau ré unies au sein du 
Groupement Rhin-Meuse sant disposées 
à apporter leur savoir-faire et les résultats 
de leur réseau de mesure international 
pour la Meuse, afin de soutenir la réa li-
sation à court terme des objectifs de 
I'Accord international sur la Meuse. • 
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Inleiding 
In dit art ikel wo rdt een bondi g over-
zicht va n de drinkwaterproduktie- en 
distributiestructuren in het Groother-
togdom Lu xemburg gegeven en wordt 
meer in cletai I ingegaan op de wa ter-
kwa litei tprob lemen va n het nation aa l 
drinkwaterreservoir, nam elijk het 
stuwmeer va n de Haute Sûre. Deze 
problemen z ijn voor een groot dee l 
terug te voeren op de verontreiniging 
afkom stig van cl iffuse bronnen in het 
stroomgeb ied waarvan een derde op 
het Lu xemburgs grondgebi ed en de 
rest op Belgisch grondgebied is ge le-
gen . Vervo lgens worden in een note-
clop de tec hnische maat rege len be-
schreven die tot nog to e we rde n 
genomen om het drinkwa ter conform 
de gezonclheiclshygiënische eise n en 
wettelijke normen te waarborgen . Ten 
slotte worden de toekomstperspectie-
ve n gesc hetst en de mogelijkhede n 
waarover de drinkwaterproducent 
beschikt om de verontreiniging va nuit 
diffuse bronnen aan te pakken. 
Introduetion 
Le présent artiele décrit brièvement les 
structures de production et de distribution 
de /'ea u potable du Crand-Ouché de 
Luxembowg. 11 commente, d'une façon 
plus explicite, les problèmes qualitatifs 
du réservoir national d'eau potable, c'est-
à-dire du lac de barrage de la Haute SOre 
dus, pour une bonne partie, à des pollu-
tions en provenanee de sourees diffuses 
du bassin tributaire dont un tiers est situé 
sur territoire luxembourgeois et Ie reste 
sur territoire beige. Ensuite, les mesures 
techniques prises jusqu 'à présent pour 
garantir une eau potable conforme aux 
normes sanitaires et législatives sant som-
ma i rement décrites. Enfin, les perspec-
tives d'avenir et les possibilités dont dis-
pose Ie producteur d'eau pour combattre 
les pollutions provenant de sourees dif-
fuses sant développées. 
La provenanee de /'eau potable 
au Luxembourg 
60 % (60.000 m3/j) de /'eau potable du 
Crand-Ouché provient des sourees du 
grès de Luxembourg, tandis que 5 % des 
eaux sant refoulées par captages forages. 
Waar komt het drinkwater m 
Luxemburg vandaan? 
60% (60.000 m3/clag) van het drinkwater 
van het Groothertogdom komt voort uit 
bronnen in de za nd stee nl aag van 
Lu xembu1·g terwijl 5 % van het water 
door boring wordt onttrokken. De SEBES 
(Syncl icat des Eaux clu Barrage ci'Esch-
su r-Sûre) neemt als nationale drinkwater-
leverancier 35 % (35.000 m3/clag) van de 
totale drinkwaterproduktie va nuit het 
stuwmeer van de Haute Sûre voor zich . 
De SEB ES zo rgt voor een deel va n de 
basisproduktie en staat met name in voor 
de drinkwatervoorziening in Luxemburg 
ingeva l van periocl es va n piekverbruik 
(grafiek 1 ). De SE BES, waarvan het distri-
butienet een groot dee l va n het land 
afdekt, zorgt voor de volled ige of gedeel-
telijke drinkwaterbevoorrading aan 80 % 
va n de bevolking van het Groothertog-
dom. Daardoor vormt het stuwmeer van 
de Haute Sû re het voornaamste drinkwa-
terreservoir van Luxemburg en het is clan 
ook zaak de evolutie van de kwaliteit van 
het water in onbehanclelcle toestanel 
nauwgezet te volgen . 
Vanaf 1969 tot het begin va n de jaren 
'90 bestond de behandeling va n het 
wa ter door SEBES uit vo lgende fasen : 
waterwinning op een vaste hoogte aan 
de stu w, flocculatie met behulp van 
po lya I u min i u moxyclech lori des, fi I tratie 
over grind , neutrali sa ti e met behulp 
van calc iumcarbo naatfilters, desinfec-











forage et autres 
Grafiek 1: Waar komt het drinkwater in Luxemburg vandaan? 
Graphique 1: Provenanee des eaux potables clu Luxembourg 
Le SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage 
d'Esch-sur-SOre) assume, en tant que syn-
dicat national, la production de 35 % 
(35.000 m3/j) du tata/ de /'eau potable à 
partir du barrage de la Haute SOre. Etant 
responsabie pour une partie de la pro-
duction de base, Ie SEBES assure notam-
ment l'a limentation en eau potable du 
Luxembourg en cas de consommation de 
pointe (graphique 1 ). Le SE BES, dont Ie 
réseau de distribution recouvre une gran-
de partie du pays, a/imente en tout au 
pattie/Iement 80 % de la popu/ation du 
Crand-Duché. Oe ce fait, Ie lac de barra-
ge de la Haute SOre constitue Ie réservoir 
principal d'eau potable du Luxembowg 
et c'est pourquoi i/ est important de 
suivre de près l'évolution de la qualité de 
ses eaux brutes. 
A partir de 1969 et jusqu'au début des 
années '90, Ie traitement du SE BES engla-
ba les phases suivantes : prise d'eau à 
hauteur fixe au barrage, f/oculation avec 
polychlorures d'a /umine, filtration sur 
graviet~ neutralisation sur fittres à carbo-
nate de calcium, stérilisation moyennant 
eh/are. 
Depuis sa mise en service en 1969, Ie 
SEBES a produit plus de 300.000.000 m3 
d'eau potable, ceci avec une seule inter-
ruption de production de 32 heures fin 
1986, incident dO à une irruption massi-
ve de biomasse qui ne permettait plus, 
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Sinds de inbedrijfstelling in 1969 heeft 
de SEBES meer dan 300.000.000 m' 
drinkwater geproduceerd, dit met één 
enkele uitval van de produktie gedu-
rende 32 uur eind 1986, incident te 
wijten aan een wildgroei aan biomassa 
waardoor het aan de hand van boven-
genoemde behandeling niet langer 
mogelijk was een waterkwaliteit 
conform de bestaande wettelijke en 
technische normen voor drinkwater te 
waarborgen . 
Sinds de jaren tachtig heeft SEBES met 
volgende problemen m.b.t. de water-
kwaliteit te kampen : eutrofiëring van 
het stuwmeer van de Haute Sûre, 
veroorzaakt door een te grote aanvoer 
van nutriënten (fosfor) en steeds toe-
nemende gehaltes aan nitraten. 
De stuw 
De stuw van Esch-sur-Sûre, boogvormig 
en 47 m hoog, werd in de loop van de 
jaren vijftig gebouweL In 1959 heeft men 
het reservoir voor het eerst laten vol-
lopen. Het meer van de Haute Sûre heeft 
een oppervlakte van 3,8 km ' en een 
maximum inhoud van 59.000.000 m' . 
Het is 19 km lang en gemiddeld 14,5 m 
par Ie traitement évoqué, de garantir une 
qualité conforme aux normes législatives 
et techniques en vigueur pour /'ea u 
potable. 
Oepuis les années quatre-vingt, Ie SEBES 
connaÎt les problèrnes qualitatifs suivants : 
eutrophisation du lac de la Haute Sûre, pro-
voquée par un apport en éléments nutritifs 
(phosphore) trap important, et teneurs de 
nitrates qui vont en augmentant. 
Le barrage 
Le barrage ci'Esch-sur-Sûre, clu type voOte 
et c/'une hauteur de 47 m, a été construit 
au cours des années cinquante. En 1959, 
Ie réservoir a été rempli pour la première 
fois. Le lac de la Haute Sûre couvre une 
surface de 3,8 krrr pour une contenance 
maximale de 59.000.000 m3• Sa longueur 
est de 19 km, sa profancleur moyenne, de 
14,5 m. Le temps de séjour moyen de 
/'eau est de quelque 3 mois. Le débit 
annuel moyen des affluents atteint ± 
200.000.000 m' . Etant clonné que Ie 
clébit instantané de la Sûre varie entre 
100 /Is et 150 m3/s, Ie temps de séjour de 
/'eau clans Ie réservoir subit cl'importantes 
variations se situant entre quelques jours 
pendant les mois à grandes crues 
diep. De gemiddelde verblijftijd van het 
water bedraagt ongeveer 3 maanden. Het 
gemiddelde jaarlijkse debiet van de zij-
rivi eren bedraagt ± 200 .000 .000 m'. 
Aangezien het debiet van de Sûre schom-
melt tussen 1 00 1/s en 150 m'/s ondergaat 
de verblijftijd belangrijke schommelin-
gen, van enkele dagen in de maanden 
met hoge waterstanden (december, 
januari, februari , maart) tot enkele maan-
den, met name tijdens de zomerperiode. 
Het spreekt vanzelf dat deze waterhuis-
houding een invloed op het probleem 
van de eutrofiëring van het meer uit-
oefent en het moeilijker maakt de vuil-
vracht aan nutriënten afkomstig van diffu-
se bronnen, die verder in deze tekst aan 
boel zullen komen, precies in te schatten. 
Twee voorstuwen, de «Bavigne» stuw in 
een zijarm gelegen en de Pont Misère 
stuw die zich op de belangrijkste zijrivier 
bij de ingang van de Haute SC1re stuw-
dam bevindt, werden achteraf bijge-
bouwd. 
De gemielelelde jaarlijkse produktie van 
14 .000.000 m' drinkwater vertegen-
woordigt ongeveer 7% van de jaarlijk-
se instroom in het meer. 
(décembre, janvier, février, mars) et 
quelques mois, notamment pendant la 
périocle estivale. 11 est éviclent que ce 
régime hyclraulique a une influence sur Ie 
problème de l'eutrophisation clu lac et 
complique l'estimation des charges en 
éléments nutritifs provenant de sourees 
cliffuses ultérieurement cliscutées. 
Oeux barrages préliminaires, ce/ui dit de 
Bavigne situé clans un bras latéral et ce/ui 
clu Pont Misère se trouvant sur l'a ffluent 
principal à l'entrée clu barrage de la 
Haute Sûre, ont été aménagés supp/é-
mentairement. 
La production moyenne annuelle en eau 
potable de 14.000.000 m' représente à 
peu près 7 % des eaux entrant annuelie-
ment clans Ie lac. 
Le bassin tributaire 
La SOre est Ie cours cl'eau Ie plus impor-
tant des Ardennes luxembourgeoises. Effe 
prenel sa souree à Vaux-les-Rosières en 
Région wallonne et atteint Ie Granci-
Ouché à Martelange. 
Le bassin versant est situé clans sa totalité 
clans des roehes primaires faisant partie de 
la pénéplaine clévonienne schisteuse des 
Arden nes. 
Het stroomgebied 
De Sûre is de belang1·ijkste waterloop 
van de Luxemburgse Ardennen. Zij 
ontspringt in Vaux-les-Rosières in het 
Waals Gewest en bereikt de grens van 
het Groothertogdom in Martelange. Het 
stroomgebied is volleelig gelegen in pri -
maire rotsen die deel uitmaken van de 
schisteuze devoonse schiervlakte van 
de Ardennen. 
Rekening houdend met de gemiddelde 
neerslag in het gebied, die rond de 
900 mm I igt, komt men tot een afvoer-
coëfficiënt van 0,55 wat aan de vrij 
hoge kant I igt maar typisch is voor de 
Ardennen . De geologische structuur en 
de geaccidenteerde topografie zorgen 
voor een snelle afvoer van het water. 
Het grootste gedeelte van het stroom-
gebied met 274 km' , d .w.z . 64 %, is 
gelegen in de Belgische Provincie 
Luxemburg, de rest in het Groothertog-
dom . Dit laatste heeft een oppervlakte 
van 154 km' (grafiek 2). 
In het stroomgebied zijn er geen belang-
rijke industriële lokaties. Het bestaat uit 
akkers op de plateaus, enkele weiden in 
Compte tenu des précipitations 
moyennes enregistrées clans la région, 
qui se situent autour de 900 mm, on 
arrive à un coefficient d'écoulement 
de 0,55 ce qui est assez élevé, mais 
caractéristique pour les Arclennes. La 
constitution géologique et la topogra-
phie accidentée déterminent /'écoule-
ment rapiele des eaux. 
La majeure partie du bassin tributaire 
avec 274 km' (64 %) est située dans la 
Province du Luxembourg en Belgique, 
Ie reste au Grand-Duché. La clernière 
partie couvre une superficie de 154 
km' (graphique 2). 
Le bassin tributaire est exempt de sites 
industriels importants. 11 se campose 
de champs de culture sur les p/ateaux, 
de quelques prairies aux fonds des val-
lées, de sapinières et de chênaies sur 
les flancs abrupts. Le bassin versant 
camprenel 40 % (soit 170 km') de sur-
face boisée, 53 % (soit 226 km' ) de 
surface agricole et 7 % de surface 
urbanisée. 
La clensité clémographique moyenne 
pour Ie bassin tributaire est clone relati-
vement faible et s'élève à 32 habitants 
par km' . 
de valleien en sparren- en eikenbossen 
op de steile hellingen. Het stroomgebied 
bestaa t voor 40 % (hetz ij 170 km 2) uit 
beboste oppervlakte, voor 53 % (hetzij 
226 km 2) uit landbouwopperv lakte en 
voo1· 7% uit verstedelijkt gebied. 
De gemielel e lde bevolkin gsdi chthe id 
voor het stroomgebied I igt clan ook aan 
de re lati ef l age kant en bedraag t 32 
inwo ners per km 2• 
Stikstof 
Grafiek 3 (zie vo lgende pagina) geeft de 
gemielelelde w aarden van nitraatconcen-
trati es gemeten tu sse n 1989 en 1992 
w ee r. Tussen de dee lstroomgebi eden 
bestaan er opmerkelijke verschillen. Zo 
ve rtonen diegene bedekt met bosse n 
(1) ~ urf:H' t' tul ale• 
(2 J..; urfacr lwist·<· 
(3 ) "' U rfat'l' agrirult• 
(4} JH ·l•s <' ( palllnt gt'."' 
lS:)s ur·farrs u rhani~ t.'l'S 
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Grafiek 2: Kenmerken van het stroomgebied 
Craphique 2: Caractéristiques du bassin tributaire 
L'azote 
Le g raphique 3 (va ir page suivante) 
indique les va le urs mo yenn es des 
concentrations de nitrates mesurées entre 
1989 et 1992. On peut remarquer des 
clifférences appréciables entre les sous-
bassins. Ainsi ceux à accupation forestiè-
re comme ce ux des ruissea ux de la 
Moulscht et de la Wiisbach en Belgique 
ou ce/ui de la Dirbach au Luxembourg 
présentent des teneurs inférieures à 10 
mg/1. Par contre les bassins oii prédomine 
l'agriculture intensive tels ceux des ruis-
seaux Dirbach et Neunhauserbach au 
Luxembourg, directement tributaire clu 
zoals die van de beken de Moulscht en 
de Wii sbach in Be lg ië o f di e va n de 
Dirbach in Lu xemburg, waa rd en va n 
minder cl an 10 mg/1. De stroomgebi e-
den, waa r intensieve landbou w ove r-
hee rst zoal s di e va n d e be ken de 
D irb ac h en d e Neunh auserb ac h in 
Lu xemburg en die rechtstreeks uitmon-
den in het hoofclmeer, vertonen daaren-
tegen hoge gemielelelde waarden tu ssen 
20 en 40 mg/1. De deelstroomgebieden 
bestemd voor gemengel gebruik (land-
bouw en bos) en de Süre over heel haar 
lengte vertonen concentraties tussen 1 0 
en 20 mg/1. Hierbij eli ent evenwel te 
worden opgemerkt dat het hierbij gaat 
om jaa l·gemiclclelclen en dat er in de loop 
van een jaar grote verschillen zijn opge-
tekend. 
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(5): verstedeli jkte 
oppervlaktes 
lac principal, présentent des teneurs 
moyennes élevées se situant entre 20 et 
40 mg/1. Les sous-bassins à usage mixte 
(agriculture et forêt) et la SOre clans tout 
son parcours mantrent des concentra-
tion s variant e ntre 10 et 2 0 mg/1. 
Cependant i/ convient de souligner qu'il 
s'agit de valeurs moyennes annuelles et 
que des variations considérables sant 
enregistrées au cours cl'une année. 
La plupart des afflu ents mantrent une 
relation concentration-débit clu type 
mixte c'est-à-clire elifution et lessivage. 
Vu que les charges en ammonium sant 
beaucoup moins importantes que celles 
en nitrates et que leur concentration clans 
D e mees te z ijri v ieren ve rton en ee n 
re lati e co nce ntrat ie-de bi et v an het 
gemengde type d .w.z. verdunnin g en 
uitl og ing. Aa ngez ien de ammo niakale 
v rac ht vee l minde r groo t i s cl an de 
vuil v rac ht in nitr a te n e n d a t hun 
con ce ntrati e in het hoofclm eer, in het 
algemeen lager cl an 0,05 mg/1, voor de 
b ehande lin g v an SEBES gee n pro-
bl eem stelt, zou een diepgaa nde be-
spreking hiervan buiten het bes tek van 
d eze uitee n ze ttin g va llen . Bij d e 
in str oo m bij d e Po nt Mi sè re stuw 
bedraagt de ammoniakale vracht± 5% 
va n d e tota le v rac h t uitgeelrukt in 
mineraa l N, de resterende 95 % komt 
voor in de vorm van nitraten. 
De Süre vertoont, bij de instroom bij de 
Pont Mi sère stuw kleinere verschillen in 
nitraa tgehaltes, aangez ien alle proces-
sen die plaatsvinden in haar stroomge-
bied, dat op dit punt ee n oppervl akte 
van 304 km' heeft, hetzij 71 % van de 
totale oppervl akte va n het stroomge-
bied, daar bijeenkomen. 
Voor het stroomgebi ed van de Haute 
Süre w erd een totale stikstofvracht bij 
instroom in het meer va n ± 750 ton/ jaar 
geconstateerd . De landbouw is verant-
Ie lac principal, en général inférieure à 
0,05 mg/1, ne pose pas de problème au 
traitem ent clu SEBES, une cliscuss io n 
approfondie dépasserait Ie cadre clu pré-
sent exposé. A l'entrée clu prébarrage du 
Pont Misère, la charge en ammonium 
s'élève à ± 5 % de la charge totale expri-
mée en N-minéral, les 95 % restants se 
présentant sous forme de nitrates. 
A l'entrée clu prébarrage du Pont Misère, 
la SOre présente des variations atténuées 
en teneurs de nitrates, étant clonné qu'elle 
y intègre tous les processus se déroulant 
clans son bassin versant qui, à ce point, a 
une surface de 304 km2, soit 7 1 % de la 
surface totale du bassin tributaire. 
En ce qui conceme Ie bassin de la Haute 
SOre, une charge d'entrée totale au lac de 
± 750 tonnes/année cl'azote a été consta-
tée. L 'agriculture es t à /'orig in e de 
que /que 95 % de la charge en azote 
minéral (± 720 tonnes N/a nnée) entrant 
annuellement clans Ie lac. 
Le phosphore 
En tant qu'introduction au problème des 
charges en phosphore tata/ et en ortho-
phospates entrant clans Ie lac de la Haute 
95 
96 
woorde lijk voor zowat 95 % van de 
jaar I ijkse instroom van minerale st ik-
stofvracht (± 720 ton N/ jaar) in het 
meer. 
Fosfor 
Bij wijze van inleiding op het probleem 
van de totaalfosfor- en ortilofosfaten-
vracht die in het meer van de Haute 
Sû re instroomt, is het zinvo l in het kort 
de situatie in relatie tot de waterzu ive-
ringsstations in het gebied te schetsen. 
Aangezien een groot deel van de agglo-
meraties over geen waterzuiveringssta-
tions beschikt en meer clan 95 % van 
de bestaande installaties het afvalwater 
u itsl uitenel mechanisch behandelen, is 
het moeilijk een onderscheid te maken 
tussen de fosforvracht afkomst ig van 
talloze puntbronnen en die afkomst ig 
van diffuse bronnen. De dorpen 
Neunhausen en Bilsdorf (± 250 inwo-
ners) zi jn op dit ogenbl ik de enige die 
over een zuiveringsstat ion met tertiaire 
zuivering beschikken. 
Net zoals voor de nitraten kunnen twee 
punten met zware verontre iniging met 
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Grafiek 3: Nitraatgehalte in het stuwmeer van Esch-sur-Sûre 
Graphique 3: Teneur en nitrates du barrage d'Esch-sur-Sûre 
Sûre, i/ y a lieu de décrire brièvement la 
situation en rapport avec les stations 
d'épuration de la région. Vu qu'une gran-
de partie des agglomérations ne dispose 
pas de stations d'épuration et que plus de 
95 % des installations existantes ne trai-
tent que mécaniquement les eaux usées, 
i/ est difficile de distinguer les cha1ges en 
phosphore provenant des innambrables 
sourees ponctuelles et celles d'origine 
diffuse. 
Seuls les villages de Neunhausen et de 
Bilsdorf (± 250 habitants) disposent 
actuellement d'une station d'épuration à 
traitement tertiaire. 
Comme pour les nitrates, deux points de 
forte pol/ution avec des valeurs supé-
rieures à 400 ugli. sant à noter : la Sûre 
après Vaux-sur-Sûre et Ie ruisseau de 
Mee her. 
Un autre point à concentration élevée, Ie 
sous-bassin du ruisseau de Harlange 
(concentration ± 250 ugli P), se caractéri-
se par la présence d'une agriculture 
intensive. 
Les autres rivières et ruisseaux du bassin 
mantrent des concentrations en phos-
phore tata/ de 50 à 200 ug/1. Ceci ne 
pose pas de problèmes en cas d'eaux 
courantes, mais bien en cas d'eaux stag-
nantes comme celles du barrage de la 
Haute Sûre. Les aff/uents en provenanee 
de bassins forestiers mantrent des 
concentrations inférieures à 50 ugli. 
En ce qui concerne la moyenne men-
suelle, i/ y a lieu de signa/er qu'en pério-
de sèche les concentrations en phospho-
re tata/ sant plus élevées que pendant la 
période ou les précipitations sant éle-
vées. A ce sujet, i/ importe de relever 
den opgetekend : de Sûre bij Vaux-sur-
Sûre en de Mecherbeek. 
Een ander punt met een hoge concentra-
tie, het deelstroomgebied van de 
Harlangebeek (concentratie ± 250 ug/1 P), 
wordt door de aanwezigheid van inten-
sieve landbouw gekenmerkt. 
De andere rivieren en beken van het 
stroomgebied laten concentraties van 50 
tot 200 ug/1 totaalfosfor zien. Dit ste lt 
geen probleem ingeval van lopend water, 
maar we l ingeval van st il staand water 
zoa ls in de stuw van de Haute Sûre. De 
zijrivieren afkomstig van met bossen 
bedekte stroomgebieden geven concen-
traties van minder dan 50 ug/1 te zien . 
Wat het maandelijkse gemiddelde betreft 
dient erop te worden gewezen dat in 
droge periocles de totaalfosforconcentra-
ties hoger liggen dan in periodes met vee l 
neerslag. In dit verband is het belangrijk 
aan te geven dat er een groot ve1·sch il 
bestaat tussen de fosfor in droog en in nat 
seizoen. Het eerste fosfor is voora l een 
op losbaar fosfor dat afkomstig is van 
puntbronnen, het tweede vertoont 
dee ltj es die door de rivieren worden 
meegevoerd (we lke ontstaan door 
opperv lakteturbu lenties en tijdens de 
qu'il existe une différence importante 
entre Ie phosphore de la saison sèche et 
ce/ui de la saison humide. Le premier est 
surtout un phosphore soluble en prove-
nanee de sourees ponctuelles, Ie deuxiè-
me montre des éléments particulaires qui 
sant emportés par les rivières (ceux dus 
au ruisse/Iement de surface et ceux pré-
sents par «rétention» pendant les 
périocles d'étiage et qui sant remobilisés 
pendant les périocles à grandes crues). 
Concernant les orthophosphates, les 
teneurs confirment les analyses clu phos-
phore tata/. Le principe de la /ai de dilu-
tion régit la relation concentration vs. 
clébit. Néanmoins, i/ est éviclent que dans 
les régions à faible débit, les concentra-
tions sant inférieures. Si les rejets clomes-
tiques sant à cons idérer comme 
constants, i/ y a lieu d'admettre la présen-
ce cl'un effet de rétention des orthophos-
phates clans Ie fit des rivières. /I faut clone 
supposer que les orthophosphates retenus 
pendant les périocles cl'étiage sant 
emportés pendant les périodes de crues. 
Etant clonné que les flux mesurés en 
périocles de crues sant élevés au point 
qu'ils ne peuvent être exp/iqués par ceux 
provenant de sourees ponctuelles instan-
periocles van lage waterstanel worden 
«vastgehouden» en tijdens periocles van 
hoge waterstanel worden afgegeven). 
Wat de ortilofosfaten betreft bevestigen 
de gehaltes de analyses van het totaal-
fosfor. Het principe van de verclunnings-
wet bepaalt de relati e concentratie vs. 
debiet. Niettemin is het evident dat in 
geb ieden met ee n laag debi et de 
co ncentraties lager I iggen. Hoewel de 
lozing van huishoudafval als constant 
kan worden aangemerkt, eli ent men 
toch van het bestaan van een retentie-
effect van de orthofosfaten in het rivier-
bed uit te gaan. Men elient dus aan te 
nemen dat de orthofosfaten, die tijdens 
periodes van lage waterstanel worden 
vastgehouden, in period es van hoge 
waterstanel worden meegevoe rd. 
Aangezien de in periodes van hoge 
waterstanden gemeten toevoer zo hoog 
is dat deze niet alleen door die afkom-
stig van incidentele en «vertraagde » 
puntbronnen te verklaren is, elient men 
te veronderstellen dat een deel van de 
orthofosfatenvracht van diffuse bron-
nen, van uitloging van de landbouw-
oppervlakten afkomstig is. 
Geconcludeerd kan worden dat de 
tanées et «retardées», i/ y a lieu de présu-
mer qu'une partie des charges en ortho-
phosphates provient de sourees diffuses, 
par lessivage des surfaces agricoles. 
En guise de conclusion, i/ convient de 
retenir que les charges en phosphore 
tata/ et en orthophosphates-P se situent 
respectivement à 25 tonnes/année et à 
3,5 tonnes/année. 
D'ores et déjà i/ faut admettre que la 
contribution des sourees diffuses aux 
charges globales de phosphore déversées 
dans Ie lac est beaucoup moins impor-
tante que pour l'azote et que I' assainisse-
ment du bassin tributaire, avec remise en 
état des canalisations et construction de 
stations d'épuration adéquates, est priori-
taire pour améliorer la situation. 
L'adaptation du traitement du 
Sebes 
Suite à /'incident de 1986, Ie SEBES a 
perfectionné son traitement par la mise 
en service d'une instaflation d'ozonisa-
tion (photo 1) servant à préoxide1~ dans Ie 
réservoir à eau brute, les eaux en prove-
nanee du lac par un système de prise à 
vu i I vracht aan totaalfosfor en ortilofos-
faten P respectievelijk tussen 25 ton/jaar 
en 3,5 ton/ jaar ligt. 
Men moet toegeven dat de diffuse 
bronnen veel minder aan de globale in 
het meer geloosde fosforvracht bijdra-
gen clan voor stikstof en dat de sanering 
van het stroomgebied, met herstel van 
de riol eringen en bouw van gepaste 
waterzuiveringsstations, van prioritair 
belang is om de situatie van de fosfor-
toevoer te kunnen verbeteren. 
Bijsturing van de behandeling 
van Sebes 
Na het in c id ent van 1986 hee ft de 
SEBES z ijn behandeling geperfectio-
neerd door de inbedrijfstelling van een 
Foto 1 : Ozoniseurs. 
Photo 1: Ozoneurs. 
hauteur variabie (photo 2), mis en place 
fors de la vidange du lac en 1991. 
A/ars que préalablement Ie SEBES ne dis-
posait que de deux prises fixes au barra-
ge à une càte de+ 291,75 m (à 15 m du 
fond), Ie nouveau système PROVAR per-
met de retirer /'ea u de profondeurs 
variables entre les càtes + 308 et + 
286 m (entre 33 et 11 m du fond) . 
Le système PROVAR est construit en inox 
et fonctio1m e sur base d'un système 
hydraulique à eau potable. Les investis-
sements pour la prise à hauteur variabie 
et les ozoneurs s'élèvent à 120.000.000 
de LUF. 
Les structures 
Le SYCOPAN, syndicat représentant les 
communes de la partie luxembourgeoise 
du bassin tributaire et I'Etat luxembour-
ozonisatie-installatie (foto 1) bestemd 
voor het voorbeluchten, in het reservoir 
met onbehanclelcl water, van het water 
afkomstig van het meer en door een in-
stallatie voor waterafname op variabele 
hoogte (foto 2), dat bij het leeglopen 
van het meer in 1991 werd gebouweL 
Daar waar SEBES eerder slechts over 
twee vaste waterafnamepunten aan de 
stuw op het niveau + 291,75 m (op 15 m 
diepte) beschikte, kan door het nieuwe 
PROVAR-systeem water op een varia-
bele diepte tussen + 308 en + 286 m 
(tussen 33 en 11 m van de bodem) wor-
den onttrokken. 
Het PROVAR-systeem is in inox 
gebouwel en werkt op basis van een 
hydraulisch systeem met drinkwater. 
geois, par l'intermédiaire de ses adminis-
trations, est un comité mixte pour la ges-
tion du Pare Naturel de la Haute Sûre. 
Les objectifs visés par la création de ce 
pare naturel sant prioritairement la pro-
teetion des eaux du lac et entre autres la 
création et l'amélioration des infrastruc-
tures de la région. 
Dans ce contexte, l'a ide aux petites 
entreprises de la région, y campris natu-
rellement les agriculteurs, par la création 
de «labels» de qualités permettant une 
mei/Ieure commercialisation des produits 
de la région est en voie de développe-
ment. 11 va de soi que ces «<abels» de 
qualité naturelle et biologique sant liés à 
des critères de production sévères. Des 
programmes de consultation des agricul-
teurs sant en cours pour arriver à une 
réduction des apports en engrais chi-
miques. Un bref aperçu des premiers 
résultats de ces mesures de proteetion de 
97 
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De investeringen voor waterafname op 
va ri abe le hoogte en de ozo ni seu rs 
bedragen 120.000.000 LUF. 
De structuren 
SYCOPAN, veren iging die de gemeen-
ten op het Luxemburgs grondgeb ied 
van het stroo mgeb ied e n d e 
Luxemburgse Staat via zijn admini stra-
ti es vertegenwoordi gt, is een gemengel 
comité dat z ich met het beheer va n 
het Pare Naturel de la Haute SOre 
bez ighoudt. De bij de opri chting van 
dit natuurpark voo ropgestelde priori-
taire doelstellingen zi jn de bescher-
ming van het water van het meer en 
onder meer de aanleg en verbete1·ing 
van de in frastru ctuur in het geb ied. 
In die co ntex t is een b ij sta nd sve rl e-
ning aa n de kl eine ondernemingen 
van de streek, met inbegrip natuurlijk 
van de landbouwers, tot ontwikkeling 
gebracht door de invoerin g va n een 
kwaliteitslabel, waardoor het moge lijk 
wordt de st ree kpraelukten beter te 
commercialiseren. Het sp reekt vanzelf 
dat deze natuurlijke en biologische 
kwaliteitslabels ook aan st ren ge pro-
l'environnement sera donné ultérieu-
rement. 
11 est évident qu 'un producteur d'eau 
potable à /'image du SEBES doit profi-
ter des infrastructures mises en place 
pour participer techniquement et 
financièrement aux programmes de 
consultation des entreprises agricoles, 
cette méthode étant une pratique adé-
duktie c rit e ri a z ijn onde rwo rp en. 
Consultati epmg1·a mma's va n de land -
bouwers worden ook opgezet om het 
gebruik va n kunstmeststoffen aan ban-
den te leggen. Een kort overzicht van 
de ee rste met deze milieubescher-
min gsmaalrege len bereik te resultaten 
za l verderop wo rden weergegeven. 
Het is va nze lfsprekenel dat een drink-
waterproducent a ls SEBES geb ruik 
elient te maken va n de bes taa nd e 
infrastructuur om techni sch en fina n-
c ieel aa n de co nsultat ieprogramma's 
va n de landbouwondernemingen deel 
te nemen, aangezien dit een geschikte 
methode is o m de ve ro ntre ini g in g 
va nuit diffuse bronnen preventief aan 
te pakken. 
Het is belangrijk dat de Belgische in-
stanti es zouden worden betrokken bij 
een samenwerking binnen de bes taan-
de structuren en programma's zodat 
ni et all ee n de mi li eubesc hermin g, 
maa r tevens de ontw ikke li ng va n hee l 
de reg io daar we l bij zou va ren. 
Consultatie van de landbouw-
ondernemingen 
De beschrijving va n alle projecten, die 
momenteel worden voorbereiel of uitge-
voerd om de intensieve landbouw aan 
banden te leggen, zou bui ten het bestek 
va n deze uiteenzetting va ll en. Uitzon-
elering werd gemaakt voor het consulta-
ti epmgramma van de landbouwonder-
nemingen dat in 199 1 door Sycopan 
werd opgezet. 
Momenteel nemen 70 van de 140 land-
bouwondernemingen op het Lu xe m-
burgse gedee lte va n het stroomgebied 
eraan deel. Dat vertegenwoordigt een 
oppervlakte van 3.500 ha. Aan het pro-
gramma hangt een kostenplaatje van 
1 .000.000 F/jaa r. Om een kadaster van 
quate pour combattre d'une manière Foto 2: Waterafname op variabele hoogte (PROVAR). 
préventive la pol/ution en provenanee Photo 2: Prise à hauteur 11ariable (PROVAR). 
des sourees diffuses. 
11 s'avère important d ' intéresser les 
instances be lges à une collaboration 
dans les structures et programmes 
existants qui contribueront non seule-
ment à la proteetion de l'environne-
ment, mais favoriseront également Ie 
déve loppement de la région toute 
entière. 
La consultafion des entreprises 
agricoles 
La description de tous les projets en 
voie de préparation au d 'exécution 
ayant pour but de limiter l'agriculture 
intensive dépasserait Ie cadre du pré-
sent exposé. Se ul Ie programme de 
consultation des entreprises agricoles 
tel qu'il a été entamé par Ie Sycopan 
en 199 1 est clone présenté ic i. 
Actuellement 70 entreprises agricoles 
sur les 140 de la partie luxembour-
geo ise du bassin tributaire y partici-
pent. Ce /a représente une surface de 
3.500 ha . Le co Ot du programme 
s'élève à 1.000.000 Fla n. Néanmoins 
pour l'é tablissement d 'un cadastre des 
surfaces agrico les e t pour être e n 
mesure d'o ffrir une consultation à tous 
les agric ulte urs luxe mbourgeo is, un 
c réd it annuel de mtntmum 
3.000.000 F devrait ê tre mis à disposi-
tion . Pour la couverture du bassin tri-
butaire tout entier, les dépenses s'élè-
veraient à 9.000.000 Flan. 
Les analyses des so ls des entreprises 
agricoles sant exécutées par les labo-
rato ire s d e I' A dministra ti o n d es 
Services Techniques de I'Agriculture. 
Sur base de ces analyses, des caracté-
ristiques de l'entreprise et de la nature 
des so ls, Ie conseiller agronome éta-
blit un plan trisannuel reprenant l'uti-
lisa tion des parcelles et les prescrip-
tions annuelles d 'épa ndage d 'engrais 
organiques (en provenanee directe de 
l'e ntrep rise) et d 'e ngrais miné raux 
(indi ca tion trim es tri e ll e pour le s 
engra is minéraux azotés). 
Les résultats obtenus jusqu 'à présent 
sant les suivants : 
Azote : réduction de 30 % des engrais 
de landbouwoppervlakten op te stellen 
en om alle Lu xemburgse landbouwers 
een consultatie te kunnen aanbieden, is 
er echter een minimum jaarlijks krediet 
va n 3.000.000 F nodi g. Om hee l het 
stroomgebi ed af te dekken, zouden de 
uitgaven 9.000.000 F/jaar bedragen. 
De bodemanalyses va n de landbouw-
ondernemingen worden door de labora-
toria van de Aclministration des Services 
Techniques de I'Agri culture uitgevoerd. 
Op grond van die analyses, van de ken-
merken van de onderneming en van de 
aard van de bodems, stelt de landbouw-
agronoom een driejarenplan op voor het 
gebruik van de percelen en de jaarlijkse 
voorschriften voor het uitrijden van orga-
nische meststoffen (rechtstreeks afkomstig 
va n de onderneming) en van minerale 
meststoffen (trimestriële indicatie voor de 
minerale stikstofmeststoffen). 
De tot nog toe behaalde resultaten zien 
er als volgt uit : 
Stikstof :daling met 30 % van de mine-
rale stikstofmeststoffen ; vol gens de 
landbouwingenieurs is een daling met 
50% zonder verlies van oogst mogelijk. 
Fosfor : daling met 60 % van de mine-
1·a le fosfaatmeststoffen ; volgens diezelf-
de deskundigen zij n dal in ge n met 
80 % zonder problemen haa lbaa r. 
Kalium : daling met 80 %. 
Daaruit blijkt dat ± 2.560 F/ha/j aa r 
werd bespaard, wat overeenkomt met 
± 120 .000 F voor ee n midd elgrote 
onderneming van 50 ha. 
De voorlichtin gs- en consultati ecam-
pagne kan slechts een succes worden 
indien ook de ondernemingen uit het 
Belgisch gedeelte van het stroomgebied 
eraan zullen kunnen deelnemen. 
In e lk geval za l het consultatie-
programma in een eerste fase moeten 
worden voortgezet aangezien, in een 
ultieme fase, in ruil voor uitgaven van 
± 9.000. 000 F/ j aa r voor hee l het 
stroomgebied, de landbouwo nderne-
mingen besparingen van ± 58.000.000 
F/j aa r zouden kunn en verwezenlijken 
terwijl de drinkwaterproducenten een 
reeluctie van 50 % van de aanvoer van 
minerale stikstofmeststoffen en van 80 
% aan minerale fosfaatmeststoffen zou-
den kunnen optekenen. 
Op dit ogenblik is het niet mogelijk in 
te schatten hoe de kwaliteit van de zij-
rivieren van het meer za l evolueren aan-
gez ien verschillende parameters zoa ls het 
opslorpingsvermogen van de bodems of 
het percentage fosfor afkomstig van punt-
bronnen nog onvoldoende gekend zijn . 
In elk geva l mag men zich verwachten 
aan een ste rke daling van de nitraat-
gehaltes terwijl voor de fosfor, gez ien 
de grote hoeveelheden afkomstig van 
puntbronnen, ten minste een stanel-still 
van de huidige situatie tot de mogelijk-
heden behoort. • 
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azotés minéraux ; d 'a près les ingé-
nieurs agronomes des réductions de 
50 % peuvent être atteintes sans perte 
de récolte. 
Phosphore : rédu ction de 60 % des 
engrais minéraux de phosphore ; sui-
vant les mêmes experts des réductions 
de 80 % sant réalisables sans pro-
blèmes. 
Potassium : réduction de 80 %. 
11 s'en suit que l'économie réalisée 
s'élève à 2.560 Fl halan ce qui corres-
pond à± 120.000 F pour une entrepri-
se agricole moyenne de 50 ha. 
La campagne de sensibilisation et de 
co nsultation n 'aboutira qu e si les 
entreprises de la partie beige du bas-
sin tributaire ont la possibilité d'y par-
ticiper. 
Oe toute fa ço n, dans un premie r 
temps, Ie programme de consultation 
devra être poursuivi car, dans sa phase 
fin a le, pour d es dépen ses de 
± 9.000.000 Flan pour l'entité du bas-
sin tributaire, les entreprises agricoles 
pourraient réa liser des économies de 
± 58.000.000 Flan tandis que les pro-
du c teurs d 'ea u potable enregistre-
raient une diminution de 50 % des 
apports en engrais minéraux azotés et 
de 80 % en engrais minéraux phos-
phatés. 
A l'heure actuelle, i/ est impossible de 
prévoir l'é volution de la qualité des 
affluents du lac vu que différents para-
mètres tel Ie pouvoir d'absorption des 
sols au Ie pourcentage de phosphore 
en provenanee de sourees ponctuelles 
ne sant pas co1mus avec suffisamment 
de précision. 
Oe toute façon, une forte diminution 
des teneurs en nitrates est à prévoir 
tandis que pour Ie phosphore, en rai-
son des grandes quantités en prove-
nanee de sourees ponctuelles, une 
stabilisation de la situation actuelle 
pourrait au moins être atteinte. • 
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1.1nleiding 
Via een gemeenschappel ijk project 
m.b.t. de bescherming en het beheer 
va n de valleien en rivieren in het 
Duits, Belgisch en Luxemburgs grens-
geb ied willen de Duits-Be lgische en 
Duits-Luxemburgse natuurparken bij-
dragen tot de vr ijwaring van een uit-
zonderlijk landschap en tegelijkertijd 
model staa n voor ee n pragmatisch 
Europees natuurbesc herm i ngsbe leid . 
Ontstaan binnen de Bijzondere 
Commissie voor het Leefm ilieu van de 
Benelux en aanvankelijk beperkt 
geb leven tot de Our, breidde dit pro-
ject zich al vlug uit tot heel dit gren s-
gebied. 
Van Aken tot de Moezel, in de buurt van 
Trier, strekt zich langs de Duits-Belgische 
grens en de Duits-Luxemburgse grens 
een groot natuurgebied uit. Door de 
perifere li gg ing ten opzichte van de 
grote ontwikkelingsassen van de Maas 
en van de Rijn is het gedurende ver-
schillende decennia van all e grootse 
infrastructu urwerken gespaard geble-
ven. 
Het geb ied kwam in 1991 voor het inter-
nationaal voetl icht toen het gebied Eifei-
Ardennen als Europees Landschap van 
het jaar werd el'i<end omwill e van zijn 
natuurlijke rijkelommen en potentieel op 
het gebied van vrijetijdsbesteding. 
Reeels in de jaren '60 en '70 werden 
twee natuurparken opgericht : het Duits-
Belgisch en het Duits-Luxemburgs 
natuurpark. Z ij stonden aan de wieg 
van de Europese samenwel'l<ing tussen 
grensgeb ieden . 
In deze regio met een zeer rijk natuur-
I ijk erfgoed vormen de waterlopen en 
hun valleien een essent iële schake l. 
Samen met het voor dit gebied typische 
bioklimaat vormen zij een biotoop die 
zich bijzonder goed leent tot de migra-
tie van de meest diverse in zoet water 
levende dier- en plantensoorten. 
Aangezien elke, zelfs de geringste ver-
stor ing of ongewenst menselijk i ngrij-
pen niet zonder gevaren is, heeh enkel 
een globale en afgestemde inspanning 
inzake beheer en herstel, die niet aan 
de regionale of landsgrenzen ophoudt, 
kans op slagen. 
In het geplande project voor natuurbe-
houd en -herstel zu llen all e grensover-
schr ijdende waterlopen en rivieren van 
de Duits-Belgische en Duits-Luxem-
burgse natuurparken, en hun zijr ivieren 
worden meegenomen. Door de aan-
wezigheid van verschillende hydrogra-
fische netwerken vindt men op ee n 
oppervl akte met een lengte in vogel-
vlucht van maar 100 km kleine dalen 
met overblijfselen van erg waardevolle 
biotopen, waarvan het beheer en her-
ste l een gewe ldi ge invloed op het 
milieu uitoefenen en slechts een relatief 
kleine investering vragen. Deze maatre-
gelen zi jn reeds sinds het eind van de 
jaren '70 in de door de Duits-Belgische 
en Duits-Luxemburgse natuurparken 
voorgeste lde ontwikke lings- en land-
schapsbescheml i ngsplan nen opgeno-
men. Maar, in het kader van de tot-
standkoming van de Europese Unie, 
werden nieuwe middelen voor de sti-
muleringsprogramma's van de grens-
overschrijdende samenwerking ter be-
sch ikking gesteld. 
Onder de belangrijkste te nemen maat-
regelen kunnen worden vermeld : 
------------------------------------------------------------------~  
1. Introduetion 
Au travers cl'un projet commun de pro-
teetion et de ges tion des va llées et 
rivières clans la région située aux 
confins de I'AIIemagne, de la Belgique 
et clu Granci-Duché de Luxembourg, 
les parcs naturels germano-belge et 
germa no-lu xembo urgeo is veulent 
contribuer au maintien cl'un paysage 
naturel exceptionnel et servir 
cl'exemp/e à une politique européenne 
de proteetion de la nature qui se veut 
pragmatique. Conçu au sein de la 
Commission spéciale pour I'Environ-
nement clu Benelux et limité à I'Our, 
au clépart, Ie projet a étenclu ses tenta-
cules clans cette vaste région transfron-
talière. 
D'Aix-la-Chapelle jusqu'à la Moselle, 
aux environs de Trèves, s'étenclle long 
de la frontière entre la Belgique et 
I'AIIemagne, et entre Ie Luxembourg et 
I'A IIemagne, une région naturelle. Sa 
position géographique à /'écart des 
grands axes de cléveloppement de la 
Meuse et clu Rhin /'a préservée des 
clécennies clurant des ravages de la 
mégalomanie infrastructurelle. 
Ses richesses naturelles et ses potentiali-
tés en matière de loisirs ont conduit à la 
reconnaissance de la zone Eifei-
Arclennes comme Paysage Européen de 
I'Année en 7 99 7. La région fut, clès fors, 
reconnue sur la scène internationale. 
Dans les années '60 et '70 déjà, cleux 
parcs naturels transfrontaliers ava ient 
été créés : Ie Pare naturel germano-
belge et Ie Pare naturel germano-luxem-
bourgeois. /Is ont pratiquement été les 
pionniers de la coopération européenne 
entre les régions frontalières. 
Dans cette région au patrimoine naturel 
infiniment riche, /'ensemble des cows 
d 'eau et leurs vallées constituent un 
mailion essentie/. Associés au bioclimat 
typique de l'enclroi( ils constituent un 
biotope particulièrement favorable à la 
migration des espèces les plus diverses 
de la faune et de la flore d'eau douce. 
Comme toute perturbation au interven-
tion humaine intempestive, même limi-
tée, constitu e une menace, seu l un 
effort cl'entretien et de restauration glo-
bal et coordonné, qui ne s'arrête pas 
aux frontières régionales au nationales, 
aura une chance de réussir. 
Dans Ie cadre clu projet d'entretien et 
de restauration écologique envisagé, 
tous les fleLJVes et ruisseaux transfronta-
liers des parcs naturels germano-belge 
et germano-luxembourgeois, y campris 
leurs affluents, sant pris en compte. Vu 
la présence de divers réseaux hyclrogra-
phiques, on retrouve sur une étendue 
de setdement 7 00 km à vol cl' aiseau des 
vallans présentant des fragments de bio-
topes relictuels de très grande valeur, 
clont l'entretien et la restauration pro-
mettent cl'avoir une influence énorme 
sur l'environnement et n'impliquent 
qu'un investissement pécuniaire pro-
portionnellement assez modeste. Ces 
mesures sant prévues clepuis la fin des 
années '70 déjà dans les plans de déve-
loppement et de proteetion clu paysage 
proposés par les parcs naturels germa-
no-belge et germano-luxembourgeois. 
Mais, clans Ie cadre de la mise sur piecl 
de I'Union e uropéenne, les pro-
grammes de promotion de la coopéra-
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- het in kaart brengen van de typologie 
van de beekdalen 
- de ontwikkeling van afdoende wette-
lijke bescherm i ngsmaatregelen 
- de verbetering van de waterkwaliteit, 
met inbegrip van het beheer van 
waterzuiveringsstations 
- de verbetering van de staat van de 
waterlopen en -lagen, met inbegrip 
van de aanplantingen op de oevers 
- het beheer van bos- en landbouw, 
alsmede van de braak i iggende gron-
den in de a ll uviale laagvlakte, op de 
heli i ngen langs de oevers en in de 
brongebieden 
- de promotie en beheer van recreatie-
mogelijkheden en het verzorgen van 
de pub I ie relations. 
2. Het projectgebied 
Het door het project gedekt gebied ligt 
op een hoogte tussen 140 en 698 m, 
het gaat om een waterverdel ingsgebied 
tussen de Rijn en de Moezel enerzijds 
en de Maas anderzijds. Het geb ied 
omsluit de valleien en rivieren van de 
beide parken te weten : de Inde, 
tion transfrontalière disposeront de nou-
veaux moyens. 
Citons, parmi les principales mesures à 
prendre: 
la cartographie de la typologie des 
vallées des cours d'eau 
Ie développement de mesures de 
proteetion légale suffisantes 
l'amélioration de la qualité de /'eau, 
y campris la gestion des stations 
d'épuration 
l'a mélioration de l'état des cours 
d'eau et des nappes d'eau, y campris 
la planlation de végétaux sur les 
rives 
- lagestion de l'agriculture et de la syl-
viculture, ainsi que des surfaces en 
jachère dans la plaine alluviale, sur 
les versants bordant les ruisseaux et 
sur les têtes de souree 
- la promotion et la gestion des loisirs 
et les relations publiques. 
2. La région du projet 
La région eauverte par Ie projet se situe 
à une attitude variant de 140 à 698 m, 
Vesder, Kali, Roer , Schwalm/ 
Perlenbach, Olef, Ky ll en de Our en al 
hun z ijrivieren (zie bijgaand kaartje). 
Samen hebben de rivieren een totale 
lengte van ongeveer 270 km, waarvan 
80 km op Belgisch geb ied, 205 km op 
Duits grondgeb ied en 42 km op 
Luxemburgs gebied. De zijrivieren 
strekken z ich uit over een stroomge-
bied van ongeveer 2.000 km ' (dr. 
tabel) . 
Lengte van de grensoverschrijdende waterlopen van de 
Duits-Belgische en Duits-Luxemburgse natuurparken en oppervlakte 
van hun stroomgebied 
Rivier lengte van de rivier 
in de natuurparken 
km km (B) km (D) km(L) 
(totaal) 
Inde 9,5 3,5 6 -
Vesdre 17,5 15 2,5 -
Kali 24,5 1 23,5 -
Roer 73 11 62 -
Schwalm-
Perlenbach 16 7,5 8,5 -
Olef 25,5 4,5 21 -
Kyll 19 0,5 18,5 -
Our 150 37 63 50 
335 80 205 50 
Bron : Fabri/Leclercq, 1984; Lanclesvermessungsamt Norclrhein-Westfalen, 1990; 














Longueur des cours d'eau transfrontaliers des Parcs naturels 
ger"!ano-belge et germano-luxembourgeois et superficie de leur 
bassm-versant 
Rivière Longueur de la rivière Bassin 
dans les parcs naturels versant 
km km (B) km (D) km (L) km' 
(total) (total) 
Inde 9,5 3,5 6 - 25 
Vesdre 17,5 15 2,5 - 62 
Kali 24,5 1 23,5 - 76 
Roer 73 11 62 - 760 
Schwalm-
Perlenbach 16 7,5 8,5 - 63 
O lef 25,5 4,5 21 - 196 
Kyll 19 0,5 18,5 - 138 
Our 150 37 63 50 669 
335 80 205 50 1.989 
Souree: Fabri/Leclercq, 1984; Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfa/en, 7990; 
Landesvermessungsamt Rhein/and-Pfalz, 1991 
c'est une région de partage des eaux 
entre Ie Rhin et la Moselle, d'une part, 
et la Meuse, d'autre part. Elle com-
prend les vallées et les rivières des deux 
parcs, à savoir : /'Inde, la Vesdre, la 
Kal/, la Roer, la Schwalm/Perlenbach, 
/'0/e~ la Ky/1 et I'Our, de même que 
tous leurs affluents (vair carte ci-jointe). 
Ceci correspond à une longueur totale 
de rivière d'environ 270 km, dont 80 
km se trouvent en territoire beige, 205 
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Grensoverschrijdende rivieren van de Belgisch-Duitse en Duits-Luxemburgse natuurparken 
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3. Afweging van de toestand van 
het gebied 
Het uitzonderlijke karakter van deze 
regio werd reeels lang geleden ontdekt. 
Een hele reeks stud i es werden aan de 
diepte van de waterlopen, maar ook aan 
de alluviale laagvlakte, hellingen en pla-
teaus of nog aan de veelheid aan dier- en 
plantensoorten gewijd. Zij kunnen 
elienen ter staving van deze afweging. 
a. De waterlopen 
De grensoverschrijdende waterlopen 
spelen een belangrijke rol in de voor-
ziening van de regio en omgeving met 
zoet en drinkbaar water. De regio van 
de Hoge Venen vormt een geweldig 
waterreservoir dat de nabije riviertjes 
voortdurenel van vers water voorziet en 
aldus voor een constante watervoorzie-
ning zorgt. 
Gezien de overvloedige neerslag in de 
regio Eifei-Ardennen en de ieleale op-
slagmogelijkheclen in het veen, werden 
verschillende stuwmeren in de Duits-
Belgische en Duits-Luxemburgse 
km en territoire allemand et 42 km en 
territoire luxembourgeois. Les 
affluents s'étendent sur un bassin-ver-
sant d 'à peu près 2.000 km 2 (cfr. 
tableau à la page 7 02). 
3. Evaluation de /'Etat de la 
région 
Le caractère extraordinaire de cette 
région fut remarqué, i/ y a bien long-
temps déjà. Une série d'études, trai-
tant en profandeur des cours d'eau, 
mais aussi de la plaine alluviale, des 
versants et plateaux, au eneare de la 
diversité de la faune et de la flore exis-
tent clone. El/es peuvent utilement 
étayer la présente évaluation. 
a. Les cours d'eau 
Les cours d'eau transfrontaliers jouent 
un róle important dans l'approvision-
nement de la région et de ses envi-
rons, en eau douce et en eau potable. 
La région des Hautes Fagnes, avec ses 
tourbières, est un réservoir aquifère 
qui alimente continue/Iement les ruis-
seaux avoisinants, garantissant ainsi la 
natuurparken aangelegel (stuwen van de 
Vescler, Kali, Perlenbach, Roer, Urft, 
Obermaubach, Olef, Our, meer van 
l<ronenburg). Alle worden gevoed door 
de grensoverschrijdende rivieren. 
Volgens de regelmatig in de drie landen 
uitgevoerde stuclies is de waterkwaliteit 
voor het ogenblik vrij goed. Nochtans 
wegen er op de waterlopen steeels gro-
tere dreigingen en opdat zij deze essen-
tiële rol zouden kunnen blijven spelen, 
elient men een grote waakzaamheid 
aan de dag te leggen . 
Deze waterlopen worden bovendien 
ook gebruikt voor de visteelt (forel, kar-
per enz.), de visserij en de recreatie 
(kayak, rafting, zwemmen enz.). 
b. De alluviale laagvlakte, hellingen en 
plateaus 
De bescherm i ngs- en beheersmaatrege-
len van de waterlopen kunnen slechts 
met succes worden bekroond i nel i en de 
alluviale laagvlakte, hellingen en pla-
teaus errond worden meegenomen als 
«soortgelijke systemen». 
stabilité de /'approvisionnement en 
eau. 
Etant donné /'abondance des précipita-
tions dans la région Eifei-Ardennes et 
la capacité d 'emmagasinement idéale 
de la fagne, plusieurs lacs de barrage 
furent aménagés dans les parcs natu-
reis germano-belge et germano-luxem-
bourgeois (barrages de la Vesdre, de la 
Kal/, du Perlenbach, de la Roer, de 
I'Urft, de I'Obermaubach, de /'0/ef, de 
I'Our, lac de Kronenbourg) . Tous sant 
alimentés par les ruisseaux transfronta-
liers. 
Se/on les études réalisées régulière-
ment dans les trois pays, la qualité de 
/'ea u est relativement bonne pour /'ins-
tant. Toutefois, les menaces qui pèsent 
sur les cours cl' eau sant de plus en plus 
tourdes et pour qu'ils puissent assurer 
ce róle essentie/ d 'approvisionnement 
une grande vigilance est de mise. 
Ces cours d'ea u servent, par ailleurs, à 
la pisciculture (truites, carpes, etc.), à 
la pêche et aux loisirs (kayak, rafting, 
natation, etc.). 
Dit kan gebeuren op basis van de 
kadastrale biotoopfiches waarop de bio-
logisc he en ecologische karakteristieken 
van de regio zijn verr11elcl en waarop de 
zones met een grote ecologische waar-
de zijn afgebakend . Verder blijkt uit de 
structuurkaarten de structuur van de 
natuurlijke biotopen en wijzen ze op de 
gebruiksconflicten en ecologische 
bedreigingen. Een structuurkaart van 
een deel van de regio van de Roer 
(Viebahn/Sell, 1992) bestaat reeds. 
Sommige studies, zoals bijvoorcleelcl 
het milieubeheersplan, bevatten nog 
meer in I ichti ngen over versch i I lende 
andere aspecten. 
Uit talrijke onderzoeken en studies 
blijkt de eigenheid van de alluviale 
laagvlaktes, hellingen en plateaus in het 
pwjectgebiecl (Barbazon, 1994 ; 
Frankarcl, 1993 ; Frankarcl, 1989 a+ b ; 
Stiftung Hëllef fir ci'Natur, 1993 a-f). 
c. Fauna en flora 
- De flora 
De waterlopen, venen en rotsformaties 
b. La plaine alluviale, les versants 
et plateaux 
Les mesures de proteetion et de gestion 
des cours d'eau ne peuvent être cou-
ronnées de succès que si la plaine allu-
viale ainsi que les versants et plateaux 
alentour sant inclus en tant que «sys-
tèmes annexes». 
Ceci peut être fait sur base des fiches 
cadastra/es des biotopes, qui roumissent 
les caractéristiques biologiques et éco-
logiques de la région et délimitent les 
zones présentant une valeur écolo-
gique. Par ailleurs, des cartes structu-
rales font apparaÎtre la structure des 
biotopes naturels et mettent en exergue 
les conflits d'utilisation et les menaces 
éco/ogiques. Une carte structurale 
d 'une partie de la région de la Roer 
(Viebahn/Se/1, 7 992) ex is te déjà. 
Certaines études, comme par exen1ple 
Ie plan de gestion écologique, fournis-
sent, sur divers autres aspects, un com-
plément d'informations. 
Les nombreuses recherches et études 
indiquent la particularité des plaines 
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doorbreken de eentoni gheid va n het 
boslandschap. 
De huidige vegetatie bestaa t uit aa n-
p lantinge n van co ni fe ren, met name 
sparren. Van de potenti ële vegetati e 
blijven slechts enkele eil andjes over ; 
het gaat dan voo ral om fragmenten va n 
beuken- en eikenbo ssen op de pl a-
teaus en op de hoogst gelegen gedeel-
ten va n de heli i nge n, en ve nen en 
overblij fse len va n ri v ier-, of nog moe-
rasbossen. 
Daa r waa r er geen bossen z ijn, vindt 
men akkers en weil and, braakli ggend 
terrein, veen en rotsachtige partijen. De 
erg afwi sse lende maaiweiden, bevatten 
tege lijkertij d intensieve akkerbouw en 
laag renderend e gewa sse n van ee n 
hoge ecologische waarde zoals bijvoor-
beeld de bergvenkel (Meum athamanti -
cum) en de w ilde narcis (Narc iss us 
pseudonarcissus). 
In de onmiddellijke omgevin g van de 
rivi eroevers I iggen er natte grasl anden 
w aa rin men voo ral het p ijpestraatj e 
(Molinia caerul ea) of smele (Deschampsia 
cesp itosa) en ri etgras (Phalari s arundi-
nacea) terugvindt. 
De fl o ra vertoont ee n vee lh eid va n 
alpiene (zoals zonnedauw, verschillen-
de variëteiten van wo llegras, zevenster 
enz .) tot Atl anti sc he soo rten (zoa ls 
doph eid e, henn eg ras, w ild e narc is 
enz.). 
De aa nwez igheid va n ze ld za me en 
bedreigde soorten (wo lve rl ei , orchi-
deeën, zegge-ac hti gen, herfs ttijloos, 
enz.) is ook een reden om dit gebied te 
redden. 
- De fauna 
In het proj ectgebied vindt men een erg 
gevari eerde fauna die enkele ze ldzame 
en bedreigde soorten omvat zoa ls de 
parelmossel, de otter, de ijsvoge l, de 
waterspreeuw, de zwa rte oo ievaar, de 
hazelhoen en bepaa lde vleermui zen. 
Uit de biotoopk aa rte n v an de 
Luxemburgse gemeenten langs de Our 
blijkt dat er nog andere zeldzame soor-
ten te vinden zijn zoals het tijmblauwtje, 
het morgenrood, een va ri ëteit va n de 
sp rin khaa n, de booml eeuweri k, ee n 
variëteit van de ve ldkrekels en de grau-
we kl auw ier (S tiftun g «hëll ef f ir 
ci ' Natur», a+ ben 1993 a-f). 
Uit versc hill ende in de natuurparken 
uitgevoerde stucli es blijkt het belang om 
deze soorten (ook inheemse vissen) te 
redden : Pro jektgruppe Mollu sken-
karti erung (parelmossel), Libois (otter, 
ijsvoge l), Ledant (haze lhoen), Fairon 
(v lee rmui s), Stati on sc ientifique des 
Hautes Fagnes (overi ge soorten). 
Daartoe is het nodig het menselijk ingrij -
pen zo vee l mogelijk te beperken . 
Hierbij elient ook vermeld dat deze peri-
fee r ge legen dalen en valleitj es ee n 
ideale broed- en ru stpl aa ts voor ve le 
voge ls vo rmen. Het gebied heeft een 
bijzondere ornithologische waarde voor 
de korhoen, de kraanvogel, de zwarte 
ooievaa r, de watersnip en het paapje. 
In het stroomgebied van de hoge val-
leien ontdekt men tenslotte een ruime 
waa ier aan niet-bedreigde zoogdieren 
zoals het hert, de ree, de vos, de das en 
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alluviales, versants et plateaux dans la 
zo n e co nce rn ée par Ie proje t 
(Barbazon, 1994 ; Frankard, 1993 ; 
Frankard, 1989 a+b ; Stiftung Hëlle f fir 
d'Natur, 1993 a- f} . 
c. La faune et la flore 
- La flore 
Les cours d 'ea u, la fagne et les zones 
rocheuses in te rrompent l'unifo rmité 
d'un paysage de forêt. 
La végétation actuelle est composée de 
plantatio ns de conifères, prin c ipale -
m ent des épicéas. Oe la végé tation 
pote ntie /Ie, i/ ne reste que que /ques 
Îlots résidue ls ; ceux-ci sant surtout des 
fra gm ents de hê traies et de chênaies 
situés sur les plateaux et les parties 
supérieures des versants, ainsi que des 
to urbières e t des lambeaux de fo rê t 
rivulaire au de forêt sur terrain maréca-
geux. 
Les parties du paysage non occupées 
par la forêt se distinguentpar la présen-
ce de champs cultivés et de paturages, 
de terres en friche, de fagne et de zones 
rocheuses. Les prairies de fa uche, très 
diversifiées, comprennent à la fois des 
cultures intensives e t des cultures de 
faible rendement à haute valeur écolo-
gique, comme par exemple les é ten-
dues de fenouil des Alpes (Meum atha-
manticum) et de jonquilles (Narcissus 
pseudonarcissus). 
Dans Ie voisinage immédiat des berges 
des ruisseaux, on retrouve des prairies 
humides domin é es par la rn a lini e 
(M o linia ca e rulea ) a u la ca n ch e 
(Oeschampsia cespitosa), ainsi que des 
peuplements de baldingère (Phalaris 
arundinacea). 
La flore pré sente un e multiplic ité 
d 'espèces qui va des espèces a/pines 
(tel/es la drosère, plusieurs variétés de 
linaigrette, la trientale, etc.) aux végé-
taux d 'origine atlantique (tels la bruyè-
re, Ie Calamagrostis des marais, la jon-
quille, etc.). 
Les espèces rares et menacées (/ 'arnica, 
les orchidées, les espèces du genre 
ca rex, la colchique d 'a utomne, e tc.) 
attestent e l/es auss i de l' importance 
qu'il y a à préserver la zone du projet. 
-La faune 
Dans la zone du projet, la faune est très 
dive rsi fiée et co mpre nd certaines 
espèces rares et menacées d'extinction 
telles la m oule perlière, la loutre, Ie 
martin-pêcheur, Ie cincle plongeur, la 
cigogne noire, la gélinotte et certaines 
chauve-souris. 
La cartographie du biotope des com-
munes luxembo urgeo ises limitrophes 
de I'Our souligne la présence d 'autres 
espèces rares encore, comme Ie grand 
argus bleu, /'argus satiné, une variété de 
criquet, mais aussi l'a louette lu/u, une 
variété de grilion et la pie-grièche écor-
cheur (Stiftung «Hëllef fir d'Natur», a+b 
et 1993 a-f}. 
Plusieurs études réa lisées au sein des 
parcs naturels soulignent expressément 
la nécess ité de protéger ces espèces 
(poi sso ns indigè nes y compris) : 
Projektgru ppe Mo lluskenkartie rung 
(moule perlière), Libois (/outre, martin-
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het eve 1·zw ijn. De boskat, di e in dit 
natuurlijk mili eu al het nod ige voor 
haar voortbestaan vindt, vereli en t een 
specia le vermelding. 
d. Ecologische pijnpunten en conflicten 
De natuurlijke ontwikkeling van de val-
le ien en waterlopen van de Duits-
Belgische en Duit s-Lu xe mburgse 
natuurparken wordt door verschillende 
factoren beïnvloed : 
- De landbouwexploitatie 
Op lange termijn kan de intensieve land-
bouw een ingr ijpende invloed op het 
landschap uitoefenen . Het gebruik van 
stikstofhoudende meststoffen (gier, mest, 
mineraal mest enz.) en onkruidverdelgers 
is nefast voor de waterlopen en het 
grondwater. De veestapel is bron va n 
vervuiling, vooral bij lage waterstand, 
wat mogelijk een gevaar voor de volksge-
zondheid oplevert. De beesten verstoren 
ook gedeeltelijk zoniet hel emaal de 
typische structuur van de rivi eroevers -
welke eco logisch evenwel van vitaal 
belang zijn . 
pêcheur), Lecla nt (gélinotte), Fairon 
(chauve-souris), Station scientifique des 
Hautes Fagnes (autres espèces). 
Un milieu de vie pratiquement dépour-
vu d'interventions humaines est néces-
saire à eet e ffet. 
Précisons eneare que ces vallées et val-
/ons, situés à l'écart, constituent pour 
nombre cl'o isea ux une zone idéale de 
nidification et de repos. La région est 
d 'une importance ornithologique toute 
particulière pour Ie tétras-lyre, la grue 
cendrée, la cigogne noire, la bécassine 
des marais et Ie traquet tarier. 
Dans Ie bassin-versant des hautes val-
lées, on découvre enfin un large éventail 
cl 'espèces de mammifères non mena-
cées, comme Ie cerf, Ie chevreuil, Ie 
renarcl, Ie blaireau et Ie sanglier. Le chat 
sauvage, qui trouve clans ce milieu natu-
rel tout Ie nécessaire pour assurer sa sub-
sista nee, mérite une mention spéciale. 
d. Atteintes à l'écologie et conflits 
L'é volution naturelle des vallées e t 
- De bosontginning 
O m economische redenen werden de 
oorspronkelijke loofboombossen meer 
en meer door coniferen (vooral sparren) 
vervangen. Die herbeboss in g vond 
plaats op steeds grotere oppervlakten , 
soms tot aa n de oever va n bepaalde 
rivi eren, en had een weerslag op het 
omspronkelijk landschap en de watel·-
kwaliteit (humuszuren) . 
- De visteelt en de visserij 
De door een 1·ivier gevoede kweekvijvers 
hebben, vooral in periocles van droogte, 
de neiging om het water op te warmen, 
het afbraakproces te bespoed igen en de 
waterhuishouding in de war te brengen. 
De aanwezigheid van een niet- inheemse 
vissoort en de aanwezigheid van een al 
te grote vispopulatie z ijn twee extra-
bed reigingen voor de waterlopen (ins-
leep van ongewenste soo1ten en gezond-
heielsrisico's voor wilde vissen). 
- De menselijke bevolking 
De toename van de bevo lking en de 
cours cl'eau des parcs naturels germa-
no-belge e t germano-luxembourgeois 
est influencée par clifférents facteurs : 
- L'exploitation agricole 
A long terme, l'exploitation agrico/e 
intensive peut avoir des effets négatifs 
sur Ie paysage. L 'utilisation non icloine 
cl'engrais azotés (purin, fumier, fumure 
minérale, etc.) et cl'herbicicles est néfas-
te pour les cours cl'ea u et les nappes 
souterraines. Le bétail est souree de 
pollution, surtout en périocle cl'étiage, à 
ca use des risques sanitaires éventuels. 
Les bêtes ene/ommagent partie/Iement 
aussi, voire complètement, la structure 
typique des herges des ruisseaux- espa-
ce vita/ utile d'un point de vue écolo-
gique. 
- L'exploitation forestière 
Pour des raisons économiques, les 
forêts autochtones de bois feuillus sant 
de plus en plus converties en peuple-
ments forestiers de conifères (des épi-
céas principalement). Ce reboisement 
qui s'est étendu sur des surfaces de plus 
stij gende behoeften aan wate1· zorgen 
voo r enorme problemen m.b.t. de ver-
w ijd erin g va n afva lwate r, wat vaak 
wo rdt «ge rege ld » door loz ing in de 
ri v ieren . Ze lden z ijn er zuiver ingss ta-
tions voorzien en de industri e, de han-
del en de openbare stortpl aatsen maken 
het probleem vaak alleen maar erger. 
- Het toerisme 
Het reeels ernsti ge probl eem van het 
afva lwater wordt alleen nog groter door 
het toenemenel toerisme (campings). 
Door de aanleg van een toeristische 
in fra stru ct uur (zwe mge I ege n he i cl , 
kayak- of raftin gpa rcour s) wordt de 
natuurlijke loop van de ri vieren afgebo-
ge n en het nat uurlijk eve nwicht 
bedreigel (het droogleggen van een 
rivier met daarna het plotse overspoelen 
van broedgebieden die moeten worden 
beschermd). 
Daarbij komen nog de co nseq uenties 
van de uitbreiding van het wegennet, 
van het verleggen van riviertracés en 
van het verstevigen van de oevers die 
en plus importantes, allant même par-
fois jusqu'au bord de certains ruisseaux, 
a entraÎné la moclification du paysage 
origine/ et de la qualité des eaux (acicles 
humiques). 
- La pisciculture et la pêche 
Les viviers alimentés par un ruisseau 
ont tenclance, surtout en période de 
sécheresse, à provoquer un réchauffe-
ment de /'eau et à accroÎtre Ie processus 
de déperclition influant ainsi sur Ie cycle 
hyclrique nature l. La présence d 'une 
faune piscicale non autochtone et la 
présence d 'une popu/ation piscicale 
trap importante sant deux menaces sup-
p/é mentaires pour les co urs d 'eau 
(introduction cl' espèces non clésirables 
et risques sanitaires pour les paissans 
sauvages). 
- La popu/ation humaine 
L'implantation croissantede l'homme et 
l 'a ugmentation des beso ins e n eau 
entraÎnent des problèmes cl'élimination 
des eaux usées, qui sant bien souvent 
«résohts» par une évacuation pure et 
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het landschap en het vitaa l milieu van 
talr ij ke p lanten en elieren storen en 
afbreken. 
Daarnaast zijn er nog de stuwen die de 
migratie van vissen ve1·h i neleren. 
4. Doelstellingen van het project 
Op lange termijn kan het verstoren van 
het ecolog isch evenwicht door mense-
lijk ingrijpen tot een raclikale verancle-
ring van het landschap leiden en, door 
de opstapeling van negatieve invloe-
den, een gevaar voor de natuur beteke-
nen. 
Het behoud van de natuurlijke bronnen 
zoa ls aarde, lucht en water en de be-
scherming van de leefm ili eus van de 
planten- en elierenwereld zijn de voor-
waarden sine qua non voor elke inspan-
ning inzake natuurbehoud. 
Het project heeft drie doelstellingen : 
a. verbeteren van de waterkwaliteit van 
de grensoverschrijdende rivi eren en 
de goede kwaliteit van de biotopen 
van de val leien, heli i ngen en plateaus 
gelegen langs de Duits-Belgische en 
Duits-Lu xe mburgse natuurparken 
waarborgen; 
b. behoud van de diversiteit van de 
inheemse dieren- en plantensoorten 
met prioritaire aandacht voor de 
ze ldzame en bedreigele soorten (de 
parelmossel , de otter, de vleermui-
zen, de ijsvogel, de zwarte ooievaar 
en de hazelhoen); 
c. vrijwaring en herstel van de potentië-
le vegetatie van het projectgebied 
(beuken- en eikenbossen, rivier- en 
moerasbossen enz.) en van de door 
de mens aangeplante semi-natuur l ij-
ke vegetatie (extensieve weilanden, 
typische weilanden voor het plaatse-
lijke landschap enz.); 
Het project ligt dus volleelig in de lijn 
van het «Landschaft- und Entwicklungs-
plan » (landschapsbeschermings- en ont-
wikkelingsplan) van het Duits-Belgisch 
Natuurpark dat de raadgevende com-
missie van het park reeels in 1979 had 
opgeste ld . 
De verwezenlijk ing van het betrokken 
project vraagt om de uitwerking op het 
terrein, dank z ij een grensoverschrij -
dende samenwerking, van bescher-
mings- en beheersmaatregelen, waar-
cloor een log isch en samenhangend 
natuurbehouclsbeleicl voor de beschre-
ven natuurgebieden over de staatsgren-
zen heen moge I ijk wordt. 
5. Maatregelen m.b.t. gegevens-
verzameling, bescherming, 
ontwikkeling en beheer 
a. Algemene gegevensverzameling 
Voor somm ige rivieren zoa ls de Our, 
de Schwalm en de Perlenbach werd 
reeels een bes tanel van de flora, fauna 
en een fytosocio log ische inventaris 
opgemaakt. Deze stucl ies bevatten een 
schat aan informatie over de bestaan-
de soorten e n vormen een goede 
werkbas is voor het opste ll en van aan-
gepaste beschem1ings- en beheers-
maatregelen. 
Gememoree rd kan worden dat een 
structuurkaart (structuur van de bioto-
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simpte de celles-ei clans les rivières. 
Des stations cl'épuration sant très rare-
ment prévues et les industries, les com-
merces et les clécharges publiques ne 
font qu'aggraverle problème. 
- Le tourisme 
Le problème déjà aigu des eaux usées 
est eneare accentué parl'expansion clu 
tourisme (campings) . 
La mise en p/ace cl'une infrastructure 
touristique (zones de baignacle, par-
cours de kayak au de rafting) entraÎne 
la moclification clu cours naturel des 
rivières et menace de ce fait l'équilibre 
naturel (l 'assèchement cl'un ruisseau 
peut provoquer l'inonclation souclaine 
de zones de niclification à protéger). 
A ces influences cliverses s'ajoutent les 
répercussions de l'extension des voies 
de communication et, en corollaire, la 
régulation des tracés des rivières et 
I' eneliguement des berges qui gênent et 
clétruisent Ie paysage ainsi que Ie 
milieu vita / de bon nombre de plantes 
et cl'a nimaux. 
Ajoutons à ce/a les barrages qui font 
obstacle aux cléplacements de pais-
sans. 
4. Objectifs du projet 
A lon g terme, l ' intervention de 
l'homme clans l'équilibre éco logique 
peut entraÎner une moclification radi-
ca le clu paysage et, par une accumula-
tion des influences négatives, menacer 
la nature. 
La conservation des ressources natu-
relles comme la terre, /'air et /'eau, et 
la proteetion des milieux de vie clu 
monde an im a l et végéta l sant les 
conclitions sine qua non de tout effort 
de proteetion de la nature. 
Le projet a un objectif triple : 
a. améliorer la qualité de /'ea u des 
rivières transfrontalières et garan-
tir la bonne qualité des biotopes 
des vallées, versants et p/ateaux 
situés clans les parcs naturels ger-
mano-belge et germano- luxem-
bourgeois; 
b. préserver la cliversité des espèces ani-
males et végétales indigènes avec une 
priorité pour les espèces rares et 
menacées (la moule perlière, la loutre, 
les chauves-souris, Ie martin-pêcheur, 
la cigogne noire et la gélinotte); 
c. préserver et restaurer la végétation 
potentie/Ie de la zone clu projet 
(hêtraies, chênaies, forêts rivulaires et 
marécageuses, etc.), ainsi que la végé-
tation semi-naturelle incluite par 
l'homme (patures extensives, patu-
rages typiques clu paysage régional, 
etc.). 
Le projet s'inscrit clone parfaitement 
bien clans Ie «plan de cléveloppement et 
de proteetion clu paysage » clu Pare 
naturel germano-belge, que la commis-
sion consultative clu pare avait déjà éta-
bli en 1979. 
La réalisation clu projet en question 
nécessite la mise en oeuvre sur Ie ter-
rain, grace à une collaboration trans-
frontalière, de mesures de proteetion et 
de gestion permettant cl 'assurer une 
conservation logique et cohérente des 
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pen van een gebied, ecologische ken-
merken, ontginningsproblemen, milieu-
bedreigingen) eveneens de mogelijk-
heiel biedt vlug in I ichti ngen over andere 
waterlopen in te winnen. 
Anderzijels kunnen de specifieke be-
staande plannen tot bepaalde waterlo-
pen worden uitgebreid . 
b. Wettelijke beschermingsmaatregelen 
- Grensoverschrijdende harmonisatie 
van de wettelijke reglementeringen 
Het grensoverschrijdend karakter van 
het projectgebied vraagt om grensover-
schrijdende re g lementeringen die 
garant staan voor een gelijke bescher-
ming in alle betrokken landen. 
Dit is met name noodzakelijk voor de 
rivieren, die vaak de grens vormen en 
waarvoor de gezichtspunten in het 
Belgisch, Duits en Luxemburgs recht 
vaak haaks op elkaar staan. Visserij en 
watersporten (kayak en rafting) bijvoor-
beeld vragen een eenvormige grensover-
schrijdende reglementering. Ingeval van 
geschil, dit wil zeggen ingeval geen over-
zones naturelles clécrites au-de/à des 
frontières entre états. 
5. Mesures de recensement, de 
protection, d'évolution et de 
gestion 
a. Mesures générales de recensement 
L 'in venta i re floristique, phytosociolo-
gique et faunistique a déjà été effectué 
pour certains ruisseaux tels /'Dur, la 
Schwalm et Ie Perlenbach. Ces étucles 
ont fourni des informations quant au 
large éventail cl'espèces présentes et 
constituent une base soliele pour cléve-
/opper des mesures de proteetion et de 
gestion aclaptées. 
Rappelons qu 'une carte structurale 
(structure des biotopes cl'une région, 
particularités écologiques, problèrnes 
cl'exp/oitation, menaces écologiques) 
peut également fournir rapielement 
des informations sur cl 'a utres cours 
cl' eau. 
D'a utre part les plans spécifiques exis-
eenstemming tussen de betrokken lan-
den wmd t be1·ei kt, kan in de betaling 
van schadevergoeding worden voorz ien 
als compensatie voor geleden schade. 
- Aanduiden van beschermde catego-
rieën 
Naast de door het natuurpad< aa n 
grensoverschrijdende ri v ieren geboden 
bescherming zouden ook andere maat-
rege len kunnen bijd1·agen tot de vrij-
waring van het projectgebi ed. Het zou 
daarbij bijvoorbeeld kunnen gaan om 
een dassering van de waterlopen vol-
gens een EG-Richtlijn. 
- Hulpprogramma's voor de rijkdom 
aan variëteiten 
De fauna en de flora zouden kunnen 
tants peuvent être étenclus à certains 
cours cl'ea u. 
b. Mesures de proteetion légales 
- Harmonisation transfrontalière des 
réglementations légales 
Le caractère transfrontalier de la zone 
clu projet exige des réglementa tions 
transfrontalières, elle aussi, assurant 
une proteetion iclentique clans tous les 
pays concernés. 
Ceci concerne tout particulièrement 
les ruisseaux, clont Ie tracé sert bien 
souvent de frontière et à propos cles-
quels les points de vue clu clroit beige, 
worden beschermd via bestaande natio-
nale en i ntemationale soo rtenbescher-
mings-en hulpprogramma's. 
Zo wordt voor de Duitse Eifel een pro-
gramm a voo1· de middelhoge bergen 
«Sc hutz für die Wiesentäler » 
(Bescherming van de met weiden bedek-
te dalen) genaamd, voorgesteld . 
Andere hulpprogramma's worden even-
eens door privé-instellin ge n op het 
getouw gezet en zijn bedoelel voor de 
beschermin g van bepaa lde soorten of 
biotopen. 
c. Ontwikkelings- en beheersmaatre-
gelen 
De ontwikkel i ngs- en beheersmaatre-
ge len hebb en betrekkin g op d e 
clu clroit allemand et clu clroit luxem-
bourgeois sant parfois contraclictoires. 
La pêche et les sports nautiques (kayak 
et rafting), par exemple, requièrent une 
réglementation unique et sanctionnée 
par un accorcl transfrontalier. En cas de 
litige, c'est-à-clire à cléfaut cl'accorcl 
entre les pays concernés, Ie paiement 
de clommages et intérêts peut être 
prévu, en compensation de la perte 
encourue. 
- Désignation de catégories protégées 
Outre la proteetion offerte par Ie pare 
naturel au réseau de rivières transfronta-
lières, cl'a utres mesures pourraient amé-
liorer la préservation de la zone clu pro-
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watet·lopen en de -l agen, de alluvi ale 
laagv lakte, hellingen en plateaus. 
- De waterlopen en -lagen 
Een van de prioriteiten inzake bescher-
ming en beheer van de waterlopen is hun 
kwalitatieve verbetering via waterzuive-
ringsstations (er bestaat reeds een eerste 
grensove t·sch rijdend e studie over de 
bouw van waterzuivet·ingsstations en van 
vistrappen in Luxemburg en in Rheinland 
-Pfal z. Een gelijkaardig project is in de 
maak in het kader van het MHAL-project 
(Maastricht-Heerlen-Aken-Luik) voor het 
stroomgebied van de Maas), maar ook 
belangrijk is de reiniging met mankracht 
van de door huisvuil verontreinigde of 
door omgevallen bomen versperde rivier-
bedden . 
Het leefmilieu van fauna en flora kan 
aanzienlijk worden verbeterd door het 
beheer en aanplanting van struiken en 
bomen op de oevers, welke zorgen voor 
schaduwzones en erosi e tegengaan. 
Onderhoud van de oevers sorteren het-
zelfde effect. 
Voor de bescherming van bedreigde 
diersoorten zoa ls de parelmossel , de 
otter, de ijsvogel en de waterspreeuw is 
het nodig specifieke beheet·s- en bescher-
mingsplannen voor de soorten ze lf maar 
ook voor hun habitat uit te werken. 
Wie zegt exp loitatiemaatregelen van de 
waterlagen, zegt visteelt en visserij. De 
inheemse vissoorten vooral de lokale 
soorten, zouden voorrang moeten kri j-
ge n indi en men de vispopulatie 
opnieuw op peil wil brengen. 
Daarnaast zouden een hele 1·eeks vis-
vijvers moeten worden verlegd, dicht-
gegooid of afgezondet·d. 
- De alluviale laagvlakte, hellingen en 
plateaus 
De bescherm i ngs- en beheersmaatrege-
len voor de alluviale laagvlakte, hellin-
gen en plateaus zijn vooral voor de 
land- en bosbouw bedoeld. 
*Maatregelen m.b.t. de landbouw 
De maatregelen die op het gebied van 
de landbouw moeten worden geno-
men, hebben betrekking op de opperv-
lakten met een ecologische waarde en 
een bepaald landbouwkundig potentieel. 
Een eco logisch betekenisvol bodem-
beleid kan wmden gewaarbot·gd via 
pa c ht- of beheerscontracten met 
concrete beheersmaatregelen die tot 
doel hebben de milieukwaliteit en daar-
naast het economisch rendement te ver-
beteren . 
In de praktijk is het zaak de extensieve 
landbouw in de valleien te stimuleren 
en akket·s in weiland om te turnen. Dat 
zou tegelijkertijd erosie en verlies aan 
nutriënten tegengaan. Bodem en grond-
water zouden gediend zijn bij een ver-
mind erd geb ruik van g ier, mest en 
kiemdodende middelen en een afbouw 
van de intensieve veeteelt. Beheer, vrij-
waring, en indien nodi g, herstel van 
maaiweiden, rivierbossen en oevet·s, 
zorgen voor de rest. 
In de landbouw ook zouden bepaalde 
beheers- en beschermingsprogramma's 
veel voor de zwarte ooievaar en de 
vleermuis kunnen betekenen. 
------------------------------------------------------------------IJèSJH 
jet. 11 pourrait s'agir par exen1ple cl'une 
classification des cours d'eau aux 
termes cl'une clirective communautaire. 
- Programme d'assistance aux espèces 
La proteetion de la faune et de la flore 
pourrait être réalisée par l'intermécliaire 
de programmes nationaux et internatio-
naux existants, cl'assistance et de pro-
teetion des espèces. 
Ainsi, Ie massif de I'Eifel allemand pro-
pose un programme pour les chaÎnes de 
mantagnes de hauteur moyenne intitulé 
«Protection des vallées herbeuses». 
O'a utres programmes cl'assistance aux 
espèces sant mis au point aussi par des 
organismesprivéset visent la proteetion 
de certaines espèces au biotopes. 
c. Mesures d'évolution et de gestion 
Les mesures cl'évolution et d'entretien 
concement à la fois les cours cl'eau et 
les nappes phréatiques, ainsi que la 
plaine alluviale, les versants et les pla-
teaux qui en clépendent. 
- Les cours d'eau et nappes d'eau 
Une des priorités en matière de protee-
tion et d'entretien des cours d'eau est 
leur amélioration qualitative parIebiais 
de stations d'épuration (i/ existe déjà 
une première étude transfrontalière sur 
la construction de stations cl'épuration 
et cl'échelles à poisson au Luxemboutg 
et en Rhénanie-Palatinat. Un projet 
similaire est préparé clans Ie cadre du 
projet MHAL (Maastricht-Heerlen-Aix-
la-Chapelle-Liège) pour Ie bassin ver-
sant de la Meuse) surtout, mais aussi clu 
simple nettoyage mamtel des fits des 
ruisseaux pollués par les orclures au 
encombrés par des chablis. 
La conservation et la promotion des 
buissans et arbres rivulaires peuvent 
consiclérablement améliorer Ie milieu de 
vie de la faune et de la flore, en garantis-
sant des zones ombragées et en préve-
nant l'érosion. Les mesures cl'entretien 
des betges auront ce même effet. 
Pour ce qui est de la proteetion des 
espèces animales menacées comme la 
moule perlière, la loutre, Ie martin-
pêcheur et Ie cincle plongeur, i/ est 
inclispensable de cléve/opper des plans 
spécifiques de gestion et de proteetion 
des espèces elles-mêmes, mais aussi de 
leur habitat. 
Les mesures visant l'exp loitation des 
nappes cl'eau concernent en priorité la 
pisciculture et la pêche. Les paissans 
incligènes, surtout les espèces locales, 
clevraient avoir la priorité, si /'on envi-
sage de reconstituer la popu/ation pisci-
cole. De plus, toute une série de viviers 
clevraient être clép/acés, éliminés au 
isolés. 
- La plaine alluviale, les versanis et les 
plateau x 
Les mesures de proteetion et de gestion 
de la plaine alluviale, des versants et 
des plateaux visent avant tout l'agricul-
ture et la sylviculture. 
* Mesures concernant l'agriculture 
Les mesures à prendre à l'égarcl de 
l'agriculture concernent les surfaces 
ayant une valeur écologique et un cer-
tain potentiel agricole. 
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*Maatregelen m.b.t. de bosbouw 
In tegenste lling tot de landbouw wordt 
de bosontginning door een bodembe-
leid op lange termijn gekenmerkt. 
Behee r en promotie van de typisc h 
inheemse vegetatie (zoals de elzenbosjes, 
het alluviale bos, het beukenbos enz.) 
zijn twee middelen om de natuur recht-
streeks te beschermen. De promotie van 
loo fbomen zou gepaa rd moeten gaa n 
met het kappen van ongewenste soorten 
en een veel strenger terugdringingsbeleicl 
van de naa ldbomen, met name in de 
brongebieden. Door de staat van de bos-
ranel te verbeteren, creëert men een leef-
milieu waarin de bedreigele soorten meer 
kans hebben om te overleven. 
* Maatregelen m.b.t. het braakliggend 
terrein 
Door pacht- of beheerscontracten op 
lange termijn zouden bepaalde landbouw-
oppervlakten ook kunnen worden gebruikt 
voor nieuwe activiteiten. Zo bijvoorbeeld 
zouden de natte weiden en drooggelegele 
moerassen opnieuw in de oorspronkelijke 
staat kunnen worden hersteld indien men 
ophoudt met draineren. 
Une politique du sol éco logiquement 
significa live peut être ga rantie par Ie 
biais de baux au de cantrats d'entretien 
ga rantissant des mesures co nc rè tes 
d 'entretien visant l'amélioration de la 
qualité écologique et, accessoirement Ie 
renclement économique. 
En pratique, i/ s'agira de la promotion 
d'une agriculture extensive clans les val-
lées et de la conversion de terres culti-
vées en prairies. Ceci récluirait à la fois 
l'érosion et la perte de substances nutri-
tives . La limitation de l'utilisation de 
purin, de fumier et de biocicles, tout 
comme de l'élevage intensi~ soulagerail 
Ie sol et les eau x souterra i nes. L 'entre-
tien, la préservation et, si nécessa ire, la 
restauration des prairies de fauche, des 
forêts rivulaires et des betges feront Ie 
reste. Dans Ie contexte agricole au ss i, 
certains programmes d 'entretien et de 
proteetion pourraient être bénéfiques à 
la cigogne noire et à la chauve-souris. 
* Mesures concernant la sylviculture 
Contrairement à l'agriculture, l'exploi-
tation forestière est caractérisée par 
d. Maatregelen m.b.t. het grondgebruik 
In sommige geva llen vo lstaan pacht- en 
beheerscontracten niet om afdoende 
ontwikkel ings- en beheersmaatregelen 
door te voeren. 
Enkel door de aankoop van gronden kun-
nen onbeperkte, in de tijd ongelimiteerde 
maatregelen worden genomen, waardoor 
tot het behoud va n een hoogwaa rdig 
landschap wordt bijgedragen. 
e. Bijkomende maatregelen 
Deze maatregelen betreffen vooral het 
toerisme en de recrea tievoorzieningen, 
die een steeels belangrijker plaats in 
onze « Vri jet i jclsmaatschappi j » innemen. 
Zij willen inspelen op de behoefte van 
de mens aan ontspanning en wil tege-
moetkomen aa n de nood zaak het 
natuurlijk evenwicht in het te bescher-
men landschap te bewaren. 
6. Projecttrekkers en partners 
De volgende partners hebben aan de 
voorbereiding van het project meege-
une politique clu sol à long terme. 
La conservalion et la promotion de la 
végétation typiqu e m e nt incligène 
(comme les aulnaies, la forêt alluviale, 
les hêtraies, etc.) sant cleux moyens de 
protéger directement la nature. La pro-
motion des arbres feuillus devrait aller 
de pair avec l'élimination des espèces 
non idoines et une limitation beaucoup 
plus stricte des résineux, notamment 
dans les têtes de bassin . En améliorant 
l'é tat des lisières de forêt, on crée un 
milieu de vie propice à la survie des 
espèces menacées. 
* Mesures concernant les terres en 
friche 
Le bail au les cantrats d 'entretien à long 
terme permettrant cl'affecter certaines 
surfaces agricoles à de nouvelles activi-
tés. Par exemple, les prairies humie/es et 
les marécages asséchés pourront relrou-
ver leur état origine/ par la suppression 
clu drainage. 
d. Mesures foncières 
Dans certains cas, baux au cantrats 
werkt : het Duits-Belgisch Natuurpark, 
het Duits-Lu xemburgs Natuurpark, de 
Ben e lu x Economische Unie en de 
ad mini st rat ies va n het Waals Gewest 
(D irec tion gé néral e des Resso urces 
naturell es et de I' Environnement), van 
het Groothertogdom Lu xe mburg 
(Aclministration des Eau x et Forêts, 
Aclministration de I' Environneme nt) , 
van Norclrhein-Westfalen en van 
Rheinland-Pfalz en de mili eubescher-
m i ngsverenigi ngen « Réserves Naturelles 
e t Ornithologiques de Be lgiqu e -
RNOB », de stichting «H e ll ëf fir 
ci'Natur» en de vertegenwoordigers van 
de FUL (Fonclation Universit a i1·e 
Lu xe mbourgeo ise) en van de 
Universiteit van Luik. 
Overleg en samenwerking tussen alle 
bij het beheer van de valleien en rivie-
ren in de beide natuurparken betrokken 
administraties, instellingen en organisa-
ti es is noodzakelijk om het hierboven 
beschreven actieprogramma tot ee n 
goed ei nel te brengen . Hieronder ver-
melden we voornamelijk de openbare 
administraties bevoegd voor water, 
natuurbehoud, bossen, jacht, visserij en 
d'entretien ne suffisent pas lorsqu'il s'agit 
de mettre en oeuvre les mesures adé-
quales de cléve/oppement et cl'entretien. 
Seul l'achat des terrains offre la possibi-
lité de prenclre des mesures de protee-
tion et de gestion non restrictives et illi-
mitées clans Ie temps, contribuant ainsi 
de manière importante au m aintien 
cl'un paysage à haute valeur. 
e. Mesures annexes 
Ces mesures concernent principalement 
Ie tourisme et les installations de loisirs, 
qui accupent une p/ace de plus en plus 
importante clans notre «Société de /ai-
sirs». El/es tienclront compte à la fois clu 
besoin de détente de l'homme e t du 
maintien de l'équilibre naturel des pay-
sages à protéger. 
6. Auteurs de projet et 
partenaire 
Les partenait·es suivants ont contribué à 
la préparation du projet : Ie Pare naturel 
germano-belge, Ie Pare naturel germa-
no-luxembourgeois, I'Union écono-
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landbouw. Z ij zo uden ee n voo raa n-
staa nde rol spelen voor de planning en 
de reg lementerin g en het prakt ische 
werk in het ve ld . 
De universitaire onclerzoeksinsti tuten en 
andere wetensc happe lijke instellingen 
zowel als de terzake gespecialiseerde stu-
diebureaus elienen eveneens bij het pro-
ject te worden betrokken met het oog op 
gegevensverza meling en ter vervo lledi-
ging va n de op afdoenel wetenschappe-
lijk materiaa l gebaseerde studies. 
De «gebrui kerS>> van de rivieren en va l-
le ien vo rm en ee n andere groep va n 
partners w ier samenwerking onontbeer-
lijk is. Wij denken hierbij aan v issers, 
bose igenaars en landbouwers. Hun ver-
tegenwoordi gers moeten bij het project 
worden betrokken. 
Ten slotte zullen de mi I ieubeschermi ng-
sverenigingen hun steentje moeten bij-
dragen. Sommigen ervan staan nu reeds 
in voor het beheer va n de natuurreser-
va ten in de betrokken va ll eien. 
M et het oog op een goede sa menwer-
mique Benelux et les aclministrations de 
la Région wallonne (Oirection générale 
des Ress ources nature lles e t de 
I'En vironnement), clu Cranci-Ouché de 
Luxembourg (A dministration des Ea ux 
et Forêts, Aclministration de I'En viron-
nement), de la Rhénanie clu Norci-
Westphalie et de la Rhénanie- Palatinat 
ainsi que les associations de conserva-
tion de la Nature «Réserves Naturelles 
e t Ornithologiqu es de Be lgiqu e -
RNOB», «Fonclation Hellëf fir ci'Natu r>> 
e t les resprése ntants de la FUL 
(Fonclation Universitaire Luxembour-
geoise) et de I'Université de Liège. 
Une concertation et une collaboration 
entre toutes les aclministrations, institu-
tions et organisations concernées par la 
gestion des vallées et rivières clans les 
cleux parcs naturels es t inclispensable 
pour mener à bien Ie programm e 
cl'action clécrit plus haut. Parmi ce/les-
ei, citons principalement les aclministra-
tions publiques compétentes pour /'eau, 
la conservation de la nature, les forêts, 
la chasse, la pêche et l'agriculture. El/es 
joueraient un ràle primorclial tant au 
niveau de la planifica tion et de la régle-
king tusse n all e voo r ee n be paa lde 
peri ode betrokken partners zou kunnen 
wo rd en geel acht aa n ee n soo rtge li jk 
convenant al s da tgene dat met succes 
in het W aa ls Gewest in het raa m va n 
het «contrat de riv ière>> (ri v ierco nve-
nant) werd afgesloten. 
Anderzijels zullen de betrokken vereni -
gin ge n wo rd en aa ngezoc ht o m het 
publi ek te info rmeren ove r de hoge 
eco logische en landschappelijke waa r-
de va n de betrokken va lleien. A ls voor-
bee ld kan het project « Ri vière - Cordon 
bleu >> worden aangehaa ld dat tot doel 
hee ft j o nge ren va n ee n ver tro uw d 
mili eu, nl. een ri vie r, bewust te maken. 
De afstemming va n het project op inter-
nationaa l niveau is in handen van het 
Duits-Belgisch Park, dat ge leerd heeft 
uit de erva 1·ing opgedaa n met het proef-
projec t Sc hwa lm/ Perl enbach/O ief en 
va n het Duits-Luxemburgs Natuurpark . 
mentation qu 'au niveau clu travail pra-
tique sur Ie terrain. 
Les instituts de recherche universitaires 
et autres institutions scientifiques, ainsi 
que les bureaux cl'é tucles spécia lisés 
clans ce clomaine cloivent éga lement 
être associés au projet pour parachever 
Ie travail de recensement et comp/éter 
les étucles faites sur base cl'un matériel 
scientifique acléquat. 
Les «utilisa teurs» des rivières et vallées 
constituent un autre groupe de parte-
naires clont la collaboration est inclis-
pensab le . Nous penson s ic i aux 
pêcheurs, aux propriétaires forestiers et 
aux agriculteurs. Leurs représentants 
do i vent être associés au pro jet. 
Enfin, un travail important clevra être 
fourni par les associations de proteetion 
de la nature. Certaines cl 'entre el/es 
gèrent déjà maintenant des réserves 
naturelles clans les vallées concernées. 
Pour garantir la coopération entre tous 
les partenaires conce rn és au cours 
cl'une périocle cléterminée, un accorcl 
Deze beide natuurpa rken - opgeri cht bij 
staa tsverdragen -zijn immers belast met 
de grensoverschrijdende sa menwed<ing 
en kunnen onder elkaar en met de hulp 
van de Bij zondere Commiss ie voor het 
Leefmili eu va n de Benelu x voor de in 
dit geva l nood zake lijke wederz ijd se 
afstemming zorgen. • 
comme ce/ui mis en oeuvre avec suc-
cès en Région wallonne clans Ie cadre 
cl u cantrat de rivière est concevable. 
D'a utre pare les associations concer-
nées seront appelées à contribuer à 
l'information clu pub/ie sur la haute 
valeur écologique et pa ysagère des va l-
lées co nce rn ées. Cito ns ic i, par 
exemp/e, Ie projet «Rivière - Cordon 
bleu» qui a pour but de sensibiliser les 
jeunes au milieu fa milier de la rivière. 
La coorclination clu projet au niveau 
trans fron ta lie r po urra être ass urée 
conjointement par Ie Pare naturel ger-
nwlO-belge, qui jouit déjà cl'une certai-
ne expérience en la matière gdice au 
projet pilote Sch walm/Per/enbach/0/ef, 
ainsi que par Ie Pare naturel germano-
luxembourgeois. Ces cleux parcs natu-
reis - créés par des traités ci'Etat - sant, 
en effet chargés de la coopération trans-
frontalière et peuvent organiser, entre 
eux et avec l'a icle de la Commission 
spéciale pour I'Environnement clu 
Bene lu x, la coorclin ation mutuel/e 
nécessaire clans ce cas-ei. • 
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